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ABSTRACT 
T h i s i s a study of the e p i s t e m o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s 
of M u l l a S a d r a ' s p h i l o s o p h y . I t has fo u r major p a r t s , a s 
f o l l o w s : 
P a r t I . M u l l a S a d r a ' s l i f e and works. 
P a r t I I . A b r i e f a c c o u n t of h i s S u f i s m , w i t h r e f e r e n c e 
to h i s m y s t i c a l t e a c h i n g s and h i s a t t i t u d e toward S u f i s m 
and the S u f i s . An at t e m p t has been made to d e l i n e a t e h i s 
Suf i~~per s p e c t i v e and to s p o t l i g h t some I s f h i s m y 9 t i c a l 
i d e a s and a s s u m p t i o n s which have e p i s t e m o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e . 
P a r t I I I . A s t u d y of M u l l a S a d r a ' s major p h i l o s o p h i c a l 
d o c t r i n e s . H i s o n t o l o g i c a l d o c t r i n e s , such a s the d o c t r i n e s 
of the P r i m o r d i a l i t y . the U n i t y , and the g r a d a t i o n of 
e x i s t e n c e a s w e l l as h i s a c c o u n t of t h e u n e q u i v o c a l i t y of 
e x i s t e n c e and mental e x i s t e n c e have been examined c r i t i c a l l y . 
H i s d o c t r i n e of s u b s t a n t i a l motion has been s t u d i e d and some 
of i t s major i m p l i c a t i o n s have been c o n s i d e r e d . H i s ps y c h o -
l o g i c a l i d e a s which e x p l a i n M u l l a S a d r a ' s view of man's 
n a t u r e , h i s d o c t r i n e of t h e u n i t y of t h e i n t e l l i g e n t and 
the i n t e l l i g i b l e , w hich i s S a d r a ' s a n a l y s i s of the human 
mind, and a l s o h i s e s c h a t o l o g i c a l d o c t r i n e of b o d i l y 
r e s u r r e c t i o n have been s t u d i e d . 
P a r t I V p r e s e n t s an e p i s t e m o l o g i c a l a c c o u n t of M u l l a 
S a d r a , w i t h r e f e r e n c e t o h i s p h i l o s o p h i c a l and m y s t i c a l 
ideas#/^6 d e f i n i t i o n of knowledge has been c r i t i c a l l y 
examined, and the c r i t e r i a of t r u t h and f a l s e h o o d which 
i v . 
a r e e i t h e r i m p l i c i t l y or e x p l i c i t l y a d v o c a t e d by M u l l a 
S a d r a . a r e s p e c i f i e d and examined. 
At the end a c o n c l u s i o n has been p r o v i d e d which 
puts the g e n e r a l s t r u c t u r e of M u l l a S a d r a ' s s y s t e m i n 
p e r s p e c t i v e and p r e s e n t s an o v e r a l l e p i s t e m o l o g i c a l 
e v a l u a t i o n of i t . 
T h i s work i s d e d i c a t e d to t h e memory 
of t h e l a t e P r o f e s s o r M. I 1 5 h l Qumshi 
and the l a t e P r o f e s s o r M. I . ' A y a t i , 
both of T e h r a n U n i v e r s i t y . 
v i . 
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PREFACE 
The p r e s e n t r e s e a r c h aims a t t h e st u d y of M u l l a 
S a d r a ' s p h i l o s o p h y i n o r d e r to a r r i v e a t i t s e p i s t e m o l o -
g i c a l i m p l i c a t i o n s . The study may c o n t r i b u t e t o a b e t t e r 
u n d e r s t a n d i n g of M u l l a S a d r a ' s p h i l o s o p h y i n two ways: 
F i r s t l y , M u l l a S a d r a ' s p h i l o s o p h y c o n t a i n s c e r t a i n 
d o c t r i n e s which have s i g n i f i c a n t e p i s t e m o l o g i c a l i m p l i -
c a t i o n s . I n t h e t r a d i t i o n a l s t u d i e s of M u l l a S a d r a 
t h e s e d o c t r i n e s have been c o n s i d e r e d g e n e r a l l y and not 
from t h e view p o i n t of t h e t h e o r y of knowledge; hence 
t h e e p i s t e m o l o g i c a l a s p e c t s of 'Sadra's p h i l o s o p h y , which 
d e s e r v e s p e c i a l c o n s i d e r a t i o n , have remained o b s c u r e . 
I t i s hoped t h a t the p r e s e n t study w i l l shed some l i g h t 
upon t h e e p i s t o m o l o g i c a l a s p e c t s of h i s p h i l o s o p h y . 
S e c o n d l y , t h e r e a r e s p e c i a l i s s u e s c o n c e r n i n g M u l l a 
S a d r a ' s p h i l o s o p h y , which cannot be t h o r o u g h l y examined 
u n l e s s they a r e t a c k l e d from t h e e p i s t e m o l o g i c a l a n g l e . 
The most i m p o r t a n t of t h e s e i s s u e s i s t h e c o n v i c t i o n t h a t 
'Sadra has f i n a l l y a c h i e v e d t h e r e c o n c i l i a t i o n and u n i f i -
c a t i o n of r a t i o n a l p h i l o s p h y w i t h s p i r i t u a l and r e l i g i o u s 
a t t a i n m e n t . M u l l a S a d r a , being a v e r y s i n c e r e and con-
s c i e n t i o u s Muslim, h a s , l i k e many o t h e r Muslim p h i l o s o p h e r s , 
i n c o r p o r a t e d many r e l i g i o u s i d e a s i n t o h i s p h i l o s o p h y . 
H i s o n t o l o g i c a l d i s c u s s i o n s , f o r i n s t a n c e , a r e so s k i l -
f u l l y mixed w i t h r e l i g i o u s i d e a s , drawn from t h e r e v e a l e d 
s o u r c e s of I s l a m , as to c o n v i n c e many of h i s r e a d e r s t h a t 
whoever does not s u b s c r i b e to the d o c t r i n e of t h e P r i m o r -
d i a l i t y of E x i s t e n c e may be a n y t h i n g but not a Muslim. I t 
i s even m a i n t a i n e d t h a t w i t h o u t t h e d o c t r i n e of the 
P r i m o r d i a l i t y of E x i s t e n c e the U n i t y of God cannot be 
e s t a b l i s h e d ; t h a t i s t o say t h a t e v e r y i n d i v i d u a l Muslim 
i s e i t h e r knowingly or unknowingly an a d v o c a t e of the 
p h i l o s o p h i c a l d o c t r i n e i n q u e s t i o n . A Muslim s t u d e n t 
of M u l l a S a d r a may, t h e r e f o r e , f e e l t h a t t o r e j e c t 
M u l l a S a d r a ' s p h i l o s o p h y i s tantamount to c o n t r a d i c t i n g 
h i s a r t i c l e s of f a i t h , p r o b a b l y w i t h o u t h a v i n g c o n s i d e r e d 
any p o s s i b l e i n c o n g e n i a l i t y between t h e methodology and 
the c o g n i t i v e c o n t e n t of r e l i g i o u s and s p i r i t u a l 
e x p e r i e n c e on the one hand and p h i l o s o p h y on the o t h e r . 
I n t h e f a c e of t h e r e l i g i o u s a s p e c t of M u l l a S a d r a ' s 
p h i l o s o p h y , what s h o u l d have been s e r i o u s l y c o n s i d e r e d i s 
t h e f a c t t h a t when a p h i l o s o p h i c a l system i s c o n v e r t e d t o 
or t i e d up w i t h a r e l i g i o u s d i s c i p l i n e , the s t u d e n t of 
t h a t p h i l o s o p h y , i n s t e a d of s t r e s s i n g i t s r e l i g i o u s s i g -
n i f i c a n c e , s h o u l d be a l w a y s on the a l e r t so as not to run 
the r i s k of s u b o r d i n a t i n g h i s c r i t i c a l t h i n k i n g to a 
dogmatic a t t i t u d e ; o t h e r w i s e he may f a i l t o c o n s i d e r t h e 
s i g n i f i c a n c e of the p h i l o s o p h y as s u c h . A c o r r e c t u n d e r -
s t a n d i n g of M u l l a "Sadra r e q u i r e s , f i r s t of a l l , a c r i t i c a l 
s tudy of h i s p h i l o s o p h i c a l d o c t r i n e s , a s t u d y which aims 
a t examining t h e v a l i d i t y of t he arguments and the 
x i . 
soundness of the p r i n c i p l e s and a s s u m p t i o n s i n v o l v e d i n 
h i s p h i l o s o p h y , indeed w i t h o u t t h e s t u d e n t ' s being 
f a s c i n a t e d by t h e i r r e l i g i o u s or g n o s t i c i m p l i c a t i o n s . 
And to go one s t e p f u r t h e r , such a s t u d y r e q u i r e s an 
e x a m i n a t i o n of t h e e p i s t e m o l o g i c a l network upon which t h e 
e n t i r e p h i l o s o p h y of M u l l a S a d r a i s s t r u c t u r e d . Such a 
study becomes i n d i s p e n s a b l e p a r t i c u l a r l y i n t h e f a c e of 
t h e f a c t t h a t t h e p u t a t i v e u n i f i c a t i o n of p h i l o s o p h y and 
r e l i g i o u s a_t_ta inme n t i s u 11 im a telyL_a n e p i s t om o l o g i c a 1 
m a t t e r . 
I n o r d e r to study t h e e p i s t e m o l o g i c a l i d e a s and 
i m p l i c a t i o n s of 'Sadra's p h i l o s o p h y , I have made a c r i t i c a l 
e x a m i n a t i o n of h i s fundamental p h i l o s o p h i c a l d o c t r i n e s . 
The e n t i r e work c o n s i s t s of f o u r major s e c t i o n s . The 
f i r s t s e c t i o n - P a r t I - c o v e r s t h e l i f e of t h e p h i l o ~ 
sopher and h i s works f o l l o w e d by a few remarks about h i s 
system and t h e s o u r c e s of h i s i d e a s . I do not c l a i m t o 
have p r e s e n t e d a d e t a i l e d a c c o u n t of h i s l i f e . The 
a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g M u l l a S a d r a ' s l i f e i s 
ve r y b r i e f . Many h i s t o r i c a l f a c t s about h i s l i f e a r e 
not known. Of c o u r s e , t h e p o s s i b i l i t y of f i n d i n g more 
i n f o r m a t i o n about t h e d e t a i l s of h i s l i f e i s not r u l e d 
out. But f o r t u n a t e l y enough, t h e a v a i l a b l e b i o g r a p h i c a l 
i n f o r m a t i o n and t h e o c c a s i o n a l p a s s a g e s found i n h i s 
w r i t i n g s have prep a r e d r e a s o n a b l e grounds f o r a g e n e r a l 
u n d e r s t a n d i n g of t he i m p o r t a n t a s p e c t s of h i s l i f e which 
have had a s i g n i f i c a n t b e a r i n g upon h i s p h i l o s o p h i c a l 
x i i . 
p e r s p e c t i v e . Much of t h e c r e d i t of my b i o g r a p h i c a l a c c o u n t 
of M u l l a S a d r a , however, belongs t o t h o s e s c h o l a r s whose 
works I have c o n s u l t e d i n p r e p a r i n g M u l l a S a d r a ' s biography 
and b i b l i o g r a p h y . 
The second s e c t i o n - P a r t I I - c o v e r s a s y n o p t i c view 
of M u l l a S a d r a ' s g n o s t i c i d e a s . Although I am not e n t i r e l y 
u n f a m i l i a r w i t h S u f i l i t e r a t u r e , I s i n c e r e l y b e l i e v e t h a t 
i f t h i s v e r y s y n o p s i s had been prep a r e d by an i n i t i a t e d 
d i s c i p l e of I s l a m i c S u f i s m , i t s c o n t e n t c o u l d have been 
somehow d i f f e r e n t from what i t i s now, not because of any 
b i a s on my or h i s p a r t , but b e c a u s e h i s u n d e r s t a n d i n g of 
g n o s t i c i d e a s may have been d i f f e r e n t . Not as a member of 
the f a m i l y of the S u f i s , but s i m p l y as a f r i e n d of t h e 
f a m i l y , I have t r i e d t o u n d e r s t a n d M u l l a S a d r a ' s S u f i 
t e a c h i n g s . My major c o n c e r n has been to a c h i e v e an u n d e r -
s t a n d i n g about t h e c o g n i t i v e a s p e c t of h i s g n o s t i c i d e a s , 
hoping t h a t t h i s u n d e r s t a n d i n g would a s s i s t me t o d i s -
c o v e r t h e e p i s t e m o l o g i c a l l i n k s of h i s r e l i g i o u s and 
s p i r i t u a l e x p e r i e n c e to h i s r a t i o n a l p h i l o s o p h y . 
I n t h e t h i r d s e c t i o n - P a r t I I I - I have t r i e d t o 
p r e s e n t h i s major p h i l o s o p h i c a l d o c t r i n e s . I have con-
c e n t r a t e d p a r t i c u l a r l y on S a d r a ' s o n t o l o g i c a l d o c t r i n e s , 
h i s d o c t r i n e of s u b s t a n t i a l motion, and h i s psychology 
and e s c h a t o l o g y . I have t r i e d to examine c r i t i c a l l y t h e 
l o g i c a l s t r u c t u r e and r a t i o n a l s i g n i f i c a n c e of t h e s e 
d o c t r i n e s . I n t h i s e x a m i n a t i o n I have r e l i e d on t h e f i r s t 
hand e v i d e n c e drawn from h i s well-known and p r i n c i p a l works. 
x i i i . 
I n P a r t I V , I have t r i e d t o a n a l y s e the e p i s t e m o l o -
g i c a l i d e a s and i m p l i c a t i o n s of h i s p h i l o s o p h y w i t h 
r e f e r e n c e to both t h e g n o s t i c and p h i l o s o p h i c a l d o c t r i n e s 
p r e s e n t e d i n P a r t s I I and I I I . F i n a l l y I have p r e s e n t e d 
a c o n c l u s i o n which sums up my a c c o u n t of S a d r a ' s p h i l o -
sophy and e v a l u a t e s i t s s i g n i f i c a n c e b r i e f l y . 
I n c i t i n g t h e r e f e r e n c e s i n t h e f o o t n o t e s and i n 
p r e p a r i n g t h e b i b l i o g r a p h y of t h e work, I have t r i e d t o 
conform to M i s s K a t e T u r a b i a n ' s A Manual f o r W r i t e r s of 
Term P a p e r s . T h e s e s and D i s s e r t a t i o n s . 
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grown o l d and had not been b l e s s e d w i t h a c h i l d . B e i n g 
d e s i r o u s to s e e h i s progeny, I b r a h i m made a vow t h a t i f 
God b l e s s e d him w i t h a v i r t u o u s c h i l d , he would g i v e a 
g r e a t p a r t of h i s w e a l t h to t h e poor. Soon a f t e r w a r d s , 
h i s p r a y e r was g r a n t e d , and h i s f i r s t and o n l y c h i l d , 
Muhammad was born."*" 
Our b i o g r a p h i c a l i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g h i s c h i l d h o o d 
and youth i s v e r y l i m i t e d . I t i s s a i d t h a t he had a v e r y 
poor c o n s t i t u t i o n . T h i s may e x p l a i n why h i s f a t h e r d i d 
not send M u l l a S a d r a t o s c h o o l , and d e c i d e d t h a t he 
s h o u l d s t u d y a t home and under h i s p a r e n t s and r e l a t i v e s . 
M u l l a S a d r a s t a r t e d h i s e a r l y e d u c a t i o n i n S h l r a z . 
T h e r e he s t u d i e d P e r s i a n and A r a b i c l i t e r a t u r e , r e l i g i o u s 
s c i e n c e s , and c e r t a i n o t h e r s u b j e c t s which would a l t o -
g e t h e r form the primary s t a g e s of l e a r n i n g . 
As he was e x c e p t i o n a l l y g i f t e d , Sadr a l - D l n m astered 
t h e e l e m e n t a r y c o u r s e s of l e a r n i n g i n a s h o r t p e r i o d of 
t i me. T h i s encouraged h i s w e a l t h y f a t h e r t o d e v o t e a l l 
h i s e f f o r t to h i s son's e d u c a t i o n . A f t e r h i s s t u d i e s i n 
S h i r a z , M u l l a Sadra went to I s f a h a n i n o r d e r t o f u r t h e r 
h i s e d u c a t i o n . 
I s f a h a n a t t h a t time was the c a p i t a l of I r a n . The 
S a f a v i d k i n g s were r u l i n g the c o u n t r y , and t h e i r r u l e 
had, among o t h e r t h i n g s , a l r e a d y r e s u l t e d i n two major 
t h i n g s . The f i r s t was t h e d e c l a r a t i o n of S h i ^ i s m as t h e 
1. Browne.Edward G. A Y e a r Amongst the P e r s i a n s . 
Cambridge U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 2 7 ) , p. 141. 
A BIOGRAPHICAL SKETCH 
I n t h e y e a r 979-980 H. (1571-1572 A.D.) a c h i l d was 
born to one of the f a m i l i e s of S h i r a z , who was l a t e r to 
become an o u t s t a n d i n g f i g u r e i n t h e h i s t o r y of I s l a m i c 
p h i l o s o p h y . H i s name was Muhammad, and when grown up he 
was known as Sad r a l - D l n Muhammad. He i s o f t e n r e f e r r e d 
to as M u l l a S a d r a S h i r a z i , Sadr al-Mut ' a l l i h l n S h i r a z i , 
S a d r a . 'Akhund M u l l a S a d r a , and even 'Akhund. 1 
S a d r - a l - D I n was of the Qawami s , an a n c i e n t and 
a r i s t o c r a t i c f a m i l y of S h i r a z . M u l l a S a d r a ' s f a t h e r , 
I b r a h i m I b n Yahya , was a l s o a w e a l t h y and i n t e l l e c t u a l 
man, and t h e governor of S h i r a z . I t i s s a i d t h a t he had 
1. H i s name as g i v e n by h i m s e l f i n h i s w r i t i n g s c o n s i s t s 
of t h e f o l l o w i n g e l e m e n t s : Muhammad, which i s h i s p e r s o n a l 
name; Sadr a l - D i n , which s t a n d s f o r h i s t i t l e ; and S h i r a z i 
which i s an a d j e c t i v e which i n d i c a t e s h i s home town 
S h i r a z . Sometimes he has added h i s f a t h e r ' s name, I b r a h i m , 
and h i s f a m i l y name Qawami. The o r d e r i n which he has put 
t h e s e e l e m e n t s s l i g h t l y d i f f e r s from one w r i t i n g to a n o t h e r . 
I n h i s a l - ' A s f a r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n , L i t h o g . V o l . 1 , p . l ) . 
he s a y s : "Muhammad, famous a s Sadr a l - D i n a l - S h i r a z i . " I n 
h i s ' A r s h i y y a h he s a y s : "Muhammad a l - S h i r a z i c a l l e d S a d r 
a l - D I n . I n h i s K a s r ' a s n a m * a l - j a h i l i y y a h , h i s name i s 
g i v e n as Sadr a l - D i n Muhammad a l - S h i r a z i al-Qawami. I n 
h i s "al-Qada wa a l - q a d a f " ( h i s R a s a ' i l , p. 148) , i t a p p e a r s 
a s Muhammad known as Sadr a l - S h i r l z l . I n h i s " R i s a l a h f i a l 
huduth" ( R a s a * ! ! , p.3 J i t a p p e a r s i n i t s most complete 
form: Muhammad known a s Sadr a l - D i n b. I b r a h i m al-Qawami. 
I n h i s ' i k s i r a l - ' a r i f i n A ( R a s a / i l , p.287) he c a l l s h i m s e l f 
Muhammad a l - S h l r a z i well-knovm a s S a d r a l - D i n . H i s name i n 
h i s " R i s a l a h f i a l - t a s h a k h k h u s s " i s t h e same a s i t i s g i v e n 
i n h i s a l - ' A e f a r a l - * a r b a * a h ; * and i n h i s W a r i d a t a l -
g a l b i y y ah i t i s without S h i r a z i and s i m p l y a s Muhammad, known 
as Sadr a l = D i n . I t seems t h a t he was not p a r t i c u l a r l y 
i n t e r e s t e d i n a p a r t i c u l a r o r d e r of t h e e l e m e n t s of h i s f u l l 
name. B i o g r a p h e r s do not seem t o have f o l l o w e d a s t a n d a r d 
way of r e f e r r i n g to him e i t h e r . Thus t h e way t o put h i s 
name has come t o be e n t i r e l y c o n v e n t i o n a l . 
r e c o g n i z e d r e l i g i o u s s c h o o l of the c o u n t r y . The S u n n i 
s c h o o l s of I s l a m d i d not encourage the s t u d y of p h i l o s o p h y ; 
t h e i r s t r i c t s u b m i s s i o n to t h e t r a n s m i t t e d s o u r c e s and t o 
r e l i g i o u s a u t h o r i t y d i d not prove c o m p a t i b l e w i t h p h i l o -
s o p h i c a p p r o a c h e s . T h a t i s why we f i n d t h a t I b n T a i m i y y a h 
the famous S u n n i s c h o l a r , produced a l - R a d d ' a l a mantiq 
a l - y u n a n (The R e f u t a t i o n of t h e Greek L o g i c ) , and f o r t h e 
same r e a s o n t h e g r e a t number of Muslim p h i l o s o p h e r s came 
from among t h e S h i ' a i t e s . Thus the r e c o g n i t i o n of S h l ' i s m 
r e s u l t e d i n more f a v o u r a b l e c o n d i t i o n s f o r the study of 
p h i l o s o p h y among the s c h o l a r s of I r a n . 
The second achievement was a l a r g e c e n t r e of l e a r n i n g 
which the B a f a v i d k i n g s had e s t a b l i s h e d i n I s f a h a n . They 
had e r e c t e d m a g n i f i c e n t l i b r a r i e s and b e a u t i f u l mosques 
and s c h o o l s - which nowadays a r e the o b j e c t of a d m i r a t i o n 
by v i s i t i n g t o u r i s t s . They had a l s o assembled a community 
of the l e a r n e d a u t h o r i t i e s of the t i m e , l i k e Mir Muhammad 
B a q i r Damad and Shaykh Baha* a l - D i n ' A m i l i c a l l e d Shaykh 
B a h a ' i t o t e a c h t h e r e . Many s t u d e n t s and s c h o l a r s , 
t h e r e f o r e , f l o c k e d to I s f a h a n , where they found a warm 
welcome. 
W h i l e i n I s f a h a n , M u l l a S a d r a completed h i s s t u d y of 
the t r a n s m i t t e d s c i e n c e s as a d i s c i p l e of Shaykh Baha'x 
and r e a c h e d t h e s t a g e of I j t i h a d . 
He a l s o enjoyed an a p p r e n t i c e s h i p under Mir Damad 
w i t h whom he s t u d i e d the r a t i o n a l s c i e n c e s . D u r i n g t h i s 
c o u r s e he c o v e r e d t h e whole of t he Greek h e r i t a g e a s s i m i -
l a t e d by p r e v i o u s Muslim s c h o l a r s , a s a l s o I s l a m i c 
p h i l o s o p h y as worked out by h i s p r e d e c e s s o r s , such a s 
a l - F a r a b i , I b n S I n a , a l - G h a z a l i , K h a j i h N a s l r a l - D i n 
T u s I and o t h e r s . 
* 
I t i-s s a i d t h a t M u l l a S a d r a - a t t e n d e d the l e c t u r e s 
of t h e eminent p h i l o s o p h e r and m a t h e m a t i c i a n , Mir 'A b u l -
Qasim F i n d i r i s k i , who might have i n t r o d u c e d M u l l a S a d r a 
t o I n d i a n p h i l o s o p h y . 2 
To a p p r e c i a t e M u l l a S a d r a ' s a b i l i t y and s c h o l a r s h i p , 
i t i s enough to r e c a l l the t e s t i m o n y of h i s t e a c h e r , Mir 
Damad, a s found i n t he f o l l o w i n g s t o r y . 
I t happened t h a t Mir Damad undertook t h e p i l g r i m a g e 
t o Mecca. D u r i n g h i s a b s e n c e , h i s d i s c i p l e s were e x p e c t e d 
to w r i t e a t r e a t i s e on a p h i l o s o p h i c i s s u e to be s u b m i t t e d 
to t h e i r t e a c h e r on h i s r e t u r n . M u l l a S a d r a wrote h i s 
1. D a n i s h - k a d i h Ma*qul wa Manqul , Yadnamih M u l l a S a d r a 
( T e h r a n U n i v e r s i t y P r e s s , 1 3 4 0 ) , p.2. A l s o r e f e r to Dr. 
N a s r ' s i n t r o d u c t i o n t o S i h * a s l ( T e h r a n U n i v e r s i t y P r e s s , 
1340) p. 4 ; and t o *W Y a s l n , J a ' f a r . Sadr a l - D l n 
a l - S h l r a z i : mujaddid a l - f a l s i f a h a l - I s l a m i y y a h (Baghdad, 
1 9 5 5 ) , pp.30-32. 
I n the f i e l d of I s l a m i c s c i e n c e s , I j t i h a d i s d e f i n e d 
as " e x e r t i n g o n e s e l f to t h e utmost degree of u n d e r s t a n d i n g 
S h a r l ' a h through d i s c i p l i n e d judgement." I t i s a l s o " t h e 
i n t e r p r e t a t i o n of one c o n s i d e r e d competent t o u n d e r s t a n d 
s h a r l ' a h . " M u j t a h i d i s , t h e r e f o r e , an a u t h o r i t y i n t h e 
I s l a m i c j u r i s p r u d e n c e . For t h e s e end o t h e r d e f i n i t i o n s of 
I j t i h a d r e f e r to F a r u k i , Kamal A. I s l a m i c J u r i s p r u d e n c e 
(Karachi,, P a k i s t a n P u b l i s h i n g House, 1962) , pp.287-88. 
2. N a s r , Seyyed H o s s e i n , I s l a m i c S t u d i e s ( B e i r u t , 
L i b r a i r i e de L i b a n , 1 9 6 7 ) , p.115. 
f i r s t book Shawahid al-r'ububiyyah (The E v i d e n c e of 
S u z e r a i n i t y ) . A f t e r r e a d i n g the work, Mir Damad was so 
much i m p r e s s e d by i t t h a t he s a i d to M u l l a S a d r a : "Oh, my 
dear Sadra.' Thou h a s t e c l i p s e d my own book.""*" 
I n h i s i n t r o d u c t i o n to a l - * A s f a r a l - ' A r b a ' a h , M u l l a 
S a d r a when r e f e r r i n g to h i s s t u d e n t days a s days of hard 
work and p e r s e v e r e n c e , s a y s : 
Then, i n the o l d d a y s , i n the prime of my y o u t h , I 
s p e n t on m e t a p h y s i c a l p h i l o s o p h y a s much of my a b i l i t y a s 
I c o u l d a f f o r d . I s t u d i e d the works of the e a r l y p h i l o s o -
p hers and t h o s e of t h e i r s u c c e s s o r s w h i l e l e a r n i n g from the 
r e s u l t s of t h e i r i d e a s and v i e w s , and b e n e f i t i n g from t h e i r 
f i r s t - h a n d o p i n i o n s and p e r s o n a l d i s c o v e r i e s , I a c q u i r e d 
whatever I found i n the books of the G r e e k s and the c h i e f 
o 
m a s t e r s . . . " 
A f t e r t h i s p e r i o d , M u l l a S a d r a was t h i n k i n g of w r i t i n g 
a book c o v e r i n g t h e b e s t of a l l p h i l o s o p h i c a l d o c t r i n e s he 
had s t u d i e d , i n a s y s t e m a t i c and u n i f i e d form. But c i r c u m -
s t a n c e s s u d d e n l y t u r n e d a g a i n s t him, and he t e m p o r a r i l y 
abandoned the i d e a . 
M u l l a S a d r a g e t s i n t o t r o u b l e : 
A dilemma i n the h i s t o r y of I s l a m i c p h i l o s o p h y i s t h a t 
Muslim p h i l o s o p h e r s have n e v e r r e v o l t e d or argued a g a i n s t 
I s l a m . They have a l w a y s been of the high r e l i g i o u s rank , 
good b e l i e v e r s and f o l l o w e r s of t h e s h a r i ' a h ; n e v e r t h e l e s s . 
the d i s p u t e between some r e l i g i o u s a u t h o r i t i e s and 
1. Browne. Edward G., A Y e a r Amongst the P e r s i a n s 
(Cambridge U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 2 7 ) , p.142. 
2. S h l r a z i , S a d r a l - D l n , a l - ' A s f a r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . 1 2 8 2 ' H . ) , V o l . 1 , p.2. 
the p h i l o s o p h e r s has been a p e r e n n i a l and r a t h e r 
b i t t e r one which has sometimes had v e r y s e r i o u s c o n s e -
quences. M u l l a S a d r a i s one of the v i c t i m s of t h i s 
a ntagonism, a s h i s p h i l o s o p h y n e a r l y c o s t him h i s l i f e . 
I n o r d e r to have a more r e a l i s t i c view of M u l l a S a d r a ' s 
problem, we s h o u l d t a k e a b r i e f g l a n c e a t the h i s t o r i c a l 
background of t h e problem, and c o n s i d e r the e a r l y r o o t s 
of the d i s p u t e . 
I t was t he tendency of Muslim p h i l o s o p h e r s to adopt 
p h i l o s o p h y and use i t a s a means to s u p p o r t r e l i g i o n . I n 
a d d i t i o n to I s l a m i c s c h o l a s t i c i s m (kalam) which i s merely 
a p h i l o s o p h i c a l approach towards r e l i g i o u s p r i n c i p l e s , 
the two main s c h o o l s of I s l a m i c p h i l o s o p h y , namely t h e 
P e r i p a t e t i c s and t h e I l l u m i n a t i o n i s t s , had t h e i r own 
r e l i g i o u s o r i e n t a t i o n . As the r e s u l t of t h i s t r e n d , 
P l a t o , A r i s t o t l e , and P l o t i n u s f o r i n s t a n c e , a r e p r e -
s e n t e d i n the c o n t e x t of I s l a m i c p h i l o s o p h y as good 
Muslims who were not f a m i l i a r w i t h the t e c h n i c a l terms 
and concept of I s l a m , a s though the e s s e n c e of t h e i r 
t e n e t s were q u i t e i n harmony w i t h the s p i r i t of I s l a m . 
T h i s p a r t i c u l a r view of the Greek p h i l o s o p h e r s i s 
undoubtedly the r e s u l t of the attempt made by the Muslim 
p h i l o s o p h e r s to a s s i m i l a t e Greek p h i l o s o p h i e s and f i t 
them i n t o a c o m p l e t e l y I s l a m i c c o n t e x t . 
The a t t e m p t , however, has r a i s e d fundamental 
q u e s t i o n s i n c o n n e c t i o n w i t h the r e a s o n - a n d - f a i t h c o n t r o -
v e r s y : can a p h i l o s o p h y which i s p r e d o m i n a n t l y based on 
r e a s o n be of any s i g n i f i c a n t s e r v i c e to r e l i g i o n ? Can 
such a p h i l o s o p h y h e l p the i n d i v i d u a l Muslim i n the 
7. 
promotion of h i s i n n e r l i f e i n t h e way of I s l a m ? Or can 
i t have n e g a t i v e e f f e c t s , d i s t u r b t h e s t u d e n t ' s f a i t h , 
and become an encouragement t o elements h a r m f u l to 
reli g i o n ? " * " 
Muslim s c h o l a r s , both t h e o l o g i a n s and p h i l o s o p h e r s , 
have g i v e n a v a r i e t y of answers to such q u e s t i o n s , I b n 
S l n a , h a v i n g c o n v e n t i o n a l l y a c c e p t e d t h e da n g e r s of t h e 
d i s c i p l i n e , d e c i d e d t h a t o n l y a s e l e c t e d group of people 
s h o u l d be p e r m i t t e d t o study p h i l o s o p h y ^ The~ c a n d i d a t e ^ ~" 
should have a h i g h academic s t a n d i n g , a sound i n t e l l e c t , 
and above a l l a s t r o n g f a i t h based on s o l i d f o u n d a t i o n s 
so t h a t h i s i n v o l v e m e n t i n whatever p h i l o s o p h i c a l i s s u e s 
c o u l d not d i s t u r b h i s f a i t h or weaken h i s t i e s w i t h t h e 
s h a r i ' a h . The s t u d e n t , a c c o r d i n g t o I b n S l n a , i s not 
a p h i l o s o p h e r i n the c l a s s i c s e n s e of t he term; he i s an 
*a * r i f ( g n o s t i c ) who b r i n g s t h e o r y and p r a c t i c e t o g e t h e r , 
and d i r e c t s a l l h i s academic endeavour towards a b e t t e r 
u n d e r s t a n d i n g of the U l t i m a t e R e a l i t y , and f i n a l l y to 
1. The b e s t example among the orthodox Muslims i s a l — 
G h a z a l l , who argued a g a i n s t p h i l o s o p h y on the ground t h a t 
'•philosophers c o n f i n e t h e p r i n c i p l e s of t h e i r knowledge 
to r e a s o n and t h e r e b y they i g n o r e t h e knowledge based on 
r e v e l a t i o n . " (*Amln H. A l - G h a z a l l ; The T h e o l o g i a n , t h e 
P h i l o s o p h e r , and the S u f i (Baghdad, 1 9 6 4 ) , p . 6 9 ) . H i s 
a l - Q i s ^ t a s a l-mustaqlm i s n o t h i n g but an attempt to show 
t h a t the o n l y r e l i a b l e c r i t e r i o n of genuine knowledge i s 
th e Qur'an. ( F o r the d e t a i l s , p l e a s e s e e pp. 41-46 and 
p a r t i c u l a r l y page 101 of the w o r k ) . I n h i s a l - I q t i s a d f l 
a l - i * t i q a d ( E g y p t ) pp.1-6, he m a i n t a i n s t h a t genuine 
l e a r n i n g l e a d s to t he r i g h t u n d e r s t a n d i n g of I s l a m , which 
a p h i l o s o p h y based on r e a s o n f a i l s to a c h i e v e . A l - G h a z a l l 
i s a l s o t h e f i r s t Muslim t h i n k e r - and pr o b a b l y the f i r s t 
t h i n k e r - who p o i n t e d out t h a t such terms as n e c e s s i t y , 
c o n t i n g e n c y • and i m p o s s i b i l i t y a r e n o t h i n g but v a l u e s 
a p p l i c a b l e f i r s t to the f o r m a l and l o g i c a l a n a l y s i s , and 
have n o t h i n g to do w i t h t h e e v e n t s t a k i n g p l a c e i n t h e 
a c t u a l w o r l d . ('Arain H. A l - G h a z a l l : the T h e o l o g i a n , t h e 
P h i l o s o p h e r , and the S u f i , p . 6 8 ) . 
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become a b e t t e r Muslim; he wants to know and then to a c t 
knowledgeably and w i s e l y . I n the n i n t h c h a p t e r of h i s 
c e l e b r a t e d work, a l - I s h a r a t wa a l - t a n b l h a t T I b n S i n a has 
g i v e n a f u l l a c c o u n t of the q u a l i t i e s of the * a r i f I n ( t h e 
g n o s t i c s ) , which i s i n f a c t an extended d e f i n i t i o n of I b n 
S l n a ' s c o n c e p t of the p h i l o s o p h e r . He ended the work w i t h 
the s t a t e m e n t of h i s w i l l when he s a i d : 
"My brother. 1 I n t h i s i n d i c a t i o n , I have o u t - l i n e d f o r 
you the cream of t r u t h ; and have o f f e r r e d you the b e s t of 
wisdom i n e l o q u e n t words. Keep i t from the i g n o r a n t and 
the a b u s e r s ; from whoever i s not b l e s s e d w i t h a sound 
i n t e l l e c t , courage and the proper a t t i t u d e , or one whose 
p r o p e n s i t y i s toward the h e r d ; and from t h e herd of i n f i -
d e l s ,who a r r o g a t e to t h e m s e l v e s the name of p h i l o s o p h e r . 
Then i f you f i n d the r i g h t person i n the h o n e s t y of whose 
i n t e n t i o n and the s t r e n g t h of whose d i s p o s i t i o n you can 
t r u s t , g i v e him of i t whatever he a s k s for."''" 
Thus p h i l o s o p h y was a m y s t e r i o u s s u b j e c t not t o be 
r e v e a l e d to t h e u n q u a l i f i e d . I s t i l l wonder whether t h i s 
h i g h d e g r e e of s e l e c t i v i t y c o u l d have s e p a r a t e d the p h i l o -
s o p h e r s a s an academic e l i t e ; and what r o l e i t c o n s e q u e n t l y 
p l a y e d i n the h o s t i l i t i e s between the p h i l o s o p h e r s and t h e 
c l e r g y . 
A l - G h a z a l i , on the o t h e r hand, g i v e s a c a t e g o r i c a l l y 
n e g a t i v e answer to t h e s e q u e s t i o n s . I n h i s Maqasid a l -
f a l a s i f a h , he f i r s t o u t l i n e d the p h i l o s o p h i c i s s u e s and 
problems which c o n s t i t u t e d the s u b j e c t m a t t e r of p h i l o s o p h y . 
Then he w r o t e a n o t h e r book: T a h a f u t a l - f a l a s i f a h . i n which 
1. I b n S i n a . a l - I s h a r a t wa a l - t a n b i h a t (Bgypt . 1 9 4 8 7 ) , 
V o l . 3 , p.256. 
he argued t h a t p h i l o s o p h i c d o c t r i n e s were f a l l a c i o u s , 
r e f u t a b l e arguments which l e a d to no genuine knowledge. 
A c c o r d i n g to him, genuine knowledge s h o u l d g i v e way t o 
a b s o l u t e c e r t a i n t y ; and t h i s c o u l d be a t t a i n e d o n l y 
through r e l i g i o u s and g n o s t i c e x p e r i e n c e ; i n o t h e r words, 
what a l - G h a z a l l h i m s e l f had a l r e a d y undertaken."'" 
I n h i s al-Munqidh min a l - d & l a l a l - G h a z a l l d i v i d e s 
the v a r i o u s s c h o o l s of p h i l o s o p h y i n t o t h r e e : the 
M a t e r i a l i s t s , t h e N a t u r a l i s t s , and the T h e i s t s - s He 
c o n s i d e r s the f i r s t two groups a s the z a n a d i q a h or 
i r r e l i g i o u s p e ople. As f o r the T h e i s t s he s a i d : 
"The t h i r d group, the T h e i s t s , a r e t h e more modern 
p h i l o s o p h e r s and i n c l u d e S o c r a t e s , h i s p u p i l P l a t o , and 
the l a t t e r ' s p u p i l , A r i s t o t l e . I t was A r i s t o t l e who 
s y s t e m a t i z e d l o g i c f o r them and o r g a n i z e d t h e s c i e n c e s . . . " 
"The T h e i s t s i n g e n e r a l a t t a c k / the two p r e v i o u s groups., 
t h e M a t e r i a l i s t s and t h e N a t u r a l i s t s , and exposed t h e i r 
d e f e c t s so e f f e c t i v e l y t h a t o t h e r s were r e l i e v e d of t h e 
t a s k . 'And God r e l i e v e d the b e l i e v e r s of f i g h t i n g * 
( K o r a n , 33, 25) through t h e i r mutual combat, A r i s t o t l e , 
moreover, a t t a c k e d h i s p r e d e c e s s o r s among the T h e i s t i c 
p h i l o s o p h e r s , e s p e c i a l l y P l a t o and S o c r a t e s , and went so 
f a r i n h i s c r i t i c i s m s t h a t he s e p a r a t e d h i m s e l f from them 
a l l . Y e t he too r e t a i n e d a r e s i d u e of t h e i r u n b e l i e f and 
h e r e s y from which he d i d not manage to f r e e h i m s e l f . We 
1. S h i m a l l , 'Abduh , Pi r a s a t f l t a r l k h a l - f alstt-f ah a l -
* A r a biyyah a l - I s l a m i y y a h . 2nd ed. ( B e i r u t , 1 9 6 5 ) , p.504. 
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must t h e r e f o r e reckon a s u n b e l i e v e r s both t h e s e p h i l o s o -
phers t h e m s e l v e s and t h e i r f o l l o w e r s among the I s l a m i c 
p h i l o s o p h e r s such as I b n S i n a , a l - P a r a b i and others.„'J 1 
(The emphasis i s mine.) 
I b n Rushd took s i d e s w i t h I b n S i n a . He wrote h i s 
T a h a f u t a l - t a h a f u t to r e f u t e t h e arguments produced by 
a l - G h a z a l l a g a i n s t p h i l o s o p h y , and defended t h e d i s c i p -
l i n e on the ground t h a t r e l i g i o n and p h i l o s o p h y g u i d e t o 
the same t r u t h ; but t h a t w h i l e the primary c o n c e r n of 
r e l i g i o n i s t o guide t h e mass e s , p h i l o s o p h y , being a 
s o p h i s t i c a t e d d i s c i p l i n e , remains as the p r i v a t e t e r r i -
2 
t o r y of an academic m i n o r i t y . N e v e r t h e l e s s , t h e 
supremacy of r e l i g i o u s knowledge over p h i l o s o p h y i s s t i l l 
m a i n t a i n e d by I b n Rushd. F o r , he argued t h a t p h i l o s o -
phers s h o u l d not get i n v o l v e d i n q u e s t i o n i n g r e l i g i o u s 
p r i n c i p l e s , and t h a t whenever they a r e c o n f r o n t e d w i t h 
an I n s o l u b l e problem i n t h e i r s p e c u l a t i o n s , t h e i r o n l y 
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r e l i a b l e a u t h o r i t y s h o u l d be t he 6 h a r i ah. Ibn Rushd 
a l s o had a v e r y high r e g a r d f o r g n o s i s ( ' i r f a n ) . Two of 
h i s t e a c h e r s , namely, I b n B a j a h and I b n T u f a y l , who 
c h e r i s h e d s t r o n g g n o s t i c i n c l i n a t i o n s , had i n t r o d u c e d 
him to g n o s i s . He was v e r y e n t h u s i a s t i c to meet I b n 
a l - ^ r a b i , and was ve r y enchanted by h i s s o c i e t y a f t e r 
the meeting was a r r a n g e d a t t h e r e q u e s t of I b n Rushd by 
1. N a s r , S. H o s s e i n , S c i e n c e and C i v i l i z a t i o n i n I s l a m , 
( H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 8 ) , pp. lo9. 
A l s o s e e a l - G h a z a l i , M a ' a r i f a l - ' a q l i y y a h (Damascus, 
1 9 6 3 ) , pp. 56-60. 
2. 'Umar F a r r u k h . T a r l k h a l - f i k r a l - ' A r a b l ( B e i r u t , 
1966) . pp. 677-78. 
3. I b i d . , p.677. 
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I b n a l - f t r a b l ' s f a t h e r . 
The d i s p u t e over the v a l u e and r o l e of s p e c u l a t i v e 
p h i l o s o p h y as compared w i t h r e l i g i o u s a t t a i n m e n t s remained 
as a l i v e and u p - t o - d a t e i s s u e even a t the time of M u l l a 
S a d r a . H i s t e a c h e r , Shaykh B a h a ' l , who h i m s e l f was a 
m a ster of both the r a t i o n a l and t r a n s m i t t e d s c i e n c e s , 
denounced p h i l o s o p h y and r e g r e t t e d the e f f o r t people put 
i n t o t h e s t udy of p h i l o s o p h y . He went so f a r i n h i s 
d e n u n c i a t i o n a s to deny the v a l u e of a l l d i s c u r s i v e 
knowledge and s c h o l a r s h i p on the ground t h a t i t d i s c l o s e d 
n o t h i n g of R e a l i t y . Then he p r o c l a i m e d an e s o t e r i c 
knowledge to be a t t a i n e d through l o v e , r e l i g i o u s d i s c i p l i n e 
and i l l u m i n a t i o n . Here a r e some v e r s e s from a l o n g 
p i e c e of p o e t r y which he composed i n P e r s i a n . 
0' a d d i c t s of f a l s e knowledge. 
Who have never t a s t e d t r u e knowledge. 
Busy w i t h the p h i l o s o p h y of the G r e e k s , 
O b l i v i o u s of t h e p h i l o s o p h y of f a i t h . 
F o r how l o n g t h i s b o a s t i n g about t h e i r p h i l o s o p h y , 
And m i x i n g t r u e and f a l s e t o g e t h e r ? 
Fo r how l o n g do you e x p ect h i s S h i f a a to g i v e r e l i e f , 
When you t a k e m e d i c i n e from t h i s j a r of p o i s o n ? 
F o r how l o n g w i l l you j o y f u l l y l i c k s c r a p s , 
L e f t over from t h i s S a t a n i c d i s h ? 
Seek the knowledge which r e l i e v e s you, 
From the bond of f l e s h . ' 
Seek t h e knowledge which i l l u m i n a t e s t h e h e a r t , 
L e t y o u r h e a r t r e c e i v e the l i g h t s e n t t o S i n a i 
Seek the knowledge which i s not b o o k i s h . 
Which i s from i n s i g h t not based on r h e t o r i c . 
T h a t knowledge which g i v e s you new l i f e . 
I s t h e knowledge of l o v e , l i s t e n t o my a d v i c e . 
Be a s l a v e o n l y t o l o v e . 
Speak of l o v e , s t r i v e i n lovei 
T h i s knowledge t a k e s you out of your " s e l f ' * , 
I t s a v e s you from a l l c o n f u s i o n s . 
T h i s knowledge i s beyond a l l "how" and "why" 
The g a t e to i t i s *A11 t h e E x a l t e d . 2 
1. A u s t i n , R. W.. S u f i s of A n d a l u s i a ( U n i v e r s i t y of 
C a l i f o r n i a P r e s s , 1 9 7 1 ) , pp.23-24. 
P l e a s e s e e p. 12 f o r F o o t n o t e 2. 
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I n t h i s manner Shaykh B a h a ' i a s c r i b e s no c o g n i t i v e 
v a l u e to s p e c u l a t i v e p h i l o s o p h y . He even warns the 
s t u d e n t of p h i l o s o p h y a g a i n s t t h e d e c e p t i v e n a t u r e of 
s o - c a l l e d p h i l o s o p h i c knowledge when he r e f e r s to I b n 
S i n a ' s Shifei* a s a j a r of p o i s o n which i s m i s t a k e n f o r 
a r e l i e v i n g m e d i c i n e . I n s t e a d , he encourages an 
e s o t e r i c and r a t h e r s u b j e c t i v e knowledge based on 
r e l i g i o n as i t had been p r a c t i c e d by ' A l l b. AbT T a l i b , 
t h e f i r s t S h i ' a h Imam and h i s d e s c e n d e n t s . 
As t h e f o r e g o i n g a c c o u n t s show, some Muslim s c h o l a r s 
l i k e a l - G h a z a l l and Shaykh B a h a ' i d i d not a s c r i b e any 
c o g n i t i v e v a l u e to p h i l o s o p h y . To them the a t t a i n m e n t 
of t r u t h was beyond any a b s t r a c t m e t a p h y s i c a l system; 
i t was a p e r s o n a l e x p e r i e n c e a t t a i n a b l e only when t h e 
i n d i v i d u a l committed h i m s e l f to t h e r e l i g i o u s d i s c i p l i n e s 
as c o n f i r m e d and recommended by t h e s h a r l ' a h . 
O t h e r s , l i k e I b n S i n a and I b n Rushd , d i d not abandon 
p h i l o s o p h y . I n them we f i n d a compromise between p h i l o -
sophy and r e l i g i o n . T h a t i s to s a y , i n s t e a d of 
s u b s t i t u t i n g r e l i g i o u s a t t a i n m e n t f o r r a t i o n a l p h i l o s o p h y , 
they a t t e m p t e d t o form a m i x t u r e of both w i t h t h e p r o s p e c t 
of b r i n g i n g t h e a d v a n t a g e s of both of them t o g e t h e r . The 
p r o c e s s r e a c h e d i t s c l i m a x w i t h M u l l a "Sadra i n whose 
s c h o o l , a s we s h a l l s e e , p h i l o s o p h y i s c o m p l e t e l y i d e n -
t i f i e d w i t h r e l i g i o n and g n o s i s and has r e s u l t e d i n what 
[ F o o t n o t e 2, from p. 1 1 ] 
Shaykh B a h a ' i , K a s h k u l (Qum. 1 3 7 7 ) , pp. 250-280. T h e r e i s 
a n o t h e r e d i t i o n of K a s h k u l e d i t e d by T a h i r Ahmad a l - Z a w l 
p u b l i s h e d i n E g y p t , which l a c k s t h e P e r s i a n m a t e r i a l s of 
the former e d i t i o n . The v e r s e s t r a n s l a t e d h e r e cannot be 
found i n i t ; but they can be found i n Shaykh Baha I ' s 
P e r s i a n Dlwan , pp. 27-33. 
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Henry Corbdn has c a l l e d "Theosophy". Whether t h i s s o -
c a l l e d theosophy i s a s u c c e s s f u l u n i f i c a t i o n of r a t i o n a l 
p h i l o s o p h y and r e l i g i o u s a t t a i n m e n t or j u s t a m i x t u r e i s 
a q u e s t i o n t h a t we s h a l l examine s e p a r a t e l y . 
The l e g a l i s t Muslims had c o n c e n t r a t e d on t h e t r a n s -
m i t t e d s c i e n c e s and d i d not show much i n t e r e s t i n 
p h i l o s o p h y s i n c e t h e i r m i s s i o n was t h e c a r e f u l c o n s i d e r a -
t i o n of t h e l e g a l s o u r c e s i n o r d e r to d e r i v e s p e c i f i c 
1. Mohaghegh.M. and I z u t s u . T. "The S i g n i f i c a n c e of 
Su b z a w a r i a n M e t a p h y s i c s " , S h a r h - i Manzumah ( T e h r a n , 1 9 6 6 ) , 
p.3. The term theosophy i s t a k e n a s the e q u i v a l e n t of 
hikmah by Dr. Nasr and th e o s o p h e r , a s 'hakim ( N a s r . S. H. 
I s l a m i c S t u d i e s ( B e i r u t , 1 9 6 7 ) , pp. 121, 126 and a l s o 
note No.12 on page 1 2 5 ) . He does not g i v e any j u s t i f i c a -
t i o n f o r h i s d e f i n i t i o n . On the o t h e r hand, n e i t h e r t h e 
A r a b i c - E n g l i s h nor the E n g l i s h - A r a b i c l e x i c o n s c o n s i d e r 
hikmah a s t h e e q u i v a l e n t of theosophy. I n A r a b i c , 'hikmah 
means wisdom, j u s t i c e , knowledge, t h e p r e c i s e and c o r r e c t 
word. ( S e e a l - M u n j i d ) . A c c o r d i n g to I b n Manzur ( L i s a n 
a l - ' A r a b ) , hikmah i s "the b e s t knowledge of t h e b e s t 
t h i n g s " ; and he who a c h i e v e s t h i s knowledge i s hakim. 
Hakim i s a l s o used i n t h e s e n s e of hakim a s ' a l i m i s a l s o 
used i n the s e n s e of * a l i m . 
F i r u z a b a d i ( al-qamus) has a l s o d e f i n e d hikmah i n t h e 
s e n s e of j u s t i c e , knowledge, wisdom, and f i g u r a t i v e l y ( a s 
i t i s used i n t h e Qur'an) i n the se n s e of t he Qur'an, 
prophethood and the G o s p e l . 
The P e r s i a n s e n s e of 'hikmah i s s l i g h t l y b r o a d e r than 
t h e A r a b i c . I n F a r s i i t a l s o means m e d i c i n e and p h i l o s o -
phy. I t a l s o means t h e r a t i o n a l e behind something, and 
the w i s e s a y i n g too. The m e d i c a l and p h i l o s o p h i c a l s e n s e 
of i t i s s t i l l w i d e l y u s e d . Even nowadays, t h e word 
mahkamah i s s t i l l used f o r t h e d o c t o r ' s c l i n i c , and 
p h i l o s o p h e r s a r e s t i l l c a l l e d hakims. I , t h e r e f o r e , 
b e l i e v e t h a t Dr. N a s r ' s d e f i n i t i o n of theosophy as hikmah 
i s not a c c u r a t e ; and throughout the p r e s e n t work whenever 
I u s e theosophy, I s i m p l y mean theo-sophy - an academic 
d i s c i p l i n e d e a l i n g w i t h t h e g n o s i s of God - which i s 
d i f f e r e n t from the t r a d i t i o n a l s e n s e of p h i l o s o p h y and 
i t s synonym 'hikmah. 
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r u l e s a p p l i c a b l e to ever y d a y l i f e s i t u a t i o n s and to 
en s u r e the e f f e c t i v e n e s s of t h e law. Of c o u r s e , they 
d i d d e v e l o p a unique methodology c a l l e d > u s u l ( t h e 
p r i n c i p l e s of i n v e s t i g a t i o n ) which i n c l u d e d , among o t h e r 
t h i n g s , much of f o r m a l l o g i c and s e m a n t i c s . But, be i n g 
the methodology of d i s c o v e r i n g the p r a c t i c a l c o n n o t a t i o n s 
of t h e l e g a l s o u r c e s w i t h r e g a r d to the p r e v a i l i n g c o n d i -
t i o n s of t h e t i m e , * u s u l was i n c l u d e d among t r a n s m i t t e d 
s c i e n c e s and not among the r a t i o n a l s c i e n c e s which d e a l t 
w i t h v a r i o u s p h i l o s o p h i c a l m a t t e r s . 
Due to t h e d i f f e r e n c e i n t h e frame of r e f e r e n c e , t h e 
a u t h o r i t i e s of t h e law had t h e i r own approach t o r e l i g i o n 
which v a r i e d from t h a t of t h e p h i l o s o p h e r s ; and f o r t h i s 
r e a s o n they d i d not prove t o be a complement to p h i l o -
s o p h e r s . T h e r e f o r e , to them, the amalgamation of p h i l o s o p h y 
and r e l i g i o n or the e x p l a n a t i o n of r e l i g i o u s d o c t r i n e s i n 
p h i l o s o p h i c a l terms was f u t i l e ; i t on l y c r e a t e d u n n e c e s s a r y 
l e x i c a l c o m p l i c a t i o n s which might c o n f u s e t h e r e a d e r . 
T h i s was probably t h e main r e a s o n t h a t Mir Damad's S i r a t 
a l -mustaqlm was s u b j e c t e d t o t h e contemptuous a t t i t u d e of 
a Shaykh who s a i d : "May the Moselman not hear nor the 
u n b e l i e v e r s e e Mir Damad's S i r a t a l-mustaqlm. 
T h e r e i s a v e r y w e l l known s t o r y i n I r a n , which i s 
s t i l l used a s a joke to t e a s e s t u d e n t s of p h i l o s o p h y . The 
s t o r y i s a t t r i b u t e d to Mir Damad (and sometimes to M u l l a 
1. Browne. Edward G. A L i t e r a r y H i s t o r y of P e r s i a 
(Cambridge U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 3 0 ) , V o l . I l l , p. 407. 
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S a d r a ) , and i s i n t e n d e d to show how p h i l o s o p h e r s have 
c o m p l i c a t e d communication merely by i n s e r t i n g t h e i r 
pompous p r o f e s s i o n a l t e r m i n o l o g i e s i n t o e v e r y c o n t e x t 
i n c l u d i n g r e l i g i o n ; 
I t i s s a i d t h a t Mir Damad (o r M u l l a S a d r a ) d i e d . 
I n t h e n i g h t i m m e d i a t e l y a f t e r the b u r i a l ceremony, t h e 
two a n g e l s came and awakened him w i t h the q u e s t i o n : "Who 
i s y our L o r d ? " (man r a b b u k ? ) The man, whose mind had been 
p r e o c c u p i e d w i t h p h i l o s o p h y a l l - t h r o u g h h i s — l i f e , answered-
"A s u b s t a n c e above a l l s u b s t a n c e s . " The a n g e l s d i d not 
know whether to p r a i s e or to p u n i s h him i n r e s p o n s e to t h e 
answer a s they d i d not apprehend the answer. They 
shrugged t h e i r s h o u l d e r s , and a f t e r a moment of h e s i t a t i o n 
d e c i d e d to go to G a b r i e l who would p r o b a b l y know t h e 
meaning. When t h e q u e s t i o n was put to G a b r i e l , he began 
to t h i n k . He f i n a l l y broke h i s s i l e n c e and s a i d t h a t , 
knowing a b s o l u t e l y n o t h i n g about i t , he was going to put 
the q u e s t i o n to God t h e O m n i s c i e n t . Up t h e r e , i n the 
p r e s e n c e of t h e A l m i g h t y , G a b r i e l r e p e a t e d the s t o r y . 
Then God, b r u s h i n g H i s f o r e h e a d , s a i d : " I am not r e a l l y 
s u r e what i t means. A c t u a l l y the man h i m s e l f n e v e r u n d e r -
stood what he meant when he was a l i v e . My i m p r e s s i o n i s 
t h a t he was u s u a l l y c o r r e c t . So, t e l l the a n g e l s to l e t 
the poor man c r e e p i n t o the Heavens." 
What had r e a l l y added t o the s e v e r e antagonism between 
the p h i l o s o p h e r s and t h e a u t h o r i t i e s of t h e law was i n 
f a c t t h e g n o s t i c a s p e c t s of t h e i r p h i l o s o p h y . The 
16. 
a n t i d o t e to d r y r a t i o n a l i s m happened to c o n t r i b u t e to t h e 
o p p o s i t i o n so much a s to r e v i v e the a g e - o l d i r r e c o n c i l i b l e 
S u f i - c l e r g y d i s p u t e . T h e r e i s no need f o r a d e t a i l e d 
a c c o u n t of t h e c o n f r o n t a t i o n between t h e a u t h o r i t i e s of 
t h e law and t h e S u f i s . I t i s enough to r e c a l l t h a t t h e 
h i s t o r y of S u f i s m p r o v i d e s e v i d e n c e as to t h e p e r s e c u t i o n 
of s e v e r a l S u f i s and g n o s t i c p h i l o s o p h e r s on the c h a r g e s 
of blasphemy and i n f i d e l i t y . S u f i s c h o l a r s , i n t h e i r 
t u r n , r a r e l y m i s s e d the chance- to undermine t h e r e p u t a t i o n 
of t h e i r a d v e r s a r i e s . The term " q i s h r l " ( s h a l l o w minded) 
which i s s t i l l used i n t h e S u f i c i r c l e s of I r a n i s the 
a d j e c t i v e they have used t o d e s c r i b e t h e l e g a l i s t Muslims. 
They meant by the term t h a t the Shaykhs a r e s a t i s f i e d o n l y 
w i t h the f a c a d e of I s l a m ; and because of t h e s u p e r f i c i a l 
a t t i t u d e they have developed through t h e i r e x c e s s i v e 
i n v o l v e m e n t i n the f o r m a l a s p e c t of the s h a r l ' a h , they a r e 
p a r t i c u l a r l y i n c a p a b l e of a p p r e c i a t i n g the c o r e of I s l a m . 
T h e s e arguments developed i n t o a v e r y s e r i o u s antagonism; 
a war between t h e u p h o l d e r s of e s o t e r i c knowledge, and 
t h o s e of the s o - c a l l e d e x o t e r i c ; or between the profound 
and the s u p e r f i c i a l as the S u f i s saw i t . The m a t t e r 
became more dangerous when e v e n t u a l l y the b i g o t e d of t h e 
masses took s i d e s w i t h each of the opponents. I t was under 
such c i r c u m s t a n c e s t h a t I b n Rushd was e x p e l l e d from the 
1 2 ' — mosque, S u h r a w a r d l was put t o d e a t h , and I b n a l - A r a b ! 
1. 'Abduh S h i m a l l . T a r l k h a l - f a l s a f a h a l I s l a m i y y a h wa 
' a t h a r i r i j a l i h a ( B e i r u t . 1 9 6 5 ) , 4 t h ed., p. 646. 
2. N a s r , S . H o s s e i n , I s l a m i c S t u d i e s ( B e i r u t , 1 9 6 7 ) , 
p. 115. 
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was a c c u s e d of i n f i d e l i t y . And, now, i t was the t u r n of 
M u l l a 'Sadra t o f a c e t h e o p p o s i t i o n of l e g a l i t e r i a n oppo-
n e n t s . The c o n f l i c t as he h i m s e l f has put i t , was due t o 
h i s i n v o l v e m e n t i n m e t a p h y s i c a l i s s u e s which the l e g a l i -
t a r i a n must n o t , a p p a r e n t l y , have approved o f : 
"We a r e a l r e a d y a f f l i c t e d by a group, remote of 
u n d e r s t a n d i n g , whose v i s i o n i s darkened b e f o r e 
the l i g h t s of wisdom and i t s m y s t e r i e s , and 
whose eyes grow dim l i k e t h e b a t ' s , a t t h e 
i l l u m i n a t i o n of knowledge and i t s t r a c e s . 
They c o n s i d e r g o i n g d e e p l y i n t o t h e ways of 
L o r d s h i p and to be g r e a t l y concerned w i t h 
i n d i c a t i o n s of H i s T r a n s c e n d e n c e a s i n n o v a -
t i o n s . Any d e v i a t i o n from the c o n v e n t i o n s 
of t h e common h e r d , to them, i s s t r a y i n g 
2 
and d e c e p t i o n . " 
M u l l a S a d r a was a c c u s e d of blasphemy and condemned 
i n t h e same manner as I b n a l - ! A r a b I . I t i s s a i d t h a t he 
was even put on t r i a l and "were i t not f o r h i s f a t h e r ' s 
i n f l u e n c e a t c o u r t , he might have come to the same end as 
S u h r a w a r d i . . . " 
1. Al-'Amln S. Muhsin, *A*yan a l - S h i ' a h ( B e i r u t , 1 9 5 9 ) . 
V.45, p. 117. 
2. S h l r a z i , Sadr a l - D 1 n , a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . , 1282*H.) , V o l . I , p.2. 
3. Nasr S. H o s s e i n , I s l a m i c S t u d i e s ( B e i r u t , 1 9 6 7 ) , 
p. 115. 
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M u l l a S a d r a f e l l i n t o d i s r e p u t e . He was r e j e c t e d and 
d e s p i s e d . I t i s s a i d t h a t he once a t t e n d e d a mosque i n 
o r d e r to perform h i s p r a y e r s . A f t e r t h e p r a y e r s he o v e r -
heard a man b e s i d e him r e c i t e something i n a s u p p l i c a t o r y 
tone. When he l i s t e n e d c a r e f u l l y , he r e a l i z e d t h a t the 
man was i m p r e c a t i n g l y r e p e a t i n g "May God c u r s e M u l l a 
Sa d r a S h i r a z i . " M u l l a S a d r a , whom the man d i d not know, 
approached him and asked why he was c u r s i n g M u l l a S a d r a . 
He responded , "because he b e l i e v e s i n t h e oneness of t h e 
N e c e s s a r y B e i n g " . M u l l a S a d r a , t h e n , s a i d , " I f t h a t i s why 
you a r e c u r s i n g him, he s u r e l y d e s e r v e s i t because he 
a. 1 
d e f i n i t e l y b e l i e v e s i n t h e oneness of t h e N e c e s s a r y B e i n g . " 
T h i s s t o r y shows how the i g n o r a n t masses who d i d not 
even know the b a s i c v o c a b u l a r y of h i s p h i l o s o p h y were so 
much a g a i n s t him. 
M u l l a S a d r a goes i n t o e x i l e : 
M u l l a S a d r a , who c o u l d no more bear t h e r e j e c t i o n and 
h o s t i l i t y of t h e mass e s , withdrew from p u b l i c l i f e and 
went i n t o e x i l e i n Kahak. Kahak i s a s o l i t a r y , y e t 
b e a u t i f u l , v i l l a g e about 25 km. from Qum. The l o c a t i o n 
of t h e v i l l a g e and i t s c l i m a t e a r e such t h a t M u l l a S a d r a 
found t h e p l a c e s a f e and p l e a s a n t . He has e x p l a i n e d h i s 
s e l f - e x i l e : 
1. S a y y i d J a ' f a r *A1 Y a s l n has r e c o r d e d t h e same s t o r y ; 
but he m a i n t a i n s t h a t t h e man a t t e n d i n g t h e mosque was 
not M u l l a S a d r a h i m s e l f . ( ' a i Y a s l n . S. J. Sadr a l - D l n 
S h i r a z i , Mujaddid a l - f a l s a f a h a l - I s l a m i y y a h (Baghdad, 
Matba'at a l - S h a r a f , 1 9 5 5 ) , p. 35. 
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"When I Pound t h e s i t u a t i o n such t h a t c i t i e s w e r e 
d e v o i d o f any p e o p l e who c o u l d a p p r e c i a t e t h e a r c a n a and 
t h e k n o w l e d g e o f t h e l i b e r a t e d , I w i t h d r e w t o a r e m o t e 
p l a c e and went i n t o e x i l e , a l l c o v e r e d i n c o n f u s i o n and 
d e s p a i r , d e v o i d o f hope and w i t , z e a l o u s i n d e a l i n g w i t h 
my o b l i g a t i o n s and d e b t s t o God. Thus I r e f r a i n e d f r o m 
m i x i n g w i t h t h e p e o p l e and gave up a l l hope o f t h e i r 
f r i e n d s h i p and s o c i e t y . " ' ' " 
D u r i n g h i s r e s i d e n c e i n Kahak , M u l l a S a d r a had t h e 
t i m e and t r a n q u i l i t y t o u n d e r t a k e e f f e c t i v e r e l i g i o u s 
e x e r c i s e s . He s p e n t h i s t i m e i n p e r f o r m i n g t h e r i t u a l s 
and i n m e d i t a t i n g and r e f l e c t i n g upon h i s ac a d e m i c 
k n o w l e d g e . M u l l a S a d r a has e x p l a i n e d how by i n t e n s e 
c o n c e n t r a t i o n upon r i t u a l s - w h i c h p r o v i d e f o r s e l f -
i n t e g r a t i o n b e s t - and upon o t h e r s e l f - p u r i f i c a t o r y 
u n d e r t a k i n g s he had a c c e s s t o e s o t e r i c s o u r c e s o f 
k n o w l e d g e t o t a l l y d i f f e r e n t f r o m what he had a t t a i n e d 
t h r o u g h academic e n d e a v o u r . Here i s h i s own a c c o u n t o f 
such p e r s o n a l i m m e d i a t e e x p e r i e n c e s : 
"When I had r e m a i n e d i n t h i s p o s i t i o n o f c o n c e a l m e n t , 
e x i l e , o b s c u r i t y and s e c l u s i o n f o r a l o n g t i m e and an 
e x t e n s i v e p e r i o d , my s o u l c a u g h t f i r e b r i l l i a n t l y , 
b ecause o f t h e d u r a t i o n o f m o r t i f i c a t i o n s ; and my h e a r t 
was i n f l a m e d i n t e n s e l y b e cause o f my numerous e x e r t i o n s . 
The l i g h t o f t h e D i v i n e Kingdom p o u r e d i n t o i t ; and t h e 
1, S h l r a z x , Sadr a l - D l n , A l - ' A s f a r a l - a r b a ' a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . 1282 H. ) , V o l . 1 , pp. 2-3. 
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h i d d e n a s p e c t of Dominion was d i s c l o s e d to i t ; t h e r e was 
b e s t o w e d upon i t d i v i n e f a v o u r s . Then I came to know 
m y s t e r i e s which I had not y e t known; and some c l u e s were 
u n f o l d e d to me t h a t had n e v e r been so c l e a r l y r e v e a l e d . " ^ 
I t was d u r i n g t h i s p e r i o d of s e c l u s i o n t h a t M u l l a 
S a d r a e s t a b l i s h e d h i s own s c h o o l of t h o u g h t . A f t e r a b o u t 
t e n y e a r s of s e l f - e x i l e , h o w e v e r . M u l l a Sadra r e c e i v e d an 
i n v i t a t i o n f r o m A l l a h W a r d l Khan, t h e g o v e r n o r o f P a r s 
( S h i r a z ) t o s e r v e as a t e a c h e r o f p h i l o s o p h y i n a l a r g e 
2 
s c h o o l t h e g o v e r n o r had a l r e a d y e r e c t e d i n S l i l r a z . 
M u l l a Sadra welcomed t h e i n v i t a t i o n and r e t u r n e d t o h i s 
home t o w n , w h e r e he s p e n t t h e r e s t o f h i s l i f e i n t e a c h i n g 
and w r i t i n g . 
I n h i s c i r c l e , M u l l a S a d r a t r a i n e d many s t u d e n t s , 
some o f whom came t o be g r e a t a u t h o r i t i e s i n v a r i o u s 
a s p e c t s o f t h e r a t i o n a l and t r a n s m i t t e d s c i e n c e s , and who 
have made v a l u a b l e c o n t r i b u t i o n s t o t h e s e s u b j e c t s . Among 
them a r e M u l l a M u h s i n Fayd K a s h a n i ( d i e d i n 1091) and 'Abd 
a l - R a z z a q L a h i j i ( d i e d 1 0 51) b o t h o f whom were M u l l a 
S a d r a ' s s o n - i n - l a w s . They have p r o d u c e d some o f t h e b e s t 
1 . S h i r a z I , Sadr a l - D i n , A l - ' A s f a r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . 1282 H . ) , V o l . 1 , p. 3. 
2. The s c h o o l w h i c h i s known as Khan's S c h o o l ( M a d r a s a h - i 
Khan) i s s t i l l i n o p e r a t i o n . The b u i l d i n g , p a r t i c u l a r l y 
M u l l a S a d r a ' s own room, i s k e p t i n i t s o r i g i n a l c o n d i t i o n 
t o r e c a l l t h e memory o f t h e g r e a t M u s l i m p h i l o s o p h e r o f 
t h e t i m e . A new l i b r a r y a l s o i s named a f t e r him i n 
P a h l a v i U n i v e r s i t y o f S h i r a z . 
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w o r k s i n v a r i o u s a s p e c t s o f I s l a m i c l e a r n i n g . 
M u l l a S a d r a ' s l i f e , as a l r e a d y s e e n , had t h r e e 
d i f f e r e n t p e r i o d s : t h e p e r i o d o f f o r m a l e d u c a t i o n i n 
S h l r a z and I s f a h a n , t h e p e r i o d o f s e c l u s i o n and c o n t e m p -
l a t i o n i n Kahak , and f i n a l l y t h e p e r i o d o f t e a c h i n g i n 
S h i r a z . Bach o f t h e s e p l a y e d a s i g n i f i c a n t r o l e i n t h e 
f o r m a t i o n o f M u l l a Sadra ' s p e r s o n a l i t y and p e r s p e c t i v e . 
I n h i s s e v e n t i e s , when u n d e r t a k i n g h i s s e v e n t h 
p i l g r i m a g e t o Mecca on f o o t , M u l l a Sadra d i e d i n B a s r a h . 
T h i s was i n t h e y e a r 1050 H. (1642 A . D . ) . 2 
1 . M u l l a M u h s i n Fayd was one o f t h e e m i n e n t S h i a h 
s c h o l a r s and an a u t h o r i t y i n t h e t r a d i t i o n a l s c i e n c e s i n 
p a r t i c u l a r and i n e t h i c s as w e l l . Some o f h i s i m p o r t a n t 
w o r k s a r e M u h a j j a t a l - B a y d a * ( i n e t h i c s ) , Haqq a l - y a q i n , 
4Ayn a l - y a q i n ( i n p h i l o s o p h y ) , a l - S a f i , a l - W a f i , and 
a l - S h a f l ( i n Q u r ' a n i c i n t e r p r e t a t i o n and p r o p h e t i c 
t r a d i t i o n s ) . 
L a h i j i was a famous p h i l o s o p h e r and t h e o l o g i a n . H i s 
c e l e b r a t e d w o r k i n p h i l o s o p h y i s G a w h a r - i Murad w h i c h 
i s P e r s i a n and i s s t i l l w i d e l y used by t h e s t u d e n t s o f 
t h e s u b j e c t . Some o f h i s o t h e r c o m p o s i t i o n s a r e : 
S a r m a y i h > i m a n , M a s h a r i q and S h a w a r i q . 
2. The r e a d e r can l o o k up M u l l a 'Sadra's b i o g r a p h y i n t h e 
f o l l o w i n g s o u r c e s t o o : 
S h a n i ' s i n t r o d u c t i o n t o M u l l a S a d r a ' s ' A r s h i y y h a ( I s f a h a n , 
1 3 4 1 ) . 
A l - ' A m i n S. M u h s i n , *A*yan a l - S h i ' a h ( B e i r u t , 1 9 5 4 ) , 
V o l . 4 5 , p. l 6 l = 1 2 0 . 
A s h t i y a n l , S h a r h - i h a l wa ' a r a * ! f a l s a f l - i M u l l a Sadra 
(Mashhad , 1 3 4 0 ) , pp. 1-8. 
F a s a ' i M. H. F a r s n a m i h n a s i r i , ( T e h r a n , 1 3 1 3 ) , pp.137-38,149. 
H i d a y a t R. Q. Rayad a l - ' a r i f l n ( T e h r a n . 1305) pp. 218-219. 
K h a n s a r i M. B. Rawdat a l - j a n n a t ( T e h r a n , 1 3 67) pp.331-32. 
A l - K h u d a y r i M. M. "Sadr a l - D i n a l - S h l r a z i " R i s a l a t a l -
I s l a m , 1 9 5 9 , No.2. pp. 218-22, No.3. pp. 318-27. 
Nasr S. H. ( E d . ) R i s a l i h s i h a s l by S h l r a z I M.S., t h e 
i n t r o d u c t i o n . 
Nu'mah, Falas»fah a l - S h i ' a h ( B e i r u t ) , pp. 345-50. 
Z a n j a n i A. A b d u l l a h , a l - F i l s u f a l - F a r s i a l - k a b i r : Sadr 
a l - D i n S h i r a z i (Damascus, 1 9 3 6 ) . 
22. 
M u l l a S a d r a ' s Works: 
* -
M u l l a S a d r a has l e f t b e h i n d many w r i t i n g s , t h e most 
c e l e b r a t e d o f w h i c h i s h i s a l - ' A s f a r a l - ' a r b a ' a h . 1 " The 
f u l l t i t l e o f t h e work i s a l - H i k m a h a l - m u t a ' a l i y a h f i 
a l - a s f a r a l - ' a r b a ' a h a l - f a q l i y y a h . The r e a s o n why i t i s so 
c a l l e d i s g i v e n by M u l l a Sadra i n h i s i n t r o d u c t i o n t o t h e 
work : 
" T h e r e a r e f o u r j o u r n e y s f o r t h e w a y f a r e r o f g n o s i s 
and t h e s a i n t s . One o f them i s t h e j o u r n e y f r o m c r e a t u r e s 
t o R e a l i t y . The second i s t h e j o u r n e y w i t h i n R e a l i t y by 
R e a l i t y . The t h i r d i s t h e r e v e r s e o f t h e f i r s t , f o r i t i s 
f r o m R e a l i t y t o c r e a t u r e s ; and t h e f o u r t h i s t h e r e v e r s e 
o f t h e second i n a way, f o r i t i s w i t h i n c r e a t u r e s by 
R e a l i t y . So, I a r r a n g e d t h i s book o f mine i n a c c o r d a n c e 
w i t h t h e s t a g e s o f t h e i r j o u r n e y i n t h e e m a n a t i o n s and 
1 . E d w a r d A B r o w n e i n h i s A L i t e r a r y H i s t o r y o f P e r s i a 
V o l . I l l , p. 430) has t r a n s l a t e d t h e t i t l e " A s f a r " i n t o 
"Books" s i n c e he has t a k e n t h e word a s f a r as t h e p l u r a l 
o f s i f r ( a b o o k ) . T h e r e he s a y s "The t w o most c e l e b r a t e d 
o f M u l l a S a d r a ' s w o r k s , a l l o f w h i c h so f a r as I know 
a r e i n A r a b i c , a r e t h e * A s f a r - i *arba'ah "Four Books" 
and ...". B e f o r e Browne, M. l e Comte de G o b i n e a u , t h e 
F r e n c h O r i e n t a l i s t had i n t e r p r e t e d t h e t i t l e o f A s f a r t o 
"Four T r a v e l Books". EdwardG-Browne, However, c o n s i d e r e d 
G o b i n e a u ' s t r a n s l a t i o n as i n c o r r e c t and commented: 
"Gobineau m i s u n d e r s t o o d A s f a r ( w h i c h i s t h e p l u r a l o f 
s i f r "a b o o k " n o t s a f a r " j o u r n e y " ) when he w r i t e s ( R e f . 
e l p h i l o s . 1 8 6 6 , p.81) " I I a e c r i t de p l u s q u a t r e l i v r e s 
de v o y a g e s . " 
As t h e p a s s a g e q u o t e d f r o m A s f a r i n d i c a t e s , Browne has a l s o 
m i s u n d e r s t o o d t h e t i t l e o f A s f a r . 
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e f f e c t s o f R e a l i t y . Hence I c a l l e d i t a l - H i k m a h a l -
m u t a ' a l i y a h f l a l - a s f a r a l - ' a q l i y y a h . " 1 
The work has f o u r main p a r t s , each e n t i t l e d " S a f a r " 
(a j o u r n e y ) . The f i r s t S a f a r i s i n m e t a p h y s i c a l p h i l o s o p h y 
i n w h i c h S a d r a d e a l s w i t h t h e c o n c e p t and r e a l i t y o f 
e x i s t e n c e and i t s q u a l i t i e s and t r a i t s , and a l s o w i t h 
o t h e r g e n e r a l m e t a p h y s i c a l c o n c e p t s ( a l - ' u m u r al- eammah) 
such as n o t h i n g n e s s , n e c e s s i t y , p o s s i b i l i t y , p r i o r i t y , 
2 
p o s t e r i o r i t y and o t h e r s . 
1 . M u l l a S a d r a , a l - A s f a r a l - ^ a r b a ' a h ( T e h r a n , L i t h o g r a p h ) , 
p.4. S a d r a 1 s a c c o u n t o f a l - A s f a r a l - a r b a ' a h g i v e n a bove 
i s v e r y much s i m i l a r t o t h a t o f I b n a l - A r a b i o f h i s own 
a l - A s f a r , w h e r e he s a i d : " J o u r n e y s a r e t h r e e and t h e r e i s 
no f o u r t h ... A j o u r n e y f r o m Him; a j o u r n e y t o Him; and a 
j o u r n e y w i t h i n Him." (See I b n a l - ' A r a b i ' s Rasa * i l . ) 
I t i s q u i t e p o s s i b l e t h a t M u l l a S a d r a , b e i n g e n c h a n t e d by 
I b n a l - ' A r a b l , d e c i d e d t o d e v e l o p t h e work o f t h e M a s t e r ; 
hence he composed a f a r g r e a t e r A s f a r w h i c h has a f o u r t h 
s a f a r t o o • 
2. The t e r m " a l - ' u m u r al-'ammah" i n S a d r a ' s p h i l o s o p h y 
a p p l i e s t o t h o s e c o n c e p t s w h i c h a r e p r e d i c a b l e o f e v e r y -
t h i n g i r r e s p e c t i v e o f i t s e s s e n t i a l p r o p e r t i e s . They a r e , 
i n o t h e r w o r d s , p r e d i c a b l e o f t h i n g s n o t because o f i-jhat 
t h e y a r e , b u t because t h e y a r e . The t e r m has n o t a p p e a r e d 
i n E n c y c l o p a e d i a o f I s l a m . The f i r s t E n g l i s h e q u i v a l e n t 
f o r t h i s t e r m , so f a r as I know, i s g i v e n by t h e j o i n t 
e d i t o r s o f S a b z a w a r i ' s G h u r a r a l - f a r a ^ i d as " g e n e r a l 
p r i n c i p l e s " . (Mohaghegh M. and I z u t s u T., S h a r h i 
manzumah ( T e h r a n , 1964) p. 597. The e d i t o r s , t o my v i e w , 
have n o t been v e r y a c c u r a t e i n t h e i r d e f i n i t i o n b e cause 
" a l - ' u m u r a l - cammah" a r e n e i t h e r b a s i c c o n c e p t s n o r 
f u n d a m e n t a l p r o p o s i t i o n s ; t h e y a r e s i m p l y m e t a p h y s i c a l 
c o n c e p t s ; and t h a t i s why t h e y a r e p r e d i c a b l e o f e v e r y -
t h i n g w h e t h e r p h y s i c a l o r o t h e r w i s e . I , t h e r e f o r e , 
a v o i d e d t h e t e r m " g e n e r a l p r i n c i p l e s " and p r e f e r r e d 
" g e n e r a l m e t a p h y s i c a l c o n c e p t s " . 
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The second S a f a r c o v e r s an i n t e n s i v e e x a m i n a t i o n o f 
t h e A r i s t o t e l i a n c a t e g o r i e s and t h e d e v e l o p m e n t s o f S a d r a ' s 
p r e d e c e s s o r s , t h e M u s l i m p h i l o s o p h e r s . T h i s S a f a r i s i n 
f a c t S a d r a ' s n a t u r a l p h i l o s o p h y . 
The t h i r d S a f a r i s a b o u t " m e t a p h y s i c s i n t h e s p e c i a l 
s e n s e " ( i l a h i y y a t b i al-ma'na a l - ' a k h a s s ) o r t h e s c i e n c e 
o f d i v i n i t i e s . The e s s e n c e o f D i v i n e E s s e n c e , H i s 
e x i s t e n c e , H i s q u a l i t i e s s u ch as p e r f e c t i o n and k n o w l e d g e 
a r e d i s c u s s e d u n d e r t h i s h e a d i n g . 
The f o u r t h S a f a r i s c o n c e r n e d w i t h man. I t c o v e r s 
t h e p r o b l e m o f t h e s o u l , i t s o r i g i n , i t s s t a g e s and i t s 
r e t u r n t o i t s f i n a l d e s t i n y . 
A s f a r i s one o f t h e most c o m p r e h e n s i v e s o u r c e s o f 
I s l a m i c p h i l o s o p h y and i s s t i l l a m a j o r t e x t book f o r t h e 
s t u d e n t s o f t h e s u b j e c t i n I r a n . I t was f i r s t l i t h o g r a p h e d 
i n T e h r a n i n 1282 A.H. and a new e d i t i o n o f i t was p u b l i s h e d 
i n T e h r a n r e c e n t l y . 
A n o t h e r v e r y i m p o r t a n t c o m p o s i t i o n o f Sadra i s 
a l - S h a w a h i d a l - r u b u b i y y a h . T h i s work i s a d e m o n s t r a t i v e 
r e p r e s e n t a t i o n o f t h e a u t h o r ' s g n o s i s . The work has f i v e 
m a i n p a r t s each c a l l e d Mash-had ( s c e n e ) . The f i r s t 
Mash-had c o n c e r n s g e n e r a l m e t a p h y s i c s ( I l a h i y y a t b i ^ — ma'na 
al° ?a'amm). The second Mash-had c o n c e r n s " I l a h i y y a t b i 
' l - n i a ' n a a l - ' a k h a s s " o r t h e s c i e n c e o f d i v i n i t i e s . The 
t h i r d c o n c e r n s r e s u r r e c t i o n ; and t h e f o u r t h i s a b o u t 
b o d i l y r e s u r r e c t i o n w h i c h i s M u l l a S a d r a ' s own d o c t r i n e . 
The f i f t h i s c o n c e r n e d w i t h t h e meaning o f p r o p h e t h o o d . 
25. 
imamah ( l e a d e r s h i p ^ r e v e l a t i o n and o t h e r t h i n g s r e l a t e d t o 
t h e s e m a t t e r s . The w o r k was f i r s t l i t h o g r a p h e d i n 1286 
A.H. I t has been commented on by d i f f e r e n t c o m m e n t a t o r s 
and has been p u b l i s h e d s e v e r a l t i m e s . 
A l - H i k m a h a l - 4 a r s h i y y a h ^ i s a n o t h e r w r i t i n g i n w h i c h 
Sadra &a« o u t l i n e d h i s t h e o s o p h y and has m a i n l y c o n c e n t r a t e d 
on r e s u r r e c t i o n . Shaykh 'Ahmad ' A h s a ' i and M u l l a Muhammad • • . 
Isma 1 1 I b n Muhammad c o m m e n t a r i e s upon i t . I t 
was a l s o t r a n s l a t e d i n t o F a r s i by ' S h a n i and was p u b l i s h e d 
i n I s f a h a n r e c e n t l y , 
A l - M a s h a 4 i r i s a n o t h e r c o m p o s i t i o n by Sadra , w h i c h 
c o n t a i n s h i s o n t o l o g i c a l d o c t r i n e s . D i f f e r e n t s c h o l a r s 
have w r i t t e n c o m m e n t a r i e s upon t h i s work , and i t has been 
p u b l i s h e d s e v e r a l t i m e s . A new e d i t i o n o f i t w h i c h was 
e d i t e d by H e n r i C o r b i n , who a l s o added an e x t e n s i v e F r e n c h 
i n t r o d u c t i o n t o i t , was p u b l i s h e d i n T e h r a n i n 1964. 
A n o t h e r w r i t i n g o f M u l l a S a d r a i s M a f a t l h a l - g h a y b 
w h i c h i s an e x t e n s i v e a c c o u n t o f h i s g n o s t i c i d e a s . I t has 
been l i t h o g r a p h e d ( i n T e h r a n ? ) i n 1865. The s y n o p s i s o f 
t h e c o n t e n t o f t h e work c o n s t i t u t e s a n o t h e r work o f M u l l a 
S a d r a , w h i c h has t h e t i t l e o f a l - M a z a h i r a l - i l a h i y y a h . 
The l a t t e r was e d i t e d by ' S s h t i y a n i , S. J. and p u b l i s h e d 
i n Mash-had. 
K a s r asnam a l - j a h i l i y y a h i s M u l l a S a d r a ' s c r i t i c i s m 
o f t h e S u f i s . I t has been e d i t e d by Mr. D a n i s h P i z h u h , 
1 . Among I b n S i n a ' s R a s a ' i l . t h e r e i s a t r e a t i s e w i t h t h e 
t i t l e o f " a l - R i s a l a t a l - ' a r s h i y y a h " w h i c h c o n c e r n s t h e 
u n i t y o f God, and H i s q u a l i t i e s . I t i s v e r y l i k e l y t h a t 
M u l l a 'Sadra had seen t h e work and i n t e n d e d t o c a l l h i s own 
a l - 4 A r s h i y y a h a f t e r I b n S i n a ' s w o r k . 
26. 
who w r o t e a s c h o l a r l y i n t r o d u c t i o n f o r i t . The work was 
p u b l i s h e d by T e h r a n U n i v e r s i t y P r e s s i n 1 9 6 1 . 
A P e r s i a n w r i t i n g o f M u l l a S a d r a i s S i h ' a s l t h a t 
c o n t a i n s t h e a u t h o r ' s c r i t i c i s m s o f t h e t h e o l o g i a n s and 
t h e j u r i s t s . T h i s work had r e m a i n e d o b s c u r e u n t i l 
Dr. Na'sr o f T e h r a n U n i v e r s i t y e d i t e d t h e work and w r o t e 
h i s m a s t e r l y i n t r o d u c t i o n f o r i t . The w o r k was p u b l i s h e d 
by T e h r a n U n i v e r s i t y P r e s s i n 1 9 6 1 . 
M u l l a Sadra has a c o m p a c t , y e t d e e p , c o m p o s i t i o n on 
l o g i c u n d e r t h e t i t l e o f T a n q i y a h , whose main s e c t i o n s 
a r e e n t i t l e d "Lum'ah" ( a s p a r k o f l i g h t ) . T h i s work was 
r e c e n t l y e d i t e d and t r a n s l a t e d i n t o P e r s i a n . The work was 
p u b l i s h e d u n d e r t h e t i t l e o f M a n t i q i - i n u v i n . 
I n a d d i t i o n t o t h e n i n e w r i t i n g s a l r e a d y m e n t i o n e d , 
M u l l a 'Sadra a l s o w r o t e t h e f o l l o w i n g w o r k s : 
10. R i s a l a h f i h u d u t h a l - ' a l a m 
1 1 . R i s a l a h f i i t t i s a f a l - m a h i y y a h b i a l - w u j u d 
12. R i s a l a h f i a l - t a s h a k h k h u s s 
13. R i s a l a h f i s a r a y a n a l - w u j u d 
14. R i s a l a h f i a l - q a d a wa a l - q a d a r 
15. R i s a l a h f i a l - w a r i d a t a l - q a l b i y y a h 
16. R i s a l a r a l - - ' i k s i r a l - ' a r i f i n 
17. R i s a l a h f i a l - h a s h r 
18. R i s a l a h f i k h a l q a l — ' a ' m a l 
The above t r e a t i e s have been l i t h o g r a p h e d i n one 
vo l u m e w i t h t h e t i t l e o f t h e R a s a ' i l o f M u l l a 'Sadra. 
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19. A s r a r a l - ' a y a t 
20. M u t a s h a b i h a l - Q u r a n 
2 1 . R i s a l a h f i a l - w u j u d 
22. H a l l m u s h k i l a t a l - f a l a k i y y a h 
23. ' A j w i b a t a l - m a s a ' i l " 1 " 
24. ' A j w i b a t , a l - m a s a ' i l a l - N a s i r i y y a h 
25. xal-Shawahid a l - r . u b u b i y y a h ( a c c o r d i n g t o 
Mr. D a n i s h F i z u h , t h i s work i s d i f f e r e n t f r o m t h e a l -
Shawahid a l - i r u b u b i y y a h we have a l r e a d y d e s c r i b e d ; i t 
s e r v e s as an i n d e x t o S a d r a ' s o r i g i n a l i d e a s . ) ^ 
26. R i s a l a h f l i t t i h a d a l - ' a q i l wa a l - m a * q u l 
27. R i s a l a h f l a l - t a s a w w u r wa a l - t a s d i q 
28. R i s a l a h f i a l - j a b r wa a l - t a f w i d 
29. R i s a l a h f i ttar'h a l - k a w n a y n 
30. R i s a l a h f i a l - m i z a j 
3 1 . R i s a l a h f i a l -ma'ad a l - j i s m a n i 
32. R i s a l a h f i a l - k u f r wa a l - ' i m a n 
33. R i s a l a h f l 4 . - i t t i h a d a l - b a r i 
1 . T h i s work c o n s i s t s o f some l e t t e r s M u l l a S a d r S w r o t e t o 
h i s t e a c h e r M i r Damad and t o h i s c o n t e m p o r a r y , M u l l a 
Shamsi. G i l a n i , i n w h i c h he la>8-» d e a l t w i t h g n o s t i c and 
p h i l o s o p h i c a l i s s u e s . See D a n i s h P i z h u h ' s a c c o u n t o f 
Sadr a ' s w r i t i n g i n Yadnamih M u l l a Sadra ( T e h r a n U n i v e r s i t y 
P r e s s , 1 340) p.108, and a l s o p.11 o f Dr. N a s r ' s i n t r o d u c -
t i o n t o S a d r a ' s S i h a s l ( T e h r a n U n i v e r s i t y P r e s s , 1 3 4 0 ) . 
2. D a n i s h I C a d i h - i ' U l u m i M a ' q u i wa manqul Yadnamih M u l l a 
Sadra ( T e h r a n U n i v e r s i t y P r e s s , 1 740) p.116. 
3.4,- These two w o r k s , a c c o r d i n g t o Dr. S. H. Nasr ( s e e 
h i s M a ' a r i f - i I s l a m i , T e h r a n 1348) a r e i n R i z a L i b r a r y 
i n I n d i a , and a r e r e g i s t e r e d u n d e r No. 834 and 1546 
r e s p e c t i v e l y . 
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34. R i s a l a h a l - q u d s i y y a h 
35. A p r e f a c e t o M i r Damad's a l - ' A r s h a l - q u d s l 
36. G l o s s e s upon t h e Commentary o f a l - B a y d a w l 
37. G l o s s e s upon Q u s h - c h l ' s S h a r h t a j r l d 
38. G l o s s e s upon t h e I l a h i y y a t o f I b n S l n a ' s Shafa'* 
39. G l o s s e s upon t h e Commentary on Hikmat a l - i s h r a q 
4 0 . The Diwan 
4 1 . Commentary on t h e 'U'sul a l - K a f i 
M u l l a S a d r a has a l s o i n t e r p r e t e d t h e f o l l o w i n g 
S i i r a n s o f t h e Q u r a n : 
1 . S u r a h a l - F a t i h a h (The O p e n i n g ) 
2. S u r a h a l - B a q a r a h (The Cow) 
3. S u r a h Y a - s i n 
4. S u r a h a l - T a r i q (The M o r n i n g S t a r ) 
5. Surah a l - J u m ' a h (The C o n g r e g a t i o n ) 
6. S u r a h a l - B u h a (The M o r n i n g H o u r s ) 
7. S u r a h a l - Z i l z a l (The E a r t h q u a k e ) 
8. S u r a h a l - S a j d a h (The P r o s t r a t i o n ) 
9. S u r a h a l - W a q i ' a h (The E v e n t ) 
10. S u r a h a l - M a d i d ( I r o n ) 
1 1 . S u r a h a l - ' A ' l a (The Most H i g h ) 
12. The v e r s e a l - N u r (No. 35-40 o f S u r a h o f L i g h t ) 
13. 'Ayah a l - k u r s i (No.255-258 o f S u r a h The Cow) 
He has a l s o i n t e r p r e t e d t h e P r o p h e t i c t r a d i t i o n 
" a l - n a s n i y a m ; f a i d h a matu i n t a b l h u " (The p e o p l e a r e 
a s l e e p ; t h e y s h a l l wake up when t h e y d i e ) . T h e r e a r e some 
o t h e r w r i t i n g s w h i c h a r e s a i d t o be S a d r a ' s , b u t t h e i r 
29. 
a t t r i b u t i o n t o h i m i 9 d o u b t e d . They a r e : 
1 . R i s a l a h f 1 a j w i b a h a l - a s ' i l a h 
2. R i s a l a h f l i t h b a t - i w a j i b a l - w u j u d 
3 . *Adab a l - b a h t h wa a l - m u n a z a r a h 
4. al-Imamah 
5. Bafoth a l - m u g h a l a f c a h 
6. R i s a l a h f l b d d ' i wu j u d a l - i n s a n 
7 . T a j r i d - i m a q a l a t i A r a s f t u 
8. G l o s s e s upon a l - ' A n w a r a l - t a n z l l 
9. G l o s s e s upon a l - R a w d h a t a l - b a h i y y a h 
10. G l o s s e s upon al-Rawashi'h o f M i r Damad 
1 1 . G l o s s e s upon Sharh a l - t a j r l d 
12. R i s a l a h f l rumuz a1-Quran 
13. R i s a l a h f l a l - f a w a ' i d 
14. R i s a l a h f l a l - q a w a ' i d a l - m a l a k u t i y y a h 
15. S h u b h a t a l - j a d h r al-'asamm 
16. a l - M a b a h i t h a l - ' i * t i q a d i y y a ^ 
17. An a r t i c l e on t h e commentary o f v e r s e 27 o f 
S u r a t a l - N a m l . A b r i e f a r t i c l e i n P e r s i a n i s a l s o r e p o r -
t e d t o be S a d r a ' s . ^ The a r t i c l e i t s e l f has no e x p l i c i t 
i n d i c a t i o n t o s u p p o r t t h e c l a i m ; a n d , t o my v i e w t h e 
w r i t i n g s t y l e seems t o be d i f f e r e n t f r o m S a d r a ' s . 
A c c o r d i n g t o C a t a l o g u e o f A r a b i c P r i n t e d Books i n t h e 
B r i t i s h Museum, a n o t h e r book i s a s c r i b e d t o M u l l a S a d r a , 
1 . Ra'na H o s a i n i K. "Du r i s a l i h az M u l l a S a d r a va M i r 
Sayyed S h a r i f G u r g a n I " M a j a l l i h D a n i s h - k a d i h A d a b i y y a h va 
*Ulum I n s a n i , T e h r a n , No. 7 2 , 7 3 . 1 3 4 9 , pp. 326-28. 
30. 
w h i c h i s i d e n t i f i e d as a l - T i b b a l - r a w h a n i by al-Imam a l -
S h i r a z i ( c l a s s No. 14540.b 3 0 ) . However, t h e c a t a l o g u e 
has a q u e s t i o n mark a t t h e end o f t h i s i t e m o f i n f o r m a t i o n 
t o i n d i c a t e t h a t t h e i n f o r m a t i o n i s d o u b t f u l . T h i s work 
has been r e c e n t l y p u b l i s h e d i n I r a n and i s known t o be by 
al-Imam a l - R a z i and n o t al-Imam a l - S h i r a z i . 
T h e r e i s a l s o a m a n u s c r i p t i n B i b l i o t h e q u e N a t i o n a l s 
w h i c h i s a g a i n r e c o r d e d u n d e r M u l l a S a d r a ' s name. (No. 
2398 A r a b e ) . I t i s a c o l l e c t i o n o f s e v e n t r e a t i s e s 
w r i t t e n by d i f f e r e n t a u t h o r s , and a l l c o p i e d by some 
Muhammad b i n Hisam b i n ' A b d u l l a h , who has g i v e n h i s name 
on page 125. He has a l s o g i v e n t h e d a t e o f c o p y i n g on t h e 
same page and a l s o on page 164 as w e l l as a t t h e end o f 
t h e l a s t t r e a t i s e , a l l o f w h i c h i n d i c a t e t h a t t h e w o r k was 
c o p i e d d u r i n g t h e month o f Ramadan o f t h e y e a r 928 H.- l o n g 
b e f o r e M u l l a 'Sadra's b i r t h . No p a r t o f t h a t m a n u s c r i p t can 
be M u l l a S a d r a ' s w o r k . To my u n d e r s t a n d i n g t h e r e a s o n f o r 
a s c r i b i n g t h e work t o M u l l a Sadra i s t h a t two o f t h e s e 
t r e a t i s e s have t h e same t i t l e as two o f M u l l n S a d r a ' s w o r k s : 
R i s a l a h f i a l - t a s h a k h k h u s s and R i s a l a h f i i t h b a t a l - b a r i . 
F o r t u n a t e l y , t h e second o f t h e s e t w o i n c l u d e s t h e name o f 
i t s a u t h o r t o o , w h i c h i s Sadr a l - H u s a y n a l - S h i r a z i (p.147 
o f t h e m a n u s c r i p t ) . I t i s a l s o v e r y l i k e l y t h a t t h e name 
has been m i s r e a d by t h e l i b r a r i a n s and t h e y , t h e r e f o r e , 
a s c r i b e d t h e w h o l e w o r k t o M u l l a Sadra S h i r a z i . ^ " 
• 
1 . The b i b l i o g r a p h y o f S a d r a ' s w r i t i n g s can be f o u n d i n 
t h e w o r k s o f many h i s t o r i a n s o f I s l a m i c l i t e r a t u r e and 
p h i l o s o p h y s uch as K h a n s a r i (Rawdat a l - j a n n a t ) , Sayyed 
M u h s i n a l - Amin ( i n h i s *A*yan a l - s h i a h ) . N u r i ( M u s t a d r a k 
( C o n t ' d on p.31) 
31. 
S a d r a ' s l i t e r a r y s t y l e i 9 v e r y s i m p l e a s compared 
w i t h , l e t us s a y , I b n S l n a or Mir Damad i n p a r t i c u l a r . 
EdwardGBrowne has r e c o r d e d a s t o r y which i n d i c a t e s t h e 
c o n t r a s t between M u l l a S a d r a ' s l i t e r a r y s t y l e and t h a t 
of h i s t e a c h e r Mir Damad: 
" I t i s s t a t e d t h a t S a d r a saw Mi r Damad i n a dream 
and s a i d : "My vi e w s do not d i f f e r f r o m y o u r s , y e t I am 
denounced as an i n f i d e l and y o u a r e n o t , why i s t h i s ? " 
"Because" r e p l i e d M i r Damad'a s p i r i t , " I have w r i t t e n 
on p h i l o s o p h y i n such a way t h a t t h e t h e o l o g i a n s a r e 
u n a b l e t o u n d e r s t a n d my m e a n i n g , b u t o n l y t h e p h i l o s o -
p h e r s ; w h i l e y o u w r i t e a b o u t p h i l o s o p h i c a l q u e s t i o n s 
i n s u c h a manner t h a t e v e r y d o m i n i e and h e d g e - p r i e s t 
who sees y o u r books u n d e r s t a n d s what y ou mean and dubs 
yo u an u n b e l i e v e r . 
M u l l a Sadra fcuwa o f t e n , and p r o b a b l y u n n e c e s s a r i l y , 
r e s t a t e d h i s i d e a s i n d i f f e r e n t w o r k s . One may, t h e r e -
f o r e , f i n d many r e p e t i t i o n s i n S a d r a ' s w r i t i n g s . I t may 
be q u i t e t r u e t o say t h a t a f t e r s t u d y i n g a l — A s f a r 
a l - ' a r b a ' a h t h e s t u d e n t o f M u l l a S a d r a w i l l f i n d n o t 
— » • — - • — • 
(From p.30) 
a l - w a s a ' i l ) , F a s a ' i ( F a r s n a m i h ) and T a b r i z ! (Rayhanah 
a l - ' A d a b ) . B u t none o f t h e s e s o u r c e s i n c l u d e a c o m p l e t e 
b i b l i o g r a p h y o f h i s w o r k s . I n p r e p a r i n g t h e p r e s e n t 
b i b l i o g r a p h y , I have r e l i e d on t h e r e c e n t r e s e a r c h done by 
Dr. Na'sr ( i n h i s i n t r o d u c t i o n t o S i h A s l ) and a l s o on t h e 
w o r k s o f Mr. D a n i s h P i z h u h and Mr. T a b a t a b a ' i as t h e y 
a p p e a r i n Yadnamah Sadra ( p p . 1 3 - 2 6 , 101-102) p u b l i s h e d by 
T e h r a n U n i v e r s i t y P r e s s . 
1 . B rowne, Edward G. A L i t e r a r y H i s t o r y o f P e r s i a . V o l . I l l , 
p. 4 2 4 . 
32. 
many c o n s i d e r a b l y new i d e a s i n t h e r e s t o f h i s w r i t i n g s i n 
p h i l o s o p h y . 
M u l l a Sadra l&tos used many passages and i d e a s f r o m 
o t h e r s i n h i s w r i t i n g s , p a r t i c u l a r l y f r o m I b n S i n a , 
S u h r a w a r d i , and I b n a l - ' A r a b l , o f t e n w i t h o u t g i v i n g t h e 
r e f e r e n c e s . T h i s , b e i n g an i n d i c a t i o n o f S a d r a ' s e x c e p -
t i o n a l memory and k n o w l e d g e , makes i t v e r y d i f f i c u l t t o 
d e c i d e what i s h i s own wo r d s o r i d e a s and what i s n o t . 
He a l s o i n s e r t s A r a b i c and even P e r s i a n p o e t r y i n h i s 
A r a b i c w r i t i n g s . These v e r s e s a r e u s u a l l y so f i t f o r t h e 
c o n t e x t t h a t , b e s i d e u p l i f t i n g t h e l i t e r a r y v a l u e o f t h e 
t e x t , t h e y a s s i s t t h e r e a d e r i n c o m p r e h e n d i n g t h e i s s u e . 
Sadra h i m s e l f i s a p o e t t o o , t h o u g h h i s own c o m p o s i -
t i o n s a r e n o t as e l o q u e n t as t h o s e he has q u o t e d f r o m 
o t h e r s . H i s poems l a c k t h e smoothness and b e a u t y o f a 
n a t u r a l p i e c e o f a r t . T h i s m i g h t be due t o t h e f a c t t h a t 
he has so o v e r l o a d e d h i s p o e t r y w i t h p h i l o s o p h i c a l i d e a s 
t h a t i t has c o n s e q u e n t l y l o s t t h e d e l i c a c y and a r t u s u a l l y 
a s s o c i a t e d w i t h b e a u t i f u l p o e t r y . 
33. 
A Few Remark8 A b o u t M u l l a S a d r a ' s 5 y 9 t e m and i t s S o u r c e s . 
The common v i e w a b o u t S a d r a ' s s y s t e m i n t r o d u c e s i t as 
a p h i l o s o p h y . T r a d i t i o n a l l y s p e a k i n g , p h i l o s o p h y was an 
e n c y c l o p e d i c body o f k n o w l e d g e w h i c h was l a t e r d i v i d e d and 
s u b d i v i d e d i n t o v a r i o u s i n d e p e n d e n t s u b j e c t s when i t had 
become f a r g r e a t e r t h a n one i n d i v i d u a l ' s power because o f 
i t s d e v e l o p m e n t . A c c o r d i n g t o S a d r a , h i s s y s t e m i s n o t a 
p h i l o s o p h y i n t h i s s e n s e . What he has t r i e d t o e s t a b l i s h 
i s t h a t h i s s y s t e m i s n o t a p h i l o s o p h y a t a l l . I n h i s 
S i h ^ a s l when r e f e r r i n g t o t h e k n o w l e d g e a d v o c a t e d by h i m , 
he e x p l i c i t l y s a i d : " T h i s k n o w l e d g e i s w h a t God has c a l l e d 
' L i g h t * , and i s n o t what i s known as p h i l o s o p h y , o r what 
p h i l o s o p h e r s a r e a f t e r . . . " ^ However, p h i l o s o p h i c a l i d e a s 
abound i n some o f h i s w o r k s e s p e c i a l l y i n h i s a l - A s f a r 
a l - ^ a r b a 4 a h . These i d e a s have a p p a r e n t l y o v e r s h a d o w e d t h e 
g n o s t i c e l e m e n t s w h i c h one f i n d s more e x p l i c i t i n S a d r a ' s 
a l - M a z a h i r a l - i l a h i y y a h o r i n h i s o t h e r t h e o s o p h i c a l 
w r i t i n g s . T h i s m i g h t be due t o t h e f a c t t h a t t h o s e 
w r i t i n g s o f M u l l a S a d r a w h i c h a r e o f a more p h i l o s o p h i c a l 
n a t u r e f o u n d t h e i r way t o t h e c e n t r e s o f l e a r n i n g o f I r a n 
more e a s i l y . Even nowadays, h i s a l - A s f a r a l - * a r b a 4 a h , 
1 . S h l r a z l Sadr a l - D i n , S i h 'asl ( T e h r a n U n i v e r s i t y P r e s s , 
1 3 4 0 ) , p.6. ' A l s o see h i s M a f a t i h a l - g h a y b ( T e h r a n L i t h o g . ) 
p.3 and h i s i n t r o d u c t i o n t o a l - A s f a r a l - a r b a ' a h ( T e h r a n 
L i t h o g . ) , V o l . I , p.4. 
34. 
Shawahid a l - r u b u b i y y a h , and a l - M a s h a ' i r a r e b e t t e r known 
t o s t u d e n t s o f p h i l o s o p h y i n I r a n t h a n h i s S u f i t e x t s . I 
b e l i e v e t h a t had t h e s t u d e n t s o f M u l l a Sadra s t u d i e d h i s 
g n o s t i c w o r k s b e f o r e g o i n g t o h i s m o r e - p h i l o s o p h i c a l 
w r i t i n g s , t h e n t h e common v i e w w o u l d p r o b a b l y have been 
much d i f f e r e n t a b o u t h i m . 
A n o t h e r v i e w has c o n s i d e r e d h i s s y s t e m as a r e c o n -
c i l i a t i o n o f r e l i g i o n and p h i l o s o p h y . A c c o r d i n g t o t h i s 
v i e w " t h e g e n i u s o f M u l l a Sadra was i n h i s a b i l i t y t o 
h a r m o n i z e p h i l o s o p h y based upon r a t i o n a l d e m o n s t r a t i o n 
w i t h g n o s i s on t h e one hand and r e v e l a t i o n on t h e o t h e r . 
Thus he b r o u g h t t o a s u c c e s s f u l c o n c l u s i o n t h e a t t e m p t 
begun by a l - K i n d i , a l - F a r a b i , and I b n S i n a ( e s p e c i a l l y i n 
h i s Q u r a n i c c o m m e n t o r i e s ) and c o n t i n u e d by a l - G h a z a l i , 
S u h r a w a r d i and N a s i r a l - D i n a l - T u s i t o c o o r d i n a t e f a i t h 
and r e a s o n o r r e l i g i o n and science.""'" T h i s v i e w i s a l s o 
q u e s t i o n a b l e on v a r i o u s g r o u n d s . F i r s t l y , b e a r i n g i n mind 
t h a t a l - G h a z a l i was t h e f i r s t M u s l i m s c h o l a r who denounced 
p h i l o s o p h y , and t h a t i t was he who f r a n k l y c o n s i d e r e d a l l 
t h e P e r i p a t e t i c p h i l o s o p h e r s ( a n d n a m e l y , a l - F a r a b i and 
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I b n S i n a ) as i r r e l i g i o u s p e o p l e , t h e n i t r e q u i r e s an o v e r -
c o m p r o m i s i n g a t t i t u d e t o c o n s i d e r him and h i s o p p o n e n t s 
as members o f one team o f p h i l o s o p h e r s who a t t e m p t e d t o 
e s t a b l i s h one and t h e same r e l a t i o n between p h i l o s o p h y and 
r e l i g i o n . 
1 . N a s r , S. H. I s l a m i c S t u d i e s ( B e i r u t , 1 9 6 7 ) , p. 117. 
2. N a s r , S. H. S c i e n c e and C i v i l i z a t i o n i n I s l a m 
( H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 8 ) , p. 309. 
35. 
S e c o n d l y , w h i l e t h e p r e s e n c e of p h i l o s o p h i c a l 
d o c t r i n e s i n S a d r a ' s system i s an u n d e n i a b l e f a c t , the 
b e s t e x p l a n a t i o n of t h i s f a c t i s not n e c e s s a r i l y harmoni-
z a t i o n of f a i t h and r e a s o n , or r e l i g i o n and s c i e n c e . Such 
an e x p l a n a t i o n would be a c c e p t e d o n l y when we co u l d a t 
l e a s t e s t a b l i s h t h a t Sadra had a high r e g a r d f o r d i s -
c u r s i v e p h i l o s o p h y or academic knowledge. But s i n c e 
S a d r a had such a contemptuous a t t i t u d e towards d i s c u r -
s i v e knowledge, why sho u l d he have attempted to harmonize 
p h i l o s o p h y and r e l i g i o n a t a l l ? 
T h i r d l y , l e t u s , f o r the sake of argument, assume 
t h a t S a d r a d i d b r i n g about t h e p u t a t i v e h a r m o n i z a t i o n and 
c o o r d i n a t i o n between r e l i g i o n and the p h i l o s o p h i e s handed 
down to him. I s such a h a r m o n i z a t i o n r e a l l y between 
p h i l o s o p h y ."based on r a t i o n a l d e m o n s t r a t i o n " i n g e n e r a l 
and I s l a m i c r e v e l a t i o n ? I s i t r e a l l y between " f a i t h and 
r e a s o n or r e l i g i o n and s c i e n c e " ? Does the A r i s t o t e l i a n 
p h i l o s o p h y , which came down to M u l l a S a d r a , mean r e a s o n 
or s c i e n c e ? A r i s t o t l e i s indeed a g r e a t hero i n the 
h i s t o r y of p h i l o s o p h y ; and r a t i o n a l i s m i s a l s o an impor-
t a n t t r a i t of h i s system. N o n e t h e l e s s , t h e r e a r e t h i n g s 
i n h i s system which a r e n e i t h e r r a t i o n a l nor s c i e n t i f i c . 
Take f o r i n s t a n c e the c o n c e n t r i c s p h e r e s c i r c u l a t i n g round 
the e a r t h , and r e c e i v i n g o r d e r s and d i r e c t i o n from the 
l i v i n g i n t e l l i g e n c e s which ran a l l t h e a f f a i r s of the 
w o r l d , or t a k e the s u b l u n a r y r e g i o n w i t h f o u r b a s i c 
36. 
e l e m e n t s . What i s so r a t i o n a l or s c i e n t i f i c about t h e s e 
e x p l a n a t i o n s ? 
I n a p p r o a c h i n g M u l l a S a d r a ' s s y s t e m , the r i g h t 
q u e s t i o n might not be whether he d i d or d i d not harmonize 
r e l i g i o n and p h i l o s o p h y ; i t might be more a p p r o p r i a t e to 
see why S a d r a i s a p p e a l i n g to p h i l o s o p h y i n s p i t e of h i s 
o p p o s i t i o n to i t . I s he r e a l l y being i n c o n s i s t e n t when 
he warns h i s r e a d e r a g a i n s t t h e d e c e p t i v e n a t u r e of 
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p h i l o s o p h y , and a t the same time i n c l u d e s many p h i l o s o -
p h i c a l i d e a s i n h i s works? What a s p e c t of p h i l o s o p h y i s 
condemned by him, and f i n a l l y what i s the meaning or 
n a t u r e of p h i l o s o p h y t o him? 
M u l l a S a d r a ' s a t t i t u d e towards p h i l o s o p h y seems to 
have been v e r y »«e4> s i m i l a r to h i s a t t i t u d e towards S u f i s m . 
L i k e S u f i s m , p h i l o s o p h y has two s i d e s to S a d r a . I n i t s 
genuine s e n s e , p h i l o s o p h y i s not e s s e n t i a l l y d i f f e r e n t 
from r e l i g i o u s knowledge; i t i s , l e t us s a y , an academic 
e x p r e s s i o n of r e l i g i o u s and s p i r i t u a l e x p e r i e n c e . But 
when i t becomes mere s p e c u l a t i o n , d e v o i d of s p i r i t u a l 
e x p e r i e n c e , then i t becomes what Sadra condemns. We may 
remember t h a t a l - G h a z a l i , when f a c i n g the dilemma of 
r e l i g i o n and p h i l o s o p h y , d e c i d e d t h a t o n l y s p i r i t u a l 
knowledge was genuine and d e n i e d the c o g n i t i v e v a l u e of 
a l l p h i l o s o p h y . M u l l a S a d r a ' s p o s i t i o n i s d i f f e r e n t from 
1. R o s s . W. D. A r i s t o t l e (London, 1 9 2 3 ) . p. 174-181; 
a l s o see Knowles. D a v i d , The E v o l u t i o n of M e d i e v a l Thought 
( G r e a t B r i t a i n , 1 9 6 2 ) , p.4. 
2. S h i r a z i , S a d r a l - D l n , a l - A s f a r a l ' a r b a ' a h ( T e h r a n 
L i t h o g . ) , Vol.'l , p.4. 
37. 
a l - G h a z a l l ' s i n the r e s p e c t t h a t w h i l e a l - G h a z a l i d e c i d e s 
to wash h i s hands of a l l p h i l o s o p h i c a l knowledge and 
s t u c k to r e l i g i o n , S a d r a c l a i m s t h a t c l a s s i c a l philosophy-
can be b e s t understood i n the l i g h t of r e l i g i o u s and 
s p i r i t u a l e x p e r i e n c e . I n o t h e r words, from the v i e w p o i n t 
of S a d r a t h e r e i s something p a r t i c u l a r l y e s o t e r i c i n the 
A r i s t o t e l i a n philosophy." 1" I n t e r e s t i n g l y enough, when 
e x p l a i n i n g t h a t the knowledge of the D i v i n e R e a l i t y 
r e q u i r e s d i s c i p l i n e and s e l f - p u r i f i c a t i o n , Sadra quotes 
from A r i s t o t l e a s i f he had been a g r e a t sage or a S u f i 
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M a s t e r . I n the same c o n t e x t he r e f e r s to " t h e A n c i e n t 
p h i l o s o p h y ( a l - h i k m a h a l - f a t i q a h ) as w e l l as to the Quran. 
One cannot r e f e r to A r i s t o t l e and the Quran i n s u p p o r t of 
one's p o s i t i o n w i t h o u t h a v i n g c o n s i d e r e d the two s o u r c e s 
of s i m i l a r s i g n i f i c a n c e and v a l u e a t l e a s t i n so f a r as 
th e i s s u e i n q u e s t i o n i s con c e r n e d . On a n o t h e r o c c a s i o n , 
S a d r a s a i d : 
"Among t h e peo p l e , t h e r e a r e some groups of p h i l o -
s o p h e r s who do not u n d e r s t a n d of p h i l o s o p h y a n y t h i n g except 
1. I n h i s K a s r asnam a l - j a h i y y a h ( p p . 3 5 - 3 6 ) , Sadra has 
t r i e d to t r a c e A r i s t o t e l i o n p h i l o s o p h y through P l a t o , 
S o c r a t e s , and the P y t h a g o r e a n s back to Luqman to whom 
wisdom was r e v e a l e d by the G r a c e of God a c c o r d i n g to t he 
Quran (XXXI : 1 2 ) . T h e r e f o r e S a d r a c o n c l u d e s t h a t the Greek 
h e r i t a g e i s e s s e n t i a l l y l i n k e d to t h e r e v e a l e d T r u t h ; con-
s e q u e n t l y he f e e l s j u s t i f i e d i n p u t t i n g t r a d i t i o n a l p h i l o -
s o p h i c a l d o c t r i n e s i n t o a r e l i g i o u s p e r s p e c t i v e d e s p i t e h i s 
d e n u n c i a t i o n of p h i l o s o p h y as s u c h . 
2. S h i r a z l , Sadr a l - D I n . a l - M a z a ' h i r a l - i l a h i y y a h 
( M a s h - h a d ) , p . 2 . 
38. 
a d e s c r i p t i o n and who know n o t h i n g of i t s m y s t e r i e s . " 
T h us, t r a d i t i o n a l p h i l o s o p h y to M u l l a S a d r a has been 
a s o - c a l l e d "genuine" knowledge, e s s e n t i a l l y not d i f f e r e n t 
from the m y s t e r i o u s 'and e s o t e r i c knowledge, or what t h e 
g n o s i s of God l e a d s t o . Such a concept of p h i l o s o p h y i s 
q u i t e c h a r a c t e r i s t i c of S a d r a ; and a p p a r e n t l y , when he 
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a t t a c k s " t h o s e who a r r o g a t e p h i l o s o p h y to t h e m s e l v e s " 
he means t h o s e who have not gone beyond the d i s c u r s i v e 
a s p e c t of t he d i s c i p l i n e . 
However, M u l l a S a d r a was n e i t h e r the f i r s t nor t he 
l a s t Muslim t h i n k e r who had such a p e c u l i a r a t t i t u d e 
towards t h e Greek h e r i t a g e . I t seems t h a t the r e a l n a t u r e 
of Greek p h i l o s o p h y was not t r u l y known to some e a r l y 
Muslim p h i l o s o p h e r s ; they c o n c e i v e d of P l a t o n i c and 
A r i s t o t e l i a n p h i l o s o p h y not as moral but as r e l i g i o u s 
s y s t e m s . The aim of t h e s e p h i l o s o p h i e s was s i m p l y to 
f o r m u l a t e a v a l u e system which c o u l d e n s u r e man's wordly 
3 
h a p p i n e s s ; they were a f t e r " h a p p i n e s s " not s a l v a t i o n . 
I t i s not a c o i n c i d e n c e t h a t e t h i c s i s the f i n a l c h a p t e r 
of A r i s t o t l e ; e t h i c s i s indeed h i s f i n a l message and t h e 
t a r g e t of h i s p h i l o s o p h i c a l endeavour. He does speak of 
1. S h X r a z l , Sadr a l - D i n , a l - M a z a h i r a l - i l a h i y y a h 
(Mash-had ) , pp.* 57-58. A l s o s e e h i s al-Mabda wa al-ma'ad 
p. 233. 
2. S h l r a z I , Sadr a l - D l n , a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n 
L i t hog. ) , V. I ", p. 4. 
3. R o s s , W. D., A r i s t o t l e (London, 1 9 2 3 ) , p. 190. 
39. 
God of c o u r s e , but " i f the q u e s t i o n be a s k e d , whether 
A r i s t o t l e t h i n k s of God as c r e a t o r of the w o r l d , t h e 
answer must c e r t a i n l y be t h a t he does n o t . " 1 H i s Prime 
Mover i s on l y a p r i n c i p l e which completes the system 
w i t h o u t any power of i n t e r f e r i n g i n t h e a f f a i r s of t h e 
w o r l d ; He even cannot know t h e world f o r He i s so d e f i n e d 
t h a t He cannot c o n t e m p l a t e o t h e r than H i m s e l f . Such a 
Prime Mover or "God" does not c r e a t e ; nor does He d e s t r o y ; 
He has no a n g e l s , no message, no p r o p h e t s , no reward or 
punishment, and t h e r e f o r e no Heaven or H e l l . But Muslim 
p h i l o s o p h e r s c o n v e r t e d the moral a s p e c t of t h e A r i s t o t e l i a n 
p h i l o s o p h y i n t o a r e l i g i o u s one and i t s Prime Mover i n t o 
o 
" A l l a h , the N e c e s s a r y B e i n g . " Then n a t u r a l l y a l l the 
p r o o f s and arguments f o r the Prime Mover became r a t i o n a l 
p r o o f s f o r God. I n o t h e r words, Muslim p h i l o s o p h e r s read 
i n t o the Greek p h i l o s o p h i e s so much of t h e i r r e l i g i o u s 
1. R o s s , W. D., A r i s t o t l e (London, 1 9 2 3 ) , p. 184. 
2. I b n S i n a , a l - I s h a r a t wa a l - t a n b l h a t . e d i t e d by Dunya 
Sulayman , ( E g y p t ) V o l . I l l , pp. 86 , 122, 125. A l s o s e e 
a l - S h i m a l l 4Abduh, D i r a s a t f l T S r i k h a l - f a l s a f a h a l -
' A r a b i y y a h a l - I s l a m i y y a h wa a t h a r i r i j a l i h a ( B e i r u t , 1965) 
pp. 364 , 405. 
3. I n a d a p t i n g the A r i s t o t e l i a n arguments to the problem 
of D i e t y , I b n S i n a was so e n t h u s i a s t i c t h a t he even l o o k e d 
f o r e v i d e n c e i n the r e v e a l e d s o u r c e s of I s l a m ; hence h i s 
i n t e r p r e t a t i o n of the Q u r ' a n i c v e r s e 53 of Surah X L I . 
( I b n S i n a , a l - I s h a r a t wa a l - t a n b l h a t e d i t e d by Dunya S. 
( E g y p t ) V o l . I l l , p. 80. 
40. 
p e r s p e c t i v e t h a t they produced something s i g n i f i c a n t l y 
d i f f e r e n t from t h e o r i g i n a l v e r s i o n . C o n s e q u e n t l y , 
p h i l o s o p h y became q u i t e an a p p r o p r i a t e ground f o r f u r t h e r 
r e l i g i o u s and g n o s t i c development. Thus M u l l a S a d r a , l i k e 
the m a j o r i t y of h i s p r e d e c e s s o r s , i n j e c t e d so much of h i s 
s p i r i t u a l i d e a s i n t o p h i l o s o p h y a s t o make i t a p h i l o s o -
p h i c a l v e r s i o n of m y s t i c i s m . 
The predominance of t he r e l i g i o u s element i n S a d r a ' s 
system remolded a l l the p h i l o s o p h i c a l i s s u e s i n t o a 
new s t r u c t u r a l p a t t e r n which i s q u i t e c h a r a c t e r i s t i c of 
S a d r a . S p e c i f i c a l l y s p e a k i n g , M u l l a S a d r a ' s system seems 
d i f f e r e n t from o t h e r I s l a m i c p h i l o s o p h i e s p a r t i c u l a r l y i n 
s t r u c t u r e . T h i s v a r i a n c e i s c l e a r l y seen when we c o n s i d e r 
t h i s p h i l o s o p h y i n comparison w i t h o t h e r I s l a m i c p h i l o s o -
p h i e s and p a r t i c u l a r l y i n a h i s t o r i c a l c o n t e x t . 
A f t e r t h e a r r i v a l of Greek p h i l o s o p h y i n the I s l a m i c 
c e n t r e s of l e a r n i n g A r i s t o t l e ' s works a t t r a c t e d the a t t e n -
t i o n of Muslim s c h o l a r s most.^ A r i s t o t l e had produced h i s 
1. The answer to the q u e s t i o n why A r i s t o t e l i a n p h i l o s o p h y 
was r e c e i v e d by the Muslims w i t h such e n t h u s i a s m s h o u l d be 
sought i n the t h e o l o g i c a l t r e n d s of the e a r l y Muslim 
t h e o l o g i a n s . P r i o r to t h e Abbasid C a l i p h a t e , some t h e o l o -
g i c a l c o n t r o v e r s i e s a r e r e p o r t e d to have appeared amongst 
v a r i o u s s c h o l a r s and t h i n k e r s , which r e s u l t e d i n the 
emergence of the f i r s t s c h o o l of t h e o l o g y - M u ' t a z i l i -
founded by a l - H a s a n a l - B a s r i . I t i s a l s o s a i d t h a t the 
c o n t a c t between Muslim and C h r i s t i a n s c h o l a r s had an 
a c t i v e r o l e i n the i n c r e a s e of t h e o l o g i c a l e n q u i r y amongst 
the Muslims ( F a k h r l M a j l d , A H i s t o r y of I s l a m i c P h i l o s o p h y 
(New Y o r k , 1 9 7 0 ) , pp. 5 7 - 6 0 ) . The s c h o o l of a l - H a s a n 
a l - B a s r i was c o n t i n u e d by one of h i s p u p i l s - W a s i l b. 
'Ata'.' The main c o n c e r n of t h i s s c h o o l was to d e a l w i t h 
r e l i g i o u s m a t t e r s on r a t i o n a l grounds, and the b a s i c i s s u e s 
were about the q u a l i t i e s of God. ( I b n T a r a k i h - i I s f a h a n l ( t 
(Cont'd on p.41) 
41. 
i d e a s i n a s p e c i a l o r d e r ; f o r m a l l o g i c was d i s c u s s e d f i r s t 
then came n a t u r a l p h i l o s o p h y ; and then m e t a p h y s i c s 
f o l l o w e d by e t h i c s . To t h i s s t r u c t u r a l p a t t e r n Muslim 
P e r i p a t e t i c s remained c o n s i d e r a b l y l o y a l . A p a r t from 
I b n Rushd , who i s u s u a l l y thought of "as the most f a i t h f u l 
e x p o s i t o r of A r i s t o t l e " ^ t h e r e were many o t h e r s both 
b e f o r e and a f t e r him who d i d not d e v i a t e from A r i s t o t l e 
s i g n i f i c a n t l y ; and, whatever developments we ob s e r v e i n 
the works of a l - F a r a b i and I b n S i n a a r e s t i l l d e v e l o p -
ments upon A r i s t o t l e ' s p h i l o s o p h y and t h e r e f o r e , w i t h i n 
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t h e s t r u c t u r a l p a t t e r n s e t by him. 
(From p.40) 
a l - M i l a l wa a l - n i h a l ( T e h r a n , 1 3 3 5 ) , p . 3 3 ) . Ma'mun, the 
Abbasid C a l i p h , f a v o u r e d t h i s movement to t h e e x t e n t t h a t 
he o f t e n i n v i t e d the t h e o l o g i a n s to h i s c o u r t to c h a l l e n g e 
each o t h e r ia h i s p r e s e n c e [ S i m a l i - , 'Abduh , D i r a s a t f i 
T a r i k h a l - f a l s a f a h a l - * A r a b i y y a h a l - I s l a m i y y a h ( B e i r u t , 
1 9 6 5 ) , p p . 1 8 8 - 9 ) ] . The M u ' t a z i l i s c h o o l was l a t e r s p l i t 
i n t o d i f f e r e n t s u b - s c h o o l s , and was e v e n t u a l l y succeeded 
b y ^ A s h ' a r l S c h o o l , named a f t e r the fo u n d e r , Abu a l - H a s a n 
a l - A s h * a r l ( 8 7 3 - 9 3 4 ) . The d i f f e r e n c e between t h e two 
s c h o o l s was i n the p r i o r i t y which the former a s c r i b e d to 
r e a s o n and the l a t t e r to the r e v e a l e d s o u r c e s . The s u p r e -
macy of t h e r e v e a l e d s o u r c e s of I s l a m and r e l i g i o u s 
e x p e r i e n c e over r e a s o n l a t e r h e l d by a l - G h a z l l i was i n 
f a c t the c o n t i n u a t i o n of the A s h ' a r i t r a d i t i o n . The r e i g n 
of Ma'mun was, t h e r e f o r e , a s s o c i a t e d w i t h the r e i g n of 
r a t i o n a l i s m over the academic scene of t h e I s l a m i c E m pire. 
The many t r a n s l a t i o n s of the Greek p h i l o s o p h e r s d u r i n g 
Ma'mun's C a l i p h a t e must not have been a mere c o i n c i d e n c e . 
T h i s a l s o e x p l a i n s the embarkation of Muslim p h i l o s o p h e r s 
upon the works of A r i s t o t l e whose l o g i c would b r i n g r e l i e f 
to r a t i o n a l i s t i c i n c l i n a t i o n s of the s c h o o l s of t h a t time. 
1. N a s r , S. 11. • S c i e n c e and C i v i l i z a t i o n i n I s l a m 
( H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 8 ) , p. 317. 
2. T h i s p a t t e r n i s f o l l o w e d by a l - F a r a b i , I b n S i n a , 
a l - G h a z a l l ( i n h i s Maqa'9id a l - f a l a s i f a h which he wrote 
j u s t f o r c r i t i c a l p u r p o s e s ) and a l s o by N a s i r Khusruw ( i n 
h i 9 Zad a l - m u s a f i r i n ) a s w e l l a s by o t h e r P e r i p a t e t i c 
p h i l o s o p h e r s . 
42. 
The f i r s t Muslim p h i l o s o p h e r who s t r o v e to r a i s e 
I s l a m i c p h i l o s o p h y out of the A r i s t o t e l i a n r u t was 
S u h r a w a r d i whose I l l u m i n a t i o n i s m i n t r o d u c e d new terms 
and c o n c e p t s to p h i l o s o p h y i n the I s l a m i c w o r l d . 
S u h r a w a r d i ' s Hikmat a l - I s h r a f l or H a y a k i l a l - n u r f o r 
i n s t a n c e e x h i b i t s a s i g n i f i c a n t d e v i a t i o n from A r i s t o t l e 
both i n s t r u c t u r e and c o n t e n t . I n the former work, 
i m m e d i a t e l y a f t e r an a c c o u n t of f o r m a l l o g i c , he d i s -
c u s s e s h i s p h i l o s o p h y of I l l u m i n a t i o n which does not make 
a s h a r p d i s t i n c t i o n between p h y s i c s and m e t a p h y s i c s ; f o r , 
a c c o r d i n g to t h i s p h i l o s o p h y a l l r e a l i t y i s l i g h t which 
emanates from the Supreme L i g h t ( n u r a l - ^ a n w a r ) and 
which has v a r i o u s d e g r e e s i n s t r e n g t h and weakness a c c o r -
ding to i t s p r o x i m i t y to the Supreme L i g h t . I f l i g h t i s 
"the l i g h t - f o r - i t s e l f " , t h a t i s , i f i t i l l u m i n a t e s i t s e l f 
i t i s c a l l e d a l - n u r a l - q a h i r which remains i n c o r p o r e a l 
and i s the s u b j e c t of S u h r a w a r d i ' s a n g e l o l o g y ;"*" a n d i j i t i s 
1. S u h r a w a r d i a p p l i e s the t e r m i n o l o g y of the p r e - I s l a m i c 
P e r s i a n wisdom to the i n c o r p o r e a l l i g h t . He c a l l s i t 
bahman or mazdian vohuman as w e l l as a l - n u r a l - ' a q r a b , 
meaning r e s p e c t i v e l y the D i v i n e L i g h t , and the Most 
Approximate L i g h t . I n h i s a n g e l o l o g y S u h r a w a r d i c o n c e i v e s 
of t h i s l i g h t a s a l o n g i t u d i n a l h i e r a r c h y ; i t i s an a n g e l i c 
o r d e r i n which each a r c h a n g e l has the a s p e c t of d o m i n a t i o n 
and m a s c u l i n i t y ( q a h r ) over the one below i t and has t h e 
a s p e c t of l o v e (mahabbah) f o r the one above i t . From t h e 
m a s c u l i n e a s p e c t of t h e o r d e r comes t h e l a t i t u d i n a l o r d e r 
of " P K l t o n i c I d e a s " which a r e the a r c h e t y p e s of the c o r -
p o r e a l domain. They a r e the g e n e r a t i v e and d i r e c t i v e 
a g e n t s of our w o r l d . Each member of t h i s o r d e r i s c o n s i -
dered as a Theurgy ( t i l i s m ) or i k o n (sanam) which c o n t a i n s 
i t s " a n g e l i c i n f l u e n c e " and i s t h e r e f o r e c a l l e d "The M a s t e r 
of a S p e c i e s " . F o r the d e t a i l s see the f o l l o w i n g s o u r c e s : 
K a s r , S.H. T h r e e Muslim Sages ( H a r v a r d TJniv. P r e s s , 1 9 6 4 ) , 
pp.'70-73. S u h r a w a r d i , H a y a k i l a l - n u r ( E g y p t 1335) pp. 22-29. 
C a r b i n , H. ( e d . ) Majmufah-i m u s a n n a f a t - i Shaykh Shabab 
a l - D l n Yahya S u h r a w a r d i : hikmat a l - i s h r a q ( T e h r a n , 1 3 3 1 ) , 
pp. 135-149. 
43. 
"the l i g h t - f o r - o t h e r - t h a n - i t s e l f " and m a n i f e s t s i n a 
m a t e r i a l manner, then i t i s c a l l e d a l - n u r a l - z a h i r , which 
i s a s y n t h e s i s of l i g h t and d a r k n e s s . D a r k n e s s i s not a 
r e a l i t y ; r a t h e r , i t i s the n e g a t i v e a s p e c t or the q u a l i t y 
of d e f i c i e n c y of l i g h t and has not a c t u a l i t y or p r i m o r -
d i a l i t y . I t i s s i m p l y an a b s t r a c t r e c e p t a c l e or a mold 
through which l i g h t becomes m a n i f e s t . 1 The element of 
d a r k n e s s i s i n t u r n d i v i d e d i n t o an " o b s c u r e s u b s t a n c e " 
( a l - j a w h a r a l - g h a s i q ) and a "dark form" ( a l - h a y * a h a l -
z u l m a n i y y a h ) which s u b s i s t s upon the former and t o g e t h e r 
w i t h i t makes the s e n s i b l e and t h r e e d i m e n s i o n a l m a n i f e s -
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t a t i o n of l i g h t . 
As the f o r e g o i n g a c c o u n t shows, S u h r a w a r d i t r i e s not 
to f o l l o w the A r i s t o t e l i a n or P e r i p a t e t i c p a t t e r n of 
l o g i c - p h y s i c s - m e t a p h y s i c s . F u r t h e r d e v i a t i o n from the 
A r i s t o t e l i a n p a t t e r n was r e a l i z e d by S a d r a , who, u n l i k e 
S u h r a w a r d i , d i d not c a r e to e l i m i n a t e t h e A r i s t o t e l i a n 
t e r m i n o l o g y ; i n s t e a d , due to h i s s t r o n g r e l i g i o u s and 
g n o s t i c p r e o c c u p a t i o n , he d i s c u s s e d a l l the p h y s i c a l and 
m e t a p h y s i c a l i s s u e s of the P e r i p a t e t i c s i n an e n t i r e l y 
m y s t i c a l c o n t e x t , and t h e r e f o r e , i n a new s t r u c t u r a l 
p a t t e r n . Thus i n h i s a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h , i n s t e a d of the 
1. S u h r a w a r d i ' s own t e r m i n o l o g y f o r t h i s r e c e p t a c l e i s 
" b a r z a k h " which Dr. Nasr has t r a n s l a t e d i n t o " p u r g a t o r y " 
which means a c o n d i t i o n or temporary s t a g e f o r the s o u l s 
of the dead i n which they can p u r i f y through s u f f e r i n g . 
B a r z a k h i s used i n the Quran i n the s e n s e of bar or b a r i e r 
( S u r a h X X I I I , v e r s e 101, Surah LV, v e r s e 2 0 ) . 
2. C o r b i n , H. ( e d . ) Majmu'ah-i M u s a n n a f a t - i Shaykh-
Shajiab a l - D l n S u h r a w a r d i ; hiikmat a l - i s h r a q ( T e h r a n , 1 3 3 1 ) , 
PP- 107-109. A l s o s e e N a s r , S. H. , T h r e e Muslim Sages 
( H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 4 ) , pp. 70-73. 
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t r a d i t i o n a l p a t t e r n of l o g i c - p h y s i c s - m e t a p h y s i c s , we f i n d 
pour J o u r n i e s : from c r e a t u r e s to R e a l i t y ; w i t h i n R e a l i t y 
by R e a l i t y ; from R e a l i t y back to c r e a t u r e s ; and w i t h i n 
c r e a t u r e s by Reality."^" I n t h i s p a t t e r n m e t a p h y s i c s 
comes f i r s t ; then n a t u r a l p h i l o s o p h y ; a f t e r w a r d s meta-
p h y s i c s i n i t s p a r t i c u l a r s e n s e ; and f i n a l l y t h e o s o p h i c a l 
psychology or e s c h a t o l o g y . 
M u l l a Sa d r a d i d not see any need to i n t r o d u c e the 
conce p t of l i g h t because the a l r e a d y a v a i l a b l e concept of 
e x i s t e n c e i n i t s l i t e r a r y s e n s e could c a r r y a l l t h e 
p r o p e r t i e s and q u a l i t i e s which S u h r a w a r d l had t r i e d to 
a s c r i b e to l i g h t . Thus i f l i g h t was to be used a t a l l , 
i t was on l y i n t he f i g u r a t i v e and a l l e g o r i c a l s e n s e . The 
p h i l o s o p h y of e x i s t e n c e , t h e r e f o r e , e c l i p s e d the I l l u m i n a -
t i o n i s t concept of " l i g h t " . 
W h i l e due to h i s r e l i g i o u s and g n o s t i c p e r s p e c t i v e , 
the s t r u c t u r a l p a r t of M u l l a S a d r a ' s system i s e n t i r e l y 
d i f f e r e n t from the P e r i p a t e t i c p a t t e r n , the c o n t e n t of 
h i s p h i l o s o p h y remains P e r i p a t e t i c i n many r e s p e c t s . H i s 
l o g i c , h i s st u d y of the ten c a t e g o r i e s , h i s p s y c h o l o g i c a l 
c o n c e p t s and terms, h i s vi e w s about the s e p a r a t e i n t e l -
l i g e n c e s and many of h i s t e r m i n o l o g i e s remain P e r i p a t e t i c . 
H i s " j o u r n e y from c r e a t u r e s t o R e a l i t y " i s s i m p l y the 
stu d y of ontology and some o t h e r m e t a p h y s i c a l c o n c e p t s ; 
h i s second " j o u r n e y " i s n o t h i n g but an e x t e n s i v e and 
1. S h i r a z x Sadr a l - D i n , a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n , 
• • • L i t h o g . ) , V o l . 1 , p.4. 
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d e t a i l e d a n a l y s i s of the c a t e g o r i e s and the cognate 
m a t t e r s . Now, can one r e a l l y c a l l t h e s t u d y of the 
A r i s t o t e l i a n c a t e g o r i e s a " j o u r n e y w i t h i n R e a l i t y by 
R e a l i t y " ? I t seems to me t h a t the a l l e g o r i c a l " j o u r n e y " 
i n t h i s c o n t e x t s h o u l d be i n t e r p r e t e d as an academic and 
i n t e l l e c t u a l j o u r n e y of the mind of the s c h o l a r through 
v a r i o u s p h i l o s o p h i c a l problems, r a t h e r than t h e j o u r n e y 
of h i s s o u l through s p i r i t u a l s t a t e s . Of c o u r s e M u l l a 
S a d r a does have a l o t of i d e a s and arguments c o n c e r n i n g 
t h e q u a l i t i e s and e x i s t e n c e of God i n h i s " T h i r d J o u r n e y " 
( a l - s a f a r a l - t h a l i t h ) and a l s o many e s c h a t o l o g i c a l i d e a s 
i n h i s ' F o u r t h J o u r n e y " ( a l - s a f a r a l - r a b i ' ) . But such 
arguments and d i s c u s s i o n s a r e not unp r e c e d e n t e d i n I s l a m i c 
p h i l o s o p h y . Moreover, some of t h e s e i d e a s can be d i s -
c u s s e d a b s o l u t e l y i n d e p e n d e n t l y of t h o s e p h i l o s o p h i c a l 
i s s u e s , and one does not need to a p p e a l t o , l e t us s a y , 
the c l a s s i c a l p s ychology i n o r d e r to argue f o r r e s u r r e c -
t i o n and t he L i f e H e r e a f t e r . Thus, d e s p i t e h i s fundamental 
s t r u c t u r a l d e v i a t i o n from t h e P e r i p a t e t i c t r a d i t i o n , S a d r a 
does not seem to be p a r t i c u l a r l y s u c c e s s f u l i n r e n o v a t i n g 
the c o n t e n t of t he P e r i p a t e t i c s c h o o l . 
An i n t e r e s t i n g q u a l i t y of S a d r a ' s system r e s i d e s i n 
i t s t h e o r e t i c a l s i m p l i c i t y a s a l l the p r i n c i p a l f o u n d a t i o n s 
of t h e system - the m e t a p h y s i c a l , c o s m o l o g i c a l , e p i s t e m o -
l o g i c a l and even a x i o l o g i c a l f o u n d a t i o n s - a r e reduced to 
one fundamental c o n c e p t , namely, e x i s t e n c e . E x i s t e n c e 
( o r b e i n g ) w h i c h , a c c o r d i n g to Sadra i s the o n l y 
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p r i m o r d i a l r e a l i t y , c o m p r i s e s a l l r e a l i t i e s ; and t h e r e -
f o r e , e v e r y t h i n g , whether i n the c o r p o r e a l , p s y c h i c , or 
m e t a p h y s i c a l domain i s u l t i m a t e l y w i t h i n the scope of 
e x i s t e n c e . C o n s e q u e n t l y such d u a l i t i e s as b o d y - s o u l , or 
p h y s i c s - m e t a p h y s i c s a r e u l t i m a t e l y d e n i e d by S a d r a . 
Nothing i s more s t r i k i n g i n S a d r a ' s theosophy than 
the f a c t t h a t he b o l d l y a t t a c k s e v e r y s c h o o l w h i l e he 
employs a l l of them i n t h e c o n s t r u c t i o n of h i s own. lie 
w r i t e s S i h 'a'sl i n o p p o s i t i o n to the a u t h o r i t i e s of the 
law though he h i m s e l f r e m a i n s a M u j t a h i d who m a i n t a i n s 
t h a t e v e r y attempt towards s p i r i t u a l r e a l i z a t i o n must 
a c c o r d w i t h t h e g h a r i ' a h . He a t t a c k s the S u f i s w h i l e he 
o f t e n quotes from them and produces h i s Ma fa t i l l a l - g h a y b 
which i s a S u f i t e x t . He warns h i s r e a d e r a g a i n s t any 
i n v o l v e m e n t i n p h i l o s o p h y , a l t h o u g h p h i l o s o p h i c a l i s s u e s 
abound i n h i s works. One can s a f e l y say t h a t S a d r a i s 
the c r i t i c of e v e r y s c h o o l and, t h e r e f o r e , t h e meeting 
p l a c e of a l l s c h o o l s . As a s c h o l a r who i s i n s e a r c h of 
a genuine knowledge of R e a l i t y i n the Quran and w i t h i n 
t h e framework of the 8 ha r l 8 ah , Sadra t r i e s to be a t h e o -
l o g i a n , who i s not c o n t e n t w i t h mere l e g a l i t a r i a n s t u d y of 
the s h a r i ' a h as c a r r i e d out by some of the l e g a l i s t s . I n 
so f a r as h i s means of a c h i e v i n g such a knowledge of 
R e a l i t y i s s t r i c t l y r e l i g i o u s e x p e r i e n c e and s p i r i t u a l 
a t t a i n m e n t , Sa d r a i s a S u f i who d i s a p p r o v e s of the s t e r i l e 
r i t u a l i s m of many S u f i s . And f i n a l l y , as a man of i n t u i -
t i v e and s p i r i t u a l knowledge who m a i n t a i n s t h a t genuine 
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knowledge i s the g n o s i s of God and t h a t a t r u e p h i l o s o p h y 
c a n n o t , t h e r e f o r e , be d i f f e r e n t from g n o s i s , M u l l a S a d r a 
becomes a p h i l o s o p h e r who i d e n t i f i e s p h i l o s o p h y w i t h 
I s l a m i c m y s t i c i s m , and who t r i e s to s u b o r d i n a t e a l l 
p h i l o s o p h i c a l i d e a s to h i s m y s t i c o - r e l i g i o u s p e r s p e c t i v e . 
F o r a l l t h i s v e r s a t i l i t y , M u l l a Sadra may be c o n s i d e r e d 
as a man of c o m p r e h e n s i v e and w e l l - r o u n d e d knowledge of 
h i s t i me. Whether h i s system can be c o n s i d e r e d as a v e r y 
s u c c e s s f u l and rigoifcrously c o n s t r u c t e d p h i l o s o p h y i s a 
d i f f e r e n t m a t t e r . One c r u c i a l problem i n h i s s y s t e m , 
however, i s t h a t he e s t a b l i s h e s h i s p h i l o s o p h i c a l a r g u -
ments e i t h e r w i t h r e f e r e n c e t o h i s own s p i r i t u a l e x p e r i e n c e 
or upon e v i d e n c e from r e l i g i o u s s o u r c e s . F o r i n the former 
c a s e , the argument r e m a i n s i n a c c e s s i b l e t o t h e means and 
methods of academic and l o g i c a l s c r u t i n y ; w h i l e i n the 
l a t t e r c a s e h i s argument would be based on a p p e a l to an 
a u t h o r i t y which might not n e c e s s a r i l y be a c c e p t e d by 
everybody. We s h a l l see examples of t h i s i n h i s o n t o l o g i c a l 
and p a r t i c u l a r l y i n h i s e s c h a t o l o g i c a l d i s c u s s i o n s . 
Now, s h o u l d we c a l l t h i s t e x t u r e of M u l l a S a d r a ' s a 
s c h o o l of t h e o r e t i c a l m y s t i c i s m , a theosophy, or a system 
of p h i l o s o p h y ? I do not b e l i e v e t h a t one s h o u l d r e a l l y 
bother about which of t h e s e i s the r i g h t term f o r S a d r a ' s 
system. F i r s t l y , t o d e t e r m i n e which of t h e s e l a b e l s i s 
the r i g h t one i s e n t i r e l y a m a t t e r of d e f i n i t i o n . S e c o n d l y , 
t h e s e terms a r e o f t e n o v e r l a p p i n g ( a t l e a s t i n I s l a m i c 
p h i l o s o p h y ) , and the a p p l i c a t i o n of one of them to S a d r a ' s 
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system does not n e c e s s a r i l y r u l e out t he p o s s i b i l i t y of 
j u s t i f i a b l e a p p l i c a t i o n of o t h e r s . T h i r d l y , to d e t e r m i n e 
a s u i t a b l e or a p p r o p r i a t e l a b e l or term f o r S a d r a 1 s s y s t e m , 
as indeed f o r any s y s t e m , i s the m a t t e r of c a t e g o r i z a t i o n ; 
and to d e c i d e under what c a t e g o r y S a d r a ' s system f a l l s does 
not n e c e s s a r i l y r e v e a l so much about t h e a c t u a l i d e a s and 
d o c t r i n e s which make up the system i t s e l f . What i s q u i t e 
c e r t a i n i s t h a t t h e r e a r e both m y s t i c and p h i l o s o p h i c a l 
elements i n t h i s s y s t e m ; and t h e r e f o r e any st u d y of S a d r a ' s 
system s h o u l d be w i t h r e g a r d to both a s p e c t s of i t . 
M u l l a S a d r a has made use of a l l t h e s o u r c e s a v a i l a b l e 
to him, from t h e r e v e a l e d s o u r c e s of I s l a m to p h i l o s o p h i c a l 
and l i t e r a r y works. But the major s o u r c e s of h i s s c h o o l 
can be enumerated as f o l l o w s : 
1. The Quran, the P r o p h e t i c t r a d i t i o n s and t he 
s a y i n g s of t h e S h I ' a h Imams c o n s t i t u t e t h e r e l i g i o u s 
s o u r c e s from which M u l l a S a d r a teas drew i n the c o n s t r u c t i o n 
of h i s theosophy. A p a r t from the many r e f e r e n c e s to the 
Q u r a n i c v e r s e s one can f i n d i n h i s w r i t i n g , S a d r a ' s a c c o u n t 
of "the r a t i o n a l * b e h i n d the Book", to which we s h a l l r e f e r 
i n h i s S u f i s m , shows t h a t S a d r a 1 s u n d e r s t a n d i n g of t he 
Qur*an i s the c o r n e r s t o n e of h i s theosophy. 
Sadra i s a S h i * w h o s e b e l i e f as such i s r e f l e c t e d 
i n h i s theosophy and g n o s i s . H i s concept of Prophethood, 
imaniah and wa l a y a h , which a r e e x p l i c i t i n h i s Maf a t i h 
a l - g h a y b show the i n f l u e n c e of h i s b e l i e f i n S h i ' i s m - a 
d o c t r i n e a c c o r d i n g to which imamah i s the c o n t i n u a t i o n of 
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prophethood , and knowledge, the c o n t i n u a t i o n of imamah. 
I t i s i n c o n f o r m i t y w i t h the S h i ' a h d o c t r i n e of imamah 
t h a t S a d r a m a i n t a i n s t h a t t h e e d u c a t i o n which l e a d s t o 
s p i r i t u a l knowledge i s t h e P r o p h e t i c e d u c a t i o n which has 
2 
been t r a n s m i t t e d by the P r o p h e t ' s f a m i l y . 
2. I s l a m i c m y s t i c i s m i s a l s o an i m p o r t a n t s o u r c e 
f o r S a d r a . The whole i d e a of "the P a t h " and of "the 
J o u r n e y " which p r e o c c u p i e d S a d r a ' s mind and which d e t e r -
mined even the t i t l e of h i s a l - A f s a r a l - * a b a ' a h . and the 
concept of "Name" to which he has o f t e n r e f e r r e d a r e o n l y 
.3 
some examples of S u f i e l e m e n t s i n S a d r a ' s system. The 
concept of d h i k r ( i n v o c a t i o n ) which S a d r a u n d e r t a k e s to 
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e l a b o r a t e so l u c i d l y i s a S u f i d o c t r i n e which a p p e a r s 
i n S a d r a ' s w r i t i n g s . I n t u i t i o n or I l l u m i n a t i o n as a 
method of a t t a i n i n g knowledge i s a m y s t i c methodology 
which M u l l a S a d r a not o n l y adopts to h i s s y s t e m , but a l s o 
c o n s i d e r s i t as the method of a c h i e v i n g c e r t a i n t y p a r -
e x c e l l e n c e . 
Of t he v a r i o u s s c h o o l s of S u f i s m , I b n a l - ' A r a b l ' s 
t h e o r e t i c a l S u f i s m has enchanted M u l l a Sad ra,(nos t . I n f a c t 
• / 
many of S a d r a ' s t h e o s o p h i c a l i s s u e s e x h i b i t the profound 
i n f l u e n c e of I b n a l ' A r a b l upon him. A s i m p l e comparison 
1. S h a r i ' a t i * A l I , F a t i m a h f a t i m a h ' a s t ( T e h r a n , 135-) pp. 
11, 31. The same au t h o r has a l s o t h e f o l l o w i n g volume on 
the genuine concept of S h l ' i s m which i s worth r e a d i n g : 
T a s h a y y u ' - i s a f a w l va t a s h a y y u ' - i 'Alawi ( T e h r a n , 1 3 5 0 ) . 
2. S h i r a z l , Sadr a l - D l n , MafatTh a l - g h a y b ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , p. 4. 
3. S h i r a z l , Sadr a l - D l n , a l - M a z a h i r a l - i l a h i y y a h (Mash-
had) , pp. 19<~20. 
4. S h T r a z l S a d r a a l - D l n , " R i s a l a h f l a l - q a d a wa a l - q a d a r " 
R & s a ' i l ( T e h r a n , L i t h o g . ) , pp. 228-232. 
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between Q a y s a r x ' s commentary upon I b n a l - ' A r a b l ' s F u s u s 
a l - h.ikam and S a d r a 's al-Ma sha ' i r shows t h a t many of 
S a d r a ' s o n t o l o g i c a l i s s u e s a r e a l s o found i n I b n a l -
' A r a b l ' s . I n h i s d o c t r i n e of mental e x i s t e n c e and a l s o 
i n h i s p a r t i c u l a r view about the f a c u l t y of i m a g i n a t i o n 
as w e l l a s i n many of h i s g n o s t i c i d e a s , S a d r a makes 
e x p l i c i t r e f e r e n c e t o I b n a l - ' A r a b l . 
3. The P e r i p a t e t i c s c h o o l of I b n STna which i n t r o -
duced among o t h e r t h i n g s A r i s t o t e l i a n o r , r a t h e r , a Neo-
p l a t o n i z e d A r i s t o t e l i a n p h i l o s o p h y t o M u l l a S a d r a . 
Although S a d r a c o u l d emancipate h i m s e l f from the s t r u c -
t u r a l p a t t e r n of A r i s t o t e l i a n p h i l o s o p h y , the c o n t e n t of 
A r i s t o t l e had a v e r y deep i n f l u e n c e upon him as w e l l a s 
upon h i s s u c c e s s o r s . A p a r t from A r i s t o t e l i a n l o g i c , 
which i s even nowadays being tought i n I r a n and many 
o t h e r I s l a m i c c o u n t r i e s , many of A r i s t o t l e ' s p h y s i c a l 
and m e t a p h y s i c a l i s s u e s a r e p r e s e n t i n S a d r a ' s system. 
The second S a f a r of h i s a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h , as we have 
a l r e a d y s a i d , i s j u s t a d e t a i l e d a c c o u n t of A r i s t o t l e ' s 
c a t e g o r i e s p l u s some o t h e r d o c t r i n e s r e l a t e d to n a t u r a l 
1. W a l l i s r e p o r t s t h a t the p h i l o s o p h i c a l t r a d i t i o n of t h e 
A l e x a n d r i a n s c h o o l which came to Baghdad, and a l s o the 
S y r i a c t r a n s l a t i o n s of t h e Greek t e x t s which were then 
t r a n s l a t e d i n t o A r a b i c , i n t r o d u c e d a p r o f o u n d l y N e o p l a -
t o n i z e d A r i s t o t l e to t h e Muslims. Moreover "the r e m a r k a b l 
f o r g e r y , the s o - c a l l e d Theology of A r i s t o t l e w h i c h , i n 
f a c t , c o n s i s t s of e x t r a c t s from the Bnneads..." brought 
P l o t i n A u s to t he Muslims i n c o g n i t o or r a t h e r i n A r i s t o t l e ' 
c l o a k [ W a l l i s , R. T.. K e o p l a t o n i s m (London, 1 9 7 2 ) , p . 1 6 3 ] . 
A l s o see I q b a l , S. M. The Development of M e t a p h y s i c s i n 
P e r s i a (London, 1 9 0 8 ) , p.25 and a l s o N a s r , S. H. I s l a m i c 
S t u d i e s ( B e i r u t , 1 9 6 7 ) , p. 117. 
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p h i l o s o p h y . S a d r a ' s c o n c e p t s o f t i m e , p l a c e and movement 
a r e v e r y A r i s t o t e l i a n ; even many o f h i s o n t o l o g i c a l 
i s s u e s a r e f o u n d i n A r i s t o t l e ' s m e t a p h y s i c s w i t h one 
m a j o r d i f f e r e n c e : w h i l e A r i s t o t l e ' s i s s u e s and a r g u m e n t s 
a r e a b o u t s u b s t a n c e , S a d r a ' s a r e a b o u t existence.''" 
4. S u h r a w a r d i ' s I l l u m i n a t i o n i s m i s a l s o one o f 
t h e m ain s o u r c e s o f i n f l u e n c e and i n s p i r a t i o n f o r S a d r a . 
I t i s a l s o s i g n i f i c a n t f o r i n t r o d u c i n g some e l e m e n t s o f 
P h a l a v l p h i l o s o p h y t o S a d r a . M u l l a Sadra has o f t e n 
r e f e r r e d t o S u h r a w a r d i and many o f h i s i d e a s a r e f o u n d 
i n S a d r a ' s w r i t i n g s ; among them a r e t h e d o c t r i n e t h a t 
s i m p l e r e a l i t y i s a l l t h i n g s , t h e c o n c e p t s o f " l i g h t " , 
e m a n a t i o n , l o v e as t h e m a i n f o r c e o r e n t e l e c h y o f a l l 
u n i v e r s e , w h i c h i s d i s c u s s e d i n S u h r a w a r d i ' s " P o r t u w 
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Namih" , and a l s o some o f h i s e s c h a t o l o g i c a l i d e a s . 
The f o r e g o i n g a c c o u n t i s o n l y a g e n e r a l s k e t c h o f 
t h e m a i n s o u r c e s o f Sad r a ' s s y s t e m . I n t h e coming pages 
we s h a l l e xamine some o f h i s g n o s t i c and p h i l o s o p h i c a l 
d o c t r i n e s s e p a r a t e l y , and t h e n we s h a l l p r e s e n t an a c c o u n t 
o f h i s e p i s t e m o l o g i c a l i d e a s . 
1 . McKeon, R i c h a r d , The B a s i c VJorks o f A r i s t o t l e (New 
Y o r k , 1 9 6 1 ) , pp. 7 6 0 , 807, 872. 
2. S a b z a v a r l ( e d . ) , " P o r t u w Namih" C h i h a r d a h R i s a l a h 
( T e h r a n , 1340) , p. 237. 
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A BRIEF HISTORICAL ACCOUNT 
I n t h e l a n d o f P e r s i a , t h e homeland o f Rumi and S a d r a , 
t h e p h r a s e " I am a d e r v i s h " i s o f t e n h e a r d f r o m f r i e n d s 
and a c q u a i n t a n c e s . By t h e p h r a s e t h e s p e a k e r means t h a t 
he i s a man o f s i m p l i c i t y , p u r i t y and c o n t e n t m e n t , and 
t h a t t h e r e f o r e , a l l t h e f o r m a l i t i e s a r e t o be d i s c a r d e d . 
As an e t h i c a l norm, t h e p h r a s e g i v e s e v i d e n c e o f t h e 
i n f l u e n c e o f t h e m y s t i c way o f l i f e upon t h e a t t i t u d e s o f 
t h e P e r s i a n masses. 
The S u f i way o f l i f e , s i m p l e as i t may be, by no 
means i m p l i e s t h e s i m p l i c i t y o f t h e t h e o r e t i c a l f o u n d a -
t i o n s o f S u f i s m . On t h e c o n t r a r y , t h e m y s t i c d o c t r i n e s o f 
I s l a m c o n s t i t u t e one o f t h e most c o m p l i c a t e d and s o p h i s -
t i c a t e d a s p e c t s o f I s l a m i c c u l t u r e . T h e r e a r e s e v e r a l 
r e a s o n s f o r t h i s . 
1 . S u f i s m i s n o t a s e t o f t e a c h i n g s t h a t one may o r 
may n o t b e l i e v e i n ; i t i s a u n i q u e p e r s o n a l e x p e r i e n c e 
w i t h o u t w h i c h t h e d o c t r i n a l a s p e c t r e m a i n s o b s c u r e . 
T h e r e f o r e , t h o s e who a p p r o a c h i t m e r e l y f r o m t h e a c a d e m i c 
p o i n t o f v i e w can h a r d l y a c h i e v e any r e a l g r a s p o f i t . 
2. The t h e o r e t i c a l a s p e c t o f S u f i s m i s d i f f i c u l t 
b ecause i t r e q u i r e s p r o f o u n d k n o w l e d g e o f v a r i o u s p h i l o -
s o p h i e s as t h e y have been d e v e l o p e d i n a u n i q u e l y I s l a m i c 
c o n t e s t . 
3. I s l a m i c m y s t i c i s m , l i k e any o t h e r d i s c i p l i n e , has 
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i t s own s p e c i a l t e r m i n o l o g y , t h e u n d e r s t a n d i n g o f w h i c h 
r e q u i r e s a d vanced p r o f e s s i o n a l k n o w l e d g e . T h i s becomes 
more p r o b l e m a t i c when we h e a r t h a t t h e S u f i s d i d n o t 
r e c o r d a l l t h e i r k n o w l e d g e ; and t h e e s o t e r i c p a r t s o f i t , 
i f r e v e a l e d a t a l l , a r e i n t h e f o r m o f m y s t e r i o u s c i p h e r s 
w h i c h make sense o n l y t o t h e S u f i s . 
T h a t i s why, i n s p i t e o f t h e p u b l i c a c c e p t a n c e o f 
S u f i s m i n t h e f o r m o f e t h i c a l n o r m s , t h e r e a r e s t i l l many 
who d i s a g r e e w i t h S u f i s m . I t was i n 1 9 6 2 , when T e h r a n 
U n i v e r s i t y was c e l e b r a t i n g t h e f o u r h u n d r e d t h a n n i v e r s a r y 
o f M u l l a S a d r a , t h a t an o p p o n e n t p u b l i s h e d h i s " R a d d - i 
t a s a w w u f va r a d d - i h i k m a t a l - i s h r a q (The R e f u t a t i o n o f 
S u f i s m and I l l u m i n a t i o n i s m ) . The a u t h o r t r i e d t o e x p l a i n 
a l l k n o w l e d g e i n t e r m s o f t h e p h y s i o l o g y o f t h e n e r v o u s 
s y s t e m , and d e n i e d such a t h i n g as i l l u m i n a t i o n ; as i f 
t h e n e r v o u s s y s t e m w ere n e c e s s a r i l y i n c a p a b l e o f any 
f u n c t i o n s o t h e r t h a n what i s c a l l e d o b j e c t i v e k n o w l e d g e . 
He m a i n t a i n e d t h a t " s i n c e M u l l a Sadra and I b n a l - ' A r a b l 
w e r e o b l i v i o u s o f t h e s i g n i f i c a n c e o f r e a s o n , whenever 
t h e y f a c e d a d i f f i c u l t p r o b l e m , t h e y a p p e a l e d t o a s o r t 
o f i l l u s i o n a r y i l l u m i n a t i o n " . ' ' ' The work has n o t been 
t a k e n s e r i o u s l y ; y e t i t does i n d i c a t e t h e e x i s t e n c e o f 
many who a r g u e a g a i n s t S u f i s m . 
I f " I am a d e r v i s h " i s an i n v i t a t i o n t o s i m p l i c i t y 
1 . M u s a v l J a v a n , R a d d - i t a s a w w u f va r a d d - i h i k m a t a l -
i s h r a q ( T e h r a n , 1 3 4 1 ) , p. 83. 
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and i n f o r m a l i t y , t h e n why so many c o m p l i c a t i o n s and c o n -
f l i c t s ? T h i s and many o t h e r q u e s t i o n s emerge f o r t h e 
s t u d e n t o f S u f i s m e s p e c i a l l y i f he w a n t s t o s t u d y any 
S u f i m a s t e r a f t e r I b n a l - ' A r a b i . S a t i s f a c t o r y a n s w e r s 
t o s uch q u e s t i o n s demand a t h o r o u g h i n v e s t i g a t i o n o f t h e 
h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t o f S u f i s m w h i c h i s an i n d e p e n d e n t 
s t u d y . F o r a condensed r e v i e w o f M u l l a S a d r a ' s S u f i s m 
as a p a r t o f t h e p r e s e n t w o r k , a b r i e f h i s t o r i c a l a c c o u n t 
m i g h t , h o w e v e r , be s u f f i c i e n t . 
I n t h e e a r l y d a y s o f I s l a m no one was c a l l e d a S u f i . 
The more s e r i o u s M u s l i m s who had more c o n c e r n f o r 
r e l i g i o u s o b l i g a t i o n s and d u t i e s w e re s i m p l y c a l l e d 
" b e l i e v e r s " , " p i o u s " , " d e v o u t " and so o n , b u t n o t " S u f i " . ^ 
M u s l i m s were n o t i n s t r u c t e d t o a v o i d t h e p l e a s u r e s o f l i f e . 
The P r o p h e t h i m s e l f denounced m o n k i s h a u s t e r i t i e s and 
c e l i b a c y . A c c o r d i n g t o Q u s h a y r l and ' A t t a r , t h e f o u n d e r 
o f I s l a m i c m y s t i c i s m was J a ' f a r I b n Muhammad a l - S a d i q 
( b o r n i n 148 A.M.), t h e s i x t h S h l * a h Imam. S u l a m i , a l s o , 
i n h i s T a b a q a t a l - S u f i y y a h has m a i n t a i n e d t h a t a l - S a d i q 
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was t h e Imam o f Tasawwuf. 
D e n u n c i a t i o n o f mundane i n t e r e s t s , a s c e t i s m , c e s s a -
t i o n o f human v o l i t i o n i n c o n f o r m i t y w i t h D i v i n e w i l l and 
1 . G h a n i Qasim, T a r l k h tasawwuf d a r I s l a m ( T e h r a n , 1 3 3 0 ) , 
p. 19. 
2. N i c h o l s o n , The M y s t i c s o f I s l a m ( L o n d o n , 1 9 1 4 ) , 
p. 5. 
3. Mahmud 'Abdu ' l - Q a d i r . a l F a l s d f ah a l - s u f i y y a h f l * l - I s l a m 
( C a i r o * , 1 9 6 6 - 6 7 ) , p. 159. 
4. S u l a m i 'Abu *Abd al-Rahman Muhammad, T a b a q a t a l - s u f i y y a h 
(The N e t h e r l a n d s , L e i d e n , 1 9 6 0 ) . pp. 498-50liT 
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&&& o t h e r m y s t i c norms a r e a l s o a s c r i b e d t o R a b i ' a h ( b o r n 
i n 95 o r 99 A . H . ) 1 who i s a l s o s a i d t o have been one o f 
t h e e a r l y S u f i s who " c u l t i v a t e d t h e seeds o f a s c e t i s m 
2 
and s e l f - m o r t i f i c a t i o n i n I s l a m " . The a i m o f a l l t h e s e 
norms and p r a c t i c e s was s i m p l y t o a r r i v e a t a b e t t e r u n d e r -
s t a n d i n g o f t h e Qcir'an and p r o x i m i t y t o God. 
P r i o r t o t h e second c e n t u r y A.H. such t e r m s as baga * 
( s u b s i s t e n c e ) , f a n a a ( e x t i n c t i o n ) , s a h w ( s o b r i e t y ) , s u k r 
( i n t o x i c a t i o n ) , waqt ( m o m e n t ) , and o t h e r s w e r e n o t used i n 
any m y s t i c a l s e n s e . V a r i o u s S u f i t e r m i n o l o g i e s w h i c h 
g r a d u a l l y became c h a r a c t e r i s t i c o f t h e d i s t i n c t S u f i 
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l i t e r a t u r e w e r e d e f i n e d l a t e r i n t h e t h i r d c e n t u r y A.H. 
The t e r m S u f i , a c c o r d i n g t o I b n a l - J a w z i , was f i r s t used 
4 
a b o u t t h e b e g i n n i n g o f t h e t h i r d c e n t u r y A.H. The f i r s t 
k h a n i q a h ( S u f i m o n a s t e r y ) was e s t a b l i s h e d a r o u n d t h e end 
o f t h e second c e n t u r y , when m o n a s t i c l i f e was n o t y e t 
p r a c t i s e d . ^ 
E a r l y d e f i n i t i o n s o f S u f i s m a l s o r e f l e c t i t s s i m p l e 
and p r a c t i c a l n a t u r e . J u n a y d B a g hdad! s a i d : " S u f i s m i s 
t h e abandonment o f bad h a b i t s and t h e r e s t o r a t i o n o f 
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v i r t u e s " . He a l s o s a i d : " S u f i s m i s n e i t h e r a h a b i t , n o r 
a body o f k n o w l e d g e ; i t i s a m o r a l i t y . I f i t were a h a b i t 
1 . S m i t h , M a r g a r e t , R a b i ' a t h e M y s t i c ( C a m b r i d g e U n i v e r -
s i t y P r e s s , 1 9 2 8 ) , p. 5. 
2. G h a n i Qasim, T a r l k h t a s a w w u f d a r I s l a m ( T e h r a n , 1 3 3 0 ) , 
pp. 3 0 - 3 1 . 
3. I b i d . , pp. 48-49. 
4. I b n a l - J a w z l , ' A b d u l l a h , T a l b l s a l - i b l i s : naqd a l - 4 i l m 
wa a l - ' u l a m a * ( E g y p t , 1 3 4 0 ) , pp. 173-74. 
5. Ghana. Qasim, T a r l k h t a s a w w u f d a r I s l a m ( T e h r a n , 1 3 3 0 ) , 
p. 19. 
6. I b i d . , p. 240. 
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i t c o u l d be f o r m e d by p r a c t i c e ; and i f i t w e re a body o f 
k n o w l e d g e , i t c o u l d be a t t a i n e d t h r o u g h s c h o l a r s h i p . I t 
i s a m o r a l i t y w h i c h aims a t c o n f o r m i t y t o D i v i n e m o r a l i t y 
w h i c h i s beyond a l l h a b i t s and c u s t o m s " . ^ 
The s i m p l e and p r a c t i c a l n a t u r e o f S u f i s m d i d n o t 
r e m a i n f r e e o f t h e o r y v e r y l o n g , however. F o r , a t t h e 
b e g i n n i n g o f t h e t h i r d c e n t u r y A.H. v a r i o u s a l i e n p h i l o -
s o p h i e s w e re i n t r o d u c e d i n t o t h e c e n t r e s o f I s l a m i c 
l e a r n i n g when Ma'mun i n i t i a t e d and e n c o u r a g e d h i s c u l t u -
r a l r e v o l u t i o n . S u f i s m , b o t h s p o n t a n e o u s l y and as a 
r e a c t i o n t o t h e i n t r u s i o n o f r a t i o n a l i s m , u n d e r w e n t 
e x t r e m e d e v e l o p m e n t s ; and c o n s e q u e n t l y g rew i n t o a s o p h i s -
t i c a t e d s y s t e m t h e u n d e r s t a n d i n g o f w h i c h r e q u i r e d h i g h 
a c a d e m i c q u a l i t i e s . The o n t o l o g i c a l d o c t r i n e o f t h e U n i t y 
o f B e i n g was p r o c l a i m e d by Dhu'l-Nun o f E g y p t , who i s a l s o 
s a i d t o have been t h e f i r s t who spoke t h e " a l l u s i o n a r y " 
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l a n g u a g e . The same d o c t r i n e and t h e i d e a o f i n c a r n a t i o n 
( h u l u l ) w e r e a l s o u p h e l d by B a y a z l d B i s t a m x , who s a i d : 
" T h e r e i s no one i n my g a r m e n t b u t God". He a l s o s a i d : 
"The c o n f i r m a t i o n o f s u c h a d u a l i t y as ' I and Haqq' i s t h e 
1 . ' A t t a r , T a d h k i r a h a l - * awllQS* ( L o n d o n . 1905) V o l . 2 , 
p. 540J * F o r some o t h e r d e f i n i t i o n s by e a r l y s u f i s , r e f e r 
t o t h e f o l l o w i n g s o u r c e s : 
N i c h o l s o n , R. A., The M y s t i c s o f I s l a m ( L o n d o n ,1914) , p.14. 
I b n a l - J a w z l , ' A b d u l l a h . T a l b l s a l ' i b l l s : naqd a l - ' i l m wa 
a l - ' u l a m a * ( E g y p t , 1 3 4 0 ) , p. 174. 
' A t t a r , T a d h k i r a t a l - ' a w f f i a ' ( L o n d o n , 1 9 0 5 ) , V o l . 2 , p p . 5 4 -
55. 
' A n s a r i , Kh. ' A b d u l l a h , T a b a q a t a l - S u f i y y a h ( K a b u l . 1 9 6 2 ) , 
'pp. 5 9 , 7 7 , 78. 
2. A n s a r i , Kh. ' A b d u l l a h , T a b a q a t a l - S u f i y y a h ( K a b u l , 
1962) ,'pp. 12 , 21-22. 
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d e n i a l o f H i s u n i t y " . These d o c t r i n e s were f u r t h e r 
d e v e l o p e d by a l - P I a l l a j who, i n a d d i t i o n t o h i s famous 
e x c l a m a t i o n o f "ana'1-Haqq" ( I am t h e T r u t h ) , m a i n t a i n e d 
t h a t : 
"The e s s e n c e o f God's e s s e n c e i s L o v e . B e f o r e 
t h e c r e a t i o n God l o v e d H i m s e l f i n a b s o l u t e u n i t y and 
t h r o u g h l o v e r e v e a l e d H i m s e l f t o H i m s e l f a l o n e . Then 
d e s i r i n g t o b e h o l d t h a t l o v e - i n - a l o n e n e s s , t h a t l o v e 
w i t h o u t o t h e r n e s s and d u a l i t y , as an e x t e r n a l o b j e c t , 
He b r o u g h t f o r t h f r o m n o n - e x i s t e n c e an image o f H i m s e l f , 
endowed w i t h a l l H i s a t t r i b u t e s and names. T h i s D i v i n e 
image i s Adam, i n and by whom God i s made m a n i f e s t -
2 
d i v i n i t y o b j e c t i f i e d i n h u m a n i t y . " 
A l - H a l l a j ' s s t a t e m e n t o f " a n a ' l - h a q q " i s i n f a c t t h e 
e x p r e s s i o n o f t h i s m y s t i c a l u n i t y w h i c h had been p r o -
nounced by B i s t a m i b e f o r e h i m . I t was t h i s r e d u c t i o n o f 
D i v i n i t y t o h u m a n i t y i n t e r m s o f d e s c e n t o r t h e p r o m o t i o n 
o f h u m a n i t y t o D i v i n i t y t h r o u g h a s c e n t t h a t b r o u g h t 
a l - H a l l a j the d e a t h s e n t e n c e . A l - H a l l a j a l s o e x c l a i m e d 
o u t s p o k e n l y t h e s h a r i l ' a h - t a r i q a h d u a l i t y , i n a l e t t e r t o 
1 . Mahmud * A b d u ' l - Q a d i r .qlPalsctf ah a l - S u f i y y a h f l a l - I s l a n n 
( C a i r o , 1 9 6 6 - 6 7 ) , p. 306. 
2. N i c h o l s o n , R.A., S t u d i e s i n I s l a m i c M y s t i c i s m ( C a m b r i d g e 
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 2 1 ) , p.80. T h i s m y s t i c a l u n i t y w h i c h 
i s e x p r e s s e d by a l - H a l l a j i s n o t h i s o r i g i n a l i d e a ; i t can 
be c l e a r l y u n d e r s t o o d f r o m what K h a j i h ' A b d u l l a h ' A n s a r i 
and J a m i have a s c r i b e d t o Dhu'l-Nun o f E g y p t . F o r t h e 
d e t a i l s see ' A n ' s a r i , T a b a q a t a l - S u f i y y a h ( K a b u l , 1 9 6 2 ) , 
p p .21-22, and J a m i , H a f t a w r a n g ( T e h r a n . 1 3 3 7 ) , pp.153, 
249-50. 
3. Muhamad * A b d u ' l - O a d i r .qtFalsatf ah a l - S u f i y y a h f i a l -
I s l a m ( C a i r o , 1 9 6 6 - 6 7 ) , pp. 607-608. 
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one o f h i s d i s c i p l e s he w r o t e : 
" G r e e t i n g s a r e due t o y o u my son.' May God c o n c e a l 
f r o m y o u t h e o u t e r a s p e c t o f t h e S h a r l ' a h , and r e v e a l 
t o y o u t h e r e a l i t y o f d e n i a l . S u r e l y , t h e o u t e r a s p e c t 
o f t h e S h a r l ' a h i s h i d d e n i d o l a t o r y , and t h e r e a l i t y o f 
d e n i a l i s p a t e n t g n o s i s . Then y o u s h o u l d know t h a t 
A l m i g h t y God m a n i f e s t s H i m s e l f f r o m t h e head o f a n e e d l e 
t o whom He w i s h e s , and c o n c e a l s H i m s e l f i n t h e heavens 
and t h e w o r l d s f r o m whom He w i l l s . God w i t n e s s e s t h a t 
He i s n o t He. T h i s g i v e s e v i d e n c e t o t h a t He i s o t h e r 
t h a n He. So, t h e w i t n e s s t o H i s e x i s t e n c e i s n o t 
p r a i s e d , n o r i s t h e w i t n e s s t o H i s n o n - e x i s t e n c e b l a m e d . 
The p u r p o s e o f t h i s . l e t t e r i s t o a d v i s e y o u n o t t o be 
m i s l e a d by God; do n o t d i s p r o v e Him; and do n o t c r a v e 
f o r H.is l o v e ; and do n o t be p l e a s e d w i t h n o t b e i n g H i s 
l o v e r ; and do n o t a s s e r t tea H i s e x i s t e n c e ; and do n o t 
commit y o u r s e l f t o d e n y i n g H i s e x i s t e n c e . Beware o f 
t h e t a w h l d . And t h a t i s a l l . " " * " 
Such d o c t r i n e s and e x c l a m a t i o n s were o f t e n c o n s i d e r e d 
so h e r e t i c a l t h a t t h e y r e s u l t e d i n t h e d e a t h o f t h e u p -
h o l d e r s on t h e c h a r g e s o f i n f i d e l i t y and b l a s p h e m y . 
The g r e a t m a s t e r who a t t e m p t e d s u c c e s s f u l l y t o 
remove t h e h e r e t i c a l s t a i n s f r o m t h e f a c e o f S u f i s m was 
a l - G h a z a l i , t h e S u f i - t h e o l o g i a n . I n s t e a d o f e m b r a c i n g 
t h e s h a r l ' a h - t a r T q a h dichotomy a l - G h a z a l l r e v i v e d t h e 
1 . I b n a l - ' A r a b l , " R i s a l a h a l - s h a y k h i l a a l - I m a m a l - R a z l " 
R a s a ' i l I b n a l - ' A r a b i ( H y d e r a b a d - D e c c a n , 1 9 3 8 ) , V o l . I , 
p. 13. 
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d u a l i t y o f r e a s o n and f a i t h ( o r more a c c u r a t e l y s p e a k i n g , 
t h e a r g u m e n t c o n c e r n i n g p h i l o s o p h y v e r s u s r e l i g i o n ) , 
w h i l e c o n s i d e r i n g t h e l a t t e r as t h e o n l y base f o r a r r i v i n g 
a t t h e g n o s i s o f God, p a r e x c e l l e n c e . 1 He a v o i d e d t h e 
h e r e t i c a l - o r a t l e a s t t h e s e e m i n g l y h e r e t i c a l - e x c l a m a -
t i o n s o f t h e e x t r e m i s t s . I n o r d e r t o m o d i f y t h e e x t r e m i s t 
v i e w o f u n i f i c a t i o n w i t h God as h e l d by B i s t a m i and 
a l - H a l l a j , at G h a z a l i m e n t i o n e d e x p l i c i t l y t h a t " t h e 
S u z e r a i n i s t h e S u z e r a i n , and t h e s l a v e i s t h e s l a v e ; one 
2 
n e v e r b e c o m i n g t h e o t h e r " . I n t h i s manner, t h e o r i g i n a l 
a g r e e m e n t o f S u f i s m w i t h t h e S h a r i ' a h was r e s t o r e d by 
a l - G h a z a l i and t h o s e who f o l l o w e d h i s e x a m p l e / 
T h e o r e t i c a l S u f i s m was f u r t h e r d e v e l o p e d by *Abd 
a l - Q a d i r J i l a n i , who f l o u r i s h e d i n t h e e a r l y p e r i o d o f t h e 
s i x t h c e n t u r y A.H. He t r i e d t o e x p l a i n t h e p r o c e s s o f 
c r e a t i o n i n t e r m s o f s e l f - p r o j e c t i o n o f a s i n g l e s e l f -
c o n s c i o u s e s s e n c e . He e x p l a i n e d how D i v i n i t y w i t h d i s -
t i n c t i v e a t t r i b u t e s embraces t h e w h o l e s e r i e s o f e x i s t i n g 
b e i n g s ^ "The c r e a t e d w o r l d b e i n g t h e o u t w a r d a s p e c t o f 
4 
t h a t w h i c h i s i n i t s i n w a r d a s p e c t God". I n h i s d o c t r i n e 
o f i l l u m i n a t i o n o r r e v e l a t i o n J l l a n i e x p l a i n e d how God 
r e v e a l e d H i s Names, H i s A t t r i b u t e s , and f i n a l l y H i s 
Essence t o man, a p r o c e s s t h r o u g h w h i c h man, t h e m i c r o -
5 
cosm, m a n i f e s t s a l l t h e D i v i n e a t t r i b u t e s . 
1 . See a l - G h a z a l l ' s d e f i n i t i o n o f S u f i m e t h o d o l o g y i n h i s 
I h y a * a l - ' u l u m ( E g y p t , 1 3 5 2 ) . V o l . I l l , pp. 16-18. 
2. Mahmud *Abd a l - Q a d i r . c ^ F a l s o f a h a l - S u f i y y a h f l a l - I s l a m 
( C a i r o , 1 9 6 6 - 6 7 ) , p. 202. 
3. See H u j w i r l ' s a c c o u n t o f k n o w l e d g e i n h i s K a s h f a l -
ma h j u b ( T e h r a n , 1 3 3 6 ) , pp. 18-19. 
4. N i c h o l s o n , K. A.. S t u d i e s i n I s l a m i c M y s t i c i s m 
( C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 2 1 ) , p. 84. 
5. I b i d . , pp. 85-86. 
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The c o m p l e t i o n o f t h e t h e o r e t i c a l S u f i s m was a c h i e v e d 
by I b n a l - ' A r a b i , who e s t a b l i s h e d a u n i q u e m y s t i c p h i l o s o -
phy o r a t h e o s o p h y . B e a r i n g i n mind t h a t I b n a l - ' A r a b i 
was one o f t h e most p r o l i f i c w r i t e r s i n t h e h i s t o r y o f 
I s l a m , who p r o d u c e d h u n d r e d s o f books and a r t i c l e s , one 
can j u d g e t h e enormous c o n t r i b u t i o n I b n a l - ' A r a b i made t o 
S u f i s m . I n h i s p r i n c i p a l w o r k , a l - F u t u h a t a l - m a k k i y y a h , 
2 
he gave a c o m p l e t e s y s t e m o f m y s t i c k n o w l e d g e . The 
3 
d o c t r i n e o f t h e p e r f e c t man, w i t h w h i c h J i l a n l had d e a l t , 
was f u r t h e r d e v e l o p e d by I b n a l - ' A r a b l . I n h i s Fusus 
a l - h i k a m , he m a i n t a i n e d t h a t t h e D i v i n e e s s e n c e was i l l u -
m i n a t e d o r r e v e a l e d i n p e r f e c t m a n i f e s t a t i o n s i n t h e f o r m 
o f t h e p r o p h e t s . Bach c h a p t e r o f t h e work i s , t h e r e f o r e , 
named a f t e r a p r o p h e t whose g e n e r a l f o r m m a n i f e s t s a 
d i v i n e q u a l i t y . The f i n a l c h a p t e r i s named a f t e r P r o p h e t 
Muhammad, i n w h i c h I b n a l - 4 A r a b i fc^ffi. e x p l a i n e d h i s n o t i o n 
o f t h e Muhammadan R e a l i t y as t h e a r c h e t y p e o f w h i c h t h e 
P r o p h e t i s an embodiment, n a m e l y , t h e m a n i f e s t a t i o n o f a l l 
4 
D i v i n e a t t r i b u t e s i n an i n t e g r a t e d o r s y n t h e t i c f o r m . 
T h i s way o f t r e a t i n g D i v i n e q u a l i t i e s i n t e r m s o f p r o p h e -
t i c a r c h e t y p e s , i n f a c t , stems f r o m a more f u n d a m e n t a l 
1 . 'Abu B a k r , Muhammad b. ' A l l known as Shaykh a l - ' A k b a r 
638-1240) i s s a i d t o have w r i t t e n 298 books and a r t i c l e s . 
A c c o r d i n g t o E n c y c l o p a e d i a o f I s l a m ( F i r s t e d i t i o n , V o l . 1 1 , 
p. 3 6 2 ) , "150 o f h i s w r i t i n g s a r e known t o e x i s t and t h i s 
i s s a i d t o have been o n l y h a l f o f what he a c t u a l l y composed. 
2. E n c y c l o p a e d i a o f I s l a m . 1 s t e d i t i o n , V o l . 1 1 , " I b n 
a l - ' A r a b a . " p. 361-62. 
3. N i c h o l s o n , R.A. S t u d i e s i n I s l a m i c M y s t i c i s m ( C a m b r i d g e , 
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 2 1 ) , pp. 1 0 3 - 1 2 1 . 
4. I b n a l - ' A r a b i , Fusus a l - h i k a m . ed. by ' A f l . f i , A. A. 
( E g y p t , 1 9 4 6 ) . pp. 214-226. 
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p r i n c i p l e w h i c h I b n a l - ' A r a b l employs i n u n d e r s t a n d i n g t h e 
o b j e c t i v e w o r l d . T h i s p r i n c i p l e i s t a * w l l . " t h e e s s e n t i a l 
s y m b o l i c u n d e r s t a n d i n g o r t h e t r a n s m u t a t i o n o f e v e r y t h i n g 
v i s i b l e i n t o symbols"." 1" Each p r o p h e t , i n o t h e r w o r d s , i s 
an a n t h r o p o m o r p h i c s y m b o l w h i c h r e v e a l s an a s p e c t o f t h e 
D i v i n e a r c a n a . 
A f t e r I b n a l - * A r a b I , S u f i l i t e r a t u r e was f a r beyond 
t h e a c c e s s o f o r d i n a r y s c h o l a r s . T h i s i s p r o b a b l y t h e 
r e a s o n why I b n a l - ' A r a b l f o u n d i t n e c e s s a r y t o g i v e a 
g l o s s a r y o f m y s t i c a l t e r m s , w h i c h c o n s t i t u t e s one s e c t i o n 
o f h i s Ra sa * i l . S u f i s m a f t e r I b n a l - ' A r a b i was no l o n g e r 
s i m p l y a s p i r i t u a l way o f l i f e o r m o r a l i t y as Junayad had 
p u t i t , b u t a v e r y a d v a n c e d i n t e l l e c t u a l d i s c i p l i n e . H e r e 
i s a d e f i n i t i o n o f S u f i s m as p r e s e n t e d by Shaykh B a h a ' i i n 
h i s K a s h k u l : 
" S u f i s m i s a s c i e n c e t h a t s peaks o f t h e e s s e n c e 
o f U n i t y , H i s Names, and H i s Q u a l i t i e s s i n c e t h e s e 
m a n i f e s t a t i o n s and a t t r i b u t e s l e a d t o t h e Essence o f 
o 
L o r d s h i p . . . 
I t s h o u l d be remembered t h a t Shaykh B a h a ' l ' s t i m e was 
t h e g o l d e n age o f I s l a m i c c i v i l i z a t i o n , a t l e a s t i n P e r s i a . 
The a c a d e m i c d i s c i p l i n e s o f t h e t i m e were s u b j e c t s o f h a i r -
s p l i t t i n g s c r u t i n y , and t h e r e f o r e w o u l d have t o b e , f i r s t 
o f a l l , p r o p e r l y d e f i n e d . S u f i s m w i t h a r i c h l i t e r a t u r e , 
1 . C o r b i n , I I . C r e a t i v e I m a g i n a t i o n o f I b n ' A r a b l . t r a n s , 
by R a l p h M a n h e i n ( L o n d o n , 1 9 7 0 ) , p. 13. 
2. Shaykh B a h a ' i , a l - K a s h k u l ( E g y p t ) , V o l . 1 1 , p. 393. 
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was no e x c e p t i o n . Thus when S u f i s m came t o M u l l a S a d r a , 
i t was a l r e a d y a s c i e n c e f u l l o f o n t o l o g i c a l and e p i s -
t e m o l o g i c a l p r o b l e m s n o t n e c e s s a r i l y c o m p r e h e n s i b l e by 
t h e t h e o l o g i a n s o r by t h e p r a c t i c a l S u f i s o f t h e 
k h a n i q a h . M o r e o v e r , i t had been a l s o t r a n s f e r r e d f r o m 
t h e k h a n i q a h t o t h e s c h o o l , w i t h t h e hope t h a t t h e s c h o o l 
c o u l d s u p p l e m e n t t h e p r a c t i c a l r e l i g i o u s u n d e r t a k i n g o f 
S u f i s m w i t h t h e o r e t i c a l g n o s t i c e d u c a t i o n . W i t h t h e 
k h a n i q a h r e m a i n e d , as M u l l a S a d r a saw i t , c e r t a i n m e a n i n g -
l e s s p r a c t i c e s w h i c h c o u l d n o t l e a d t o any s p i r i t u a l 
a t t a i n m e n t . 
M u l l a S a d r a ' s S u f i s m . 
The t e r m S u f i s m has two d i f f e r e n t m e a n i n g s f o r M u l l a 
S a d r a . I n one sense i t a p p l i e s t o t h e p r a c t i c e s o f t h e 
S u f i s who t o t a l l y o r p a r t i a l l y w i t h d r e w f r o m p u b l i c l i f e 
t o t h e k h a n i q a h t o l i v e a s o r t o f m o n k i s h l i f e and who 
made d e c e p t i v e c l a i m s as t o t h e i r l o v e o f God and u n i f i -
c a t i o n w i t h Him, w h i l e t h e y d i d n o t have s u f f i c i e n t 
k n o w l e d g e o r t h e o r e t i c a l b a c k g r o u n d i n g n o s i s . 
I n t h e second s e n s e , S u f i s m a p p l i e s t o t h e d y n a m i c 
s p i r i t u a l l i f e o f t h o s e r e l i g i o u s s c h o l a r s who have p r o -
f o u n d k n o w l e d g e o f t h e t h e o s o p h i c a l and g n o s t i c d o c t r i n e s 
o f I s l a m t o g e t h e r w i t h a p r o p e r c o n c e r n f o r t h e o b s e r v a -
t i o n o f t h e i r p r a c t i c a l r e l i g i o u s d u t i e s . G e n u i n e S u f i s m , 
f r o m S a d r a ' s p o i n t o f v i e w , i s an i n t e l l e c t u a l as w e l l as 
a s p i r i t u a l d i s c i p l i n e based on I s l a m ; i t i s a d i s c i p l i n e 
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i n w h i c h g n o s t i c and t h e o s o p h i c a l s t u d i e s c o n s t i t u t e t h e 
d o c t r i n a l s i d e and t h e i n t e l l e c t u a l a s p e c t , w h e r e a s , t h e 
a c t u a l r e l i g i o u s u n d e r t a k i n g s p r e s c r i b e d by t h e s n a r l 'ah 
f o r m t h e s p i r i t u a l a s p e c t . T h i s c o n n o t a t i o n o f S u f i s m i s 
what M u l l a S a d r a i n s i s t s on c a l l i n g g n o s i s ( 4 i r f a n ) . To 
h i m , a m y s t i c who i s d e v o i d o f t h e i n t e l l e c t u a l a s p e c t i s 
n o t a m y s t i c , b u t a " m y s t i c i z e r " ( m u t d s a w w i f ) , e x a c t l y i n 
i n t h e same manner t h a t he c o n s i d e r s an i n t e l l e c t u a l who 
i s d e v o i d o f r e l i g i o u s commitment as a p h i l o s o p h i z e r 
( m u t a f a l s i f ) . Thus b o t h t h o s e who r e t i r e t o a s p i r i t u a l 
l i f e w i t h o u t a i m i n g a t t h e i n t e l l e c t u a l a s p e c t s o f I s l a m 
and t h o s e who c o n f i n e t h e i r e f f o r t s s i m p l y t o t h e o r e t i c a l 
and i n t e l l e c t u a l a c h i e v e m e n t s i n I s l a m a r e e q u a l l y blamed 
by S a d r a . I n h i s M a f a t i h a l - g h a y b , he warned h i s r e a d e r 
a g a i n s t b o t h o f t h e s e g r o u p s : 
"Do n o t busy ^ o u r s e l f w i t h t h e i n a n i t i e s o f t h e 
" m y s t i c i z e r s " ( m u t a s a w w i f i n ) , and do away w i t h t h e 
d i s c o u r s e s o f t h e p h i l o s o p h i z e r s ( m u t a f a l s i f i n ) .'^  
I n h i s a l - ' A s f a r a l - ' a r b a 4 a h he fees r e p e a t e d t h e same 
w a r n i n g b u t i n s t e a d o f t h e word muta'sawwif ( m y s t i c i z e r o r 
p s e u d o - m y s t i c ) , he used t h e p h r a s e " t h e i g n o r a n t among t h e 
S u f i s " . 2 
The m a i n d i s t i n c t i o n between t h e g e n u i n e and t h e f a l s e 
S u f i s f o r M u l l a S a d r a , as i t seems t o me, i s t h a t t h e 
* 
1 . S h i r a z l , Sadr a l - D l n , M a f a t i h a l - g h a y b ( T e h r a n , L i t h o g . ) 
p. 3. 
2. S h i r a z l , 'Sadr a l - D l n , a l - ' A s f a r a l - ' a r b a 4 a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , V o l . I , p. 4. 
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r e l i g i o u s l i f e o f t h e f o r m e r i s s u p p l e m e n t e d and s u s t a i n e d 
by t h e o s o p h i c a l and g n o s t i c s t u d i e s , w h i l e t h a t o f t h e 
l a t t e r i s n o t . No d o u b t , t h i s d i s t i n c t i o n a d v o c a t e s t h e 
n e c e s s i t y o f b o t h i n t e l l e c t u a l and s p i r i t u a l a c h i e v e m e n t 
f o r g e n u i n e S u f i s m ; h o w e v e r , no a d m i r e r o f M u l l a Sadra 
s h o u l d r e a d i n t o h i s i d e a s t h e f a s c i n a t i n g i d e a o f t h e 
u l t i m a t e u n i f i c a t i o n o f l o v e and k n o w l e d g e , o r a r t and 
s c i e n c e . To a v o i d such t e m p t a t i o n s i t s h o u l d be remem-
be r e d t h a t t h e r e i s a g r e a t d i f f e r e n c e between a s c h o l a r 
who has m y s t i c a l i n c l i n a t i o n s - no m a t t e r how p r o f o u n d -
and a p e r s o n ( o r a s c h o l a r ) who i s a c t u a l l y a member o f 
a S u f i o r d e r . T h e r e i s no g u a r a n t e e t h a t t h e t h e o s o p h i -
c a l s t u d i e s o f a s c h o l a r who has S u f i p r o p e n s i t i e s w o u l d 
l e a d him t o any m y s t i c a l e x p e r i e n c e even i f t h e s c h o l a r 
a t i s s u e i s v e r y c o n s c i e n t i o u s i n h i s r e l i g i o u s d u t i e s . 
On t h e o t h e r h a n d , some S u f i s who had e x p e r i e n c e d t h e 
academic a p p r o a c h t o t h e o s o p h i c a l m a t t e r s b e f o r e t h e i r 
i n i t i a t i o n t o t h e S u f i Way, d i d n o t t h i n k o f t h e i r a c a -
demic k n o w l e d g e i n t h e o s o p h y v e r y h i g h l y a f t e r a c c e s s t o 
S u f i e x p e r i e n c e . The b e s t e v i d e n c e o f t h i s comes f r o m 
Shaykh Ahmad a l - ' A l a . w l who s a i d : 
"When I had r e a p e d t h e f r u i t o f t h e d h i k r - and 
i t s f r u i t i s no l e s s t h a n k n o w l e d g e o f God by way o f 
c o n t e m p l a t i o n - I saw c l e a r l y t h e meagreness o f a l l 
t h a t I had l e a r n e d a b o u t t h e d o c t r i n e o f D i v i n e u n i t y . . . ""*" 
1 . L i n g s , M a r t i n . A S u f i S a i n t o f t h e T w e n t i e t h C e n t u r y 
( L o n d o n , 1973) , p. 58. 
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I n S u f i t r a d i t i o n a c a d e m i c k n o w l e d g e has u s u a l l y been 
c o n s i d e r e d as b o o k i s h and i n s i g n i f i c a n t . As H a f i z has p u t 
i t : 
" Cast away a l l y o u r b o o k s , 
I f y o u a r e i n o u r s c h o o l . 
As t h e l e s s o n o f l o v e , 
I s n o t i n b o o k s . " 1 
Such b e i n g t h e a t t i t u d e o f t h e S u f i s t o w a r d s t h e o r e -
t i c a l k n o w l e d g e a c h i e v e d t h r o u g h a c a d e m i c a p p r o a c h e s , t h e n 
M u l l a S a d r a ' s o p i n i o n a b o u t t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e o s o p h i -
c a l s t u d i e s can h a r d l y r e p r e s e n t a c t u a l S u f i o r t h o d o x y , 
p a r t i c u l a r l y when t h e r e i s no e x p l i c i t e v i d e n c e i n S a d r a ' s 
w r i t i n g s as t o h i s b e i n g i n i t i a t e d i n t o t h e S u f i p a t h . So 
f a r as I know, one may e a s i l y c o n s i d e r S a d r a as a g r e a t 
s c h o l a r i n S u f i l i t e r a t u r e , b u t n o t as a S u f i . The c o n t r a s t 
b e t w e e n M u l l a S a d r " ' s v i e w s and t h o s e o f some o f t h e S u f i 
• 
m a s t e r s w i l l be d i s c u s s e d f u r t h e r when s p e a k i n g o f M u l l a 
S a d r a ' s o p p o s i t i o n t o w a r d s t h e S u f i s . The o n l y p o i n t t o 
be made h e r e i s t h a t S a d r a ' s c o n c e p t s o f S u f i s m and S u f i s , 
as w e l l as h i s emphasis upon academic q u a l i f i c a t i o n s o f t h e 
g e n u i n e S u f i s m i g h t be s i g n i f i c a n t o n l y f r o m t h e v i e w p o i n t 
o f t h o s e who know " a b o u t " S u f i s m t h r o u g h a c a d e m i c l e a r n i n g 
and n o t by way o f e x p e r i e n c e . 
G e n u i n e S u f i s m o r 4 i r f a n as d e f i n e d by Sadra i s t h e 
c o r n e r s t o n e o f h i s s y s t e m and i t can be t r a c e d i n many o f 
h i s w r i t i n g s . He has a l s o d e a l t w i t h i t i n some o f h i s 
1 . G h a n i , Q. (Ed.) D l v a n - i H a f i z ( T e h r a n , 1 3 2 0 ) , p. 110. 
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w o r k s i n d e p e n d e n t l y , l i k e h i s a l - M a ' z a h i r al-* i l a h i y y a h 
and h i s M a f a t T h a l - g h a y b , t o each o f w h i c h a b r i e f r e f e r e n c e 
w i l l f o l l o w . 
I n a l - M a ' z a h i r a l - * i l a h i y y a h (The D i v i n e M a n i f e s t a t i o n s ) 
S adra has t r i e d t o p r e s e n t t h e s y n o p s i s o f h i s g n o s t i c 
d o c t r i n e . I n t h i s w ork he has used t h e t e r m h i k m a h 
( t r a d i t i o n a l l y used i n t h e sense o f p h i l o s o p h y ) i n t h e 
sense o f * i r f a n ( g n o s i s ) , w h i c h shows t h a t h i s c o n c e p t o f 
h i k m a h as an academic d i s c i p l i n e i s n o t much d i f f e r e n t 
f r o m what he c o n c e i v e s as g n o s i s . I n t h e i n t r o d u c t i o n t o 
t h e w o r k , when d e f i n i n g 'hikmah, he s a y s : 
"The -hikmah w h i c h i s t h e g n o s i s o f t h e e s s e n c e o f 
t h e P r i m e R e a l i t y ( a l - h a q q a l - * a w w a l ) , o f H i s q u a l i t i e s 
and a c t i o n s , and t h e manner o f e m a n a t i o n o f t h e b e i n g s 
f r o m Him and t h e i r r e t u r n t o Him; t h e g n o s i s o f t h e s o u l 
and i t s s t a t e s and s t a t i o n s , i t s h a p p i n e s s and u n h a p p i -
n e s s ; and t h e g n o s i s o f t h e p o t e n t i a l i n t e l l e c t ( a l - ' a q l 
a l - h a y u l a n l ) i s n o t t h e p h i l o s o p h e r ' s w e l l - k n o w n f i g u r a -
t i v e k n o w l e d g e w h i c h d e a l s w i t h m e t a p h y s i c a l c o n c e p t s . 
I t i s a t h e o s o p h y w h i c h p r e p a r e s t h e human s o u l f o r 
a s c e n s i o n t o t h e h i g h e s t s t a t e o f b e i n g and t o t h e 
u l t i m a t e d e s t i n a t i o n ; i t i s a g r a c e f r o m God H i m s e l f who 
s a i d "He U n t o whom wisdom i s g i v e n , he t r u l y has 
r e c e i v e d a b u n d a n t good'. 
1 . S h i r a z i , Sadr a l - D i n , a l - M a z a h i r a l - ' i l a h i y y a h 
( Mash-had, 1 9 6 1 ) , p. 3. A t t h e end o f h i s d e f i n i t i o n , 
S adra has q u o t e d v e r s e 269 o f 2nd S u r a h o f t h e Quran. 
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Such an a s c e n s i o n i s i m p o s s i b l e a c c o r d i n g t o Sadra 
u n l e s s t h e i n d i v i d u a l a p p l i e s h i m s e l f t o t h e two a s p e c t s 
o f t h e o r y and p r a c t i c e ( a n d by t h e o r y he means t h e h i k m a h 
o r t h e s o - c a l l e d t h e o s o p h y , and by p r a c t i c e , g n o s t i c 
p r a c t i c e s ) : 
"Whoever i n t e n d s t o go d e e p l y i n t o t h e ocean o f 
t h e o s o p h i c a l k n o w l e d g e and t o c o n t e m p l a t e t h e D i v i n e 
r e a l i t i e s , i t i s i n c u m b e n t upon him t o u n d e r t a k e b o t h 
t h e o r e t i c a l as w e l l as p r a c t i c a l t r a i n i n g . " ^ 
I n t h e r e s t o f h i s a l - M a z a h i r M u l l a S a d r a g i v e s a 
s u c c i n c t p r e s e n t a t i o n o f h i s t h e o r y o f g n o s i s i n two p a r t s 
The f i r s t p a r t c o n s i s t s o f e i g h t s e c t i o n s , each o f w h i c h 
he has c a l l e d a " m a n i f e s t a t i o n " (Ma'zhar) • I n t h e f i r s t 
p a r t M u l l a S a d r a d e a l s w i t h t h e r a t i o n a l e b e h i n d s e n d i n g 
t h e Book - t h e Quran. He m a i n t a i n s t h a t " t h e u l t i m a t e a i m 
o f s e n d i n g t h e Book i s t o t e a c h t h e s l a v e how t o p r o m o t e 
h i m s e l f f r o m t h e a b y s s o f d e f l e c t t o t h e acme o f p e r f e c -
t i o n , and ht>v»> 4*» s+ctklifk t h e j o u r n e y t o t h e A l m i g h t y " 
Then he c o n t i n u e s t o say t h a t a l l s e c t i o n s and v e r s e s o f 
t h e Book a r e t o s e r v e s i x g n o s t i c o r c o g n i t i v e o b j e c -
t i v e s whose a c h i e v e m e n t w o u l d be t a n t a m o u n t t o t h e 
r e a l i z a t i o n o f t h a t u l t i m a t e a i m . Of t h e s e o b j e c t i v e s t h e 
t h r e e m a j o r ones a r e : ( 1 ) t h e g n o s i s o f t h e P r i m e R e a l i t y 
( a l - h a q q a l - ' a w w a l ) and H i s q u a l i t i e s and a c t i o n s ; ( 2 ) t h e 
g n o s i s o f t h e R i g h t P a t h ( s i r a t a l - m u s t a q l m ) , t h e s t a g e s 
1 . I b i d . , p. 4. 
2. I b i d , pp. 4-5. 
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o f a s c e n d i n g t o w a r d s Him and t h e method o f u n d e r t a k i n g t h e 
j o u r n e y t o Him; and ( 3 ) t h e g n o s i s o f r e s u r r e c t i o n and 
r e t u r n t o Him. The s e c o n d a r y ones a r e : ( 1 ) t h e g n o s i s o f 
t h e p r o p h e t s who a r e t h e g u i d e s on t h e j o u r n e y , ( 2 ) t h e 
s t o r y o f t h e Devout o n e s , and f i n a l l y ( 3 ) g u i d a n c e as t o 
how t o e s t a b l i s h t h e s t a t i o n s and s t a t e s o f t h e j o u r n e y , " ^ 
A f t e r s e t t i n g o u t t h e o b j e c t i v e s o f t h e Book on t h e 
b a s i s o f e v i d e n c e f r o m t h e Q u r a n , M u l l a S a d r a d e a l s w i t h 
* 
q u e s t i o n s as t o t h e e s s e n c e o f God, H i s e x i s t e n c e , H i s 
q u a l i t i e s , such as u n i t y and k n o w l e d g e , h i s Supreme Name 
( A l l a h ) and H i s a c t o f c r e a t i o n t h r o u g h w h i c h a l l t h e 
r e a l i t i e s o f t h e w o r l d o f c o n t i n g e n c y have become r e a l i z e d 
I n a l l t h e s e d i s c u s s i o n s , h i s a p p r o a c h i s t h a t he 
f i r s t t r i e s t o d i s c u s s a t h e o s o p h i c a l m a t t e r on t h e b a s i s 
o f e v i d e n c e f r o m t h e Qur*an and P r o p h e t i c t r a d i t i o n s ; 
a f t e r w a r d s , he t r i e s t o p r o d u c e p h i l o s o p h i c a l a r g u m e n t s 
f o r t h e m a t t e r . T h u s , f o r e v e r y t h e o s o p h i c a l i s s u e w h i c h 
i s d e v e l o p e d w i t h r e f e r e n c e t o t r a d i t i o n a l s o u r c e s , t h e r e 
i s a p h i l o s o p h i c a l c o u n t e r p a r t i n w h i c h o n t o l o g y u s u a l l y 
p l a y s t h e key r o l e . For i n s t a n c e , when Sadra w a n t s t o 
d e m o n s t r a t e t h e e x i s t e n c e o f God he b e g i n s w i t h t h e 
f o l l o w i n g e v i d e n c e f r o m t h e Q u r a n : 
A l l a h ( H i m s e l f ) w i t n e s s e s t h a t t h e r e i s no 
2 
God b u t Him. 
We s h a l l show them Our P o r t e n t s on 
1 . I b i d . . p. 5. The same a c c o u n t o f t h e r a t i o n a l e b e h i n d 
s e n d i n g t h e Book i s r e p e a t e d i n h i s A s r a r a l - * a y a t . See 
t h e m a n u s c r i p t i n B i b l i o t h e q u e N a t i o n a l e , 5260, pp.15-18. 
2. The Quran , Surah I I I , v : 1 8. 
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t h e h o r i z o n s and w i t h i n t h e m s e l v e s u n t i l i t 
w i l l be m a n i f e s t e d t h a t i t i s t h e t r u t h . ^ 
Then he a r g u e s t h a t f r o m t h e Q u r a n i c p o i n t o f v i e w t h e 
w h o l e c r e a t u r e l y w o r l d becomes " e v i d e n t " o n l y because o f 
God; i t i s God who g i v e s e v i d e n c e t o a l l t h i n g s ; and 
t h e r e f o r e a w a y f a r e r can p r o v e God b o t h by way o f a r g u i n g 
f r o m c ause t o e f f e c t as w e l l as f r o m e f f e c t t o c a u s e . 
A f t e r t h i s d i s c u s s i o n w h i c h i s based on e v i d e n c e f r o m 
t h e Q u r a n , Sadra p r e s e n t s a " r a t i o n a l e x p l a n a t i o n " 
( t a w d i h u n ' a q l i ) , w h i c h i s s i m p l y an o n t o l o g i c a l a n a l y s i s 
as t o t h a t God's b e i n g i s mere e x i s t e n c e w h i c h i s a l l -
i n c l u s i v e and t h e r e f o r e encompasses e v e r y c o n t i n g e n t 
2 
b e i n g . A f t e r d e a l i n g w i t h t h e m a t t e r s o f t h e e s s e n c e and 
t h e q u a l i t i e s o f God i n t h i s manner a n d , h a y i n g c o n s i d e r e d 
t h e t o t a l i t y o f t h e c r e a t e d w o r l d as t h e m a c r o c o s m i c t e x t 
i n w h i c h e v e r y s i n g l e r e a l i t y i s a s y m b o l o r a word 
w r i t t e n down w i t h t h e pen o f H i s c r e a t i v e W i l l , M u l l a 
Sadra m a i n t a i n s t h a t t h e most p e r f e c t c r e a t i o n i s man t o 
whom t h e image o f God i s e n t r u s t e d , and t h e most p e r f e c t 
man, t h e P r o p h e t , i s t h e embodiment o f t h a t image o r t h e 
a r c h e t y p e o f p e r f e c t i o n . S i n c e A l l a h , t h e g r e a t e s t Name, 
e n v e l o p e s a l l t h e q u a l i t i e s o f H i s p e r f e c t i o n , t h e P r o p h e t 
i s t h e a n t h r o p o m o r p h i c m a n i f e s t a t i o n o f t h a t Name. 
1. I b i d . , S u r a h X L I , V:35. 
2. S h i r a z i , Sadr a l - D i n , a l - M a z a h i r a l - i l a h i y y a h . 
(Mash-had, 1 9 6 1 ) , pp. 10-15. 
3. I b i d . , pp. 22-23 and a l s o pp. 47-49. 
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Thus he e x p l a i n s t h e p o s i t i o n o f man i n t h e c h a i n o f 
c r e a t i o n as t h e f i n a l l i n k by whom t h e c y c l e o f c r e a t i o n 
r e t u r n s t o i t s o r i g i n a l d e s t i n y . I n t h i s e x p l a n a t i o n , t h e 
N e o - P l a t o n i c i d e a o f " r e t u r n t o t h e One""'' w h i c h had once 
_ o 
been a d o p t e d t o I s l a m i c g n o s t i c i s m by J i l a n i and many 
o t h e r S u f i s can be c l e a r l y seen. A l s o , t h e d o c t r i n e o f 
" t h e p e r f e c t man" w h i c h was i n i t i a t e d by J l l a n x and t h e n 
t 4 
c o m p l e t e d by I b n a l - A r a b x , shows t h e i n f l u e n c e o f 
p r e v i o u s S u f i s upon M u l l a S a d r a . 
The second p a r t o f t h e work i s c o n c e r n e d w i t h man 
and h i s j o u r n e y . I n t h i s p a r t , m a t t e r s r e l a t e d t o t h e 
human s o u l and i t s r e l a t i o n t o t h e b o d y , man's d e a t h and 
r e s u r r e c t i o n , h i s p r e s e n c e i n t h e C o u r t o f J u s t i c e , t h e 
mea n i n g o f t h e l a s t d a y . H e l l and Heaven, and t h e c o n c e p t s 
o f p r o p h e t h o o d and v i c e g e r e n c y a r e b r i e f l y d e a l t w i t h . 
The work ends w i t h t h e s t a t e m e n t o f S a d r a ' s t e s t a m e n t i n 
w h i c h "he r e m i n d s t h e " t r a v e l l e r " o f t h e e n d l e s s n e s s o f t h e 
ocean o f g n o s i s and o f i t s i m p o s s i b i l i t y f o r t h o s e who a r e 
submerged i n t h e i r a n i m a l l i f e . He n o t i f i e s t h e man o f 
t h e j o u r n e y t h a t h i s s o u l i s t h e t r a v e l l e r and h i s body i s 
t h e c a r r i a g e ; t h e r e f o r e he s h o u l d p r o v i d e f o r t h e s p i r i t u a l 
f o o d and n e c e s s i t i e s i n o r d e r t o be a b l e t o r e a c h t h e 
1 . W a l l i s , R. T. N e o - P l a t o n i s m ( G r e a t B r i t a i n , 1 9 7 2 ) , 
pp. 82-90. 
2. N i c h o l s o n , R. A. S t u d i e s i n I s l a m i c M y s t i c i s m 
( C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 2 1 ) , pp. 125-130. 
3. Ibid.» pp. 87-89, 1 0 1 - 1 2 1 . 
4. I b n a l - ' A r a b x , Fusu's a l - h i k a m ( E g y p t , 1 9 4 6 ) , pp. 214-
226. 
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f i n a l d e s t i n a t i o n . 
M u l l a S a d r a ' s a r g u m e n t s i n a l - M a z a h i r a r e v e r y b r i e f . 
The b r e v i t y , h o w e v e r , does n o t a f f e c t t h e i r c l a r i t y and 
r e g o u r . On t h e o t h e r h a n d , e v e r y s t a t e m e n t i s s u p p o r t e d 
and documented by v e r s e s f r o m t h e Quran w h i c h has D i v i n e 
a u t h e n t i c i t y . On t h e b a s i s o f e v i d e n c e f r o m t h e Quran and 
t h e P r o p h e t i c T r a d i t i o n s , M u l l a Sadra has t r i e d t o e x p l a i n 
t h a t h i s g n o s i s i s i n c o m p l e t e c o n f o r m i t y w i t h t h e o r t h o -
dox t e n e t s o f I s l a m and even stems f r o m t h e Quran and t h e 
P r o p h e t i c T r a d i t i o n s . No d o u b t , i n t h e f a c e o f t h e 
o p p o s i n g c o n s e r v a t i v e t h e o l o g i a n s and j u r i s t s who a c c u s e d 
M u l l a S a d r a o f i n f i d e l i t y , so much s t r e s s on t h e c o n f o r -
m i t y o f h i s g n o s i s t o t h e Quran must have been n e c e s s a r y . 
The g n o s t i c d o c t r i n e p r e s e n t e d i n a l - M a z a h i r a l -
i i ah i y y a h i s i n f a c t t h e a b s t r a c t o f M u l l a S a d r a ' s s y s t e m , 
w h i c h i s f u r t h e r d e v e l o p e d i n more d e t a i l s i n h i s M a f a t T h 
a l - g h a y b . T h e r e a g a i n , t h e m a i n q u e s t i o n i s t h e r a t i o n a l e 
b e h i n d t h e s e n d i n g o f t h e Book. The s u b s e q u e n t i s s u e s and 
a r g u m e n t s f o l l o w t h e p a t t e r n o f a l - M a z a h i r . b u t i n more 
d e t a i l . B e f o r e d e a l i n g w i t h t h e a i m o f r e v e l a t i o n o f t h e 
Qur"an, M u l l a Sadra g i v e s a d e t a i l e d a c c o u n t o f t h e Quran 
and t h e n a t u r e o f Q u r a n i c k n o w l e d g e , t h e wo r d o f God, and 
t h e m e a n i n g o f p r o p h e t h o o d . T h i s a c c o u n t i s v e r y s i g n i -
f i c a n t i n i t s e l f i n t h e sense t h a t i t shows M u l l a S a d r a ' s 
g n o s t i c v i e w o f t h e r e l a t i o n o f One t o many, h i s 
1 . S h i r a z i , Sadr a l - D i n , a l - M a z a h i r a l - i l a h i y y a h 
( Mash-had. 1 9 6 1 ) . pp. 99-100. 
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c o s m o l o g i c a l d o c t r i n e s i n c l u d i n g t h e p o s i t i o n o f man i n 
r e l a t i o n t o God as w e l l as t o t h e r e s t o f t h e c r e a t u r e l y 
w o r l d o 
From S a d r a ' s p o i n t o f v i e w , t h e r e a r e g r e a t mys-
t e r i e s h i d d e n i n t h e Q u r a n . These m y s t e r i e s w i l l be 
r e v e a l e d o n l y t o t h o s e who f o l l o w t h e example o f t h e 
P r o p h e t and h i s f a m i l y who were t r a i n e d and e d u c a t e d 
u n d e r h i m , and c a r r i e d t h e t o r c h a f t e r him."'" W h i l e 
o r d i n a r y p e o p l e c a n n o t go beyond t h e a p p a r e n t , a n d e x o -
t e r i c sense o f t h e Q u r a n i c v e r s e s , men o f e s o t e r i c 
k n o w l e d g e whose h e a r t s a r e i l l u m i n a t e d by t h e Grace o f 
God can u n d e r s t a n d t h e m e a n i n g o f t h e v e r s e s and w o r d s 
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as w e l l as t h a t o f t h e l e t t e r s . T h i s g n o s t i c o r 
c o g n i t i v e i n s i g h t w h i c h e n a b l e s t h e r e a d e r o f t h e 
Quran t o a p p r e c i a t e t h e s y m b o l i c s i g n i f i c a n c e o f e v e r y 
l e t t e r s e p a r a t e l y , a c c o r d i n g t o M u l l a S a d r a , i s what i s 
c a l l e d " t h e day o f s e p a r a t i o n " (yawm a l - f a s l ) . He says 
t h a t t h e men o f t h i s w o r l d who a r e t i e d t o m a t e r i a l bonds 
have a p p a r e n t and n o m i n a l i n t e g r a t i o n , w h i l e b e i n g 
s p i r i t u a l l y d i s i n t e g r a t e d . C o n s e q u e n t l y , t h e y do n o t 
have i n s i g h t i n t o t h e l e t t e r s . Hence, t h e y o b s e r v e t h e 
m e a n i n g f u l l e t t e r s n o t as s u c h , b u t as v a r i o u s l e t t e r s 
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c o n n e c t e d t o g e t h e r t o f o r m t h e words and p h r a s e s . 
1 . S h i r a z i , Sadr a l - D i n , M a f a t i h a l - g h a y b ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , p. 5. 
2. I b i d . , p. 5. 
3. The Q u r a n , L X X V I I : 38. 
4. S h i r a z i , Sadr a l - D i n , M a f a t i h a l - g h a y b ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , p. 5. 
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When t h e y l o o k a t t h e p h r a s e "yuhib Auhum" ( m e a n i n g "whom 
He l o v e s " ) , 1 t h e y see a g r o u p o f l e t t e r s f o r m i n g a p h r a s e . 
But t h o s e who a r e f r e e d f r o m t h e bonds o f t h e f l e s h and 
have r a i s e d t h e v e i l o f i g n o r a n c e can see "y - 'h - b - h -
i . e . t h e l e t t e r s s e p a r a t e l y . When t h e y ascend t o t h e n e x t 
s t a g e o f p e r f e c t i o n , t h e y can go even beyond t h e l e t t e r s 
and see t h e d o t s . T h e r e i s s t i l l a h i g h e r s t a g e o f p e r -
f e c t i o n i n w h i c h t h e a c t u a l r e a d i n g i s o f no h e l p t o t h e 
mean i n g b e c a u s e t h e d i r e c t v i s i o n o f t h e m e a n i n g p r e v a i l s . 
T h i s i s t h e s t a g e o f i m m e d i a t e e x p e r i e n c e . 
As M u l l a Sadr« h i m s e l f has s a i d , t h e s e c r e t s and 
m y s t e r i e s o f t h e Q u r a n i c l e t t e r s and d o t s a r e e s o t e r i c 
i n d i c a t i o n s w h i c h a r e beyond t h e l i m i t o f t h e f o r m a l 
a c a d e m i c a p p r o a c h . N e v e r t h e l e s s , t h e q u e s t i o n s t i l l 
r e m a i n s as t o w h a t , a p p a r t f r o m t h e c o n t e n t o f t h i s 
e s o t e r i c k n o w l e d g e , i t means t o see t h e l e t t e r s and t h e 
d o t s , and how s p i r i t u a l i n t e g r a t i o n a s s i s t s t h e r e a d e r o f 
t h e Quran i n g r a s p i n g t h a t e s o t e r i c k n o w l e d g e . The n e x t 
q u e s t i o n i s as t o w h e t h e r o r n o t t h e r e i s s o m e t h i n g s i g n i -
f i c a n t i n " y u h i b b u h u m " t h a t Sadra has chosen as h i s 
p a r t i c u l a r e xample. 
The f i r s t q u e s t i o n c o n c e r n s t h e e f f e c t o f s p i r i t u a l 
u n d e r t a k i n g s upon ones c o n s c i o u s n e s s . To d e a l w i t h t h i s 
1 . The Qur*an . Surah 5, v:54. 
2. I n t h e A r a b i c s c r i p t , w h a t i s p r o n o u n c e d " y u h i b b u h u m " 
i s w r i t t e n w i t h f i v e l e t t e r s : y , h , b, h and m; f o r t h e 
v o w e l s a p p e a r as s i g n s w h i c h a r e n o t i n c l u d e d i n t h e 
l e t t e r s o f t h e A r a b i c a l p h a b e t ( e x c e p t f o r t h e s t r o n g 
v o w e l s : a, u and 1 ) . Had i t n o t been f o r t h e sake o f 
c o n f o r m i t y w i t h M u l l a S a d r a ' s t e x t , I s h o u l d have w r i t t e n 
t h e s e p a r a t e l e t t e r s o f yu'hibbuhum as y , u , h , i , b, b, u , 
h , u , m. 
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q u e s t i o n i t may be enough t o r e c a l l I b n a l - ' A r a b i ' s 
g n o s t i c v i e w o f t a J w l l o r s y m b o l i c i n t e r p r e t a t i o n . The 
a b i l i t y o f s y m b o l i c e x e g e s i s , h o w e v e r , v a r i e s i n p e o p l e 
a c c o r d i n g t o t h e i r e x p e r i e n c e s ; t h a t i s t o s a y , two 
i n d i v i d u a l s who a r e a t d i f f e r e n t s p i r i t u a l s t a g e s can 
have e n t i r e l y d i f f e r e n t s y m b o l i c u n d e r s t a n d i n g o f t h e 
same o b j e c t . I n t h e domain o f l i t e r a r y s y m b o l s , f o r 
some p e o p l e t h i s a b i l i t y i s l i m i t e d t o t h e o r d i n a r y and 
l e x i c a l sense o f t h e w o r d s . T h e r e a r e o t h e r s t o whom t h e 
l e t t e r s o f t h e w o r d s a r e a l s o s i g n i f i c a n t s y m b o l s . A l l e -
g o r i c a l l y s p e a k i n g , j u s t as a s i n g l e word becomes r e a l l y 
m e a n i n g f u l i n a p a r t i c u l a r c o n t e x t , so a l e t t e r may 
become so f o r a s p e c i a l g n o s t i c p e r s p e c t i v e . Such a 
s y m b o l i c u n d e r s t a n d i n g r e q u i r e s t h e r i g h t p a t t e r n o f 
t h i n k i n g and i n s i g h t ; and t h i s i s w h a t Sadra a p p a r e n t l y 
means when he speaks o f s e e i n g t h e l e t t e r s and d o t s . 
Hence i t i s q u i t e c o n c e i v a b l e even f o r t h o s e who do n o t 
have a c c e s s t o t h e e s o t e r i c i m p l i c a t i o n s o f t h e Quran t h a t 
t h e l e t t e r s o f t h e p h r a s e y u h i b b u h u m can be r e a l l y s i g n i -
f i c a n t s y m b o l s i n a g n o s t i c c o n t e x t . 
The Qur*an i s t h e word o f God; i t c o n t a i n s many w o r d s 
and p h r a s e s w h i c h s t a n d f o r t h e i r l e x i c a l i m p l i c a t i o n s . 
But f o r t h e man o f d i v i n e k n o w l e d g e , a l l i t s s y m b o l s 
r e p r e s e n t t h e a r t i c u l a t i o n o f t h e B r e a t h o f t h e Compas-
s i o n a t e as w e l l . I n t h i s r e s p e c t e v e r y l e t t e r i s a 
m a n i f e s t a t i o n . The l e t t e r s need n o t j o i n t o g e t h e r i n t h e 
f o r m o f a word o r a p h r a s e i n o r d e r t o become m e a n i n g f u l 
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as a compound; each l e t t e r by i t s e l f r e p r e s e n t s t h e a c t u a l 
o u t f l o w o f t h e B r e a t h o f t h e C o m p a s s i o n a t e . So does e v e r y 
d o t i n t h e Q u r a n . How f a r one can a p p r e c i a t e t h i s , 
depends upon one's i n s i g h t and t h e a b i l i t y o f s y m b o l i c 
i n t e r p r e t a t i o n . 
A s y m b o l i c s e n s e , no d o u b t , i s one o f man's e s s e n t i a l 
t r a i t s , h i s d i f f e r e n t i a 6 . The mode o f a c t u a l i z a t i o n o f 
t h i s p o t e n t i a l i t y i s d e t e r m i n e d by t h e q u a l i t y o f e x p e r -
i e n c e s t h a t o c c u r t o t h e i n d i v i d u a l . To d e v e l o p g n o s t i c 
s y m b o l i c u n d e r s t a n d i n g r e q u i r e s a p p r o p r i a t e e x p e r i e n c e t o o . 
The b o t a n i s t can see i n a p l a n t what he sees because 
e x p e r i e n c e has e s t a b l i s h e d t h e r i g h t p a t t e r n o f o b s e r v a t i o n 
and t h i n k i n g i n h i m . Those who can see t h e l e t t e r s o f t h e 
Q u r i i n recommend a l o n g s e r i e s o f u n d e r t a k i n g s w h i c h l e a d 
t o what t h e y c a l l s p i r i t u a l i n t e g r a t i o n and p e r f e c t i o n , 
w i t h o u t w h i c h t h e g n o s t i c i n s i g h t w o u l d be i m p o s s i b l e . 
As f o r t h e second q u e s t i o n , t h e p h r a s e " y u h i b b u h u m " 
comes f r o m t h e Q u r a n i c v e r s e " A l l a h w i l l b r i n g a p e o p l e 
whom He l o v e s and who l o v e Him."^ The r e m a r k a b l e p o i n t 
i n t h e v e r s e l i e s on t h e two p h r a s e s , n amely "whom He 
l o v e s " (yuhibbuhum) and "who l o v e Him" ( y u h i b b u n a h ) . From 
the g n o s t i c p o i n t o f v i e w , l o v e has been of paramount 
i m p o r t a n c e ; i t has been c o n s i d e r e d a s t h e m o t i v e of 
c r e a t i o n , a s we saw i n a l - H a l l a j . Many S u f i m a s t e r s , l i k e 
1 . The Quran . V : 54. 
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Abu Sa I d A b u l k h a y r , J i l l n i and p a r t i c u l a r l y I b n a l -
A r a b l , have r e f e r r e d t o l o v e as t h e p r i n c i p a l s p i r i t u a l 
l i n k between God and t h e c r e a t u r e s , e s p e c i a l l y man. T h a t 
i s why " y u h i b b u h u m " i s S a d r a ' s example. M o r e o v e r , t h e 
o r d e r o f t h e two p h r a s e s i s a l s o v e r y r e l e v a n t . T h a t 
God's l o v e t o w a r d s man i s m e n t i o n e d b e f o r e man's l o v e 
t o w a r d God s y m b o l i z e s t h e o r d e r w h i c h e x i s t s i n t h e o r d e r 
o f t h e r e l a t i o n i n a c t u a l f a c t ; i t i n d i c a t e s t h a t man's 
l o v e t o w a r d God i s a l w a y s p r e c e d e d by H i s t o w a r d man, and 
t h a t man, by l o v i n g God, i s i n f a c t r e s p o n d i n g t o God's 
l o v e . As Jamx has p u t i t , H i s l o v e t o o u r s i s as a p e r s o n 
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i s t o h i s shadow f o l l o w i n g h im. The v e r s e , t h e r e f o r e , 
b r i n g s t h e b e s t o f t h e s o l a c e t o t h e l o v e r s o f God s i n c e 
i t i n d i c a t e s t h a t t h e i r l o v e i s m u t u a l . 
Sadra'8 C o n c e p t o f God'9 Word o r Speech: 
A f t e r g i v i n g h i s own a c c o u n t o f t h e Quran and Q u r a n i c 
k n o w l e d g e , 'Sadra i l l u s t r a t e s h i s g n o s t i c v i e w o f "Word" 
w h i c h e x p l a i n s t h e c o n c e p t s o f "macrocosmic t e x t " and 
m i c r o c o s m w h i c h i s man as a s y n t h e t i c u n i v e r s e . The 
c o n c e p t o f "Word", as we s h a l l s e e , i s t h e k e y c o n c e p t i n 
M u l l a S a d r a ' s t h e o s o p h y and g n o s i s . I t e x p l a i n s t h e w h o l e 
r a n g e o f c o n t i n g e n t b e i n g s - a l l t h e p h y s i c a l , c o r p o r e a l , 
1 . N i c h o l s o n , R. A., S t u d i e s i n I s l a m i c M y s t i c i s m 
( C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 2 1 ) , pp. 3, 52. 
2. I b i d . , p. 80. 
3. I b n a l - ' A r a b l , Fusus al-'hikam ( E g y p t , 1 9 6 6 - 6 7 ) , 
pp. 215-17. 
4. J a m i , H a f t 'awrang ( T e h r a n , 1 3 3 7 ) , pp. 1 5 3 , 249-50. 
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p s y c h i c , and a n g e l i c r e a l i t i e s - i n t e r m s o f God's w o r d s . 
Speech i s t h e r e f o r e t h e m a t r i x o f c r e a t i o n . I n t h i s 
g n o s t i c c o s m o l o g y , t h e w h o l e w o r l d o f c o n t i n g e n c y i s due 
t o t h e f i r s t word o f God, n a m e l y , t h e word k u n ( B e , t h e 
C r e a t i v e Command). "The u n i v e r s e d i d n o t come i n t o b e i n g 
e x c e p t as t h e r e s u l t o f t h i s w o r d ; i t i s even t h e word 
i t s e l f " . 1 S i n c e t h e t w e n t y - e i g h t l e t t e r s o f t h e A r a b i c 
a l p h a b e t a r e t h e c o n s t i t u e n t e l e m e n t s o f t h e l a n g u a g e 
— _ 2 M u l l a Sadra assumes t w e n t y - e i g h t s t a t i o n s (maqamat) 
t h r o u g h w h i c h t h e B r e a t h o f t h e C o m p a s s i o n a t e i s a r t i c u -
l a t e d , and w h i c h r e p r e s e n t t h e s y m b o l i c p r o j e c t i o n s o f 
God's c o n s c i o u s n e s s . The l i t e r a r y a s p e c t o f t h e s e 
u t t e r a n c e s becomes t h e Q u r a n ; w h i l e t h e i r e x i s t e n t i a l 
m a n i f e s t a t i o n s a p p e a r i n t h e f o r m o f t h e u n i v e r s e . I t 
i s i n t h i s sense t h a t t h e u n i v e r s e - t h e m a c r o c o s m i c t e x t -
i s c o n s i d e r e d as a n o t h e r s y m b o l i c f o r m o f t h e w o r d o f God. 
The Quran and t h e u n i v e r s e m a n i f e s t t h e same t h i n g . B o t h 
o f them a r e e x p r e s s i o n s o f t h e B r e a t h o f t h e C o m p a s s i o n a t e , 
t h o u g h b o t h o f them a r e e x p r e s s e d a t a d i f f e r e n t s y m b o l i c 
l e v e l . 
God's s p e e c h , a c c o r d i n g t o M u l l a S a d r a , has t h r e e 
h i e r a r c h i c a l l e v e l s : t h e h i g h e r , t h e i n t e r m e d i a t e and t h e 
l o w e r . The h i g h e r ( > a ' l a ) i s t h a t speech w h i c h s e r v e s no 
p u r p o s e beyond i t s e l f . I t has i n t r i n s i c v a l u e , a n d , 
1 . S h i r a z i , Sadr a l - D i n , M a f a t l h a l - g h a y b ( T e h r a n , L i t h o g . ) 
p. 15. 
2. I b i d . , p. 5. 
3. I b i d . , p. 6. 
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t h e r e f o r e , i s i n i t s e l f t h e u l t i m a t e o b j e c t i v e o f t h e 
s p e a k e r . The word k un (Be) - H i s C r e a t i v e Command -
e x e m p l i f i e s t h i s k i n d o f s p e e c h . Such s p e e c h , M u l l a 
Sadra c a l l s " ' A l l a h ' s C o m p l e t e Words" (k a l i m a t u ' l l a h 
a l - t a m m a h ) . ^ The i n t e r m e d i a t e ( *awsat) l e v e l c o m p r i s e s 
t h o s e w o r d s w h i c h s e r v e o b j e c t i v e s beyond t h e m s e l v e s . 
They a r e n e c e s s a r y and i n e v i t a b l e o r d e r s o f God w h i c h 
a r e c o m p l e t e l y obeyed by c r e a t u r e s . The l a w s g o v e r n i n g 
t h e m o t i o n o f t h e h e a v e n l y b o d i e s and o t h e r p h y s i c a l 
phenomena a r e examples o f t h i s s o r t o f w o r d . These words 
a r e n e c e s s a r y and i n e v i t a b l e ; and t h e s u b j e c t s have no 
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means o f escape f r o m them. The l o w e r s o r t (*adna) a r e 
a l s o o f i n s t r u m e n t a l s i g n i f i c a n c e ; t h e y s e r v e p u r p o s e s 
beyond t h e m s e l v e s . B u t , u n l i k e t h e i n t e r m e d i a t e o n e s , 
t h e i r s u b j e c t s e n j o y t h e p o s s i b i l i t y o f d i s o b e d i e n c e . 
The d u t i e s and o b l i g a t i o n s p r e s c r i b e d by God and s e n t t o 
3 
man t h r o u g h p r o p h e t s f a l l i n t o t h i s c a t e g o r y . 
These t h r e e s t a g e s o f t h e e x p r e s s i o n o f God's Command, 
a c c o r d i n g t o M u l l a S a d r a , a r e f o u n d i n t h e P e r f e c t Man. 
I n o t h e r w ords j u s t as t h e r e a r e t h r e e l e v e l s o f e x p r e s s i o n 
f o r God's c o n s c i o u s n e s s , t h e r e a r e a l s o t h r e e c o r r e s p o n d i n g 
s t a g e s f o r t h e p e r f e c t man's c o n s c i o u s n e s s , s i n c e he i s 
t h e b e s t m a n i f e s t a t i o n o f God's image. The d i v i n e k n o w l e d g e 
w h i c h i s r e v e a l e d t o h i m c o r r e s p o n d s t o a h i g h e r s t a g e o f 
God's s p e e c h . H i s b o d i l y a c t s i n w h i c h h i s l i m b s a r e 
1 . I b i d . , p. 6. 
2. I b i d . 
3. I b i d . 
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o b e d i e n t t o h i s d e c i s i o n s and o r d e r s c o r r e s p o n d t o t h e 
e v e n t s o f n a t u r e w h i c h o c c u r a c c o r d i n g t o t h e i n e v i t a b l e 
n a t u r a l l a w s . I n o t h e r w o r d s , t h e m i c r o c o s m i c n a t u r e o f 
man r e p r e s e n t s t h e i n t e r m e d i a t e l e v e l o f God's s p e e c h . ^ 
And, f i n a l l y t h e p r o c l a m a t i o n o f h i s i d e a s t o o t h e r s 
t h r o u g h v e r b a l o r l i t e r a r y s y m b o l s c o r r e s p o n d t o t h e 
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l o w e r s t a g e o f God's s p e e c h . 
Then M u l l a Sadra says t h a t i f man c l i m b s t h e l a d d e r 
o f p e r f e c t i o n and s e t s h i m s e l f i n t h e d i r e c t i o n o f God, 
he may r e a c h a s t a g e i n h i s s p i r i t u a l j o u r n e y where God 
speaks t o him i m m e d i a t e l y . I n t h i s c o n t e x t , Sadra i n s e r t s 
a s t a t e m e n t f r o m I b n a l - ' A r a b i w h i c h s t a t e s t h a t man's 
c o n s c i o u s n e s s becomes t h e v e r y word o f God and t h e r e w o u l d 
be no t e m p o r a l gap bet w e e n h i s u n d e r s t a n d i n g and God's 
s p e e c h . ' 
S a d r a ' s C oncept o f P r o p h e t h o o d : 
I f i t i s t r u e t h a t t h e i n d i v i d u a l can r e a c h a s t a g e 
where h i s c o n s c i o u s n e s s i s i d e n t i f i e d w i t h God's s p e e c h , 
does t h i s mean t h a t i n such a s t a t e one becomes a p r o p h e t 
and e x p e r i e n c e s r e v e l a t i o n ? T h e n , when h i s c o n s c i o u s n e s s 
m a n i f e s t s t h e word o f God, what w o u l d be t h e c o n t e n t o f 
t h a t word i f i t i s n o t t h e Quran? M u l l a S a d r a ' s v i e w o f 
p r o p h e t h o o d p r o v i d e s t h e answer t o t h e s e q u e s t i o n s . He 
says : 
1 . I b i d • , p.6. The m i c r o c o s m i c n a t u r e o f man i s e x p l a i n e d 
by Sadra i n an a r t i c l e o f h i s ( W a r i d a t a l - q a l b i y y a h , p.296) 
i n w h i c h man's body i s compared t o t h e p h y s i c a l u n i v e r s e 
and h i s s o u l t o t h e D i v i n e w o r l d . 
2. S h i r a z i , M a f a t i h a l - g h a y b ( T e h r a n , L i t h o g . ) p. 6. 
3. I b i d . , p. 6. 
81. 
"You s h o u l d know t h a t i f r e v e l a t i o n i s meant t o 
be God's g u i d a n c e t o H i s s l a v e s , t h u s r e v e l a t i o n n e v e r 
c e a s e s . Of c o u r s e , t h e s p e c i a l r e v e l a t i o n w h i c h came 
t o t h e e a r s and h e a r t o f t h e P r o p h e t by t h e A n g e l has 
come t o an e n d ; and t h e r e f o r e t h e S e a l o f t h e P r o p h e t s 
s t a t e d 'There i s no p r o p h e t a f t e r me'. Y e t , he r e t a i n e d 
t h e a u t h o r i t y o f t h e h e r a l d s ( a l - m u b a s h s h i r a t ) and t h e 
a u t h o r i t y o f t h e Imams who a r e s a n c t i o n e d . . . He a l s o 
r e t a i n e d t h e a u t h o r i t y o f t h e n m j t a h i d s and o r d e r e d 
t h a t t h o s e who d i d n o t know s h o u l d ask t h e men o f 
rememb^rance s i n c e God s a i d : 'Ask t h e f o l l o w e r s o f 
rememb^rance i f y o u do n o t know', 
As t h e passage i n d i c a t e s , M u l l a Sadra has two c o n c e p t s 
o f p r o p h e t h o o d . One i s t h e p a r t i c u l a r p r o p h e t h o o d t h r o u g h 
w h i c h t h e Quran was r e v e a l e d t o t h e P r o p h e t by t h e A n g e l . 
The o t h e r i s a g e n e r a l p r o p h e t h o o d t h r o u g h w h i c h God'9 
g u i d a n c e i n g e n e r a l i s r e v e a l e d t o man. The l a t t e r , 
a c c o r d i n g t o S a d r a , i s t h e one w h i c h i s permanent and 
r e m a i n s c o n t i n u o u s . B u t o n l y p a r t i c u l a r p e o p l e can r e a c h 
t h i s s t a g e o f t h i s p r o p h e t h o o d ; t h e s e p e o p l e , Sadra c a l l s 
2 
w a l l ( s a i n t ) . The s a i n t s , Sadra m a i n t a i n s , w i l l n o t 
add a n y t h i n g t o t h e f i n a l message w h i c h was r e v e a l e d t o 
1 . S h i r a z i , S a d r ' a l - D i n , M a f a t l h a l - g h a y b ( T e h r a n , L i t h o g . ) , 
p. 12. The v e r s e q u o t e d by Sadra a t t h e end o f t h e Passage 
i s f r o m Quran X V I : 4 3 . 
2. I b i d . , p.12. For t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n w a l l and n a b l 
a l s o see I b n a l - * A r a b l ' s " K i t a b a l - q U r b a h " , R a s a * i l 
a l - i l a h i y y a h , ( E g y p t , 1 3 2 5 ) , p. 26. 
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t h e P r o p h e t ; b u t t h e i r k n o w l e d g e o f t h e message i s a 
d i v i n e k n o w l e d g e w h i c h i s due t o t h e i l l u m i n a t i o n o f t h e i r 
h e a r t s by God. The w a l l knows what t h e P r o p h e t has 
p e r s o n a l l y e x p e r i e n c e d . To s u p p o r t t h i s a r g u m e n t , Sadra 
r e f e r s t o t h e s t a t e m e n t by a l - S a d i q , t h e s i x t h S h i ' a h 
Imam, w h i c h s a y s : " P r o p h e t h o o d i s ' e x p l i c i t 1 ( s h i h a d a t ) 
f o r t h e P r o p h e t and t h e ' i m p l i c i t ' ( g h a y b ) f o r t h e 
w a l l . The w a l l i s , t h e r e f o r e , n e x t t o t h e p r o p h e t 
2 
b e i n g h i s f o l l o w e r and a l s o h i s h e i r . 
S a d r a m a i n t a i n s t h a t a f t e r t h e P r o p h e t , p r o p h e t h o o d 
3 
i s b e q u e a t h e d t o t h e w a l l by God. He a l s o m a i n t a i n s 
t h a t t h e r e a r e some, l i k e t h e members o f t h e P r o p h e t ' s 
f a m i l y ( * a h l a l - b a y t ) t o whom p r o p h e t h o o d i s b e q u e a t h e d 
by t h e P r o p h e t h i m s e l f ; t h e y r e c e i v e t h e k n o w l e d g e and 
t h e s p i r i t u a l e x c e l l e n c e d i r e c t l y f r o m t h e P r o p h e t , and 
a f t e r h i m f r o m God as w e l l . T h a t i s t o s a y , t h e y r e c e i v e 
4 
i t b o t h f r o m t h e " o u t u/nrt/." and f r o m t h e Unseen. The 
1 . I b i d . , p. 12. 
2. I b i d . 
3. I b i d . 
4. S a i n t h o o d o r w a l a y a h i s a f u n d a m e n t a l c o n c e p t o f S h i ' a h 
d o c t r i n e . A c c o r d i n g t o t h e S h i ' a h , t h e f a m i l y o f t h e 
P r o p h e t a r e t h e i n h e r i t o r s o f t h e p r o p h e t i c k n o w l e d g e and 
s p i r i t u a l e x c e l l e n c e , and a r e t h e S a i n t s par e x c e l l e n c e . 
A l l t h e v a r i o u s c h a i n s o f t r a n s m i s s i o n go back t o t h e m , 
and t h r o u g h them back t o t h e P r o p h e t . The P r o p h e t t r a n s -
m i t t e d h i s p r o p h e t i c d i v i n e k n o w l e d g e t o ' A l l b. ' A b l 
T a l i b , t h e f i r s t S h i ' a h Imam, whom he f o u n d t h e most 
c a p a b l e o f b e a r i n g t h e r e s p o n s i b i l i t y . The t r a d i t i o n " I 
am t h e C i t y o f " k n o w l e d g e and ' A l l i s t h e g a t e t o i t " t o 
w h i c h Sadra has a l s o r e f e r r e d ( M a z a h i r a l - i l a h i y y a h , p.92) 
c o n c e r n s t h i s p o s i t i o n o f ' A l l . ' A l l , h o w e v e r , passed t h e 
P r o p h e t i c h e r i t a g e t o h i s s u c c e s s o r s . The c l o a k t h a t , 
( C o n t ' d on p.84) 
83. 
l e a r n e d s c h o l a r s o f f o r m a l k n o w l e d g e , t h e n , t r a n s m i t t h e 
p r o p h e t i c k n o w l e d g e f r o m one g e n e r a t i o n t o a n o t h e r . T h i s 
c h a i n o f t r a n s m i s s i o n c o n t i n u e s t o t h e L a s t Day."'" B u t 
s a i n t s r e c e i v e t h e i r p r o p h e t h o o d f r o m God, Who i s i t s 
2 
i n h e r i t o r and i t s b e s t o w e r . " I t i s i n t h i s s e n s e " , 
s a y s S a d r a , " t h a t B i s t a m i s a i d : 'You r e c e i v e y o u r 
k n o w l e d g e f r o m one d e a d p e r s o n a f t e r a n o t h e r , w h i l e we 
r e c e i v e o u r k n o w l e d g e f r o m t h e L i v i n g , t h e I m m o r t a l ' . " 
To sum up M u l l a S a d r a ' s v i e w , p r o p h e t h o o d i s of two 
k i n d s : p a r t i c u l a r and g e n e r a l . T h e s p e c i a l p r o p h e t h o o d o r 
t h e l e g i s l a t i v e p r o p h e t h o o d ( a l - n u b u w w a h a l - t a s h r i * l y y a h ) , 
t h r o u g h w h i c h t h e A n g e l b r o u g h t God's m e s s a g e t o t h e 
P r o p h e t , h a s come t o an e n d , and t h e r e i s no p r o p h e t a f t e r 
him. T h e g e n e r a l p r o p h e t h o o d , h o w e v e r , r e m a i n s c o n t i n u o u s 
and men o f e s o t e r i c k n o w l e d g e h a v e a c c e s s t o t h i s s o u r c e 
o f k n o w l e d g e a c c o r d i n g t o t h e i r s t a g e on t h e j o u r n e y t o 
God. From t h e v i e w p o i n t of i t s e s s e n c e , p r o p h e t h o o d 
r e m a i n s a p e r m a n e n t r e l a t i o n b e t w e e n man and God, w h i c h 
c a n be e x p e r i e n c e d o n l y when a p p r o p r i a t e c o n d i t i o n s a r e 
s a t i s f i e d . T h e e p i s t e m o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e o f t h i s w i l l 
be d i s c u s s e d l a t e r . 
( F r o m p . 8 3 ) 
a c c o r d i n g t o t h e T r a d i t i o n o f G a r m e n t , was b e s t o w e d upon 
t h e P r o p h e t i n h i s n o c t u r n a l a s c e s s i o n , and w h i c h he 
e n t r u s t e d t o ' A l l i s a l s o t h e s y m b o l o f t h e p r o p h e t i c 
k n o w l e d g e . A c c o r d i n g t o t h e T r a d i t i o n , ' A l l made h i s s o n , 
H a s s a n , w e a r t h e c l o c k a f t e r h i m , and t h e n H u s a y n and t h e n 
t h e d e s c e n d e n t s o f H u s a y n one a f t e r a n o t h e r u n t i l M a h d l , 
w i t h whom t h e c l o c k r e s t s now. ( N a s r , S.H. , S u f i E s s a y s , 
pp. 1 0 9 - 1 1 0 ) . 
1. S h i r a z i , S a d r a l - D i n , M a f a t l h a l - g h a y b ( T e h r a n , L i t h o g . 
p. 1 2 . 
2. I b i d . . p . 1 2 . 
3. I b i d . 
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M u l l a S a d r a ' s v i e w o f God's word o r s p e e c h , w h i c h 
i n c l u d e s n o t o n l y t h e Q u r a n b u t t h e w h o l e r e a l m o f c o n -
t i n g e n c y , sums up h i s g n o s t i c c o s m o l o g y . I n h i s s y s t e m , 
s p e e c h i s t h e a c t of c r e a t i o n and e v e r y e x i s t e n t b e i n g i s 
a s y m b o l o f God's s p e e c h , w h i c h m a n i f e s t s God's q u a l i t i e s . 
Man's n a t u r e i s e x p l a i n e d i n t h e c o n t e x t o f s u c h a 
u n i v e r s e ; f r o m t h e c r e a t u r e l y p o i n t o f v i e w , he i s a 
c r e a t u r e l i k e a n y o t h e r , b u t a c r e a t u r e who i s c r e a t e d i n 
God's i m a g e . I t i s due t o t h i s t h e o m o r p h i c a s p e c t o f h i s 
n a t u r e - t h e p o s i t i o n o f v i c e g e r e n c y i n t h e l a n g u a g e o f 
r e l i g i o n - t h a t man h a s t h e m o s t d y n a m i c s p i r i t u a l c a p a c i t y . 
M u l l a S a d r a ' s O p p o s i t i o n t o S u f i s . 
Do n o t g e t i n v o l v e d i n t h e i n a n i t i e s 
o f t h e i g n o r a n t among t h e S u f i s ; and 
do away w i t h t h e d i s c o u r s e o f t h e 
p h i l o s o p h e r s . 1 
Th e s t a t e m e n t q u o t e d a b o v e shows M u l l a S a d r a ' s a t t i -
t u d e t o w a r d s many S u f i s and p h i l o s o p h e r s whom he c o n s i d e r s 
f a l s e . I n a d d i t i o n t o s u c h o c c a s i o n a l c r i t i c i s m s o f t h e 
S u f i s , M u l l a S a d r a w r o t e a . . s e p a r a t e t r e a t i s e u n d e r t h e 
t i t l e o f K j a s r asnam a l - j a h i l i y y a h ( D e s t r u c t i o n o f t h e 
i d o l s o f i g n o r a n c e ) i n w h i c h he c r i t i c i z e d a l l t h e S u f i s 
e x c e p t a s m a l l m i n o r i t y , whom he d i d n o t s p e c i f i c a l l y 
i d e n t i f y . Of c o u r s e , t h e r e i s no d o u b t t h a t S a d r a h a s 
g r e a t r e s p e c t f o r some o f t h e o u t s t a n d i n g S u f i m a s t e r s 
l i k e I b n a l - ' A r a b l and B i s t a m i , whom he o f t e n q u o t e s i n 
1. S h i r a z i , S a d r a l - D i n , a l - ' A s f a r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , V o l . I , p. 4. 
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h i s w r i t i n g s . B u t i t i s n o t q u i t e c l e a r ttVHWto a p a r t f r o m 
s u c h i n d i v i d u a l m a s t e r s , who ( a r e / t h o s e S u f i s ' t h a t S a d r a 
r e s p e c t s and c o n s i d e r s g e n u i n e , and who a r e t h e t a r g e t 
o f h i s a t t a c k s . 
T h r o u g h o u t t h e h i s t o r y o f S u f i s m , t h e r e h a v e a l w a y s 
b e e n some S u f i s who h a v e b e e n c a s u a l w i t h t h e p r a c t i c e s 
o f t h e s h a r i ' a h . T h e y c l a i m e d t h a t a f t e r a c c e s s t o t h e 
k e r n e l o f r e l i g i o n t h r o u g h t h e t a r l q a h t h e s h a r i * ah w o u l d 
r e m a i n n o t h i n g b u t a s h e l l t o be t h r o w n away. S u c h 
t r e a t m e n t o f t h e s h a r i ' a h - t a r i q a h d u a l i t y h a s a l w a y s 
b e e n condemned by g e n u i n e S u f i s . J u n a y d a l - B a g h d a d i h a s 
1 2 s p o k e n o f them s c o r n f u l l y . F a y d h a l - D l n K a s h a n i , 
3 4 Ru m i , and S u h r a w a r d i a s w e l l a s o t h e r S u f i m a s t e r s h a v e 
e x p r e s s e d t h e i r d i s a p p r o v a l o f them. 
M u l l a S a d r a a l s o o p p o s e d t h e s e c a r e l e s s and i r r e s -
p o n s i b l e S u f i s . He a s k e d h i s r e a d e r s e m p h a t i c a l l y n o t t o 
a s s o c i a t e w i t h t h o s e p e o p l e who c l a i m t h a t God d o e s n o t 
need o u r a c t s o f w o r s h i p , t h e r e f o r e t h e r e i s no need t o 
p e r f o r m them, and t h a t t h e s h a r i 4 a h i s f o r t h o s e who a r e 
s t i l l b e h i n d t h e v e i l n o t f o r t h o s e who h a v e a c h i e v e d 
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u n i f i c a t i o n w i t h God. 
1. Mahmud ' A b d u l ' 1 - Q a d i r , F a l s d f a h a l - S u f i y y a h f l a l - I s l a m 
( C a i r o , 1 9 6 6 - 6 7 ) , p. 1 9 1 . 
2. S e e h i s M i s b a h a l - h i d a y a h wa m i f t a h a l - k i f a y a h ( T e h r a n , 
1 3 2 3 ) , p. 20. 
3. Ruml, J a l a l a l - D i ' n , M a t h n a w l ( T e h r a n , 1 3 4 2 ) e d i t e d by 
F u r u z a n f a r "Book I I I " p. 2 0 5 . 
4. S u h r a w a r d i , 'Umar b. Muhammad, ' A w a r i f a l - m a 4 a r i f 
( E g y p t , 1 9 3 9 ) . p. 57. 
5. S h i r a z l , S a d r a l - D i n , K a s r arsnam a l - j a h i l i y y a h ( T e h r a n 
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 3 4 0 ) , p. 2 1 . 
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I t s o u n d s q u i t e a c c e p t a b l e t o s a y t h a t S a d r a c r i t i -
c i z e d t h e s e i r r e s p o n s i b l e s p o n g e r s who p l a y e d a t S u f i s m 
i n o r d e r t o make a l i v i n g o u t o f i t ; b u t some o f S a d r a ' s 
c r i t i c i s m s c o n c e r n many o f t h e S u f i s among h i s c o n t e m -
p o r a r i e s who w e r e members of S u f i o r d e r s and who m i g h t 
h a v e b e e n g e n u i n e by t h e s t a n d a r d s o f e v e r y S u f i o r d e r . 
T h e q u e s t i o n , t h e r e f o r e , r e m a i n s a s t o w h a t e x t e n t h i s 
c r i t i c i s m s c o n c e r n some of t h e g e n u i n e S u f i s . B e f o r e 
a t t e m p t i n g a n y a n s w e r t o t h e q u e s t i o n , we s h o u l d s e e i f 
t h e r e i s any s i g n i f i c a n t c o n t r a s t b e t w e e n M u l l a S a d r a ' s 
v i e w a b o u t S u f i s m and t h a t o f some o f t h e S u f i M a s t e r s , 
b e c a u s e o n l y i f a s h a r p d i s a g r e e m e n t b e t w e e n them c a n be 
f o u n d t h e n M u l l a S a d r a ' s c r i t i c i s m o f t h e g e n u i n e S u f i s 
i s p o s s i b l e . 
An i m p o r t a n t a s p e c t o f S u f i s m t o be c o n s i d e r e d i n 
t h i s c o n t e x t i s t h e d e f i n i t i o n o f S u f i s m . We h a v e a l r e a d y 
s e e n S a d r a ' s d e f i n i t i o n o f S u f i s m t h a t a d v o c a t e s a k i n d o f 
i n t e l l e c t u a l S u f i s m b e c a u s e he s t r e s s e s t h e n e c e s s i t y o f 
a c a d e m i c l e a r n i n g , s o much a s t o i m p l y t h a t w i t h o u t 
a d v a n c e d a c a d e m i c e n d e a v o u r S u f i s m r e m a i n s a n i m p o s s i b i l i t y . 
I n f a c t one o f S a d r a ' s e x c u s e s f o r a t t a c k i n g t h e S u f i s o f 
h i s t i m e i s t h a t t h e y d e n y t h e s i g n i f i c a n c e o f k n o w l e d g e . 
He s a y s ' . 
"... i n s p i t e o f a l l t h a t , t h e y r e c o i l f r o m u n d e r -
s t a n d i n g r e a l i t i e s , and deny t h e s i g n i f i c a n c e o f k n o w l e d g e 
w h i c h i s t h e p a t h o f t h e foukama* ; t h e y e x p l i c i t l y s a y t h a t 
k n o w l e d g e i s t h e v e i l , and t h a t s c h o l a r s f u l a m a ' ) a r e 
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d e v i a t i n g f r o m A l l a h . . . " 
When c r i t i c i z i n g t h e S u f i s of h i s t i m e he s a i d : 
" T h o s e who a r e , n o w a d a y s , h o l d i n g t h e p o s i t i o n o f 
m a s t e r s h i p - t h e m a j o r i t y of them e v e n a l l o f them -
a r e f o o l s and i g n o r a n t o f t h e m e t h o d s of g n o s i s and t h e 
p e r f e c t i n g o f t h e s o u l . . . T h e y h a v e c l o s e d t h e g a t e o f 
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k n o w l e d g e and l e a r n i n g . " ( T h e e m p h a s i s i s m i n e . ) 
I n h i s a c c o u n t o f t h e q u a l i f i c a t i o n s o f a g e n u i n e 
' a r i f S a d r a s t r e s s e s t h a t " l i e i s , i n f a c t , one who knows 
t h e D i v i n e R e a l i t i e s , and m e t a p h y s i c a l i d e a s on t h e b a s i s 
o f c o n v i n c i n g p r o o f , w h i c h i s s u s c e p t i b l e of no d o u b t o r 
h e s i t a t i o n . . . " T h u s , d e s p i t e h i s s t r o n g S u f i p r o p e n -
s i t i e s , S a d r a e x p e c t s t h e * a r i f t o b a s e h i s ' i r f a n on 
" c o n v i n c i n g p r o o f " o r w h a t S a d r a c a l l s b u r h a n i y a q i n i , 
r a t h e r t h a n on s p i r i t u a l a t t a i n m e n t . I n o t h e r w o r d s , he 
r e l i e s p r i m a r i l y on r a t i o n a l d e m o n s t r a t i o n and a c a d e m i c 
k n o w l e d g e . 
W h i l e S a d r a ' s ' i r f a n s t r e s s e s t h e a c a d e m i c a s p e c t , 
t h e S u f i s a r e c o n c e r n e d w i t h t h e p r a c t i c a l a s p e c t o f t h e 
d i s c i p l i n e . T h e y t o o may c o n s i d e r S u f i s m a s a s c i e n c e , 
b u t n o t a s a s c i e n c e o r a body o f k n o w l e d g e t h a t c a n be 
a c q u i r e d i n o r d i n a r y a c a d e m i c l e a r n i n g s i t u a t i o n s , r a t h e r 
a s a s c i e n c e w h i c h i s a t t a i n a b l e t h r o u g h s i n c e r e p r a c t i c e 
and by way of a c t u a l " b e c o m i n g " . To t h e q u e s t i o n "What i s 
1. S h i r a z l , S a d r a l - D i n , K a s r asnam a l - j a h i l i y y a h ( T e h r a n 
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 3 4 0 ) , p. 1 6 . 
2. I b i d . . p. 2 3 . 
3. I b i d . , p. 3 9. 
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S u f i s m ? " , D r . M a r t i n L i n g s a n s w e r s : 
"From t i m e t o t i m e a R e v e l a t i o n . ' f l o w s ' l i k e a g r e a t 
t i d a l wave f r o m t h e O c e a n o f I n f i n i t u d e t o t h e s h o r e s o f 
o u r f i n i t e w o r l d ; and S u f i s m i s t h e v o c a t i o n and t h e 
d i s c i p l i n e and t h e s c i e n c e of p l u n g i n g i n t o t h e ebb of 
one o f t h e s e w a v e s and b e i n g d r a w n back w i t h i t t o i t s 
E t e r n a l and I n f i n i t e S o u r c e s . 
T h e t e r m s c i e n c e o r d i s c i p l i n e i n t h e f o r e g o i n g 
d e f i n i t i o n s h o u l d n o t be t a k e n i n t h e o r d i n a r y and a c a d e m i c 
s e n s e : a body o f k n o w l e d g e w i t h a s e t o f c o h e r e n t c o n c e p t s 
and p r i n c i p l e s w h i c h , i f e m p l o y e d m e t h o d i c a l l y , c a n e x p l a i n 
c e r t a i n p h e n o m e n a l r e l a t i o n s a n d / o r a r r i v e a t some new 
g e n e r a l l a w s . I n t h i s d e f i n i t i o n " s c i e n c e " , " v o c a t i o n " and 
" d i s c i p l i n e " a l l d e s i g n a t e t h e a c t u a l s p i r i t u a l j o u r n e y 
t h r o u g h w h i c h t h e S u f i t r a n s c e n d s beyond a l l t h o s e p h e n o -
m e n a l r e a l i t i e s w h i c h a r e i n f a c t t h e v e r y s u b j e c t of 
s c i e n t i f i c i n v e s t i g a t i o n . T h e r e f o r e , one c a n c o r r e c t l y 
s a y t h a t S u f i s m b o t h i s and i s n o t a s c i e n c e ; i t i s " t h e 
I s l a m i c way o f t r a n s c e n d i n g o n e ' s s o u l , t h a t i s , o f l e t t i n g 
o n e ' s s p i r i t r i s e a b o v e o n e s e l f , and i t i s w h e r e t h e human 
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s e l f e n d s t h a t t h e H e a v e n l y M y s t e r i e s b e g i n " . F r o m t h e 
S u f i p o i n t o f v i e w i t i s m e r e l y b e c a u s e of t h e D i v i n e 
G r a c e t h a t s u c h a s p i r i t u a l j o u r n e y becomes p o s s i b l e . 
"The f u l l r a n g e o f S u f i s m , a s i t h a s shown i t s e l f 
t o be t h r o u g h o u t t h e c e n t u r i e s , l i e s summed up i n t h i s 
1. L i n g s , M a r t i n , What i s S u f i s m ( L o n d o n , 1 9 7 5 ) , p. 1 1 . 
2. L i n g s . M a r t i n . A S u f i S a i n t of t h e T w e n t i e t h C e n t u r y 
( L o n d o n . 1 9 7 3 ) , p. 3 5 . 
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t r a d i t i o n : 'M#y s l a v e c e a s e t h n o t t o d r a w n i g h u n t o Me 
w i t h d e v o t i o n s of h i s f r e e w i l l u n t i l I l o v e h i m ; and 
when I l o v e h i m I am t h e H e a r i n g w h e r e w i t h he h e a r t h , 
and t h e S i g h t w h e r e w i t h he s e e t h , and t h e Hand w h e r e -
w i t h he s m i t e t h , and t h e f o o t w h e r e w i t h he w a l k e t h ' . 
A S u f i , t h e r e f o r e , h a s a d i s c i p l i n e d m i n d ; b u t h i s 
d i s c i p l i n a r y u n d e r t a k i n g s a r e d i f f e r e n t f r o m t h o s e o f a 
s c h o l a r . T h e S u f i s , a s S a d r a s a i d , may d e n y t h e s i g n i -
f i c a n c e o f k n o w l e d g e ; t h e y do s a y t h a t k n o w l e d g e i s a 
v e i l , n o t b e c a u s e t h e y do n o t a p p r e c i a t e w h a t i t i s , b u t 
b e c a u s e t h e y c o n s i d e r d i s c u r s i v e k n o w l e d g e a s t o o i r r e -
l e v a n t t o t h e s p i r i t u a l j o u r n e y ; and c o n s e q u e n t l y , t h e y 
m a i n t a i n t h a t i t s e r v e s a s a h e a v y l o a d w h i c h h a m p e r s t h e 
w a y f a r e r i n s t e a d of a s s i s t i n g h i m : 
"One o f t h e f i r s t t h i n g s t h a t a n o v i c e h a s t o do i n 
t h e ' A l a w l T a r i q a h - and t h e same must be t r u e of o t h e r 
p a t h s o f m y s t i c i s m - i s t o u n l e a r n much of t h e a g i l i t y 
o f p r o f a n e i n t e l l i g e n c e w h i c h a n ' A l a w i F a q i r o n c e 
l i k e n e d . . . t o t h e a n t i c s o f a monkey t h a t i s c h a i n e d t o 
a p o s t , and a q u i r e an a g i l i t y o f a d i f f e r e n t o r d e r , 
c o m p a r a b l e t o t h a t o f a b i r d w h i c h c o n t i n u o u s l y c h a n g e s 
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t h e l e v e l o f i t s f l i g h t . " 
I t i s o n l y i n t h i s s e n s e t h a t t h e s i g n i f i c a n c e o f 
k n o w l e d g e i s d e n i e d by t h e S u f i s ; and i t i s t h e r e f o r e 
c o n s i d e r e d a s a v e i l w h i c h p r e v e n t s t h e v i s i o n o f R e a l i t y . 
1. I b i d . , p. 3 7 . 
2. I b i d . , p. 1 2 4 . 
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T h e a t t i t u d e t o w a r d t h e s i g n i f i c a n c e o f k n o w l e d g e i s 
p r o b a b l y one o f t h e p o i n t s on w h i c h M u l l a S a d r a and t h e 
S u f i s d i s a g r e e c o n s i d e r a b l y . 
A n o t h e r g n o s t i c m a t t e r whose c o n s i d e r a t i o n r e v e a l s 
a c o n t r a s t b e t w e e n S a d r a ' s 4 i r f a n o r h i k m a h on t h e one 
hand and S u f i s m a s d e f i n e d by t h e members o f t h e d i s i p -
l i n e on t h e o t h e r , i s t h e c o n c e p t o f f o r m a l i n i t i a t i o n . 
I t i s p r o b a b l y t r u e t h a t by p e r f o r m i n g t h e o r d i n a r y 
r e l i g i o u s d u t i e s a t t e n t i v e l y , and by e x c e r c i s i n g some 
d e g r e e o f v i g i l e n c e , a n y b o d y may s u c c e e d i n r a i s i n g h i s 
c o n s c i o u s n e s s and a c h i e v i n g some d e g r e e o f s p i r i t u a l 
f u l f i l m e n t . H o w e v e r , s u c h programmes of s p i r i t u a l 
d e v e l o p m e n t , a c c o r d i n g t o t h e S u f i s , a r e e n t i r e l y 
d i f f e r e n t f r o m t h e a c t u a l e n t r y upon t h e s p i r i t u a l j o u r n e y . 
From t h e S u f i p o i n t o f v i e w , a t t a c h m e n t t o a " c h a i n " i s a n 
i n d i s p e n s a b l e p a r t o f t h e e n t r y upon t h e s p i r i t u a l P a t h . 
I t i s t h r o u g h t h i s a t t a c h m e n t t h a t t h e t r a n s m i s s i o n o f 
a p p r o p r i a t e g n o s t i c i n s t r u c t i o n t a k e s p l a c e . When t h e s e 
i n s t r u c t i o n s a r e c a r r i e d o u t a c c o r d i n g l y , t h e p r o c e s s of 
" b e c o m i n g " t a k e s p l a c e and t h e n o v i c e , t h a n k s t o t h e 
m e r c y and b l e s s i n g o f A l l a h , g o e s t h r o u g h t h e v a r i o u s 
s t a t e s and s t a t i o n s o f t h e j o u r n e y i n e a c h o f w h i c h he 
s t i l l n e e d s t h e g u i d a n c e o f t h e s p i r i t u a l m a s t e r : 
"No S u f i w o u l d c o n s i d e r h i m s e l f q u a l i f i e d t o 
p r a c t i c e m e t h o d i c a l l y an i n v o c a t i o n u n l e s s he had b e e n 
f o r m a l l y i n i t i a t e d i n t o i t . " " * " 
1. I b i d . , p. 7 3 . 
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I n o t h e r w o r d s . Prom t h e f i r s t s t e p on t h e j o u r n e y t o 
t h e end a l l t h e s p i r i t u a l u n d e r t a k i n g s s h o u l d be p e r f o r m e d 
a c c o r d i n g t o t h e i n s t r u c t i o n and g u i d a n c e o f a s p i r i t u a l 
g u i d e o r m a s t e r . 
W h i l e t h e S u f i s r e g a r d t h e p r e s e n c e o f a g u i d e o r a 
s h a y k h a s an e s s e n t i a l p a r t o f S u f i s m , M u l l a S a d r a n o t 
o n l y r e m a i n s e n t i r e l y a l o o f f r o m t h e i s s u e , b u t a l s o 
a t t a c k s many o f t h e s h a y k h s and m a s t e r s a m o n g s t h i s c o n -
t e m p o r a r i e s . I n t h i s c o n t e x t , a f t e r e n u m e r a t i n g f i v e 
k i n d s o f d e f e c t s t h a t c a n k e e p a man a s t r a y f r o m t h e 
R i g h t P a t h , 1 M u l l a S a d r a c l a i m s : 
"No d o u b t , t h e m a j o r i t y of t h o s e who a r e n o w a d a y s i n 
t h e p o s i t i o n of m a s t e r s h i p and g u i d e s h i p and a r r o g a t e 
s e l f - p u r i f i c a t i o n , who e n t e r t a i n r o w s o f d i s c i p l e s , who 
w i d e n t h e i r t h r o a t s t o u p r a i s e t h e i r c r i e s o f i n v o c a t i o n , 
and ... a r e t h o s e who h a v e t h e s e f i v e d e f e c t s a l l 
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t o g e t h e r . " 
I n h i s a c c o u n t o f t h e g e n e r a l p r o p h e t h o o d , S a d r a 
makes e x p l i c i t r e f e r e n c e t o "imam", " w a l l " , and " m u j t a h i d " 
b u t he m a k e s no m e n t i o n o f m u r s h i d ( s p i r i t u a l g u i d e ) o r 
q u t b ( t h e p o l e o r t h e h e a d o f S u f i o r d e r ) . H i s r e t i c e n c e 
i n t h i s r e s p e c t i s a c l u e t o h i s o p i n i o n a b o u t t h e 
e s t a b l i s h e d S u f i o r d e r s , p a r t i c u l a r l y when we do n o t h e a r 
f r o m him any e x p l i c i t i n d i c a t i o n o f h i s b e i n g f o r m a l l y 
i n i t i a t e d t o t h e d i s c i p l i n e . On t h e o t h e r h a n d , he 
1. S h l r a z l , S a d r a l - D i n , K a s r 'asnam a l - j a h i l i y y a h ( T e h r a n 
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 3 4 0 ) , pp. 1 1 - 1 2 . 
2. I b i d . , p. 1 5 . 
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a s c r i b e d t h e c h a i n o f t r a n s m i s s i o n o f p r o p h e t i c k n o w l e d g e 
n o t t o a n y s p i r i t u a l g u i d e o r a m a s t e r i n t h e S u f i s e n s e , 
b u t t o " t h e l e a r n e d men of f o r m a l k n o w l e d g e " . 
W i t h r e g a r d t o +V\«u i d e o l o g i c a l and m e t h o d o l o g i c a l 
d i f f e r e n c e s t h a t one c a n f i n d b e t w e e n M u l l ' S a d r a ' s ' i r f a n 
* — —— 
and f o r m a l S u f i s m , i t may be u n d e r s t o o d t h a t S a d r a was 
a g a i n s t t h e i n s t i t u t i o n a l i z e d S u f i o r d e r s o f t h e k h a n i q a h . 
b u t h i s o p p o s i t i o n was b a s e d on h i s i m p r e s s i o n o f t h e S u f i 
o r d e r s o f h i s t i m e . F r o m h i s e m p h a s i s on a d i s c i p l i n e 
w h i c h c o m b i n e s f o r m a l l e a r n i n g t o g e t h e r w i t h s p i r i t u a l 
e n d e a v o u r , o n e may c o n c l u d e t h a t h i s ' i r f a n i s t o be 
s o u g h t i n t h e s c h o o l and u n d e r a p i o u s h a k i m , n o t i n t h e 
k h a n i q a h o r u n d e r a m u r s h i d . 
I n h i s i n t r o d u c t i o n t o Ka.sr asnam a l - j a h i l i y y a h . 
S a d r a c o n s i d e r s t h e S u f i p r a c t i t i o n e r s o f h i s t i m e a s m i s -
g u i d e d p e o p l e who n e g l e c t e d t h e i r b u s i n e s s and f o l l o w e d 
m e a n i n g l e s s i n c a n t a t i o n s . He m a i n t a i n s t h a t t h e y a r e 
d e c e i v e d by a g r o u p o f i m p o s t e r s who a p p e a r i n t h e S u f i 
c l o a k and p l a y a t S u f i s m . Some o f them, S a d r a s a y s , 
u n d e r t a k e h a r s h d i s c i p l i n e s and go t o f o r t y d a y s ' r e t r e a t s 
t o f u l f i l s e l f - m o r t i f i c a t i o n and a c h i e v e f u l l i d e n t i f i c a -
t i o n w i t h t h e S u f i s . T h e y u s u r p t h e p o s i t i o n o f t h e 
s p i r i t u a l g u i d e , w h i l e t h e y a r e e n t i r e l y i g n o r a n t o f t h e 
g n o s i s o f God, H i s q u a l i t i e s and a c t i o n s , H i s Books and 
1 
p r o p h e t s , and t h e s t o r y o f t h e human s o u l and i t s d e s t i n y . 
He, t h e r e f o r e , p r o c l a i m s t h a t " any one who a t t e m p t s a s c e t i c 
1. I b i d . , pp. 3-7. 
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p r a c t i c e s and s e l f - m o r t i f i c a t i o n b e f o r e c o m p l e t i n g h i s 
k n o w l e d g e of t h e p r i n c i p l e s o f w o r s h i p and of t h e 8 h a r i ' a h 
i s m i s l e a d i n g o t h e r s a s w e l l a s m i s l e d , and d e c e p t i v e a s 
x v e l l a s d e c e i v e d " . 1 T h e n M u l l a S a d r a p r e s e n t s h i s own 
v i e w a b o u t w o r s h i p w h i c h c o n t a i n s a c l u e t o t h e n a t u r e o f 
M u l l a S a d r a 1 s ' i r f a n . He d i v i d e s a l l a c t s o f w o r s h i p i n t o 
two k i n d s . One i s p h y s i c a l w o r s h i p ( a l - ' i b a d a h a l -
b a d a n i y y a h ) . w h i c h he c o n s i d e r s o v e r t and o p e n ; t h e o t h e r 
i s i n t e l l e c t u a l , w h i c h he c a l l s s e c r e t and c o v e r t 
( a l - ' i b a d a h a l - s i r r i y y a h ) w h i c h he a l s o c a l l s " e s s e n t i a l " . 
H i s c o n c e p t o f o v e r t o r p h y s i c a l w o r s h i p c o m p r i s e s 
a l l t h e r e l i g i o u s d u t i e s and o b l i g a t i o n s w h i c h a r e i n c u m b e n t 
upon t h e i n d i v i d u a l a c c o r d i n g t o t h e s h a r i ' a h . I n o t h e r 
w o r d s , t o a c t i n a c c o r d a n c e w i t h t h e s h a r i ' a h , f o r S a d r a , 
means t o p e r f o r m p h y s i c a l o r o v e r t w o r s h i p . T h i s k i n d o f 
w o r s h i p i n c l u d e s , among o t h e r t h i n g s , f a i t h i n A l l a h , 
s u b m i s s i o n t o H i s a u t h o r i t y , b e l i e f i n H i s p r o p h e t s and 
o 
B o o k s , and hope f o r H i s m e r c y . . . 
T h e i n t e l l e c t u a l o r c o v e r t w o r s h i p i s t h e g n o s i s o f 
P r i m e R e a l i t y ( a l - h a q q a l - * a w w a l ) and H i s a n g e l s , p r o p h e t s 
and m e s s e n g e r s , t h e k n o w l e d g e of t h e human s o u l and i t s 
d e s t i n y a s w e l l a s a l l o t h e r d e t a i l s t h a t S a d r a h a s g i v e n 
i n h i s d e f i n i t i o n o f g n o s i s i n h i s a l - M a z a h i r al-*ilahiyyah. 
He f i n a l l y c a l l s t h i s k i n d o f w o r s h i p " t h e e s s e n t i a l 
w o r s h i p " ( a l - ' i b a d a h a l - d h a t i y y a h ) w i t h o u t e x p l a i n i n g why 
1. I b i d . , p. 2 1 . 
2. I b i d . 
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lie d o e s s o . I t i s v e r y l i k e l y t h a t s i n c e he was 
p r e o c c u p i e d w i t h t h e p h i l o s o p h i c a l c o n c e p t o f t h e e s s e n c e 
of man - r a t i o n a l a n i m a l - he c o n s i d e r e d t h i s k i n d of 
w o r s h i p a s t h e f u n c t i o n o f t h e r a t i o n a l f a c u l t y and t h e r e -
f o r e c a l l e d i t " e s s e n t i a l " . T h e e s s e n t i a l w o r s h i p f u l f i l s 
t h r e e o b j e c t i v e s , a c c o r d i n g t o S a d r a . ( 1 ) I t l e a d s t o t h e 
r e j e c t i o n o f i n t e r e s t i n o t h e r t h a n A l l a h , w h a t e v e r i t 
may be; ( 2 ) i t d e v o t e s a l l t h e i n t e l l e c t u a l and s p i r i t u a l 
p o w e r s t o t h e u l t i m a t e a i m f o r w h i c h t h e y a r e c r e a t e d , 
n a m e l y , t o p r o m o t e t h e h e a r t f r o m t h e s t a t e o f d a r k n e s s 
and o b s c e n i t y t o t h e s t a t e o f i l l u m i n a t i o n and p u r i t y s o 
t h a t i t may become c a p a b l e o f r e c e i v i n g t h e L i g h t o f 
D i v i n e R e a l i t y , w h i c h i s t h e s o u r c e o f a l l g o o d n e s s and 
h a p p i n e s s ; and ( 3 ) t o become t h e m i r r o r o f D i v i n e 
o 
m a n i f e s t a t i o n . 
T h i s c l a s s i f i c a t i o n w h i c h i s a p p a r e n t l y b a s e d on 
M u l l a S a d r a ' s c o n c e p t o f man, see m s t o be a c a r e l e s s and 
c a s u a l c l a s s i f i c a t i o n . H i s c o n c e p t o f p h y s i c a l w o r s h i p 
c o v e r s f a i t h and b e l i e f i n some f u n d a m e n t a l a s p e c t s o f 
I s l a m w h i c h , c o n t r a r y t o w h a t S a d r a s a i d , a r e n o t i n c l u d e d 
i n t h e s h a r l ' a h ; r a t h e r t h e y c o n s t i t u t e t h e f o u n d a t i o n s 
upon w h i c h t h e w h o l e s h a r i ' a h i s e s t a b l i s h e d . B e s i d e s , 
f a i t h o r b e l i e f c a n h a r d l y be c o n s i d e r e d a s a p h y s i c a l 
a c t , and t h e r e i s no j u s t i f i c a t i o n f o r c o n s i d e r i n g them 
a s p h y s i c a l o r o v e r t . F u r t h e r m o r e , one c a n h a r d l y t h i n k 
o f an a c t o f w o r s h i p w h i c h r e m a i n s e x c l u s i v e l y o r e v e n 
1. I b i d . , p. 22. 
2. I b i d . , pp. 2 2 - 2 3 . 
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m a i n l y p h y s i c a l . T a k e , f o r i n s t a n c e , p r a y i n g , f a s t i n g , 
p i l g r i m a g e o r any o t h e r r i t u a l ; how c a n an a c t of w o r s h i p 
be an a c t o f w o r s h i p and s t i l l r e m a i n s i m p l y p h y s i c a l ? 
How c a n c o m m i t m e n t , i n t e n t i o n , c o n c e n t r a t i o n and p e a c e o f 
mind be c o n s i d e r e d a s m e re p h y s i c a l a c t s when t h e y a r e 
e s s e n t i a l t o e v e r y a c t o f w o r s h i p ? I f a l l t h e o b l i g a t i o n s 
o f t h e i n d i v i d u a l a s t h e y a r e d e f i n e d i n t h e s h a r i ' a h a r e 
s i m p l y p h y s i c a l o r o v e r t a c t s o f w o r s h i p , t h e n t h e r e i s no 
r e a s o n t o c o n s i d e r t h e c l e a n s i n g o f t h e h e a r t , and 
t h e r e j e c t i o n o f i n t e r e s t i n t h e mundane w o r l d a s n o n -
p h y s i c a l . On t h e c o n t r a r y , one h a s e v e r y r e a s o n t o b e l i e v e 
t h a t w h a t S a d r a h a s c o n s i d e r e d a s c a t e g o r i c a l l y two 
d i f f e r e n t a c t s o f w o r s h i p a r e e s s e n t i a l l y o n e. No one c a n 
p r a c t i c e t h e e l e m e n t s o f " t h e e s s e n t i a l w o r s h i p " w i t h o u t 
u n d e r t a k i n g some p a r t o f " t h e p h y s i c a l w o r s h i p " ; n o r c a n 
a n y b o d y t h e o r i z e some k i n d o f p h y s i c a l w o r s h i p a c c e p t a b l e 
t o t h e s t a n d a r d s of t h e s h a r i ' a h w i t h o u t c o v e r i n g some 
s p i r i t u a l and i n t e l l e c t u a l e l e m e n t i n i t . T h e c l a s s i f i c a -
t i o n , h o w e v e r , s e r v e s one i m p o r t a n t p u r p o s e , n a m e l y , i t 
j u s t i f i e s M u l l a S a d r a ' s c r i t i c i s m o f t h e S u f i s . T h e 
p h y s i c a l c o n c e p t o f w o r s h i p s t r e s s e s " t h e Q h a r i ' a h " ; and 
t h e s h a r i ' a h a s commonly d e f i n e d m i g h t n o t c o v e r some o f 
t h e d e t a i l s o f t h e m o r t i f i c a t i o n s and e x e r t i o n s o f some 
S u f i t r a d i t i o n . T h e i n t e l l e c t u a l o r t h e e s s e n t i a l w o r s h i p , 
on t h e o t h e r h a n d , c a n c o v e r a l l t h e a c a d e m i c e l e m e n t s f o r 
t h e l a c k o f w h i c h S a d r a h a s p e r s i s t e n t l y b l a / m e d b o t h t h e 
S u f i s a nd t h e t h e o l o g i a n s . 
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M u l l a S a d r a i s a l s o a g a i n s t m y s t i c e c s t a s i e s 
( s h a t h i y y a t ) . A c o m p l e t e s e c t i o n o f h i s % a s r a s n a m a l -
j a h i l i y y a h i s d e v o t e d t o " t h e r e f u t a t i o n o f m y s t i c e c s t a t i c 
u t t e r a n c e s " . M y s t i c e x c l a m a t i o n s , f o r h i m , a r e e i t h e r 
e x o r b i t a n t h e r e t i c a l u t t e r a n c e s o r pompous s t a t e m e n t s w h i c h 
m i g h t sound n i c e b u t h a v e no m e a n i n g f u l c o n t e n t . ^ S a d r a 
r e g r e t s t h e a t t r i b u t i o n o f some of t h o s e u t t e r a n c e s t o 
B i s t a m i . He, t h e r e f o r e , d o u b t s t h e a u t h e n t i c i t y o f t h e i r 
a t t r i b u t i o n t o him. He m a i n t a i n s t h a t B i s t a m i m u s t h a v e 
b e e n p a r a p h r a s i n g o t h e r s i f he e v e r p r o n o u n c e d s u c h 
c l a i m s ; and h i s s t u d e n t s o r a u d i e n c e mu9t h a v e t a k e n t h e 
2 
s . h a t h i y y a t f o r t h e m a s t e r ' s own o p i n i o n . W i t h r e g a r d 
t o S a d r a ' s c r i t i c i s m s o f t h e S u f i s , i t may be t r u e t o s a y 
t h a t h ad t h e c o n s e r v a t i v e M u l l a s s e e n S a d r a ' s K a s r f a s n a m 
t h e y w o u l d p r o b a b l y h a v e n o t c a u s e d s o much t r o u b l e f o r 
him a s t o make him go i n t o e x i l e . 
1. I b i d . , pp. 2 8 - 3 0 . 
2. I b i d . , p. 29. 
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PHILOSOPHY OF E X I S T E N C E 
O n t o l o g i c a l d i s c u s s i o n s , w h i c h a r e t h e f u n d a m e n t a l 
p a r t of M u l l a S a d r a ' s p h i l o s o p h y , c o n s t i t u t e some of t h e 
c o n t e m p o r a r y p h i l o s o p h i c a l and e v e n l i n g u i s t i c i s s u e s i n 
t h e W e s t , a l t h o u g h many W e s t e r n p h i l o s o p h e r s and l i n g u i s t s 
h a v e s t i l l r e m a i n e d a l m o s t c o m p l e t e l y i g n o r a n t o f S a d r a 
and h i s c o n t r i b u t i o n s . " ' ' 
Modern l i n g u i s t s a r e i n v o l v e d i n o n t o l o g i c a l d i s -
c u s s i o n s i n t h e i r a n a l y s e s o f t h e v e r b t o be. On a c c o u n t 
of t h e f a c t t h a t t h e v e r b t>e i s a l o c a l p e c u l i a r i t y o f 
I n d o - E u r o p e a n l a n g u a g e s and o f no g e n e r a l i m p o r t a n c e i n 
l i n g u i s t i c s , some modern l i n g u i s t s h a v e r e d u c e d a l l 
o n t o l o g i c a l p r o b l e m s t o l i n g u i s t i c o n e s . I n h i s a r t i c l e 
"On t h e T h e o r y of t h e V e r b 'To B e 1 " C h a r l e s K a h n q u o t e s a 
r e c e n t l i n g u i s t who, when s p e a k i n g o f t h e a b s e n c e of t h e 
o 
c o p u l a i n C h i n e s e , s a i d : " T h e r e i s no c o n c e p t o f B e i n g 
w h i c h l a n g u a g e s a r e w e l l o r i l l e q u i p p e d t o p r e s e n t ; t h e 
f u n c t i o n s o f ' t o b e ' [ a s v e r b o f p r e d i c a t i o n i n I n d o -
E u r o p e a n ] d e p e n d upon a g r a m m a t i c a l r u l e f o r t h e f o r m a t i o n 
o f t h e s e n t e n c e [ n a m e l y , t h a t e v e r y s e n t e n c e s h o u l d h a v e a 
v e r b ] , and i t w o u l d be m e r e l y a c o i n c i d e n c e i f one f o u n d 
1. F o r t h e f a m i l i a r i t y o f t h e West w i t h M u l l a S a d r a , 
p l e a s e s e e t h e f o l l o w i n g : 
N a s r , S. H. " A s h i n a ' i ba A k h u n d - i M u l l a S a d r a d a r m a g h r i b 
z a m l n " , y a d n a m i h M u l l a S a d r a ( T e h r a n U n i v e r s i t y P r e s s , 
1 9 6 1 ) , pp. 5 1 - 6 2 . 
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a n y t h i n g r e s e m b l i n g i t i n a l a n g u a g e w i t h o u t t h i s r u l e . " 
I t m u s t be i n t e r e s t i n g f o r t h e a d h e r e n t s o f t h e s e v i e w s t o 
know t h a t S a d r a h a s p r o d u c e d a l l h i s o n t o l o g i c a l a n a l y s e s 
i n A r a b i c , a l a n g u a g e i n w h i c h t h e v e r b ijB j u s t d o e s n o t 
e x i s t . I t may e v e n s u r p r i s e them t h a t f r o m t h e v i e w p o i n t 
o f S a d r a , t h e n o t i o n o f e x i s t e n c e h a s no d e p e n d e n c y upon 
t h e p r e s e n c e o r a b s e n c e of t h e v e r b t o be, and i t i s t h e 
a c t u a l p r e d i c a t i o n w h i c h m a t t e r s n o t t h e s e n t e n c e s t r u c -
t u r e i n w h i c h t h e a s s e r t i o n i s e x p r e s s e d . 
M odern p h i l o s o p h e r s of t h e West a l s o h a v e b e e n t r y i n g 
t o f i n d t h e i r way o u t o f t h e r i d d l e o f e x i s t e n c e . B e r k e l e y , 
f o r i n s t a n c e , t r i e d t o f i n d o u t t h e m e a n i n g o f e x i s t e n c e , 
n o t by c o n t e m p l a t i n g upon a p e r s o n a l n o t i o n w h i c h e v e r y 
i n d i v i d u a l may d e v e l o p f o r h i m s e l f , b u t by e x a m i n i n g w h a t 
s u c h p h r a s e s a s , l e t u s s a y , " t h e r e i s a t a b l e i n t h e room" 
c o m m u n i c a t e . He c o n c l u d e d t h a t when someone s a y s " T h e r e i s 
a t a b l e i n t h e room", he s i m p l y means t h a t he h i m s e l f o r 
someone e l s e h a s e x p e r i e n c e d ( o r / a n d c a n e x p e r i e n c e ) t h e 
t a b l e . To s a y t h a t s o m e t h i n g e x i s t s i n s u c h a way t h a t i t 
c a n by no means be e x p e r i e n c e d , makes no s e n s e t o B e r k e l e y 
b e c a u s e w h a t w o u l d be t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n e x i s t e n c e and 
1. K a h n , H. C h a r l e s , "On t h e T h e o r y o f t h e V e r b 'To B e ' " , 
L o g i c and O n t o l o g y , e d i t e d by M i l t o n K. M u n i t z (New Y o r k , 
197.3), p.4. A l s o s e e J o h n L y o n ' s a c c o u n t o f t h e t h r e e 
c o n s t r u c t i o n s o f t h e v e r b t o be i n h i s I n t r o d u c t i o n t o 
T h e o r e t i c a l L i n g u i s t i c s ( C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 8 ) . 
pp. 3 8 9 - 3 9 0 . 
2. S e e S a d r a ' s o p i n i o n a b o u t r e l a t i v e e x i s t e n c e ( w u j u d - i 
r a b t l ) , * a l - A s f a r a l - ' d i r b a ' a h ( T e h r a n , L i t h o g . ) , V o l . I , 
p. 7 2 . 
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n o n - e x i s t e n c e i f o u r e x p e r i e n c e r e m a i n s c o m p l e t e l y -
i n d i f f e r e n t and n o n - c o m m i t t a l ? 1 I n o t h e r w o r d s , B e r k e l e y -
r e d u c e d o n t o l o g y t o e p i s t o m o l o g y . 
K a n t , on t h e o t h e r h a n d , when a r g u i n g h i s r e f u t a t i o n 
o f t h e O n t o l o g i c a l A r g u m e n t f o r t h e e x i s t e n c e of God 
m a i n t a i n e d t h a t " B e i n g i s o b v i o u s l y n o t a r e a l p r e d i c a t e ; 
t h a t i s , n o t a c o n c e p t o f s o m e t h i n g w h i c h c o u l d be a d d e d 
to t h e c o n c e p t o f a t h i n g . " 1 " K a n t ' s v i e w was f u l l y 
w o r k e d o u t i n F r e g e ' s d o c t r i n e t h a t e x i s t e n c e i s a s e c o n d -
o r d e r c o n c e p t and n o t a f i r s t - o r d e r c o n c e p t w h i c h a p p l i e s 
t o i n d i v i d u a l t h i n g s d i r e c t l y . " T h i s F r e g e a n v i e w i s 
i n c o r p o r a t e d i n t h e s y m b o l i s m of modern l o g i c w h e r e e x i s -
t e n c e i s n o r m a l l y r e p r e s e n t e d by a q u a n t i f i e r ; t h a t i s t o 
s a y , by a k i n d o f s e n t e n c e - o p e r a t o r and n o t by a f i r s t 
1. C o p i e s t o n e , F . , A H i s t o r y o f P h i l o s o p h y (New Y o r k ) 
V o l . 5 , p a r t I I , p .26. 
2. What i s known a s t h e O n t o l o g i c a l A r g u m e n t f o r t h e 
e x i s t e n c e o f God i n t h e West i s o r i g i n a l l y by S t . A n s e l m 
of C a n t e r b u r y ( 1 0 3 3 - 1 1 0 9 ) . He a r g u e d t h a t "God c a n n o t be 
c o n c e i v e d n o t t o e x i s t " . T h i s a r g u m e n t , w h i c h was t h e n 
a d o p t e d by D e s c a r t e s , i n t r o d u c e s t h e c o n c e p t of God a s a 
p r i o r i c o n c e p t a n d , a s K a n t p u t i t , a s a c o n c e p t o f p u r e 
r e a s o n . [ S e e R i c h a r d T a y l o r ' s i n t r o d u c t i o n t o T h e 
O n t o l o g i c a l A r g u m e n t e d i t e d by P l a n t i n g a ( L o n d o n , 1 9 6 8 ) 
and a l s o E n c y c l o p e d i a o f P h i l o s o p h y , V o l . 1, p.128 and 
V o l . 5 , p. 5 3 8 ] . T h e r e i s a l s o a n o t h e r O n t o l o g i c a l A r g u m e n t 
f o r t h e e x i s t e n c e o f God, w h i c h i s a p p a r e n t l y d e v e l o p e d by 
M u s l i m P e r i p a t e t i c s i n d e p e n d e n t l y of t h e f o r m e r . H a v i n g 
d i f f e r e n t i a t e d f o r t h e f i r s t t i m e b e t w e e n e x i s t e n c e and 
e s s e n c e , t h e y a r g u e d t h a t c o n t i n g e n t b e i n g s l e a d t o a 
N e c e s s a r y B e i n g , i n t h e s e n s e t h a t t h e e x i s t e n c e o f t h a t 
N e c e s s a r y B e i n g be t h e l o g i c a l c o n s e q u e n c e o f t h e 
C o n t i n g e n t B e i n g s . 
3. S m i t h , N. K. ( t r a n s . ) I m m a n u e l K a n t ' s C r i t i q u e o f P u r e 
R e a s o n ( L o n d o n , 1 9 5 8 ) , p. 5 0 4 . 
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o r d e r p r e d i c a t e . " T h u s t h e s y m b o l ( 3 ) was i n t r o d u c e d a s 
t h e q u a n t i t a t i v e t e r m f o r t h e e x i s t e n t i a l p r o p o s i t i o n , and 
w a s . t h e r e f o r e , c a l l e d t h e e x i s t e n t i a l q u a n t i f i e r . 2 A f t e r -
w a r d s , t h e q u e s t i o n " I s e x i s t e n c e a p r e d i c a t e ? " became t h e 
c e n t r a l i d e a of s e v e r a l a r t i c l e s ; and p h i l o s o p h e r s and 
l o g i c i a n s a t t e m p t e d t o t a c k l e t h i s q u e s t i o n and o f t e n came 
t o a n e g a t i v e a n s w e r s i n c e t h e y c o u l d e a s i l y s e e t h a t t h e 
p r e d i c a t e i n " t h e book e x i s t s " , i s n o t an a t t r i b u t e added 
t o t h e s u b j e c t a s " r e d " i s i n t h e c a s e of " t h e book i s 
r e d " . T h e m o s t p e r e m p t o r y o p i n i o n i n t h i s l i n e was 
p r o b a b l y t h a t of D o n a l d C. W i l l i a m s , who d e c i d e d t o d i s -
p e n s e w i t h e x i s t e n c e a l l a t o n c e . To q u o t e h i s own w o r d s : 
" I s u g g e s t t h a t we s l a s h t h e a f f a i r down t h e m i d d l e , 
s o t o s p e a k , by a s k i n g w h e t h e r t h e r e a s o n f o r s o much 
g i n g e r l y i n d e c i s i o n a b o u t B e i n g i s t h a t B e i n g i 9 n o t 
( t h o u g h we may g r a n t t o P a r m e n i d e s t h a t n o t - b e i n g i s n o t 
e i t h e r ) . T h e r e i s no B e i n g o r e x i s t e n c e a s s u c h , e v e n i n 
t h e s e n s e i n w h i c h t h e r e a r e s i n g i n g , d e s i r e s , s o c i e t i e s , 
s h a p e s , n u m b e r s , and e v e n p e r h a p s i t : , and , and b u t . " 
1. M u n i t z , K. M e l t o n k , L o g i c and O n t o l o g y (New Y o r k 
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 3 ) , p.2. 
2. I t s h o u l d be n o t e d t h a t t h e i n t r o d u c t i o n of " 3 " a s t h e 
e x i s t e n t i a l q u a n t i f i e r s h o u l d n o t be c o n s i d e r e d a s a n 
o n t o l o g i c a l i s s u e . T h i s s y m b o l i s j u s t a q u a n t i f i e r w h i c h 
s t a n d s f o r some e x a c t l y i n t h e same manner t h a t t h e s y m b o l 
" v " s t a n d s f o r " a l l " o r " e v e r y " . T h e r e i s a p o i n t i n 
s a y i n g t h a t a l l t h e p r o p o s i t i o n s w h i c h a r e q u a n t i f i e d w i t h 
"some" o r " 3 " i m p l y o r p r e s u p p o s e t h e e x i s t e n c e of t h e 
s u b j e c t . B u t i t d o e s n o t mean t h a t " 3 " s t a n d s f o r e x i s t e n c e 
o r i t becomes an o n t o l o g i c a l i s s u e . 
3. T y p i c a l a t t e m p t s o f t h i s s o r t a r e t h e a r t i c l e s w r i t t e n 
by D. F . P e a r s and J a m e s Thomson [ S t r a w s o n ( ed . ) P h i l o s o p h i c a l 
L o g i c ( O x f o r d U n i v . P r e s s . 1 9 6 8 ) , p p . 9 7 - 1 0 7 ] , and by G.B. 
Moore [ F l e w , A. G. , L o g i c and L a n g u a g e end s e r i e s , ( B a s i l 
B l a c k w i l l M o l t L t d . , O x f o r d 1 9 7 3 ) , pp. 8 2 - 9 4 . 
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I n o t h e r w o r d s , he d o e s n o t c o n s i d e r e x i s t e n c e e v e n 
a s s e n t e n c e - o p e r a t o r s . He, t h e n , c o n t i n u e s : 
" ' B e i n g * and e x i s t i n g a s g e r u n d s , l i k e t h e t e c h n i c a l 
c o i n a g e ' e x i s t e n c e 1 i n i t s o r i g i n a l m e a n i n g , a r e a b s t r a c t 
n o u n s w h i c h w o u l d be q u i t e s y n o n y m o u s w i t h ' t o b e ' and 
' t o e x i s t ' i f E n g l i s h d i d n o t s o s t u b b o r n l y r e s i s t most o f 
t h e s u b s t a n t i v a l u s e s o f t h e i n f i n i t i v e . To f a s t e n on 
t h i s ' e s s e n t i a l ' m e a n i n g I s h a l l u s e ' B e i n g n e s s ' a s we 
m i g h t e v a d e a s i m i l a r s l i p p e r i n e s s o f ' p l e a s i n g ' w i t h 
' p i e a s i n g n e s s ' and I s h a l l a l s o be g e n e r o u s w i t h c a p i t a l 
l e t t e r s , n o t f r o m p i e t y o r i r o n y but b e c a u s e an a b s t r a c t 
1 
noun i s a s o r t of p r o p e r n o u n . " 
Opposed t o s u c h v i e w s i s t h e o p i n i o n h e l d by J o s e p h 
Owens, some a s p e c t o f w h o s e a p p r o a c h i s v e r y n e a r t o M u l l a 
S a d r a ' s . I n s t e a d of a r g u i n g w h e t h e r e x i s t e n c e i s o r i s n o t 
a p r e d i c a t e , he f i r s t t r i e s t o c l a r i f y t h a t when we a s s e r t 
t h e e x i s t e n c e o f s o m e t h i n g , o u r j u d g e m e n t i s p o s i t i v e and 
h i g h l y s i g n i f i c a n t , a l t h o u g h when t h i s j u d g e m e n t i s 
e x p r e s s e d i n a s t a t e m e n t t h e p r e d i c a t e o f t h a t s t a t e m e n t 
w i l l n o t be an a t t r i b u t e added t o i t s s u b j e c t . Now, c a n 
we c o n c e p t u a l i z e t h a t s t a t e o f o b j e c t i v i t y w h i c h we h a v e 
a s s e r t e d i n o u r j u d g e m e n t ? H i s a n s w e r i s a n e g a t i v e " y e s " 
b e c a u s e a f t e r h i s p o s i t i v e a n s w e r he a d d s : 
"... B u t t h i s c o n c e p t u a l i z a t i o n of e x i s t e n c e i s n o t 
a v i c t o r y w i t h o u t c a s u a l t i e s . What p e r i s h e s i n t h e p r o c e s s 
1. W i l l i a m s , C. D., " D i s p e n s i n g w i t h E x i s t e n c e " T h e J o u r n a l 
of P h i l o s o p h y , V o l . L I X ( 1 9 6 2 ) , p. 7 4 9 . 
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i s t h a t w h i c h i s most c h a r a c t e r i s t i c o f e x i s t e n c e , t h e f a c t 
t h a t s o m e t h i n g e x i s t s . T h e c o n c e p t o f b r o w n n e s s r e p r e s e n t s 
w h a t i s mo s t c h a r a c t e r i s t i c o f t h e c o l o u r brown. B u t t h e 
c o n c e p t o f e x i s t e n c e , d e t a c h e d and j u s t i n i t s e l f , d o e s 
n o t g i v e t h e k n o w l e d g e t h a t a n y t h i n g e x i s t s . I n r e g a r d t o 
any c o n t e n t t h a t w o u l d be c h a r a c t e r i s t i c o f e x i s t e n c e , i t 
i s e n t i r e l y l a c k i n g . I t i s t h e c o n c e p t o f s o m e t h i n g e l s e 
u s e d t o f o c u s upon w h a t i s known t h r o u g h j u d g e m e n t . T h e r e 
i s no c h a r a c t e r i s t i c c o n c e p t o r p r o p e r c o n c e p t o f e x i s t e n c e . 
T h e r e i s m e r e l y t h e u s e o f o t h e r c o n c e p t s t o s p o t l i g h t i t 
and t o r e p r e s e n t i t i n t h i s way f o r t h e p u r p o s e o f c o n s i -
d e r a t i o n and d i s c u s s i o n . B u t o n c e t h e n o t i o n c e a s e s t o 
s p o t l i g h t w h a t i s known t h r o u g h j u d g e m e n t and a c c o r d i n g l y 
comes t o be u s e d a s an i n d e p e n d e n t c o n c e p t i t c a u s e s 
t r o u b l e . 
I n o t h e r w o r d s , a c c o r d i n g t o Owens, e x i s t e n c e c a n be 
known o n l y t h r o u g h j u d g e m e n t , f o r i t s r e a l i t y v a n i s h e s a s 
s o o n a s i t s c o n c e p t u a l i z a t i o n b e g i n s . 
S a d r a ' s v i e w o f e x i s t e n c e i s d i f f e r e n t f r o m t h o s e 
a l r e a d y g i v e n . He d o e s n o t r e d u c e e x i s t e n c e t o a s e c o n d -
o r d e r c o n c e p t , n o r d o e s he make i t s o much d e p e n d e n t upon 
j u d g e m e n t a l t h o u g h he d o e s n o t t o t a l l y d i s a g r e e w i t h Owens. 
H i s v i e w i s d i f f e r e n t b e c a u s e h i s m a j o r q u e s t i o n i s n o t 
w h e t h e r e x i s t e n c e i s o r i s n o t a p r e d i c a t e , e v e n t h o u g h 
h i s a n s w e r t o s u c h a q u e s t i o n w o u l d be d e f i n i t e l y n e g a t i v e . 
1. Owens, J o s e p h . "The C o n t e n t o f E x i s t e n c e " L o g i c and 
O n t o l o g y . e d i t e d by M u n i t z (New Y o r k , 1 9 7 3 ) , p. 29. 
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B e f o r e g o i n g i n t o h i s a c t u a l a r g u m e n t s , i t may be u s e f u l 
t o make an i n t r o d u c t a r y s t a t e m e n t a b o u t h i s w h o l e o n t o -
l o g i c a l i d e a s . 
I n h i s o n t o l o g i c a l d i s c u s s i o n s , M u l l a S a d r a h a s two 
e x i s t e n t i a l s c e n e s , two s t a t e s o f b e i n g , o r l e t u s s a y , 
two d o m a i n s o f d i s c o u r s e . One, and i n f a c t t h e more 
s i g n i f i c a n t o n e , i s t h e d o m a i n of a c t u a l i t y o r t h e 
e x t e r n a l w o r l d , where"*" e x i s t e n t b e i n g s s t a n d i n d e p e n d e n t l y 
o f o u r c o n s c i o u s n e s s . T h e o t h e r d o m a i n i s o u r s t a t e o f 
c o n s c i o u s n e s s * Our m i n d , ( d h i f a n ) w h i c h i s q u i t e a d i f f e r e n t 
s t a t e o r mode of b e i n g . A c c o r d i n g t o S a d r a , t h e r e a r e 
t h i n g s w h i c h e x i s t and s t a n d o u t ( o r c a n do s o ) b o t h i n t h e 
e x t e r n a l and m e n t a l d o m a i n . A book, f o r i n s t a n c e , t h a t i s 
an e x t e r n a l r e a l i t y h a s a m e n t a l o r n o e t i c r e a l i t y t o o . 
B u t t h e r e c a n be t h i n g s w h i c h a r e r e a l i z e d i n t h e d o m a i n 
o f c o n s c i o u s n e s s ( l i k e a l l t h e t h i n g s t h a t we c a n t h i n k o f 
and t h a t may n o t e x i s t i n t h e w o r l d ) . T h e m a i n d i f f e r e n c e 
b e t w e e n t h e s e two d o m a i n s i s t h a t t h e m e n t a l d o m a i n i s 
p r i m a r i l y o u r c r e a t i v e d o m a i n ; we c a n c r e a t e i n i t w h a t e v e r 
we w a n t t o ; good and b a d , f a l s e and t r u e , p o s s i b l e and 
i m p o s s i b l e , and s o many o t h e r t e r m s c a n i m p o s e no r e s t r i c -
t i o n upon o u r i m a g i n a t i o n ; i t i s a d r e a m and i n a d r e a m 
n o t h i n g i s i m p o s s i b l e o r f a l s e . T h i s a b s o l u t e f r e e d o m i s 
due t o t h e f a c t t h a t o u r m e n t a l c r e a t i o n s a r e s o p e r s o n a l 
t o u s t h a t t h e y c a n h a v e no e f f e c t upon o r i n t e r f e r e n c e i n 
t h e e x t e r n a l d o m a i n . T h e e x t e r n a l d o m a i n , on t h e o t h e r 
1. T h e f a c t i s t h a t S a d r a t h i n k s o f t h e e x t e r n a l w o r l d a s 
a s i g n i f i c a n t mode o f e x i s t i n g and n o t a s a s p a t i a l r e a l i t y 
i n s i d e w h i c h b e i n g s a r e s t o r e d . T h u s t h e u s e of t h e a d v e r b 
" w h e r e " i n t h i s c o n t e x t i s j u s t due t o t h e l i m i t a t i o n of 
l a n g u a g e . 
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h a n d , h a s e f f e c t s and e f f i c a c i e s w h i c h a r e n o t t h e f u n c t i o n 
o f o u r i m a g i n a t i o n . And t h e r e a l i t i e s o f t h i s d o m a i n a r e 
n o t s o o b e d i e n t t o us a s t h e m e n t a l r e a l i t i e s a r e . I n 
t h i s m a n n e r , t h e r e a r e two d o m a i n s i n w h i c h t h i n g s c a n be 
c o n s i d e r e d . T h e s e " t h i n g s " when c o n s i d e r e d a s s u c h , t h a t 
i s t o s a y , i r r e s p e c t i v e o f any e x i s t e n t i a l ( w u j u d i ) o r 
n o n - e x i s t e n t i a l ( ' a d a m i ) v a l u e s - w h e t h e r t h e s e e x i s t e n t i a l 
v a l u e s be e x t e r n a l o r m e n t a l - a r e w h a t S a d r a c a l l s 
t 
e s s e n c e s . And t h e n he c o n c e i v e s o f e s s e n c e s a s b e i n g 
a s s o c i a t e d w i t h m e n t a l b e i n g when he i s c o n s c i o u s o f them 
a s m e n t a l r e a l i t i e s , and w i t h e x t e r n a l b e i n g when h e 
e x p e r i e n c e s t h a t t h e y a r e e n t i t i e s e n t i r e l y i n d e p e n d e n t 
of h i s c o n s c i o u s n e s s . What S a d r a i s d r i v i n g a t i n t h e s e 
a b s t r a c t a n a l y s e s i s t h a t t h e e x t e r n a l e x i s t e n c e o f a 
g i v e n t h i n g i s t h e v e r y o b j e c t i v e r e a l i t y w h o s e o u t w a r d 
m a n i f e s t a t i o n h a s become t h e e s s e n c e o f t h a t t h i n g , and 
i t i s r e s p o n s i b l e f o r t h e o b j e c t i f i c a t i o n and i n d i v i d u a t i o n 
o f t h a t t h i n g . E s s e n c e , t h e r e f o r e , i s c o n s i d e r e d a s a 
m o u l d , a s a n o n - e x i s t e n t i a l f o r m i n w h i c h t h e e x i s t e n c e o f 
a t h i n g i s w r a p p e d up. S p e a k i n g i n H e g e l i a n l a n g u a g e , 
e s s e n c e i s t h e a n t i t h e s i s o f e x i s t e n c e . E s s e n c e , w h i c h i s 
n o t h i n g , f i n d s i t s i d e n t i t y i n e x i s t e n c e . S a d r a b e l i e v e s 
t h a t o b j e c t i v e e x i s t e n c e a s s u c h c a n be e x p e r i e n c e d b u t 
n o t known; we c a n know o f i t b u t we do n o t "know" i t ; i t 
i s e x p e r i e n c e d e v e n b e f o r e we become c o n s c i o u s o f a n y t h i n g 
o b j e c t i v e , b u t i t c a n n o t be c o n c e p t u a l i z e d b e c a u s e c o n -
c e p t u a l i z a t i o n i s n o t h i n g b u t d e - e x t e r n a l i z a t i o n . T h u s 
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f i r s t comes t h e e x i s t e n c e o f t h i n g s and t h e n and o n l y t h e n 
t h e i r " t h i n g h o o d " . I n t h i s manner t h e c o n c e p t o f e x i s t e n c e 
b ecomes an a l l - i n c l u s i v e c o n c e p t w h i c h e n v e l o p s e v e r y 
r e a l i t y , f r o m God t o t h e f a i n t e s t b e i n g . I n o t h e r w o r d s , 
S a d r a i d e n t i f i e s t h e s u b j e c t o f h i s o n t o l o g i c a l d i a l e c t i c 
w i t h t h e S u f i B e i n g . S a d r a ' s p r o b l e m i s t h a t he i s n o t 
h appy w i t h a d e s c r i p t i v e and a l l e g o r i c a l l a n g u a g e when 
e x p l a i n i n g h i s i d e a s ; he w a n t s t o " p r o v e 1 * them l o g i c a l l y 
s o t h a t t h e y c a r r y an a b s o l u t e l o g i c a l v a l i d i t y . W h e t h e r 
he c a n do s o o r n o t i s t o be d e c i d e d a f t e r g o i n g t h r o u g h 
h i s a r g u m e n t s . 
T h e I n d e f i n a b i l i t y o f E x i s t e n c e ^ 
T h e f i r s t p o i n t w h i c h s t r i k e s M u l l a S a d r a ' s a t t e n t i o n 
i s t h a t e x i s t e n c e i s i n d e f i n a b l e , and t h e r e i s n o t h i n g more 
e v i d e n t t h a n e x i s t e n c e t o s e r v e a s a d e f i n i t i o n f o r i t . 
As S a d r a h i m s e l f put i t : 
"The r e a l i t y o f e x i s t e n c e i s t h e most e v i d e n t of 
a l l t h i n g s a s i t i s a p r e s e n t and i m m e d i a t e e x p e r i e n c e ; 
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w h i l e i t s e s s e n c e r e m a i n s t h e most o b s c u r e . " 
To him e x i s t e n c e i s t h e v e r y e x t e r n a l t h i n g , and t h e 
o b j e c t o f o u r e x p e r i e n c e w h e n e v e r we e x p e r i e n c e a c o n c r e t e 
b e i n g . He s t r e s s e s t h a t " i t i s t h e most p a r t i c u l a r o f a l l 
p a r t i c u l a r s , i n d i v i d u a t e s . a l l i n d i v i d u a l s , and 
1. S a d r a h a s u s e d " N w n " • and wu j u d i n t e r c h a n g a b l y ( s e e , 
f o r * i n s t a n c e , h i s a r g u m e n t of t h e P r i m o r d i a l i t y o f 
E x i s t e n c e i n h i s a l - M a s h a ' i r , p . 1 5 ) . A s s u m i n g t h a t o f 
t h e two t e r m s (wu j u d and kawn) one w o u l d mean e x i s t e n c e 
and t h e o t h e r b e i n g , I h a v e u s e d t h e E n g l i s h e q u i v a l e n t s 
i n t e r c h a n g a b l y . 
2. S h i r a z i , S a d r a l - D i n , a l - M a s h a ' i r ( T e h r a n , 1 9 6 4 ) , p.6. 
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o b j e c t i f i e s w h a t e v e r p o s i t i v e and o b j e c t i v e r e a l i t y . " 
As t h e v e r y p o s i t i v e r e a l i t y o f a l l ' r e a l " i s e n v e l o p e d by 
e x i s t e n c e , i t r e m a i n s b e y o n d a l l t h e d e l i m i t a t i o n of 
t h i n g s . H e n c e , i t i s an a b s o l u t e r e a l i t y w i t h s u c h an 
" i n c o m m e n s u r a b l e " n a t u r e , w h i c h i s n o t s u s c e p t i b l e of 
a n y d e f i n i t i o n " b e c a u s e i t i s i r r e d u c i b l e t o a n y t h i n g 
o 
o r a n y o f t h e c a t e g o r i e s o f r e a s o n and l o g i c . " 
"As f o r i t s d e f i n i t i o n , i t i s i m p o s s i b l e f o r d e f i -
n i t i o n w o u l d s u r e l y be e i t h e r a c o n n o t a t i v e d e f i n i t i o n 
( d e f i n i t i o n by g e n u s and d i f f e r e n t i a ) , o r a d e f i n i t i o n 
by d e s c r i p t i o n . T h e f o r m e r i s i m p o s s i b l e b e c a u s e e x i s t e n c e 
h a s n e i t h e r a g e n u s no r a d i f f e r e n t i a , s o i s t h e l a t t e r 
b e c a u s e i t i s i m p o s s i b l e t o a p p r e h e n d e x i s t e n c e t h r o u g h 
s o m e t h i n g e l s e b e c a u s e o t h e r t h i n g s a r e e i t h e r l e s s 
e v i d e n t t h a n , or a s e v i d e n t a s , e x i s t e n c e i t s e l f . " 
T h e r e f o r e , S a d r a m a i n t a i n s t h a t a n y d e f i n i t i o n f o r m u -
l a t e d f o r e x i s t e n c e w o u l d be a p u r e l y l e x i c a l and a 
s y n o n y m o u s d e f i n i t i o n w h i c h e x p l a i n s o n l y t h e word 
e x i s t e n c e , w i t h o u t s p o t l i g h t i n g t h e c o n c e p t o f e x i s t e n c e . 
H e n c e , a n a t t e m p t i n v a i n . 
M u l l a S a d r a d e m o n s t r a t e s t h e i m p o s s i b i l i t y of d e f i n i n g 
b e i n g by a n a l y s i n g t h e p r o c e s s of c o n c e p t u a l i z a t i o n . He 
s a y s t h a t c o n c e p t u a l i z a t i o n i s t h e p r e s e n c e of t h e m e a n i n g 
( c o n c e p t o r i m a g e ) of a g i v e n t h i n g i n t h e m i n d , t h e 
m e a n i n g b e i n g s i m i l a r and c o r r e s p o n d e n t t o t h e t h i n g . 
1. ' A b d u l Haq, Muhammad, "An A s p e c t of t h e M e t a p h y s i c s of 
M u l l a S a d r a " , I s l a m i c S t u d i e s , V o l . 9 ( 1 9 7 0 ) , p. 3 3 2 . 
2. S h i r a z i , o p . c i t . , p.6. 
3. I b i d . , p.6. 
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T h i s a p p l i e s t o t h e c o n c e p t s and e s s e n c e s w h i c h a r e 
a s s o c i a t e d a t one t i m e w i t h e x t e r n a l and r e a l e x i s t e n c e 
and a t a n o t h e r w i t h m e n t a l and n o e t i c e x i s t e n c e ; b u t n o t 
t o e x i s t e n c e i t s e l f . F o r , e x i s t e n c e i s n o t a s s o c i a t e d 
w i t h a n y e x i s t e n c e o t h e r t h a n i t s e l f . T h e r e f o r e , i t i s 
i m p o s s i b l e t o e x c i s e e x i s t e n c e f r o m e x i s t e n c e and t r a n s -
f e r i t t o t h e mind s o a s t o a s s o c i a t e i t w i t h m e n t a l 
e x i s t e n c e . H e n c e , i t i s i m p o s s i b l e t o h a v e a c o n c e p t o f 
i t . I n o t h e r w o r d s , t o be w h a t i t i s , e x t e r n a l b e i n g 
must r e m a i n e x t e r n a l ; and a s s o o n a s i t i s c o n c e p t u a l i z e d 
and r e v e a l e d i n t h e f o r m o f a m e n t a l b e i n g , i t i s no more 
e x t e r n a l . And, a n y t h i n g f o r w h i c h t h e r e i s no m e n t a l 
e x i s t e n c e i s beyond s u c h c h a r a c t e r i s t i c s a s g e n e r a l i t y , 
p a r t i c u l a r i t y , commonness and p a r t i a l i t y , w h i c h a r e 
a s c r i b e d t o c o n c e p t s . S i n c e i t i s beyond a l l t h e c a t e -
g o r i e s , i t i s n o t a g e n u s , d i f f e r e n t i a , s p e c i e s , o r a n 
a c c i d e n t a l a t t r i b u t e f o r a n y t h i n g n o r c a n a n y t h i n g be 
i t s c o n s t i t u e n t . I n b r i e f , i t i s n o t a c o n c e p t t o be 
1 
d e f i n e d . 
As h i s v i e w a b o u t t h e d e f i n i t i o n o f e x i s t e n c e i n d i -
c a t e s , S a d r a , l i k e many of t h e W e s t e r n l o g i c i a n s and 
p h i l o s o p h e r s , d o e s n o t c o n s i d e r e x i s t e n c e a s a f i r s t -
o r d e r p r e d i c a t e ; h e , t o o , m a i n t a i n s t h a t e x i s t e n c e i s a 
s e c o n d - o r d e r c o n c e p t , a c o n c e p t o f p u r e r e a s o n , o r a s he 
h i m s e l f put i t a s e c o n d a r y i n t e l l i g i b l e l i k e " t h i n g h o o d " , 
1. I b i d . , p. 6-7. A l s o s e e h i s a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h , y 0 i . l , 
( T e h r a n , L i t h o g . ) , pp. 2 5 - 2 6 . 
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" p o s s i b i l i t y " , " s u b s t a n t i a l i t y " , "manhood" and " b l a c k n e s s " 
w h i c h a r e n o t h i n g b u t a b s t r a c t ideas."*" B u t , he a l s o 
b e l i e v e s t h a t t b i S i s o n l y one of t h e two s e n s e s o f e x i s -
t e n c e , and i n f a c t t h e one w h i c h M u l l a d o e s n o t h a v e i n 
m i n d . T h e s e c o n d c o n n o t a t i o n o f e x i s t e n c e , w h i c h i s t h e 
s u b j e c t o f S a d r a ' s o n t o l o g y i s n o t a s e c o n d a r y 
i n t e l l i g i b l e , b u t t h e v e r y e x t e r n a l and p o s i t i v e r e a l i t y 
o f t h e e x t e r n a l e n t i t i e s , t h e one w h i c h i s o u t s i d e t h e 
mind and a s s u c h c a n n o t be a m e n t a l o b j e c t , and t h e r e f o r e 
r e m a i n s i n d e f i n a b l e . T h i s c o n n o t a t i o n o f e x i s t e n c e c a n 
be c o n c e i v e d , n o t a s a c o n c e p t , b u t a s a p r e c o n c e p t u a l 
a w a r e n e s s . E v e n t h a t a w a r e n e s s , a c c o r d i n g t o S a d r a , 
r e q u i r e s a g n o s t i c i n s i g h t a c h i e v e d by s p i r i t u a l m e t h o d s . 
S a d r a i s q u i t e e x p l i c i t upon t h i s p o i n t , and he c l a i m s 
t h a t t h e r e a l i t y o f e x i s t e n c e c a n be a p p r e h e n d e d o n l y by 
t h e ' u r a f a ' ( t h e g n o s t i c s ) who p e n e t r a t e i n t o k n o w l e d g e 
( a l - r a s i k h u n f i a l - ' i l m ) ; he a l s o i d e n t i f i e s t h i s s e n s e 
o f e x i s t e n c e w i t h what t h e S u f i s c a l l " t h e B r e a t h o f t h e 
2 
C o m p a s s i o n a t e " . 
M u l l a S a d r a ' s v i e w on t h e d e f i n i t i o n o f e x i s t e n c e 
r a i s e s v e r y s e r i o u s i s s u e s w h i c h o c c u p y t h e m a i n c o r p u s 
o f h i s o n t o l o g y . 
1. T h e o b j e c t s of t h e e x t e r n a l w o r l d a r e t h i n g s l i k e 
t a b l e s , b o o k s , t r e e s , b u i l d i n g s , p e o p l e , m o u n t a i n s , and 
1. S h i r a z l . S a d r a l - D i n , a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , V o l . I , p. 81; and a l s o h i s a l - M a s h ^ i r ( T e h r a n , 
1 9 6 4 ) . p. 7. 
2. S h ' i r a z i , S a d r a l - D i n , a l - M a s h a ' i r ( T e h r a n , 1 9 6 4 ) , p. 8. 
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s o on and s o f o r t h ; and a l l t h e s e t h i n g s a r e e s s e n c e s o r 
d 
q u i d d i t i e s . To s a y t h a t t h e r e a l i t y o f o b j e c t i v e e n t i t i e s 
i s n o t h i n g b u t e x i s t e n c e i s t a n t a m o u n t t o s a y i n g t h a t 
d 
e x i s t e n c e i s n o t h i n g b u t t h e q u i d d i t i e s w h i c h o c c u p y t h e 
s c o p e o f t h e o b j e c t i v e w o r l d . T h i n g s b e i n g what t h e y a r e , 
e s s e n c e , t h e n , becomes t h e r e a l i t y o f t h e o b j e c t i v e w o r l d ; 
and t h e r e w o u l d be no r e a l i t y a p a r t f r o m i t t o be i d e n t i -
f i e d a s e x i s t e n c e and a s o p p o s e d t o e s s e n c e . 
2. I f e x i s t e n c e i s t h e r e a l i t y o f o b j e c t i v e t h i n g s , 
s i n c e t h e s e t h i n g s a r e i n f a c t e s s e n c e s , t h e n t h e m e a n i n g 
of e x i s t e n c e i n e v e r y t h i n g w o u l d be i d e n t i c a l t o t h e 
e s s e n c e o f t h a t t h i n g . T h a t i s t o s a y , e x i s t e n c e i s 
s u s c e p t i b l e o f a s many m e a n i n g s a s t h e p o s s i b l e number o f 
e s s e n c e s . C o n s e q u e n t l y e x i s t e n c e b ecomes a n a m b i g u o u s and 
e q u i v o c a l t e r m whose r e a l m e a n i n g r e m a i n s c o m p l e t e l y 
v a g u e and u n i d e n t i f i a b l e u n t i l i t i s p r e d i c a t e d of a g i v e n 
e s s e n c e w h i c h w i l l d e t e r m i n e and a l l o c a t e t h e s e n s e of 
e x i s t e n c e a l l a t o n c e . 
M u l l a S a d r a h a s d e a l t w i t h t h e s e i s s u e s e x t e n s i v e l y , 
» 
and h i s d i s c u s s i o n on t h e s e m a t t e r s c o n s t i t u t e t h r e e of 
h i s m a j o r o n t o l o g i c a l d o c t r i n e s , n a m e l y , t h e P r i m o r d i a l i t y 
o f E x i s t e n c e , t h e U n i t y o f E x i s t e n c e , and t h e U n e q u i v o c a l L t y 
o f E x i s t e n c e . 
T h e P r i m o r d i a l i t y o f E x i s t e n c e ( ' a s a l a t a l - w u i u d ) 
We h a v e a l r e a d y s e e n t h a t a c c o r d i n g t o M u l l a S a d r a 
e x i s t e n c e i s t h e v e r y p o s i t i v e r e a l i t y o f a l l t h i n g s and 
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n o t a c o n c e p t , h e n c e u n d e f i n a b l e . We h a v e a l s o p o i n t e d 
o u t some of t h e u n d e s i r a b l e c o n s e q u e n c e s o f t h i s v i e w . 
I n h i s d o c t r i n e o f t h e P r i m o r d i a l i t y of E x i s t e n c e M u l l a 
S a d r a i s n o t a d d i n g a n y t h i n g new t o h i s p r e v i o u s v i e w ; 
u n d e r t h e h e a d i n g of t h e P r i m o r d i a l i t y o f E x i s t e n c e , he 
o n l y t r i e s t o p r o v e h i s p r e v i o u s v i e w a b o u t e x i s t e n c e on 
r a t i o n a l and l o g i c a l g r o u n d s . I n o t h e r w o r d s , he i s 
g o i n g t o e s t a b l i s h t h a t t h e o b j e c t s o f o u r e x p e r i e n c e i n 
t h e e x t e r n a l w o r l d a r e " e x i s t e n c e s " , and t h a t w h a t e v e r a 
g i v e n e s s e n c e , i t i s a s s u c h n o t h i n g but an a b s t r a c t i o n , 
a c o r o l l a r y o f e x i s t e n c e and t h e r e f o r e d e p e n d e n t upon i t . 
E x i s t e n c e w o u l d t h e n be t h e r e a l i t y , t h e n oumenon , t h e 
u n d e r l y i n g s u b s t a n c e o f e v e r y " t h i s " ; and e s s e n c e w o u l d 
become t h e a p p e a r a n c e , t h e phenomenon, o r t h e o u t w a r d 
a s p e c t , h e n c e s e c o n d a r y and d e p e n d e n t ; c o n s e q u e n t l y , t h e 
i n c o n s i s t e n c i e s and d i s c r e p a n c i e s w h i c h , a s we s a w , 
f o l l o w e d f r o m h i s v i e w a b o u t e x i s t e n c e w o u l d no l o n g e r 
d i s t u r b t h e v a l i d i t y o f h i s d o c t r i n e . 
W o r t h m e n t i o n i n g i s t h e f a c t t h a t S a d r a d i d n o t 
b e l i e v e i n t h e P r i m o r d i a l i t y o f E x i s t e n c e a t t h e b e g i n n i n g 
o f h i s p h i l o s o p h i c a l c a r e e r . He s a y s t h a t h e , l i k e many 
o f h i s p r e d e c e s s o r s , b e l i e v e d t h a t e s s e n c e was p r i m o r d i a l 
and e x i s t e n c e was n o t h i n g b u t an a b s t r a c t i o n , u n t i l God 
g u i d e d him t o t h e r i g h t p a t h and d i s c l o s e d t o him t h a t 
t h e c o n t r a r y was c o r r e c t . ^ 
1. S h i r a z i , S a d r a l - D i n , a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a b ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , V o l . I , p. 1 0 . 
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M u l l a S a d r a h a s t r i e d t o p r o v e h i s d o c t r i n e o f t h e 
P r i m o r d i a l i t y o f E x i s t e n c e on r a t i o n a l g r o u n d s . He h a s , 
t h e r e f o r e , p r o d u c e d e i g h t d e m o n s t r a t i o n s w h i c h became 
c l a s s i c a l a f t e r h i m , and w e r e n e v e r s e r i o u s l y q u e s t i o n e d . 
One may, h o w e v e r , be s u s p i c i o u s a b o u t t h e r i g o u r and 
c o g e n c y o f h i s d e m o n s t r a t i o n s , e v e n w i t h o u t g o i n g t o t h e 
c o n t e n t o f S a d r a ' s a r g u m e n t s ; f o r , i f e x i s t e n c e , a s S a d r a 
c l a i m e d , i s t h e p o s i t i v e r e a l i t y o f a l l t h i n g s , t h e most 
e v i d e n t o f a l l t h i n g s , and t h e r e f o r e , beyond a l l c a t e g o r i e s 
o f r e a s o n and l o g i c , t h e n a n y a t t e m p t i n p r o d u c i n g r a t i o n a l 
p r o o f s f o r i t s p r i m o r d i a l i t y c a n n o t be w i t h o u t a b s u r d i t y . 
What p r o o f o t h e r t h a n p e r s o n a l e x p e r i e n c e c a n one h a v e f o r 
s o m e t h i n g w h i c h i s a b s o l u t e l y e v i d e n t , p o s i t i v e and b e y o n d 
a l l c a t e g o r i e s o f r e a s o n ? T h u s , i t w o u l d n o t be s t r a n g e 
t o f i n d h i s a r g u m e n t s w i t h o u t enough s t r e n g t h and c o g e n c y . 
One m i g h t e v e n f i n d some of h i s a r g u m e n t s t o o f o r m a l ; s o 
much s o a s t o make t h e d e m o n s t r a t i o n a t y p i c a l e x a m p l e o f 
a t e d i o u s l o g i c a l a r g u m e n t . T h i s i s p r o b a b l y due t o t h e 
f a c t t h a t i n o r d e r t o s t r e n g t h e n t h e r a t i o n a l g r o u n d o f 
h i s p o s i t i o n , S a d r a h a s r e d u c e d h i s w h o l e i s s u e t o v e r y 
s t r i c t and c o n c i s e s y l l o g i s m s , w i t h two p r e m i s e s and a 
c o n c l u s i o n . T a k e , f o r i n s t a n c e , t h e f o l l o w i n g 
d e m o n s t r a t i o n : 
I f e x i s t e n c e w e r e n o t p r i m o r d i a l , t h e r e 
w o u l d n o t e x i s t a n y t h i n g . T h e c o n s e q u e n c e 
i s f a l s e . 
T h e r e f o r e t h e a n t e c e d e n t i s f a l s e t o o . 1 
1. I b i d . , p. 1 3 . 
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F rom t h e f o r m a l p o i n t o f v i e w , t h i s a r g u m e n t i s v a l i d , 
b u t v a l i d i t y i s n o t s u f f i c i e n t . A l l -frhat f o r m a l v a l i d i t y 
e s t a b l i s h e s i s t h a t i f t h e p r e m i s e s a r e t r u e , t h e c o n c l u -
s i o n i s t r u e . B u t how do we know t h a t t h e p r e m i s e s a r e 
t r u e ? And how c a n we e x a m i n e t h e i r t r u t h v a l u e ? T h e h y p o -
t h e t i c a l p r e m i s e , f o r i n s t a n c e , s a y s : 
( 1 ) i f e x i s t e n c e w e r e n o t p r i m o r d i a l , n o t h i n g w o u l d 
e x i s t . 
T h e t r u t h v a l u e o f t h i s p r e m i s e i s t h e same a s t h e 
f o l l o w i n g : 
( 2 ) S i n c e t h i n g s e x i s t , e x i s t e n c e i s p r i m o r d i a l . 
T h e t r u t h o f ( 2 ) n o t o n l y c a n n o t be t a k e n f o r g r a n t e d , 
b u t a l s o i t i s p r e c i s e l y w h a t S a d r a ' s o p p o n e n t d e n i e s . 
F o r t h e o p p o n e n t d o e s n o t d e n y t h e e n t i t i e s a r o u n d h i m ; 
a l l he s a y s i s t h a t f r o m t h e s e e n t i t i e s one c a n n o t d e d u c e 
t h a t e x i s t e n c e i s a l s o a n e n t i t y . T h u s S a d r a h a s c o m m i t t e d 
t h e f a l a s y o f a s s u m i n g t h e i s s u e i n h i s a r g u m e n t . Of 
c o u r s e he d o e s g i v e f u r t h e r e l a b o r a t i o n s on t h i s p r e m i s e . 
He s a y s t h a t e s s e n c e qua e s s e n c e i s d e v o i d o f a l l e x i s -
t e n t i a l p r o p e r t i e s ; t h e r e f o r e , i t c a n n o t be r e s p o n s i b l e 
f o r t h e p o s i t i v e r e a l i t y o f t h i n g s . B u t t h e s e e l a b o r a -
t i o n s a r e d e f i n i t i o n s n o t f a c t s . 
I n a n o t h e r d e m o n s t r a t i o n , S a d r a a r g u e s t h a t i f 
e x i s t e n c e w e r e n o t p r i m o r d i a l , t h e n t h e r e w o u l d be o n l y 
" p r i m a r y and e s s e n t i a l " p r e d i c a t i o n . P r e d i c a t i o n i s n o t 
o n l y t h a t , t h e r e f o r e e x i s t e n c e i s p r i m o r d i a l . A f t e r w a r d s , 
1. I b i d . , pp. 1 2 - 1 3 . 
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he e l a b o r a t e s upon h i s c l a s s i f i c a t i o n s o f p r e d i c a t e s i n t o 
" p r i m a r y and e s s e n t i a l " p r e d i c a t e s and " s e c o n d a r y and 
s y n t h e t i c " p r e d i c a t e s , w i t h o u t r e c a l l i n g t h a t t h e s e c l a s s i -
f i c a t i o n s , no m a t t e r how u s e f u l and w o r k a b l e , a r e n o t 
s t a t e m e n t s o f f a c t t o be t r u e o r f a l s e i n t h e s e n s e o f 
c o r r e s p o n d e n c e o r l a c k o f c o r r e s p o n d e n c e t o t h e e x t e r n a l 
w o r l d . 
I n a n o t h e r d e m o n s t r a t i o n he s a y s : 
" I f t h e r e w e r e n o t a r e a l i t y f o r e x i s t e n c e i n t h e 
o b j e c t i v e e n t i t i e s , t h e n t h e r e would be no i n d i v i d u a l f o r 
i i 1 
any s p e c i e s . " 
T h e n he e x p l a i n s t h a t t h e c o n c e p t o f e v e r y i n d i v i d u a l 
r e a l i t y i s a u n i v e r s a l c o n c e p t p l u s a s many c h a r a c t e r i s t i c s 
a s a r e n e c e s s a r y t o make t h a t c o n c e p t a p p l i c a b l e t o o n l y 
one i n d i v i d u a l . S i n c e e a c h o f t h e s e c h a r a c t e r i s t i c s i s 
s t i l l a g e n e r a l c o n c e p t , no m a t t e r how many t h e y may b e , 
t h e c o n c e p t w i l l s t i l l r e m a i n u n i v e r s a l . T h u s i f i t w e r e 
f o r t h e s a k e o f e s s e n c e , t h e r e s h o u l d be no r e a l i n d i v i -
d u a l ; f o r , e s s e n c e c o u l d n o t l e a d t o an i n d i v i d u a l . 
Now i s i t r e a l i s t i c t o s a y t h a t o u r i m a g e o f J o h n i s 
i n a c t u a l f a c t t h e u n i v e r s a l c o n c e p t of man - a r a t i o n a l 
a n i m a l - p l u s p a r t i c u l a r c h a r a c t e r i s t i c s w h i c h a r e a l t o -
g e t h e r f o u n d i n one p e r s o n , who i s J o h n ? What a b o u t o n e ' s 
i m a g e o f h i m s e l f ? 
I n b r i e f , s u c h a r g u m e n t s c a n h a r d l y p r o v e S a d r a ' s 
d o c t r i n e o f t h e P r i m o r d i a l i t y o f E x i s t e n c e . One may e v e n 
1. I b i d . , p. 1 4 . 
doubt whether i t i s a genuine d o c t r i n e which hae r e a l l y 
something t o say, or j u s t a s p u r i o u s m a t t e r emerging from 
a semantic a m b i g u i t y . B u t , g i v e n t h a t i t i s a " l e g i m i t a t e " 
doctrine» i t does n o t seem t o be necessary t o "prove" i t 
s y l l o g i s t i c a l l y . I f i t were a mathematical problem, o f 
course t h e s o l u t i o n had t o f o l l o w from t h e premises 
l o g i c a l l y . But a p h i l o s o p h i c a l d o c t r i n e which i s even on© 
of t h e few fundamental p r i n c i p l e s o f a system i s n o t 
n e c e s s a r i l y t o be judged i n terms o f whether or n o t i t 
f o l l o w s from c e r t a i n premises. Many p h i l o s o p h e r s e x p l a i n 
t h e i r i d e a s w i t h o u t s a y i n g : t h i s i s t h e minor promise* and 
t h a t i s t h e major premise; t h e r e f o r e . . . A d o c t r i n e can be 
a p h i l o s o p h e r ' s c h o i c e n o t s i m p l y beeause i t f o l l o w s from 
such and such premises, b u t because t h e p h i l o s o p h e r has 
good p r a c t i c a l , h u m a n i t a r i a n , or some o t h e r k i n d o f 
reasons f o r h i s c h o i c e . W h i l e h a v i n g so much concern f o r 
d e m o n s t r a t i n g h i s d o c t r i n e o f t h e P r i m o r d i a l i t y o f 
E x i s t e n c e , M u l l a S a d r l has f a i l e d t o r e a l i z e t h a t t h e 
c o n c l u s i o n o f a l o g i c a l l y v a l i d argument i s o n l y l o g i c a l l y 
t r u e i n t h e sense t h a t i t i s t r u e o n l y on t h e h y p o t h e t i c a l 
assumption t h a t i t s premises a r e t r u e . T h i s means t h a t 
t h e c o n c l u s i o n has no v a l u e f o r someone who has t h e 
s l i g h t e s t doubt about t h e t r u t h o f t h e premises. 
I n s t e a d o f examining whether Sadra c o u l d prove what 
he wanted t o p r o v e , we might as w e l l probe i n t o a n o t h e r 
aspect o f t h e d o c t r i n e o f t h e P r i m o r d i a l i t y o f B x i s t e n c e : 
how can we c l a s s i f y Sadra's system w i t h r e g a r d t o t h e 
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i m p l i c a t i o n s o f t h i s d o c t r i n e ? The whole c o n t e n t i o n o f 
t h e d o c t r i n e i s t h a t , f o r Sadra e x i s t e n c e i s t h e o b j e c t i v e 
r e a l i t y which i s independent of our consciousness. Since 
he b e l i e v e s i n the e x i s t e n c e of r e a l i t y a p a r t f r o m cons-
c i o u s n e s s , he can be c o n s i d e r e d as a r e a l i s t and h i s 
p h i l o s o p h y as a k i n d of r e a l i s m . 1 
On t h e o t h e r hand > e x i s t e n c e and essence a r e m u t u a l l y 
e x c l u s i v e , t h e n Sadra cannot (and does n o t ) uphold t h e 
p r i m o r d i a l i t y o f both essence and e x i s t e n c e * Can one say 
t h a t s i n c e Sadra m a i n t a i n s that essence i s n o t p r i m o r d i a l * 
he i s u l t i m a t e l y d e nying t h e a c t u a l i t y of t h e t h i n g s 
2 
around us and t h e r e f o r e he i s an i d e a l i s t i n t h i s r e s p e c t ? 
Yes, i t i s q u i t e p o s s i b l e , even though Sadra does n o t 
e n t i r e l y deny t h e e x t e r n a l i t y o f t h e essences. Sadra 
upholds t h a t essences have no r e a l i t y o t h e r t h a n t h a t they 
a r e t h e outward p r o j e c t i o n of e x i s t e n c e . That i s t o say. 
w i t h o u t e x i s t e n c e t h e r e would be n o t h i n g ; and w i t h e x i s -
tence t h e r e i s e v e r y t h i n g . But t h i s can a l s o mean t h a t 
t h i n g s as t h e y a r e f o r themselves a r e n o t h i n g save 
e x i s t e n c e ; essence, t h e r e f o r e , appears on t h e s tage when 
p r e s e n t a t i o n t o • or p e r c e p t i o n by our consciousness i s concerned. 
1 . Realism i s d e f i n e d as " t h e d o c t r i n e t h a t r e a l i t y e x i s t s , 
a p a r t from i t s p r e s e n t a t i o n t o or c o n c e p t i o n by c o n s c i o u s -
ness; or t h a t i f . as a m a t t e r o f f a c t , i t has no s e p a r a t e 
e x i s t e n c e t o d i v i n e c o n s c i o u s n e s s , i t i s n o t i n v i r t u e o f 
a n y t h i n g a p p e r t a i n i n g t o consciousness as such. (See 
D i c t i o n a r y o f P h i l o s o p h y and Psychology, e d i t e d by J. M. 
B a l d w i n e . V o l . I I . p. 4 2 1 ) . 
2. I d e a l i s m i s d e f i n e d as t h e view which h o l d s i n o p p o s i -
t i o n t o r e a l i s m , t h a t t h e r e a l i t y o f t h e e x t e r n a l w o r l d i s 
i t s p e r c e p t i b i l i t y . (See D i c t i o n a r y of P h i l o s o p h y and 
Psychology. e d i t e d by J.M. Baldw i n e . V o l . I . p. 500). 
3. See h i s account of mahiyyah" i n a l - A s f a r a l - * a r b a * a h 
( T e h r a n . L i t h o g . ) . V o l . 1 , p.52. 
I n t h i s sence, Sadra becomes an i d e a l i s t t o o . Thus, t h e 
d o c t r i n e o f t h e P r i m o r d i a l i t y o f E x i s t e n c e , which i s t h e 
f o u n d a t i o n o f M u l l a Sadra's r e a l i s m 0 may p a r a d o x i c a l l y 
become t h e b a s i s o f h i s i d e a l i s m as w e l l . 
The n e x t , and p r o b a b l y t h e most s i g n i f i c a n t i m p l i c a -
t i o n o f t h e d o c t r i n e o f t h e P r i m o r d i a l i t y o f E x i s t e n c e * i s 
i t s r e l i g i o u s i m p l i c a t i o n . For a r e l i g i o u s i n d i v i d u a l t t h e 
view t h a t a l l d i v e r s e r e a l i t i e s o f t h e w o r l d when c o n s i -
dered a p a r t from t h e phenomenal wrappings a r e n o t h i n g but 
e x i s t e n c e , and t h a t e x i s t e n c e i s t h e o n l y o b j e c t i v e r e a l i t y 
behind a l l t h e appearances can e a s i l y become t h e p h i l o s o -
p h i c a l c o u n t e r p a r t o f a r e l i g i o u s world-view» namely, t h a t 
t h e u n i v e r s e i s c r e a t e d by God. Then t h e r e l i g i o u s con-
cept o f c r e a t i o n stands as t h e e q u i v a l e n t o f " e x i s t e n t i a -
t i o n " (*1jad)'; God or t h e C r e a t o r , as t h e c o u n t e r p a r t o f 
t h e Necessary Being ( w a j i b a l - w u j u d ) ; and t h e c r e a t u r e s o f 
God. as t h e c o n t i g e n t b eings (mumkinat) or e x i s t e n t s 
( m a w j u d a t ) . Between t h e d o c t r i n e o f t h e P r i m o r d i a l i t y o f 
E x i s t e n c e and t h e r e l i g i o u s concept o f God as t h e Agent o f 
a l l c r e a t i o n , t h e r e i s s t i l l a t h e o r e t i c a l gap f o r M u l l a 
Sadra t o f i l l . An up h o l d e r o f t h e d o c t r i n e o f t h e P r i m o r -
d i a l i t y o f E x i s t e n c e can. of c o u r s e , demonstrate t h e 
comparison between t h e p h i l o s o p h i c a l view a t i s s u e and t h e 
r e l i g i o u s w o r l d - v i e w . However, t o show t h i s comparison i s 
something, and t o i d e n t i f y t h e two as t h e same i s a n o t h e r . 
To f i l l t h i s t h e o r e t i c a l gap. M u l l a Sadra i n t r o d u c e s 
a n o t h e r d o c t r i n e which seems t o be bot h p h i l o s o p h i c a l and 
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r e l i g i o u s . P h i l o s o p h i c a l ' b e c a u s e i t i s d i s c u s s e d and 
developed on t h e b a s i s o f t h e o n t o l o g i c a l view o f t h e 
P r i m o r d i a l i t y o f E x i s t e n c e ; and r e l i g i o u s because i t 
e x p l a i n s t h e r e l i g i o u s concept o f c r e a t i o n though i n a 
p h i l o s o p h i c a l way* 
T h i s d o c t r i n e i s t h e d o c t r i n e o f o r i g i n a t i o n or j a * l . 
The major i s s u e o f t h e d o c t r i n e o f o r i g i n a t i o n ( j a ' l ) i s 
whether t h e o b j e c t of o r i g i n a t i o n i s essence or e x i s t e n c e * 
W i t h r e g a r d t o h i s d o c t r i n e o f t h e P r i m o r d i a l i t y o f 
B x i s t e n c e , M u l l a S a d r l ' s answer t o t h e q u e s t i o n i s q u i t e 
c l e a r . Prom h i s p o i n t o f view essence i s n o t h i n g but a 
fa k e c o r o l l a r y o f existence» which becomes m a n i f e s t , n o t 
because o f any i n t r i n s i c m e r i t of i t s own, but by v i r t u e 
o f mere p e r t i n e n c e t o e x i s t e n c e . The o b j e c t o f O r i g i n a -
t i o n (ma j * u l ) can, t h e r e f o r e , be n o t h i n g o t h e r than 
e x i s t e n c e . ^ 
Thus i n a r e l i g i o u s c o n t e x t , where f a i t h i n t h e 
O r i g i n a t o r { j a ' i l ) i s t a k e n f o r g r a n t e d , Sadra t r i e s t o 
t r a n s f o r m h i s o n t o l o g i c a l d o c t r i n e t o a r e l i g i o u s i d e o l o g y . 
C onsequently, e x i s t e n c e , t h i s t i m e n o t s i m p l y as a p h i l o s o -
p h i c a l concept b ut as a r e l i g i o u s one, covers t h e e n t i r e 
range o f r e a l i t y , from R e a l i t y t o t h e s o - c a l l e d metapho-
2 
r i c a l r e a l i t i e s o f the realm of c o n t i n g e n c y . 
I t s h o u l d n o t be o v e r l o o k e d , however, t h a t t h e 
d o c t r i n e o f j a ' l does n o t r e a l l y f i l l t h e gap between t h e 
1 . S h l r l z l , Sadr a l - D I n , a l - M a s h a ^ i r (Tehran. 1 9 6 4 ) , 
pp. 37-45. 'See a l s o h i s a l - A s f l r a l - * a r b a ah (T e h r a n , 
L i t h o g . ) , V o l . 1 , pp. 98-103. 
2. Op. c i t . , pp. 52-53. 
d o c t r i n e o f t h e P r i m o r d i a l i t y o f E x i s t e n c e and God ae t h e 
Agent o f c r e a t i o n i n t h e r e l i g i o u s sense. F o r , t h e 
d o c t r i n e o f j a *1 presupposes t h e P r i m o r d i a l i t y o f E x i s t e n c e 
and, i t i s t h e element of f a i t h , and n o t t h e cogency o f t h e 
d o c t r i n e o f t h e P r i m o r d i a l i t y o f E x i s t e n c e which makes 
Sadra's d o c t r i n e o f j a ' l a c c e p t a b l e t o a r e l i g i o u s l y minded 
person. There a r e Muslim p h i l o s o p h e r s who argued a g a i n s t 
the d o c t r i n e o f t h e P r i m o r d i a l i t y o f E x i s t e n c e v e r y 
s t r o n g l y . The bes t r e p r e s e n t a t i v e o f t h i s group i s 
Suhrawardl. I n h i s Hikmat a l - i s h r a q Suhrawardl h e l d t h e 
view t h a t : 
" B x i s t e n c e i s e q u a l l y p r e d i c a b l e o f b l a c k n e s s , 
substance, man, and horse. I t i s t h e r e f o r e an i n t e l -
l i g i b l e concept which i s a p p l i c a b l e t o a l l o f these 
t h i n g s i n one sense. So i s t h e concept of essence .or 
t h e concept o f r e a l i t y . Thus we m a i n t a i n t h a t a l l of 
them a r e concepts o f pure reason."* 
He a l s o m a i n t a i n e d t h a t i n t h e same manner t h a t "one" 
i s n o t a p o s i t i v e p r o p e r t y of any o b j e c t , nor i s s u b s t a n -
t i a l i t y a p r o p e r t y o f any c o r p o r e a l e n t i t y , l i k e w i s e 
e x i s t e n c e i s n o t a p o s i t i v e p r o p e r t y o f any o b j e c t i v e 
t h i n g e i t h e r . He d i v i d e d t h e q u a l i t i e s o f t h i n g s i n t o 
two k i n d s : one, p o s i t i v e and o b j e c t i v e ( a l - s i f B t a l -
*ayniyyah wa a l - k h a r i j i y y a h ) ; t h e o t h e r , s u b j e c t i v e and 
1 . C o r b i n , H. (ed.) Majmu*ah duvvum-I m u s a n n a f a t - i Shaykh-i 
i s h r a q ( T e h r a n , 1 9 5 2 ) , p. 65. 
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mental ( t i h i f a n i ) ; and decided t h a t such concepts as essence, 
e x i s t e n c e , s ubstance, a c c i d e n t , t h i n g h o o d (shcu/iyyah) and 
o t h e r s a r e i n the second c a t e g o r y and a r e n o t h i n g but 
terms of our c l a s s i f i c a t i o n and r e a s o n i n g and t h e r e f o r e > 
correspond t o none o f t h e q u a l i t i e s o f t h i n g s . 1 
Thus, S u h r a w a r d l , u n l i k e M u l l a Sadra, c o n s i d e r s 
e x i s t e n c e as a m a t t e r o f l o g i c a l a n a l y s i s and not as t h e 
i n d i v i d u a t e d r e a l i t y u n d e r l y i n g t h e e n t i t i e s o f t h e 
w o r l d . ^ 
The U n i t y of E x i s t e n c e (wa'h^it a l - w u j u d ) . 
A f t e r p ondering upon the d o c t r i n e o f t h e P r i m o r d i a l i t y 
o f E x i s t e n c e , the s t u d e n t of Sadra can h a r d l y h e l p 
q u e s t i o n i n g whether t h e r e c o u l d be a n y t h i n g new i n t h e 
d o c t r i n e o f t h e U n i t y o f E x i s t e n c e . That e x i s t e n c e i s t h e 
o n l y o b j e c t i v e r e a l i t y which i s m a n i f e s t e d i n v a r i e g a t e d 
appearances can be a l r e a d y understood from t h e d o c t r i n e o f 
the P r i m o r d i a l i t y o f E x i s t e n c e . Hence a p h i l o s o p h i c a l 
d o c t r i n e o f t h e U n i t y o f E x i s t e n c e u p h o l d i n g what i s , 
a l r e a d y covered by t h e d o c t r i n e of P r i m o r d i a l i t y may sound 
q u i t e unnecessary. However t h e r o l e o f t h e d o c t r i n e o f 
1 . I b i d . . pp. 67-71. 
2. S u h r a w a r d l . because o f h i s r e j e c t i o n of t h e d o c t r i n e o f 
t h e P r i m o r d i a l i t y o f E x i s t e n c e , i s u s u a l l y c o n s i d e r e d as 
t h e f o l l o w e r o f t h e p r i m o r d i a l i t y o f essence. Nasr. S. H. 
I s l a m i c S t u d i e s ( B e i r u t . 1 9 6 7 ) . p.118.) T h i s view i s 
commonly accepted on t h e assumption t h a t i f someone does 
not s u b s c r i b e t o the P r i m o r d i a l i t y o f B x i s t e n c e , he i s 
a u t o m a t i c a l l y a f o l l o w e r of t h e d o c t r i n e o f t h e p r i m o r -
d i a l i t y o f essence. However, Suhrawardl i s n e i t h e r an 
advocate o f t h e P r i m o r d i a l i t y of B x i s t e n c e nor of essence, 
as b o t h o f these concepts a r e concepts o f pure reason. 
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t h e U n i t y o f E x i s t e n c e as a major b r i d g e between Sufism 
and Sadra'8 o n t o l o g y cannot be d e n i e d ; i t has been t h r o u g h 
t h i s d o c t r i n e t h a t many r e l i g i o u s and m y s t i c v a l u e s have 
been poured i n t o Sadra's p h i l o s o p h y . 
The d o c t r i n e o f t h e U n i t y o f E x i s t e n c e i s commonly 
viewed as t h e p h i l o s o p h i c a l e x p r e s s i o n o f a m y s t i c a l 
d o c t r i n e which some S u f i a u t h o r i t i e s have t r a n s l a t e d as 
the "Oneness o f Bei n g " . I t i s t h e d o c t r i n e " t h a t behind 
the i l l u s o r y v e i l o f c r e a t e d p l u r a l i t y t h e r e l i e s t h e one 
D i v i n e T r u t h - n ot t h a t God i s made up of p a r t s , b u t t h a t 
u n d e r l y i n g ' each a p p a r e n t l y s e p a r a t e f e a t u r e o f t h e c r e a t e d 
u n i v e r s e t h e r e i s One I n f i n i t e P l e n i t u d e o f God i n h i s 
I n d i v i s i b l e t o t a l i t y " . 1 The S u f i d o c t r i n e o f t h e "Oneness 
of B e i n g " remains e n t i r e l y a l o o f from a l l t h e l o g i c a l 
arguments and the c u r r e n t p h i l o s o p h i c a l a n a l y s e s which 
c o n s t i t u t e t h e c o n t e n t o f o n t o l o g i c a l s t u d i e s . 
" T h i s d o c t r i n e i s o n l y concerned w i t h A b s o l u t e 
R e a l i t y . I t has n o t h i n g t o do w i t h ' r e a l i t y ' i n t h e 
c u r r e n t sense, t h a t i s . w i t h l e s s e r , r e l a t i v e t r u t h s 
which t h e S u f i s c a l l m e t a p h o r i c a l . G h a z l l l says: 'The 
G n o s t i c s r i s e from t h e l o w l a n d s o f metaphor t o t h e Peak 
of V e r i t y ; and a t the f u l f i l m e n t o f t h e i r ascent t h e y see 
d i r e c t l y f a c e t o fa c e t h a t t h e r e i s naught i n e x i s t e n c e 
save o n l y God and t h a t e v e r y t h i n g p e r i s h e s b u t H i s f a c e . 
not s i m p l y t h a t i t p e r i s h e t h a t any g i v e n t i m e b u t t h a t 
2 
i t has never n o t p e r i s h e d ' . . . " 
1 . L i n g s . M a r t i n . A S u f i S a i n t o f t h e T w e n t i e t h C e n t u r y . 
2nd ed. (Great B r i t a i n , 1 9 7 3 } . p. 122. 
2. I b i d . , p. 123. 
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M u l l a Sadra's d o c t r i n e o f t h e U n i t y o f E x i s t e n c e 
remains m o s t l y p h i l o s o p h i c a l ; i t i s t i e d up w i t h h i s 
analyses o f a n o t h e r m e t a p h i c a l c o n c e p t , namely, u n i t y . 
He says: " U n i t y and e x i s t e n c e go t o g e t h e r ; they a r e t h e 
same n o t i n c o n n o t a t i o n but i n d e n o t a t i o n . " ^ That i s t o 
say t h a t e x i s t e n c e and u n i t y do n o t mean t h e same, but 
r e f e r t o t h e same t h i n g or bo t h d e s i g n a t e t h e same t h i n g . 
Sadra d i v i d e s u n i t y i n t o two k i n d s : u n r e a l u n i t y (wahdah 
ghayr h a q l q l y y a h ) , and r e a l u n i t y (wahdah h a q l q l y y a h ) . 
U n r e a l u n i t y i s t h e one which appears among d i f f e r e n t 
t h i n g s when th e y have something i n common. The common 
element i s c a l l e d e q u a l i t y i f i t i s q u a n t i t a t i v e , s i m i -
l a r i t y , i f q u a l i t a t i v e ; and i d e n t i t y , i f t h e common 
element encompasses a l l t h e p r o p e r t i e s o f t h e t h i n g s . 
T h i s k i n d o f u n i t y presupposes, and i s t h e r e f o r e based on 
d i v e r s i t y . I f there a r e d i f f e r e n t t h i n g s , then e q u a l i t y , 
2 
s i m i l a r i t y , o r i d e n t i t y makes sense. 
Real u n i t y , on t h e o t h e r hand, does n o t depend upon 
d i v e r s i t y . I n o r d e r t o conc e i v e r e a l u n i t y , one has no 
need t o t h i n k o f d i v e r s i t y . I n t h i s c o n t e x t , Sadra 
compares t h e meaning o f u n i t y w i t h e x i s t e n c e i n o r d e r t o 
show how i d e n t i c a l they a r e i n a l l r e s p e c t s . He says t h a t 
u n i t y i s t r u e o f whatever e x i s t e n c e i s t r u e . U n i t y 
a p p l i e s t o t h i n g s i n v a r i o u s degrees, some o f which a r e 
s i m i l t u d e , e q u a l i t y , and i d e n t i t y . N u m erical u n i t y i s t h e 
1. S h i r S z l . Sadr a l - D l n , a l - A s f a r a l - * a r b a * a h (Tehran L i t h o g . ) 
V o l . 1 , p.124. 
2. I b i d . , p. 130 
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h i g h e s t degree of u n i t y ; t h a t i s t o say, whatever i s one 
i n number possesses, and m a n i f e s t s , t h e h i g h e s t degree o f 
u n i t y . S i m i l a r l y , e x i s t e n c e a p p l i e s t o t h e e x i s t i n g 
beings i n v a r i o u s grades. And. as u n i t y i s n o t a c o n s t i -
t u e n t p r o p e r t y o f a n y t h i n g , so e x i s t e n c e does n o t f a l l 
w i t h i n t h e e s s e n t i a l p r o p e r t i e s and c o n s t i t u e n t s o f any 
<» 1 of t h e q u i d ^ L t i e s . 
M u l l a Sadra does n o t e l i m i n a t e d i v e r s i t y from e x i s t e n c e . 
He r e c o g n i z e s d i v e r s i t y w i t h i n u n i t y and u n i t y w i t h i n 
d i v e r s i t y ; - a n d b e l i e v e s t h a t t h i s view i s n o t incompatible 
w i t h t h e d o c t r i n e o f t h e U n i t y o f E x i s t e n c e . E x i s t e n c e , 
per se» i s one and has o n l y one meaning; y e t i t a d m i t s o f 
d i v e r s i t y i n as much as i t i s viewed i n r e s p e c t o f i t s 
m a n i f e s t a t i o n s . He says: 
"On some o f t h e t e r m i n o l o g i e s o f t h e men of God: 
The r e a l i t y o f e x i s t e n c e , when c o n s i d e r e d w i t h t h e 
c o n d i t i o n o f not be i n g a s s o c i a t e d w i t h a n y t h i n g , i t i s 
c a l l e d . . . t h e s t a t e o f U n i c i t y ( a h a d i y y a h ) . i n which a l l 
t h e Names and Q u a l i t i e s a r e absorbed and exhausted; i t i s 
a l s o c a l l e d t h e T o t a l E n t i r e t y (jam* a l - j a m * ) , The 
Quintessence o f r e a l i t i e s ( h a q l q a t a l - h a q a ' i q ) , and t h e 
s t a t e o f Unconsciousness ( a l - g h i m a ' ) . B u t . when i t i s 
co n s i d e r e d as c o n d i t i o n a l - w i t h - s o m e t h i n g , i t i s such t h a t 
i t i s a s s o c i a t e d w i t h a l l t h i n g s from g e n e r a l t o p a r t i c u l a r 
- t h e t h i n g s which a r e c a l l e d Names and Q u a l i t i e s - and i t 
i s t h e s t a t e o f D i v i n i t y which i s c a l l e d Oneness 
( w a h i d i y y a h ) as w e l l as t h e s t a t e o f T o t a l i t y (maqam a l -
jam')o Since i t l e a d s t h e m a n i f e s t a t i o n s and names - which 
i . I b i d . , p. 188. See a l s o h i s al-Shawahid a l - r u b n b i y y a h 
(Mash-had. 1 3 4 6 ) . p. 4 1 . 
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a r e t h e e n t i t i e s and r e a l i t i e s - t o t h e i r a p p r o p r i a t e 
stage o f p e r f e c t i o n , i t i s c a l l e d t h e S t a t e of S u z e r a i n t y 
( r u b u b i y y a h ) . And when i t i s c o n s i d e r e d n e i t h e r w i t h nor 
w i t h o u t t h e c o n d i t i o n o f b e i n g a s s o c i a t e d w i t h something, 
then i t i s t h a t i d e n t i t y which permeates t h r o u g h a l l 
t h i n g s . " * 
I n o t h e r words e x i s t e n c e as such, t h a t i s i r r e s p e c -
t i v e o f every c o n d i t i o n , i s t h e very t h i n g which i s 
p r e s e n t i n a l l i t s c o n d i t i o n e d f o r m s , because a l l t h e 
v a r i o u s c o n d i t i o n e d forms of i t a r e i n f a c t k i n d s or 
c l a s s e s which a r e s t i l l under t h e " s i m p l e " concept o f 
e x i s t e n c e . Now when i t i s c o n d i t i o n e d , i t i s e i t h e r 
c o n d i t i o n e d w i t h the c o n d i t i o n of n o t being a s s o c i a t e d 
w i t h a n y t h i n g , or w i t h the. c o n d i t i o n of b e i n g a s s o c i a t e d 
w i t h something. The f o r m e r , Sadra t h i n k s , i s what t h e 
S u f i s c a l l t h e S t a t e o f U n i c i t y ; and t h e l a t t e r , what 
1 . S h i r a z l . Sadr a l - D l n . a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h (Tehran 
L i t h o g . ) , V o i . I . p.188. M u l l a Sadra has a p p l i e d a l l t h e s e 
c o n s i d e r a t i o n s t o essences ( s e e ' h i s a l - A s f a r a l — * a r b a * a h . 
V o l . 1 , p.114) , and he m a i n t a i n s t h a t i t i s essence which 
can be c o n s i d e r e d as c o n d i t i o n a l - w i t h - n o - a s s o c i a t i o n . 
c o n d i t i o n e d - w i t h - a s s o c i a t i o n . and u n c o n d i t i o n e d . T h ere, 
he i s q u i t e s p e c i f i c i n s a y i n g t h a t "indeed essence can 
be c o n s i d e r e d . . . " Moreover, t h e whole i s s u e of t h e 
c o n s i d e r a t i o n o f essence concerns Sadra's e x p l a n a t i o n 
about t h e d i f f e r e n c e between "genus" and " m a t t e r or 
p o t e n t i a l i t y " , which a r e elements of essence and have 
n o t h i n g t o do w i t h e x i s t e n c e . The a p p l i c a t i o n of these 
a n a l y s e s t o e x i s t e n c e cannot be a p p r o p r i a t e or c o r r e c t 
u n l e s s by e x i s t e n c e Sadra meant t h e concept o f or the 
essence of e x i s t e n c e ; and i n t h i s case h i s s t u d y of 
e x i s t e n c e would be n o t h i n g o t h e r than language or a 
concept a n a l y s i s . Thus h i s e q u a t i n g t h e v a r i o u s 
c o n s i d e r a t i o n s of e x i s t e n c e t o t h e t e r m i n o l o g i e s of t h e 
S u f i s m i g h t as w e l l be p u r e l y a l l e g o r i c a l , n o t r e a l l y 
s i g n i f i c a n t . 
they c a l l t h e S t a t e of Oneness. However, when i t i s con-
s i d e r e d as c o n d i t i o n e d - w i t h - s o m e t h i n g . then e x i s t e n c e 
admits o f d i v e r s i t y w i t h o u t h a v i n g been detached from i t s 
e s s e n t i a l u n i t y because, as M u l l a S a d r l sees i t , t h i s 
d i v e r s i t y of e x i s t e n c e i s s i m p l y due t o i t s b e i n g c o n s i -
dered w i t h r e g a r d t o i t s m a n i f e s t a t i o n s and n o t as such. 
Thus w i t h r e g a r d t o t h e r e a l i t y o f e x i s t e n c e , t h e r e i s 
e n t i r e u n i t y ; and from t h e v i e w p o i n t of i t s d i v e r s e 
emanations, t h e r e i s d i v e r s i t y . 
Sadra a l s o b e l i e v e s t h a t t h e a p p r e c i a t i o n o f t h e 
u n i t y o f e x i s t e n c e and t h e manner i n which i t e n g u l f s and 
embraces a l l t h e beings i s a s p e c i a l s p i r i t u a l knowledge 
which occurs o n l y t o "those who p e n e t r a t e i n t o knowledge", 1 
and t h e g n o s t i c s , s i n c e he c o n s i d e r s t h i s i s s u e as an 
e s o t e r i c knowledge about t h e r e l a t i o n between " t h e One 
and many".^ 
I n u p h o l d i n g t h e d o c t r i n e of t h e U n i t y o f B x i s t e n c e 
Mullo!Sadra stands i n o p p o s i t i o n t o t h e o l d t h e o l o g i a n ' s 
o n t o l o g i c a l view m a i n t a i n e d by Abu al-Hasan a l - A s h ' a r l . 
A l - A s h * a r i had suggested t h a t s i n c e t h e e x i s t e n c e o f God 
was c a t e g o r i c a l l y d i f f e r e n t from t h a t of H i s c r e a t u r e s , 
t h e term e x i s t e n c e should have d i f f e r e n t meanings when 
a p p l i e d t o d i f f e r e n t essences. A c c o r d i n g t o t h i s view 
e x i s t e n c e i s an e q u i v o c a l and ambiguous t e r m , w i t h 
d i f f e r e n t meanings. Sadra h i m s e l f quotes a l - A s h ' a r l t h a t 
1 . S h l r l z l , Sadr a l - D l n . a l - M a s h a ' i r ( T e h r a n , 1964) p. 8. 
2. S h i r a z i , Sadr a l - D l n , a l - A s f a r a l - * a r b a ' a h (Tehran. 
L i t h o g . ) . V o i . I . p. 139. 
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t h e e x i s t e n c e o f e v e r y t h i n g i s t h e v e r y essence of t h a t 
t h i n g . 1 Sadra's d o c t r i n e o f t h e U n i t y o f B x i s t e n c e d e n i e s 
a l - A s h ' a r l ' s view because i t suggests t h a t e x i s t e n c e i s 
j u s t one r e a l i t y and a p p l i e s t o a l l b eings i n one sense. 
The d i f f e r e n c e between t h e Necessary Being and t h e con-
t i n g e n t b e i n g s , and a l s o t h e e x i s t e n t i a l d i f f e r e n c e s o f 
t h e c o n t i n g e n t beings a r e n o t i n k i n d ; they a r e , r a t h e r 
i n degree. 
The G r a d a t i o n of E x i s t e n c e . 
E x i s t e n c e i s p r e d i c a b l e o f d i f f e r e n t s u b j e c t s i n 
v a r i o u s degrees. I n o t h e r words, e x i s t i n g beings have 
v a r i o u s degrees o f e x i s t e n t i a l i t y . The degree o f e x i s t e n c e 
r e v e a l e d i n them determines t h e i r degree o f completeness 
and p e r f e c t i o n . The h i g h e s t l e v e l o f e x i s t e n c e i s t h e 
s t a t e o f Necessary Being where Being i s a b s o l u t e and mere 
e x i s t e n c e . Below t h i s l e v e l i s t h e s t a t e of c o n t i n g e n c y 
where t h e emanations and emissions of e x i s t e n c e a r e mani-
f e s t e d or embodied i n v a r i o u s forms i n accordance w i t h t h e 
amount o f e x i s t e n t i a l i l l u m i n a t i o n they r e c e i v e from t h e 
o 
A b s o l u t e . To i l l u s t r a t e t h i s p o i n t M u l l a Sadra p r o v i d e s 
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the a l l e g o r y o f l i g h t . L i g h t i s one r e a l i t y , which 
1. S h l r a z l , Sadr a l - D i n . a l - A s f a r a l - * a r b a ' a h (Tehran* 
L i t h o g . ) , V o i . I , p.49. See a l s o S a b z a v l r l ' s al-Manzumeh 
( Tehran, 1966), p. 42* 
2. S h l r i z l . Sadr a l - D l n , a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h (Tehran, 
L i t h o g . ) , V o i . I , pp.21,65. See a l s o t h e f o l l o w i n g : 
*Abdul Haqq Muhammad, "An Aspect of t h e Metaphysics o f 
M u l l a Sadra". I s l a m i c S t u d i e s , V o l . 1 , pp.333-34, and h i s 
" M u l l l ' S a d r a ' s Concept of B e i n g " . I s l a m i c S t u d i e s , Vol.6 
(19 6 7 ) , " p . 2 7 1 . 
A s h t i y a n l . H a s t l az nazatvL f a l s a f i h va * i r f l n (Mash-had, 
1974) , pp. 122-23. 
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p a r t a k e s o f a v a r i e t y o f degrees. The l i g h t of t h e sun and 
t h a t o f a candle a r e one i n n a t u r e ; t h e d i f f e r e n c e between 
them i s due t o t h e degree of i n t e n s i t y . S i m i l a r l y , t h e 
l i g h t of e x i s t e n c e has v a r i o u s degrees. The d i f f e r e n c e s 
i n e x i s t i n g r e a l i t i e s a r e due t o t h e v a r i a n c e i n t h e 
degree of i l l u m i n a t i o n which i s r e v e a l e d i n them. T h i s 
i m p l i e s t h a t t h i n g s , a c c o r d i n g t o M u l l l Sadra. a r e i n a 
v e r t i c a l h i e r a r c h i c a l o r d e r . 
For t h e e n t i r e e x i s t e n c e , M u l l ! Sadra c o n s i d e r s 
t h r e e d i f f e r e n t l e v e l s . 1 The f i r s t and t h e h i g h e s t i s 
t h e s t a t e o f pure e x i s t e n c e which i s a b s o l u t e and has no 
dependency upon a n y t h i n g i n any r e s p e c t . Of t h i s s t a t e o f 
e x i s t e n c e n o t h i n g i s c o n c e i v a b l e , s i n c e i t i s beyond 
apprehension. I t t r a n s c e n d s a l l and every b e i n g . I t i s 
The One, The Prime R e a l i t y , and t h e source o f a l l b e i n g s . 
Since i t i s beyond our consciousness i t remains as an 
Obscure I d e n t i t y , or A b s o l u t e O b s c u r i t y . The second i s 
t h a t b e i n g which i s r e v e a l e d i n t h e form o f t h e v a r i o u s 
s p e c i f i c e n t i t i e s . I n o t h e r words, i t i s moulded or con-
d i t i o n e d by i t s l i m i t e d a s p e c t , and has, t h e r e f o r e , become 
m a n i f e s t e d i n t h e form o f e x i s t e n t essences. 
The t h i r d i s the " u n c o n d i t i o n e d " and a b s o l u t e e x i s -
tence which i s permeated t h r o u g h t h e whole realm of 
c o n t i n g e n c y , and i s n o t l i m i t e d by any d e m a r c a t i o n . T h i s 
s t a t e of e x i s t e n c e , a c c o r d i n g t o Sadra, i s what t h e S u f i s 
c a l l t h e B r e a t h of t h e Compassionate ( a l - n a f a s al-Rahmanl). 
1. S h l r a z i , Sadr a l - D I n , a l - M a s h a ' i r (Tehran. 1 9 6 4 ) , p.40 
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"The c r e a t e d r e a l i t y " ( a l - h a g g al-makhlOq). and a l s o "The 
Permeating L i g h t " ( a l - n u r a l - s i r l ) . 1 
Thus, i n Sadra's a l l e g o r y o f l i g h t , t h e sun which i s 
t h e source o f a l l l i g h t stands as t h e symbol o f the f i r s t 
l e v e l o f b e i n g ; t h e l i g h t which has come i n t o a room 
thro u g h a window and has accepted t h e shape and t h e c o l o u r 
of t h e window g l a s s symbolizes t h e second l e v e l ; and t h e 
l i g h t which i s r e f l e c t e d and has i l l u m i n a t e d t h e v a s t 
space around us w i t h o u t h a v i n g a shape or c o l o u r o t h e r 
than i t s own demonstrates t h e t h i r d l e v e l . And i n t h e 
same m a n n e r , a l l aspects of l i g h t a r e dependent upon t h e 
sua, a l l c r e a t u r e l y beings and t h e whole domain of con-
t i n g e n c y a r e dependent upon the One. The A b s o l u t e Being 
o 
i s . t h e r e f o r e , t h e o n l y P r i m o r d i a l R e a l i t y i n t h e t r u e 
sense of t h e t e r m , and other, beings a r e j u s t shadows and 
r e f l e c t i o n s which depend upon H i s Grace always and a t 
every moment. T h e i r r e a l i t y i s dependent r e l a t i v e , and 
p e r i s h a b l e . I n t h i s manner, t h e d o c t r i n e o f t h e U n i t y o f 
E x i s t e n c e and t h e D i v i n e U n i t y a r e t h e same i n Sadra's 
system. 
1 . I b i d . , pp. 40-41. These t h r e e l e v e l s o f e x i s t e n c e a r e 
i n f a c t t h e same as t h e t h r e e c o n s i d e r a t i o n s o f the 
concept o f e x i s t e n c e t o which we r e f e r r e d b e f o r e . I t 
seems t h a t a c c o r d i n g t o M u l l a Sadra what i s t r u e o f a 
concept e s s e n t i a l l y c h a r a c t e r i s e s t h e o b j e c t o f t h a t 
concept t o o even when t h e o b j e c t i s c o n s i d e r e d as 
e s s e n t i a l l y beyond human c o g n i t i o n f o r one reason or 
an o t h e r . 
2. I b i d . . pp. 52-53. 
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Mental E x i s t e n c e . 
One of t h e v e r y s i g n i f i c a n t o n t o l o g i c a l i s s u e s r a i s e d 
by Sadra i s h i s d o c t r i n e o f mental e x i s t e n c e . T h i s 
d o c t r i n e i s d e s c r i b e d by Sadra i n two c a t e g o r i c a l l y 
d i f f e r e n t t e r m s : one i s p h i l o s o p h i c a l , and i n v o l v e s 
l o g i c a l argument and d e m o n s t r a t i o n ; t h e o t h e r i s connected 
w i t h a p u r e l y m y s t i c a l and r e l i g i o u s e x p e r i e n c e , and i t 
may t h e r e f o r e i n t e r e s t t hose who enjoy a f o r e t a s t * - o f 
' i r f a n . 
The f i r s t e x p l a n a t i o n i s based upon t h e P r i n c i p i a l i t y 
and g r a d a t i o n o f e x i s t e n c e . As Sadr5 has put i t . 1 t h e 
c o n t i n g e n t beings c o n s i s t o f e x i s t e n c e and essence, t h e 
former b e i n g t he p o s i t i v e p a r t i n every o b j e c t i v e b e i n g , 
w h i l e t h e l a t t e r i s j u s t an a b s t r a c t i o n . The a c t u a l 
e f f e c t o f t h e agent on t h e c o n t i n g e n t beings i s t h e r e f o r e 
e x i s t e n c e , n o t essence.^ E x i s t e n c e has v a r i o u s grades o f 
i n t e n s i t y , t h e foremost o f which belongs t o " E x i s t e n c e " 
which i s above a l l beings and beyond f l u x and a n n i h i l a t i o n . 
C o n t i n g e n t e x i s t e n c e which i s spread a l o n g a wide range o f 
g r a d a t i o n i s the one which i s r e v e a l e d and i l l u m i n a t e d by 
enough e x i s t e n t i a l l i g h t t o m a n i f e s t o b j e c t i v e e f f e c t s 
and i d e n t i t y . T h i s l e v e l o f e x i s t e n c e i s what Sadra 
c a l l s e x t e r n a l e x i s t e n c e , by which he means e x i s t e n c e 
a p a r t from and independent o f human consciousness. When 
1 . S h i r a z i . Sadr a l - D l n . a l - A s f B r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n , 
Lithog.)» V o l . I . p.65. 
2. S h i r a z i . Sadr a l - D l n , al-MashB*ir (Tehran, 1 9 6 4 ) , p.44. 
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t h e e x i s t e n t i a l l i g h t o f a g i v e n essence i s so weak as n o t 
t o r e v e a l t h a t essence i n t h e o b j e c t i f i e d , e x t e r n a l e n t i t y , 
i t remains p u r e l y n o e t i c and mental, and has no r e a l i z a t i o n 
a p a r t from i t s presence i n human consciousness. At t h i s 
l e v e l o f e x i s t e n c e t h e b e i n g has no e x t e r n a l e f f e c t and 
remains merely as an o b j e c t o f human consciousness. I n 
o t h e r words, w h i l e a t one end o f the g r a d a t i o n , t h e r e i s 
A b s o l u t e B e i n g , a t t h e o t h e r end of i t , t h e r e i s a weak 
and p a l e form o f be i n g which can be m a n i f e s t e d o n l y w i t h i n 
t h e c o n t e x t o f human consciousness. 
The s p i r i t u a l and g n o s t i c e x p l a n a t i o n i s t h i s : God 
has bestowed upon man an a n g e l i c n a t u r e which p r o v i d e s him 
w i t h a c r e a t i v e power. By v i r t u e of t h i s power man can 
a c t u a l l y p a r t i c i p a t e i n c r e a t i n g " c o r p o r e a l " and i n t e l l e c -
t u a l e n t i t i e s whose r e a l i t i e s do not go beyond t h e i r v e r y 
presence i n man's i m a g i n a t i o n . I n t h i s c o n t e x t , Sadra 
quotes from I b n a l - ' A r a b l ' s Pusus a l - h i k a m , where he 
m a i n t a i n e d t h a t i m a g i n a t i o n was man's c r e a t i v e power by 
which he c o u l d beget and o r i g i n a t e h i s own c r e a t i o n s . 1 
The two d e s c r i p t i o n s g i v e n above serve as t h e p r e l i -
minary steps f o r g i v i n g t h e f i n a l p r o o f s f o r t h e d o c t r i n e 
o f mental e x i s t e n c e : 
1 . We a r e a b l e t o imagine t h i n g s which a r e de v o i d o f 
any e x t e r n a l e x i s t e n c e , or even t h i n g s which a r e u t t e r l y 
i m p o s s i b l e l i k e n o t h i n g n e s s or c o n t r a d i c t i o n . I f we 
accept t h a t these t h i n g s have a b s o l u t e l y no e x i s t e n c e 
1 . S h l r a z l . Sadr a l - D l n , a l - A s f a r a l - * a r b a * a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , V o i . I , p. 65. 
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w h a t s o e v e r , t h e n we s h a l l be d e n y i ng the f a c t of t h e i r 
v e r y p r e s e n c e i n our mind. I f , however, we f a c e the f a c t 
of t h e i r p r e s e n c e i n our mind, then we a r e bound to a c c e p t 
t h a t they have a s h a r e i n an e x i s t e n c e which i s n o t h i n g 
but mental.^" 
S a d r a c o n c e i v e s of a p o s s i b l e c r i t i c i s m which he 
t r i e s t o d efend i n a d vance. An opponent may c l a i m t h a t i t 
l e a d s to a c o n t r a d i c t i o n to assume e x i s t e n c e f o r n o t h i n g -
n e s s , no m a t t e r how i m a g i n a r y t h a t e x i s t e n c e may be. 
M u l i a S a d r a ' s d e f e n c e i s based upon h i s own a n a l y s i s of 
p r e d i c a t i o n . He m a i n t a i n s t h a t i t i s t r u e t h a t the 
a c c e p t a n c e of mental e x i s t e n c e l e a d s t o the a p p a r e n t l y 
s e l f - c o n t r a d i c t o r y a s s e r t i o n t h a t n o t h i n g n e s s e x i s t s * but 
i n a c t u a l f a c t t h e r e i s no c o n t r a d i c t i o n i n v o l v e d . F o r 
when we say " n o t h i n g n e s s i s n o t h i n g n e s s " , i t i s t r u e from 
the i d e n t i t y p o i n t of view. But when we say " n o t h i n g n e s s 
e x i s t s " we do not mean i n the t a u t o l o g i c a l s e n s e of p r e d i -
c a t i o n ; r a t h e r we t a k e i t a s a s y n t h e t i c p r e d i c a t i o n and 
s i n c e of the two s t a t e m e n t s ("Nothingness i s n o t h i n g n e s s " 
and " N o t h i n g n e s s e x i s t s " ) , one i s meant to be a t a u t o l o -
g i c a l p r e d i c a t e and t h e o t h e r s y n t h e t i c , they do not 
2 
c o n t r a d i c t each o t h e r . 
2. We have n o e t i c o b j e c t s to which we a s c r i b e p r o -
p e r t i e s t o t a l l y i r r e s p e c t i v e of whether t h o s e o b j e c t s have 
any o b j e c t i v e e x i s t e n c e . N e v e r t h e l e s s , our a s s e r t i o n s a r e 
1. I b i d . , p. 65. 
2. I b i d . , p. 66. 
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t r u e . F o r i n s t a n c e , we i m a g i n e a s p e c i f i c t r i a n g l e and 
a s 8 e r t t h a t t h e sum oP i t s a n g l e s i s 180°. Where does 
t h e t r u t h of t h a t p r o p o s i t i o n o c c u r , s i n c e we a r e t o t a l l y 
o b l i v i o u s of t h e e x t e r n a l e x i s t e n c e of t h e t r i a n g l e i n 
q u e s t i o n ? I n o t h e r words, i f the t r u t h of a p r o p o s i t i o n 
i s m e r e l y a f o r m a l t r u t h then i t s o c c u r r e n c e must be a t 
t h e mental l e v e l . Hence mental e x i s t e n c e . 1 
3. We a l s o speak of people and o b j e c t s w h i c h e x i s t e d 
i n t h e p a s t and do not e x i s t a t the p r e s e n t t i m e . But 
the a s s e r t i o n we make i s t r u e a t the time of the c o n v e r -
s a t i o n too; moreover i t i s not a f o r m a l t r u t h which i s 
i n v o l v e d ; i t i s an e m p i r i c a l t r u t h about an e x t e r n a l 
e n t i t y . F o r i n s t a n c e , when we say " I b n S l n a was a Person-' 
our s t a t e m e n t i s t r u e a t p r e s e n t , and i t i s about an 
i n d i v i d u a l not about an i l l u s o r y or h y p o t h e t i c a l p e r s o n . 
T h i s means t h a t t h e i n d i v i d u a l Ibn S l n a we have i n mind i s 
e x a c t l y the i n d i v i d u a l I b n S l n a who l i v e d hundreds of 
y e a r s ago. or e l s e we w i l l not be t a l k i n g about I b n S l n a . 
and our a s s e r t i o n cannot be t r u e . We a l s o make a s s e r t i o n s 
about u n i v e r s a l c o n c e p t s . T h e r e f o r e , t h e r e must be mental 
i n d i v i d u a l s which a r e e x a c t l y t h e same a s t h e e x t e r n a l 
i n d i v i d u a l s w i t h the o n l y d i f f e r e n c e t h a t t h e former e x i s t 
2 
o n l y m e n t a l l y . 
Thus the human mind i s yn*/s c r e a t i v e domain i n which 
he i n v e n t s and i n n o v a t e s by v i r t u e of h i s c r e a t i v e i m a g i n a -
t i o n . T h i s e x c e l l e n c e i s e n t r u s t e d t o him a s he i s the 
1. Ibid.» p. 66. 
2. I b i d . * p. 67. 
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v i c e g e r e n t of the C r e a t o r and must t h e r e f o r e be c r e a t i v e 
i n o r d e r to be a proper v i c e g e r e n t . T h i s d o c t r i n e has a 
s p e c i a l e p i s t e m o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e to which we s h a l l 
r e f e r i n due c o u r s e . 1 
The Q u a l i f i c a t i o n of E s s e n c e to E x i s t e n c e . 
The p o s i t i v e a t t r i b u t i o n of a p r e d i c a t e to any i n d i -
v i d u a l s u b j e c t i n a s y n t h e t i c p r o p o s i t i o n p r e s u p p o s e s t h e 
s u b j e c t b e c a u s e what does not e x i s t cannot have any e x i s -
t e n t i a l p r o p e r t y . T h i s u n i v e r s a l a s s u m p t i o n i s s i g n i f i e d 
by S a d r a i n t h e f o l l o w i n g p r i n c i p l e : " I n o r d e r f o r a g i v e n 
p r o p e r t y to be t r u e of a s u b j e c t , the s u b j e c t i t s e l f must 
1 
e x i s t " . 
Does t h i s p r i n c i p l e a p p l y t o t h e a t t r i b u t i o n of 
e x i s t e n c e to e s s e n c e ? I f i t d o e s , then a g i v e n e s s e n c e 
1. S h l r a z l . S a d r a l - D i n . al-Masha * i r ( T e h r a n , 1 9 6 4 ) , p.45. 
T h i s p r i n c i p l e s h o u l d not g i v e the i m p r e s s i o n t h a t 
a c c o r d i n g to S a d r a the t r u t h of a u n i v e r s a l p r o p o s i t i o n 
l i k e " e v e r y A ' i s B" p r e s u p p o s e s t h e e x i s t e n c e of A. 
Muslim p h i l o s o p h e r s even b e f o r e M u l l a S a d r S knew t h a t a 
u n i v e r s a l p r o p o s i t i o n i s i n f a c t a h y p o t h e t i c a l propo-
s i t i o n which can be t r u e when i t s s u b j e c t term or a n t e -
c e d e n t has no i n d i v i d u a l i n s t a n c e . But they ( i n c l u d i n g 
S a d r a ) r e c o g n i z e d two k i n d s of u n i v e r s a l p r o p o s i t i o n s : 
e s s e n t i a l and e x i s t e n t i a l . A u n i v e r s a l p r o p o s i t i o n was 
e s s e n t i a l f o r them, when i t s p r e d i c a t e was p r e d i c a b l e of 
i t s s u b j e c t i n v i r t u e of t h e e s s e n c e of the s u b j e c t ; and 
i t was e x i s t e n t i a l when t h e p r e d i c a t e was t r u e o n l y i n 
v i r t u e of t h e e x i s t i n g i n d i v i d u a l s of the s u b j e c t . T h u s , 
t h e e x i s t e n c e of the s u b j e c t i s i m p l i e d only/ the l a t t e r k ^ 
k i n d and i n t h e n o n - q u a n t i f i e d p r o p o s i t i o n s ; and t h e 
p r i n c i p l e i n q u e s t i o n c o n c e r n s o n l y t h e s e two k i n d s . 
However, t h e d i v i s i o n of the u n i v e r s a l p r o p o s i t i o n s i n t o 
the above two c l a s s e s i s i r r e l e v a n t from the v i e w p o i n t of 
modern l o g i c . F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n s e e t h e f o l l o w i n g : 
M i s h k l t a l - D I n , A . H . ( e d . ) , M a n t i q i n u v l n ( T e h r a n ) , 
pp. 273-280. 
S h i h a b l , Mahmud, R a h b a r i k h a r a d ( T e h r a n , 1 3 4 0 ) , 
pp. 161-164. 
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must be an e x i s t i n g r e a l i t y b e f o r e t h e q u a l i t y of e x i s -
t e n c e i s a t t a c h e d to i t ; and i f i t does n o t , then how i s 
i t t h a t the e s s e n c e , which i s p u t a t i v e l y w i t h o u t any 
r e a l i t y , can be q u a l i f i e d H e x i s t e n c e * ? I n o t h e r words, 
how can we a t t r i b u t e e x i s t e n c e to a n o n - e x i s t i n g s u b j e c t ? 
MullB S a d r a ' s s o l u t i o n to t h i s problem i s t h a t i n the 
a c t u a l w o r ld t h e r e i s no such d u a l i t y a s e s s e n c e and 
e x i s t e n c e . The e x t e r n a l w o r l d , to him, i s t h e r e a l m of 
e x i s t e n c e not a n a l y t i c a l a b s t r a c t i o n s ; and t h e r e f o r e he 
a r g u e s t h a t t h e two a r e one and the same i n the a c t u a l 
world* Here i s h i s own argument: 
" I f t h e e x i s t e n c e of any g i v e n t h i n g were not the 
same a s , and u n i f i e d w i t h , i t s e s s e n c e , t h e n i t would 
e i t h e r be a c o n s t i t u e n t p a r t of i t , or an added q u a l i t y 
to i t a s an a c c i d e n t . Both t h e s e two a r e f a l s e ; f o r , t h e 
e x i s t e n c e of p a r t s s h o u l d p r e c e d e t h a t of the whole, and 
the e x i s t e n c e of a q u a l i t y o c c u r s a f t e r t h a t of t h e 
q u a l i f i e d t h i n g . C o n s e q u e n t l y , e s s e n c e s h o u l d be an 
a l r e a d y e x i s t i n g r e a l i t y b e f o r e i t e x i s t s , and a l s o 
t h e r e s h o u l d be an e x i s t e n c e b e f o r e e x i s t e n c e . T h e s e 
( c o n s e q u e n c e s ) a r e i m p o s s i b l e a s they i m p l y the p r i o r i t y 
of something to i t s e l f and an i n f i n i t e r e g r e s s i o n . 
T h e r e f o r e , t h e opponent i s bound to a c c e p t t h e o t h e r 
a l t e r n a t i v e , which i s the u n i t y of e x i s t e n c e w i t h e s s e n c e 
i n the o u t s i d e w o r l d . 
As f o r t h e mental l e v e l , MullB S a d r 5 a c c e p t s t h a t 
1. S h l r a z V . S a d r a l - D I n , a l - M a s h a ' i r ( T e h r a n , 1 9 6 4 ) , p.29. 
t h e r e does e x i s t such a d u a l i t y a s e x i s t e n c e and e s s e n c e ; 
o t h e r w i s e we c o u l d u s e t h e two n o t i o n s i n t e r c h a n g e a b l y and 
synonymously. Thus e x i s t e n c e and e s s e n c e become two 
d i f f e r e n t t h i n g s but o n l y n e o t i c a l l y . ^ " 
E s s e n c e , t h e r e f o r e , r e m a i n s a n o t i o n w i t h o u t any 
p o s i t i v e c o u n t e r p a r t a p a r t from t h a t of e x i s t e n c e ; i t 
r e m a i n s j u s t an a b s t r a c t i d e a which i s i n t e n d e d t o r e p r e -
s e n t t h e boundery or d e l i m i t a t i o n of e x i s t e n c e s a b o r d e r -
l i n e , w h i c h , so t o s p e a k , i n d i c a t e s where t h e e x c e l l e n c e 
of a g i v e n p o r t i o n of e x i s t e n c e comes to an end. Meta-
p h o r i c a l l y s p e a k i n g , e s s e n c e i s to e x i s t e n c e what t h e 
a r e a of p i e c e of l a n d i s t o the l a n d i t s e l f . As t he 
owner of the l a n d does not p o s s e s s two t h i n g s =• one t h e 
l a n d , t h e o t h e r i t s a r e a - s i m i l a r l y , he who e x p e r i e n c e s 
an e x i s t i n g t h i n g does not c o n f r o n t two d i f f e r e n t t h i n g s , 
one t h e e s s e n c e and t h e o t h e r , t h e e x i s t e n c e of t h a t t h i n g . 
To sum up M u l l a S a d r a ' s o n t o l o g i c a l d o c t r i n e , e x i s -
t e n c e i s t h e p o s i t i v e and o b j e c t i v e r e a l i t y , a homogeneous 
t o t a l i t y w i t h i n f i n i t e d e g r e e s of i n t e n s i t y , a l l - i n c l u s i v e , 
e v e r - e x p a n d i n g i n a l l d i r e c t i o n s and d i m e n s i o n s , a r e a l i t y 
w h ich i s a l w a y s i n a " t h i s ' ^ n o t i n a c o n c e p t , and t h e r e f o r e 
u n d e f i n a b l e . As M u l l a S a d r a has a r e l i g i o u s frame of 
r e f e r e n c e , t h i s o n t o l o g i c a l view becomes a t h e o s o p h i c a l 
one i n w h i c h e x i s t e n c e becomes much more than an i m p e r s o n a l 
prime m a t t e r , upon which a l l the c o r p o r e a l phenomena r e s t 
or Prime Mover i n terms of which a l l change and f l u x can 
1. I b i d . . p. 29. 
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can be e x p l a i n e d ; i t makes of t h e p o s i t i o n of God who 
c r e a t e s not t h a t of a c a u s e or agent t h a t g e n e r a t e s . For,, 
t h e N e c e s s a r y B e i n g , which i s a t t h e p o s i t i v e end of the 
gamut of e x i s t e n c e i s f a r beyond a mere l o g i c a l n e c e s s i t y . 
F o r M u l l a S a d r a t h e r e i s God, and n o t h i n g but God, s i n c e 
he u l t i m a t e l y d e n i e s t h e r e a l i t y of a l l b e i n g s by u p h o l d i n g 
t h a t " a l l s t a g e s of c o n t i n g e n t b e i n g s a r e n o t h i n g but 
r e f l e c t i o n s and e m i s s i o n s of the R e a l L i g h t , which i s t h e 
N e c e s s a r y B e i n g . . . " He even m a i n t a i n s t h a t i n e v e r y 
e x p e r i e n c e , we a r e i n d i r e c t c o n t a c t w i t h an a s p e c t of 
H i s e m i s s i o n w h i c h , i n a s e n s e , s t a n d s f o r t h e E s s e n c e of 
God. 
"... And t h e r e f o r e t h e p e r c e p t i o n of any g i v e n t h i n g 
i s n o t h i n g but t h e c o n s i d e r a t i o n of t h a t t h i n g from t h e 
v i e w p o i n t of i t s r e l a t i o n to t he N e c e s s a r y B e i n g , a r e l a -
t i o n which i s a t once i t s b e i n g a s w e l l a s i t s becoming. 
T h i s c o n s i d e r a t i o n i s e i t h e r i m p o s s i b l e , or e l s e t h e 
p e r c e p t i o n of t h e E s s e n c e of t h e R e a l i t y i s i n v o l v e d i n 
i t . " 1 
I n t h i s c o n t e x t SadrS s u b s t a n t i a t e s h i s argument by 
q u o t i n g Imam ' A l i (May H i s peace be upon h i m ) , who s a i d : 
" I d i d not s e e something w i t h o u t h a v i n g seen A l l a h b e f o r e 
2 
i t " . Of c o u r s e , he by no means e v e r c l a i m e d t h a t t h e 
p r o f j ^ u n d i t y o f the E s s e n c e of A l l a h i s c o n c e i v a b l e ; a l l 
T h a t he means i s t h a t the e s s e n c e of A l l a h i s p r e s e n t i n 
1. S h l r S z l , S a d r a l - D I n , a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , V o i . I . p.26. 
2. I b i d . 
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e v e r y o b j e c t t o the e x t e n t t h a t i t m a n i f e s t s or r e p r e s e n t s 
an a s p e c t of A l l a h . T h a t i s how o n t o l o g y * which i s ( o r a t 
l e a s t can be) a p u r e l y p h i l o s o p h i c a l and s e c u l a r i s s u e , 
became more of a r e l i g i o u s d o c t r i n e than e v e r b e f o r e ; and 
t h a t i s p r o b a b l y one of the r e a s o n s why S a d r a ' s o n t o l o -
g i c a l d o c t r i n e s , d e s p i t e t h e i r l o g i c a l l y u n s t a b l e grounds, 
were t r a n s m i t t e d from one g e n e r a t i o n to a n o t h e r u n c r i t i c a l l y 
and d o g m a t i c a l l y up to t h e p r e s e n t time. 
Whether or not M u l l S S a d r a ' s t h e o s o p h i c a l a c h i e v e m e n t 
was r e a l l y a s e r v i c e to e i t h e r r e l i g i o n or p h i l o s o p h y 
r e m ains a c o n t r o v e r s i a l i s s u e . No d e f i n i t e answer w i l l be 
attempted h e r e . One may even s u g g e s t t h a t i n the a b s e n c e 
of g n o s t i c and s p i r i t u a l e x p e r i e n c e i t i s i m p o s s i b l e t o 
g i v e t h e r i g h t v e r d i c t about S a d r B ' s work, a s h i s theosophy 
i s t i e d up w i t h e s o t e r i c and s p i r i t u a l knowledge. I n so 
f a r a s t h e i n t r o d u c t i o n of a s p i r i t u a l element i n t o 
r a t i o n a l p h i l o s o p h y i s c o n c e r n e d , i t seems a r e a s o n a b l e 
c o n j e c t u r e to say t h a t many S u f i s would pr o b a b l y f i n d t h e 
r a t i o n a l and l o g i c a l a s p e c t of S a d r a ' s p h i l o s o p h y i n a p p r o -
p r i a t e f o r and u n c o n g e n i a l t o s p i r i t u a l knowledge. RTimi. 
f o r i n s t a n c e , c o n s i d e r e d t h e r a t i o n a l a pproach a s an 
i n e f f e c t i v e wooden c r u t c h and e x p l a i n e d h i s t e a c h i n g s i n 
a p u r e l y a l l e g o r i c a l and s y m b o l i c l a n g u a g e , t h e l a n g u a g e 
of t h e " r e e d " ^ whose melodious message can b r i n g r e l i e f t o 
t h e m a l a d i e s of the s o u l . 
1. Ruml, J a l l l a l - D I n , K u l l i y y a t mathnawl ma'nawi. ed. by 
F r u z l n f a r . ( T e h r a n , 1 3 4 2 ) , p.56. 
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An a l t e r n a t i v e answer i s put f o r t h e m p h a t i c a l l y by a 
contemporary of S a d r a . J u s t when S a d r a was d e e p l y engaged 
i n t h e f o r m u l a t i o n of h i s theosophy i n I r a n , f a r away i n 
the O c c i d e n t , F r a n c i s Bacon, t h e E n g l i s h hero of the 
p h i l o s o p h y of s c i e n c e and t h e b e l o v e d of R e n a i s s a n c e was 
s t r o n g l y opposing him: 
"... L e t no man upon a weak c o n c e i t of s o b r i e t y or 
an i l l - a p p l i e d moderation t h i n k or m a i n t a i n t h a t a man 
can s e a r c h too f a r , or be w e l l s t u d i e d i n t h e book of 
God'8 word, o r i n the book of God's work, d i v i n i t y o r 
p h i l o s o p h y ; but r a t h e r l e t man endeavour an e n d l e s s 
p r o g r e s s o r p r o f i c i e n c e i n both; o n l y l e t man beware 
t h a t they a p p l y both t o c h a r i t y ; and a g a i n t h a t they 
do not u n w i s e l y m i n g l e or confound t h e s e l e a r n i n g s 
t o g e t h e r . 
I w i s h SadrS and Bacon had met each o t h e r a t t h a t 
time i n s t e a d of now. 
E x i s t e n c e and A x i o l o g y . 
F o r a p h i l o s o p h y which upholds e x i s t e n c e a s t h e o n l y 
p r i n c i p a l e l e m e n t , a c r i t e r i o n of judgement o t h e r t h a n 
e x i s t e n c e i s v i r t u a l l y e x c l u d e d . T h a t i s how M u l i a S a d r a ' s 
d o c t r i n e of t h e P r i m o r d i a l i t y of E x i s t e n c e i s r e f l e c t e d i n 
h i s a x i o l o g y . 
M u l l a S a d r a ' s a x i o l o g y can be summarized i n a v e r y 
s i m p l e e q u a t i o n : e x i s t e n c e » the good. By e q u a t i n g h i s 
1. Bacon, F . The Advancement of L e a r n i n g . 5 t h ed. ( O x f o r d . 
C l a r e n d o n P r e s s , 1 9 5 9 ) , p.10. 
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c o n c e p t of "good" ( k h a y r ) w i t h e x i s t e n c e , he p r e p a r e s the 
ground f o r d e a l i n g w i t h a l l a x i o l o g i c a l i s s u e s on an 
o n t o l o g i c a l b a s i s . Then "good" and " e v i l " become t h e 
a x i o l o g i c a l e x p r e s s i o n of b e i n g and n o t h i n g n e s s . The 
"good" to him i s something which i s e s s e n t i a l l y sought by 
a l l o t h e r t h i n g s ; 1 and the o n l y t h i n g w h i c h i s t h e o b j e c -
t i v e of a l l t h i n g s and t h e a x i s of a l l motion i s e x i s t e n c e 
b e c a u s e w i t h o u t e x i s t e n c e e v e r y t h i n g would be n o t h i n g . 
T h e r e f o r e e x i s t e n c e i s t h e "Good" par e x c e l l e n c e , and t h a t 
i s a l l . I n o t h e r words, t h a t v e r y t h i n g which i s c a l l e d 
e x i s t e n c e i n an o n t o l o g i c a l c o n t e x t i s c a l l e d good i n an 
a x i o l o g i c a l one. Thus f o r each of t h e q u a l i t i e s and 
a s p e c t s of e x i s t e n c e e x p l a i n e d i n h i s o n t o l o g y , one can 
d e v e l o p a c o u n t e r p a r t i n a x i o l o g y . I s good r e l a t i v e ? 
Y e s , i t i s g r a d a t i o n a l . I s t h e r e an a b s o l u t e good? Y e s , 
t h e r e a r e a s many s t a g e s of t h e good a s t h e r e a r e s t a g e s 
of e x i s t e n c e . Does e v i l have a r e a l i t y ? No, e v i l i s 
j u s t n o t h i n g n e s s which i s n o t h i n g but a c o n c e p t w i t h o u t 
any o b j e c t i v e e q u i v a l e n t . And so on and so f o r t h . To 
quote h i s own words: 
"Thus e x i s t e n c e i s mere good and n o t h i n g n e s s i s pure 
e v i l . The more complete the e x i s t e n c e of a t h i n g , t h e 
o 
h i g h e r i t s goodness." 
M u l l a S a d r a ' s c o n c e p t of "good!* i s c l e a r l y d i f f e r e n t 
from e t h i c a l good, which c o n c e r n s r u l e s of c o n d u c t . I n a 
1. S h l r a z l , S adr a l - D i n , a l - A s f l r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) V o l l l , p. 179. 
2. I b i d . , See a l s o h i s d i s c u s s i o n of a l - ' i n a y a h i n the 
t h i r d S a f a r of a l - A s f a r a l - * a r b a ' a h . ( T e h r a n . L i t h o g . ) . 
V o l . 1 1 , pp.111-114. 
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theosophy, a s M u l l a S a d r a ' s , where r e l i g i o u s norms and 
v a l u e s a r e predominant, t h e r e i s v e r y l i t t l e p o i n t , i f any, 
i n a t t e m p t i n g r a t i o n a l i s t i c e t h i c a l j u s t i f i c a t i o n s f o r 
a c t i o n s and d e c i s i o n s . H i s c o n c e p t of good i s i n f a c t a 
p a r t i c u l a r o b j e c t i v e or p o s i t i v e v a l u e which he c o n s i d e r s 
a s embodied i n e x i s t e n c e and which makes e x i s t e n c e a 
m o t i v a t i n g a g e n t r e s p o n s i b l e f o r a l l changes t h a t t a k e 
p l a c e i n the w o r l d . "Good", t h e r e f o r e , has a broad s e n s e 
which i n c l u d e s a l l p o s i t i v e v a l u e s i n a l l f i e l d s ; i t i s 
beauty i n an e s t h f i t i c c o n t e x t , h a p p i n e s s i n a moral one, 
t r u t h i n a s c i e n t i f i c c o n t e x t and r e a l i t y i n an o n t o l o -
g i c a l one. E x i s t e n c e i s , t h e r e f o r e , not o n l y the s u b j e c t 
m a t t e r of t h e o n t o l o g i c a l s t u d i e s of S a d r S , i t i s t h e 
s u b j e c t of h i s a x i o l o g y a s w e l l . 
S u b s t a n t i a l Motion. 
A f t e r h i s p h i l o s o p h y of e x i s t e n c e , S a d r a ' s d o c t r i n e of 
s u b s t a n t i a l motion ( h a r a k a t - i j a w h a r l ) i s h i s most famous 
p h i l o s o p h i c a l a c h i e v e m e n t . Amongst the s t u d e n t s of p h i l o -
sophy i n I r a n , S a d r a i s known f o r h i s d o c t r i n e of s u b s t a n -
t i a l motion i n the same way t h a t Newton i s known f o r h i s 
l a w of g r a v i t y or E i n s t e i n f o r h i s t h e o r y of r e l a t i v i t y . 
The fame of t h i s d o c t r i n e i s not m e r e l y due t o i t s 
c o s m o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s or i t s r o l e i n p r o v i d i n g s o l u -
t i o n s to c e r t a i n t h e o l o g i c a l and e s c h a t o l o g i c a l problems; 
i t i s a l s o b e c a u s e i t i s thought of a s an a r e a i n which 
Sadr a e x e r c i s e d c o n s i d e r a b l e c r i t i c a l t h i n k i n g and produced 
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something o r i g i n a l , s i n c e i t i s i n t h i s d o c t r i n e t h a t SadrS 
s t r o n g l y opposed A r i s t o t l e and o u t d a t e d an i m p o r t a n t 
A r i s t o t e l i a n h e r i t a g e which h i s l o y a l P e r i p a t e t i c f o l l o w e r s 
a c c e p t e d r a t h e r d o g m a t i c a l l y and u n c r i t i c a l l y . 
M u llB S a d r a , however, does not c l a i m t h a t t h e d o c t r i n e 
of s u b s t a n t i a l motion i s a t o t a l l y o r i g i n a l one, and u n p r e -
cedented i n t h e h i s t o r y of p h i l o s o p h y * I n d e e d he c o n s i d e r s 
h i m s e l f a s t h e r e v i v e r of the d o c t r i n e , not i t s o r i g i n a t o r 
a l t h o u g h h i e arguments f o r the d o c t r i n e seem t o be h i s 
1 
own. 
S u b s t a n c e : 
The c o n c e p t of s u b s t a n c e i s not of S e m i t i c o r i g i n ; 
nor i s t h e r e an A r a b i c e q u i v a l e n t f o r i t . The A r a b i c word 
jawhar i s borrowed from F B r s i . and i s , i n f a c t an A r a b i z e d 
form of the P e r s i a n word gawhar, which means i n k , p r e c i o u s 
s t o n e , p e a r l , j e w e l l e r y i n g e n e r a l , the i n n e r r e a l i t y of 
t h i n g s and m e t a p h o r i c a l l y s p e a k i n g , a n y t h i n g i n t r i n s i c a l l y 
w o r t h w h i l e . I t i s not a d e r i v a t i v e noun f o r an a b s t r a c t 
i d e a such a s " s u b - s t a n c e " ; i t i s p r i m a r i l y a c o n c r e t e 
noun. I t s A r a b i c v e r s i o n , jawhar has more or l e s s t h e same 
c o n n o t a t i o n s ; and t h e r e f o r e e t y m o l o g i c a l l y s p e a k i n g , i t i s 
not a v e r y good t r a n s l a t i o n f o r s u b s t a n c e . 
1. S a d r a has c i t e d t h e v a r i o u s s o u r c e s i n which t h e p h y s i -
c a l ' u n i v e r s e had been c o n s i d e r e d a s a f l u x i n g r e a l i t y , 
which i m p l i e s t h e d o c t r i n e of s u b s t a n t i a l motion. B u t , 
between a f l u x i n g n a t u r e of t h e m a t e r i a l w o r l d and t h e 
f o r m u l a t i o n o f the d o c t r i n e of s u b s t a n t i a l motion t h e r e i s 
a gap which SadrB t r i e d t o f i l l . F o r the s o u r c e s of h i s 
d o c t r i n e s e e : M a l i k s h a h i , H o s s e i n , H a r a k a t wa i s t i f a y i 
aqsBm-i 'an ( T e h r a n U n i v e r s i t y P r e s s , 1 3 4 3 ) , pp. 297-302. 
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I n A r i s t o t l e , s u b s t a n c e i s an i m p o r t a n t c l a s s i n h i s 
w e l l known c a t e g o r i e s * 1 which he worked out as an e x h a u s -
t i v e c l a s s i f i c a t i o n of a l l c o n c e p t s . T h e s e c a t e g o r i e s and 
t h e i r A r a b i c e q u i v a l e n t s * which a r e a l s o used i n F S r s l . 
a r e a s f o l l o w s : 
1. S u b s t a n c e ( j a w h a r ) 
2. Q u a n t i t y (kamm) 
3. Q u a l i t y ( k a y f ) 
4. R e l a t i o n ( i d a f a h ) 
5. P l a c e ('ayn or makSn) 
6. Time (mata or zamin) 
7. P o s i t i o n ( w a d 4 ) 
8. S t a t e ( m i l k or j i d a h ) 
9. A c t i v i t y ( f i ' l ) 
10. P a s s i v i t y ( i n f i ' l l ) 
T h e r e i s a fundamental d i f f e r e n c e between A r i s t o t l e ' s 
c o n c e p t of s u b s t a n c e and t h a t of Muslim p h i l o s o p h e r s . 
Muslim p h i l o s o p h e r s have used " s u b s t a n c e " i n t h e s e n s e of 
one c l a s s among the t e n c a t e g o r i e s . To them, e s s e n c e was 
t h e d i v i d e n d or the p l a c e of p a r t i t i o n f o r t h e c a t e g o r i e s ; 
a c c o r d i n g l y , s u b s t a n c e and e s s e n c e c o u l d not be used i n t e r -
c h a n g e a b l y b e c a u s e no c l a s s can be l o g i c a l l y one of i t s 
own s u b c l a s s e s . A c c o r d i n g to the M u s l i m s ' app r o a c h * 
1. The term c a t e g o r y i s t r a n s l a t e d to maqulah; but an 
i m i t a t i o n of i t s Greek p r o n u n c i a t i o n ( q a t l q h u r l S s ) has 
a l s o been r e c o r d e d and used i n Arabic» even though such 
i n t r u s i o n s sound h i g h l y e c c e n t r i c i n A r a b i c and much 
more so i n the o l d d a y s . 
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t h e r e f o r e , s u b s t a n c e which was c o n s i d e r e d a s a k i n d of 
e s s e n c e c o u l d by no means be an i n t e r c h a n g e a b l e term 
f o r i t . 
I n A r i s t o t l e , however, s u b s t a n c e has a much br o a d e r 
and more p r i n c i p i a l meaning. Of c o u r s e , to him t o o , 
s u b s t a n c e i s a c a t e g o r y i n c l u d e d among t h e c a t e g o r i e s ; 
but w i t h one major d i f f e r e n c e : w h i l e Muslim p h i l o s o p h e r s 
use s u b s t a n c e o n l y i n t h e s e n s e of a c l a s s , A r i s t o t l e used 
i t i n the s e n s e of b e i n g and e s s e n c e a s i f one s e n s e of 
s u b s t a n c e were synonymous w i t h being and e s s e n c e . 1 
S u b s t a n c e or e s s e n c e , a c c o r d i n g to A r i s t o t l e does not 
s i m p l y mean t h e w hatness or q u i d i t y of a g i v e n t h i n g o r a 
c l a s s under which the t h i n g comes; r a t h e r he means t h e 
v e r y e x t e r n a l t h i n g b e c a u s e he h o l d s t h a t " s u b s t a n c e s i g -
n i f i e s t h a t w h i c h i s i n d i v i d u a l " , and c o n t i n u e s : "... w h i l e 
r e m a i n i n g n u m e r i c a l l y one and t h e same, i t i s c a p a b l e of 
o 
a d m i t t i n g c o n t r a r y q u a l i t i e s " . T h i s c o n c e p t of s u b s t a n c e , 
which i s c l a i m e d to be the i n d i v i d u a l " t h i s " and n u m e r i -
c a l l y one, and a l s o c o n s t i t u t e s one of t h e main problems 
of m e t a p h y s i c a l i n v e s t i g a t i o n i n A r i s t o t l e , c o r r e s p o n d s 
to Muslim p h i l o s o p h e r s ' c o n c e p t of wujud ( e x i s t e n c e ) , and 
not to t h a t of jawhar which Muslims d e f i n e d of j u s t a s a 
c l a s s of e s s e n c e . A r i s t o t l e ' s a c c o u n t of s u b s t a n c e i n h i s 
1. McKeon, R i c h a r d . The B a s i c Works of A r i s t o t l e (New Y o r k , 
1 9 6 1 ) , pp. 303 and 809. See h i s d e f i n i t i o n of b e i n g and 
s u b s t a n c e (pp.760-61) too. See a l s o R o s s . W.D. ( e d . ) 
A r i s t o t l e ' s M e t a p h y s i c s ( O x f o r d , 1 9 2 9 ) , V o l . V I , p.103. 
2. McKeon, R i c h a r d , The B a s i c Works of A r i s t o t l e (New Y o r k , 
p. 12. 
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Book V I I J'e&V\^£ no doubt about the i d e a t h a t a t l e a s t one 
of t h e s e n s e s of h i s s u b s t a n c e c o r r e s p o n d s to S a d r a ' s 
* 
e x i s t e n c e or b e i n g ; 1 and t h o s e who c o n s i d e r M u l l S S a d r a ' 8 
d o c t r i n e of s u b s t a n t i a l motion a s an o p p o s i t i o n t o 
A r i s t o t l e on t h e p a r t of S a d r a might not r e a l i z e t h a t 
M u l l a S a d r a and A r i s t o t l e might be t a l k i n g of two d i f f e r e n t 
t h i n g s . 
M otion: 
A r i s t o t l e d e f i n e d motion i n terms of change w h i c h , 
a c c o r d i n g to him, t a k e s p l a c e between o p p o s i t e s , namely, 
( 1 ) from a p o s i t i v e term t o a p o s i t i v e term; ( 2 ) from a 
p o s i t i v e term to i t s c o n t r a d i c t i o n ; ( 3 ) from a n e g a t i v e 
term to i t s c o n t r a d i c t i o n ; ( 4 ) or from a n e g a t i v e term to 
a n e g a t i v e term. But t h e l a s t one i s not a change b e c a u s e 
i t i s not between o p p o s i t e s . The t h i r d one, he c a l l s 
g e n e r a t i o n , and the second one, d e s t r u c t i o n ; and o n l y t h e 
f i r s t k i n d which i s from one c o n t r a r y to a n o t h e r he c a l l s 
2 3 movement. And s i n c e s u b s t a n c e has no c o n t r a r y , i t i s 
not s u s c e p t i b l e of any change or motion. Thus A r i s t o t l e 
c o n c l u d e d t h a t " t h e r e a r e t h r e e k i n d s of movement - of 
4 
q u a l i t y , q u a n t i t y and p l a c e — not of s u b s t a n c e . 
1. I b i d . , p. 783. 
2. R o s s , W.D. A r i s t o t l e (London, 1 9 2 3 ) , pp.81-82. See 
a l s o R o s s , A r i s t o t l e ' s M e t a p h y s i c s ( O x f o r d , 1 9 2 4 ) , V o l . 
V I I , pp. 234-235. 
3. I b i d . , p. 238. See a l s o McKeon, R. The B a s i c works of 
A r i s t o t l e (New Y o r k , 1 9 6 1 ) , p. 303. 
4. Rose, W.D. A r i s t o t l e ' s M e t a p h y s i c s ( O x f o r d , 1 9 2 4 ) , 
p. 338. 
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T h i s A r i s t o t e l i a n a c c o u n t of motion was f i r s t t r a n s -
l a t e d i n t o A r a b i c . 1 <?W was then adopted a s a p a r t of t h e 
P e r i p a t e t i c p h i l o s o p h y amongst the Muslims. 
Muslim p h i l o s o p h e r s , a d o p t i n g t h e A r i s t o t e l i a n c a t e -
g o r i e s , a c c e p t e d t h a t t h e r e would be no change i n the 
c a t e g o r y of s u b s t a n c e . I b n S l n a f o r i n s t a n c e d e n i e s 
s u b s t a n t i a l motion on t h e ground t h a t t h e s u b j e c t of 
motion or t h e moving body s h o u l d be r e t a i n e d i n o r d e r f o r 
motion to t a k e p l a c e ; and s i n c e s u b s t a n c e i s t h e moving 
o b j e c t i n a l l m o t i o n s , motion o c c u r s i n t h e a c c i d e n t a l 
p r o p e r t i e s which a t t a c h to t h e s u b s t a n c e not i n t h e 
2 
s u b s t a n c e i t s e l f . 
S a d r a ' s View; 
M u l l a S a d r S does not a c c e p t t h e common vie w of the 
i m p o s s i b i l i t y of s u b s t a n t i a l motion h e l d by A r i s t o t l e and 
h i s f o l l o w e r s . On t h e c o n t r a r y , he m a i n t a i n s t h a t a l l 
a c c i d e n t a l change i s based on a change i n t h e v e r y s u b s -
t a n c e of t h i n g s . The d i f f e r e n c e between t h e two v i e w s 
i s t h a t w h i l e A r i s t o t l e and h i s f o l l o w e r s would e x p l a i n 
the growth o f , l e t us s a y , an a p p l e o n l y i n terms of 
1. Badawi, Abd. R. ( e d . ) T u r a t h A r a s t u ( C a i r o , 1 9 6 4 ) , 
pp. 243. 502-503. 511. 
2. Musleh, J . F a l s a f e h - i ' A l l , h i k m a t i m u t a ' a l i ( T e h r a n 
U n i v e r s i t y P r e s s . V o l . 1 , pp.124-130. P r i o r . t o I b n S l n a , 
Muslim p h i l o s o p h e r s , i n c o n f o r m i t y w i t h A r i s t o t l e , 
b e l i e v e d t h a t motion took p l a c e i n t h r e e c a t e g o r i e s of 
a c c i d e n t : q u a l i t y , q u a n t i t y and p l a c e . B u t , I b n S l n a 
d i f f e r e n t i a t e d between motion i n p l a c e and i n p o s i t i o n 
and t h u s i n t r o d u c e d p o s i t i o n a s t he f o u r t h c a t e g o r y i n 
which motion t a k e s p l a c e . See I b n S l n a , a l - N a j i t ( C a i r o , 
1938) p.106, and a l s o M a l i k - s h a h l . H o s s e i n , H a r a k a t wa 
i s t i f a y i aqsami an ( T e h r a n U n i v e r s i t y P r e s s , 1 3 4 3 ) , 
p. 274. 
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change i n i t s s i z e , w e i g h t , c o l o u r , t a s t e and o t h e r 
a c c i d e n t a l a s p e c t s . S a d r a would say t h a t a l l t h e s e 
a c c i d e n t a l changes a r e due to a s u b s t a n t i a l change i n 
the a p p l e . T h i s i m p l i e s t h a t a c c o r d i n g to S a d r a t h e v e r y 
form of t h e s p e c i e s of a p p l e i s not a c o n s t a n t and f i x e d 
t h i n g , p r e s e n t i n thfembryo of an a p p l e ; r a t h e r e v e r y new 
form which becomes i m p r i n t e d upon the a p p l e i n i t s d e v e -
l o p m e n t a l p r o c e s s , i s a n o v e l s t a g e i n i t s applehood. 
Thus t h e s u b s t a n c e of t h e a p p l e i n S a d r S ' s v i e w i s some-
t h i n g g r a d a t i o n a l and r e l a t i v e . I n h i s ' A r s h i y y a h S a d r a 
s a i d : 
" I n d e e d , the s u b s t a n t i a l i d e n t i t y i s something t h a t 
changes and p a r t a k e s of d e g r e e s a l t h o u g h i t m a i n t a i n s 
i t s i d e n t i t y a l l a l o n g t h e continuum of m o t i o n . " 1 
Here a g a i n S a d r a m a i n t a i n s t h a t i n t h i s d o c t r i n e , he 
has been i n s p i r e d by the Quran. I n h i s Masha * i r . he s a i d : 
" There i s no such t h i n g whether c o r p o r e a l • t e r r e s -
t r i a l , h e a v e n l y , or s p i r i t u a l which i s not a r e n o v a t i n g 
e n t i t y , a c c o r d i n g to the, i n d i c a t i o n s which o c c u r e d t o me 
2 
a f t e r c o n t e m p l a t i n g c e r t a i n Q u r a n i c v e r s e s . " 
I n h i s a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h S a d r a adduces r a t i o n a l 
arguments f o r t h e d o c t r i n e of s u b s t a n t i a l motion. T h e r e 
he m a i n t a i n s t h a t t h e motion of a g i v e n t h i n g through t h e 
d e v e l o p m e n t a l s t a g e s of i t s growth i s i n f a c t a change i n 
1. Ahani ( e d . ) , ' R r s h i y y a h ( I s f a h a n . 1 3 4 1 ) . p.246. See 
a l s o S a d r a ' s Shawahid a l - r u b u b i y y a h (Mash-had, 1346) 
pp. 9§-96i 
2. S h l r a z I , S a d r a l - D I n . a l - M a s h a ' i r ( T e h r a n , 1 9 6 4 ) , p.64. 
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th e n a t u r e of t h e t h i n g i n o r d e r t o a c h i e v e h i g h e r stages 
of p e r f e c t i o n . Such a change l e a d s t o new e x i s t e n t i a l 
m a n i f e s t a t i o n s f o r t h a t t h i n g w h i l e i t s i d e n t i t y or essence 
i s r e t a i n e d and p e r p e t u a t e d i n a p r o c e s s i o n a l and con-
t i n u o u s f o r m , n o t as something f i x e d and s t a t i o n a r y . I n 
t h i s process a c c i d e n t s which a r e n o t h i n g but f u n c t i o n s of 
substance, and t h e r e f o r e depend upon i t i n every r e s p e c t , 
cannot change u n l e s s t h e substance i t s e l f changes.^ 
I n a n o t h e r d e m o n s t r a t i o n Sadra argues t h a t any e x p l a -
n a t i o n f o r a c c i d e n t a l motion would prove s e l f - c o n t r a d i c t o r y 
u n l e s s i t i s based on t h e assumption t h a t substance moves. 
The essence o f c o r p o r e a l t h i n g s , he says, i s an i n n e r 
n a t u r e which m a n i f e s t s i t s e l f i n a l l aspects and q u a l i t i e s 
of those t h i n g s . The a c c i d e n t s of t h e t h i n g s , a r e t h e r e f o r e , 
th e e f f e c t s o f t h e s u b s t a n t i a l i n n e r r e a l i t i e s and have no 
e x i s t e n t i a l i t y i n d e p e n d e n t l y of them. Now, t o say t h a t t h e 
a c c i d e n t s o f a g i v e n t h i n g move w i t h o u t i t s substance 
i m p l i e s t h a t t h e a c c i d e n t s a r e c o n s i d e r e d as independent 
of t h e substance; t h i s c o n t r a d i c t s t h e v e r y n a t u r e of 
a c c i d e n t s . T h e r e f o r e , f o r every stage of t h e changing 
a c c i d e n t , t h e r e must be a stage of substance t o s u p p o r t 
the a c c i d e n t . Thus substance becomes i n e v i t a b l y g r a d a t i o n a l 
2 
and moving. I n c o n n e c t i o n w i t h t h i s d e m o n s t r a t i o n Sadra 
1. S h i r a z l . Sadr a l - D l n , a l - A s f a r a l - * a r b a 4 a h (Tehran, 
L i t h o g . ) , Vol*. I , pp.227-28. 
2. I b i d . , p.231. See a l s o Q a z w i n l . " S h a r h i H a l - i Sadra 
a l - M u t a * * l l i h i n S h i r a z l wa sukhanl dar h a r a k a t i j a w h a r l " 
Yadnamih M u l l a Sadra (Tehran U n i v e r s i t y P r e s s , 1 3 4 0 ) , 
pp. 5-10. 
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m a i n t a i n s t h a t : 
"Indeed every c o r p o r e a l substance has a f l u i d n a t u r e 
( t a b ! ' a h s a y y a l a h ) . and a l s o a c o n s t a n t aspect which 
remains s u b s i s t f i n t , t h e l a t t e r being t o t h e former what 
th e s o u l i s t o t h e body. The human s o u l , because of i t s 
i m m a t e r i a l i t y s u r v i v e s , whereas t h e n a t u r e o f t h e body 
undergoes permanent change and f l u x as i t i s e s s e n t i a l l y 
a p r o c e s s i o n a l r e a l i t y whose s u b s i s t e n c e r e s i d e s i n t h e 
c o n s t a n t r e n o v a t i o n o f i t s form. And* people a r e o b l i v i o u s 
o f t h i s even though they a r e always i n c u r r i n g a new 
p h y s i c a l n a t u r e . The case of the n a t u r e o f t h i n g s i s t h e 
same; s i m i l a r l y , they a r e a l s o r e n o v a t i n g i n so f a r as 
t h e i r m a t e r i a l being i s concerned, f o r t h e y , t o o . have a 
g r a d u a l , and e s s e n t i a l l y non-constant e x i s t e n c e . B u t , i n 
r e s p e c t o f t h e i r i n t e l l e c t u a l ( * a q l l ) e x i s t e n c e - t h e i r 
P l a t o n i c , s e p a r a t e form - they a l s o remain permanent i n 
God's Knowledge. I say t h a t they remain permanent, o f 
course n o t by themselves, but by God."^" 
Thus a c c o r d i n g t o MullS Sadra a l l s u b s t a n t i a l changes 
a r e p e c u l i a r t o m a t e r i a l substances; as f o r t h e s p i r i t u a l 
r e a l i t i e s , t h e r e i s a b s o l u t e r e s t . Each m a t e r i a l b e i n g 
i s c o n s i d e r e d as a s i g n o f an i m m a t e r i a l p e r f e c t form on 
t h e l o w l a n d s o f metaphor, though n o t e n t i r e l y ex-communicated 
(because o t h e r w i s e i t would be j u s t n o t h i n g ) . I t i s , 
t h e r e f o r e , t r y i n g t o achievy'union w i t h i t s a r c h e t y p e by 
1 . S h i r a z I , Sadr a l - D i n . a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h (Tehran. 
L i t h o g . ) . V o i . I . p.231. 
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v i r t u e o f a m y s t e r i o u s i n n e r f o r c e which keeps the t h i n g 
i n permanent a g i t a t i o n and u n r e s t u n t i l i t a t t a i n s p e r -
f e c t i o n . S u b s t a n t i a l motion i s , t h e r e f o r e , t h e n a t u r a l 
course o f e v e r y t h i n g ' s j o u r n e y towards p e r f e c t i o n . The 
p e r f e c t model of each t h i n g , which i s t h e u l t i m a t e des-
t i n a t i o n o f t h e j o u r n e y i s as S a d r l says, t h e P l a t o n i c 
a r c h e t y p e o f t h a t t h i n g which i s permanently p r e s e n t i n 
t h e D i v i n e Knowledge. I n t h e language of S u f i s m , i t i s 
a " c o n s t a n t f o r m " or 'ayn t h S b i t which i s i m p r i n t e d by 
t h e Pen i n t h e Preserved T a b l e t . 1 
Another d e m o n s t r a t i o n i s developed on t h e b a s i s o f 
t h e e s s e n t i a l homogeneity o f cause and e f f e c t . The e f f e c t 
o f every cause, m a i n t a i n s Sadra, m a n i f e s t s a s p e c i a l 
s i m i l a r i t y c o n g e n i a l w i t h t h e cause. The immediate cause 
o f a changing e f f e c t must be changing as i t i s i m p o s s i b l e 
f o r a s t a t i c agent t o produce a dynamic e f f e c t . Since 
a c c i d e n t s a r e changing, t h e essence which produces those 
o 
a c c i d e n t s must be changing. 
I n t h e course of p r o v i n g h i s d o c t r i n e of s u b s t a n t i a l 
m o t i o n , SadrS makes h i s o p p o s i t i o n t o t h e P e r i p a t e t i c view 
o f a c c i d e n t a l motion q u i t e c l e a r . As t o what e x t e n t he 
has a c t u a l l y opposed A r i s t o t l e , I am not q u i t e s u r e . I t 
1 . See I b n a l - A r a b l ' s account of The S l a t e and t h e Pen i n 
S.A.Q. Husein's The P a n t h e i s t i c Monism o f I b n a l - ' A r a b l 
( L a h o r e , 1 9 4 5 ) , pp.81, 84. 
2. S h l r a z I , Sadr a l - D I n , a l - A s f a r a l - ' a r b a * a h (Tehran 
L i t h o g . ) , V o i . I , p.223. For Sadra's d o c t r i n e o f subs-
t a n t i a l m o t i o n see a l s o h i s R i s a l a h a l - h u d u t h . pp.23-26, 
35-36. 
3. See f o r i n s t a n c e h i e a l - A s f a r a l ' a r b a ' a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , V o l . 1 , p.226, or h i s 'Arshlyyah ( I s f a h a n . 1 3 4 1 ) , 
p. 246. 
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i s t r u e t h a t A r i s t o t l e , as we have seen, r e p e a t e d l y denied 
t h e o c c u r r e n c e o f movement i n t h e c a t e g o r y o f substance; 
but i t i s a l s o t r u e t h a t h i s concept o f substance was 
t o t a l l y d i f f e r e n t from Sadra's. One may. t h e r e f o r e , 
s a f e l y say t h a t , d e s p i t e t h e i r apparent o p p o s i t i o n , they 
a r e speaking o f two d i f f e r e n t t h i n g s w i t h o u t a c t u a l l y 
c o n t r a d i c t i n g each o t h e r . 
The I m p l i c a t i o n s o f t h e D o c t r i n e o f S u b s t a n t i a l 
M o t i o n : 
An i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n o f t h e t h e o r y o f s u b s t a n t i a l 
m o tion concerns the o l d t h e o l o g i c a l i s s u e o f t h e r e l a t i o n 
between t h e te m p o r a l and t h e " E t e r n a l " . W i t h r e g a r d t o 
th e c o n g e n i a l i t y of cause and e f f e c t , how can t h e E t e r n a l 
be the cause of the temporal? P r i o r t o M u l l a SadrS, t h e 
answer t o t h i s problem was found i n the mot i o n o f t h e 
heavenly bodies.^" A c c o r d i n g t o t h i s e x p l a n a t i o n t h e 
movement o f t h e heavenly bodies i s e t e r n a l as t i m e comes 
from i t and t h e r e f o r e succeeds i t ; w h i l e each p o r t i o n o f 
t h a t movement i s t e m p o r a l because i t occurs i n t i m e . T h i s 
movement which e x h i b i t e d both p r o p e r t i e s o f e t e r n a l i t y and 
t e m p o r a l i t y , was c o n s i d e r e d a l i n k between t h e te m p o r a l 
w o r l d and t h e E t e r n a l Cause. 
M u l l a Sadra's s u b s t a n t i a l motion has a l s o t h e same 
d u a l c h a r a c t e r because a l l p l a n e t a r y movements a r e , a f t e r 
1 . See Dr. Nasr's i n t r o d u c t i o n t o M u l l I Sadra's Sih a B l 
(p.23) and h i s I s l a m i c S t u d i e s ( p p , 1 1 9 0 l 5 0 ) , and a l s o t h e 
f o l l o w i n g : 
M a l i k e h a h i , H. Harakat wa i s t i f a y i aqeflmi 8n (T e h r a n , 
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 3 4 1 ) , pp. 302-303. 
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a l l . a c c i d e n t a l movements w h i c h , a c c o r d i n g t o SadrS. a r e 
t h e outward e f f e c t o f t h e s u b s t a n t i a l movement. Thus, 
s u b s t a n t i a l m o t i o n becomes t h e o r i g i n a l m otion which 
precedes a l l p l a n e t a r y motion which i s t h e b a s i s o f our 
concept o f t i m e . I n t h i s sense, i t i s e t e r n a l , w h i l e i t s 
phases and stages a r e t e m p o r a l . I n t h i s manner, subs-
t a n t i a l m o t i o n i s c o n s i d e r e d as t h e e s s e n t i a l l i n k which 
connects every being and every change d i r e c t l y t o t h e 
B t e r n a l Cause w i t h o u t t h e i n t e r m e d i a t i o n of p l a n e t a r y 
1 
m otion* 
Another i m p l i c a t i o n of t h e t h e o r y o f s u b s t a n t i a l 
m o t i o n concerns our concept o f t i m e . F o r , i f beside t h e 
v i s i b l e m o t i o n o f t h e heavenly bodies on which our concept 
of t i m e i s u s u a l l y based. t h e r e i s a n o t h e r i n h e r e n t m o t i o n 
i n t h e n a t u r e o f b e i n g s , then we have a n o t h e r concept of 
t i m e a b s t r a c t e d from t h i s s u b s t a n t i a l m o t i o n which I would 
l i k e t o c a l l " s u b s t a n t i a l t i m e " , a l t h o u g h t h i s sense of 
t i m e can h a r d l y have any use except i n t h e c o n t e x t of t h e 
s p i r i t u a l l i f e . For i n s t a n c e , two persons who a r e a t two 
d i f f e r e n t stages of a s p i r i t u a l j o u r n e y and have a t o t a l l y 
d i f f e r e n t speed and c y c l e i n t h e i r s u b s t a n t i a l m otion a r e 
by no means c o n t e m p o r a r i e s , even though they are l i v i n g 
i n t h e same c a l e n d a r y e a r s . Speaking i n a broader sense, 
we can say t h a t every t h i n g and every i n d i v i d u a l has i t s 
t 
own unique motion towards p e r f e c t i o n , and i s t o be judged 
w i t h r e s p e c t t o i t s own s u b s t a n t i a l form and m o t i o n ; and. 
1. S h l r a z I , Sadr a l - D l n , a l - A s f % r a l - ' a r b a ' a h (Tehran, 
L i t h o g . ) . V o l . I , p.236. 
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a t e m p o r a l norm d e f i n e d and developed on the b a s i s of 
p l a n e t a r y movement i s t o t a l l y i r r e l e v a n t t o the events 
which t a k e p l a c e not w i t h r e g a r d t o p l a n e t a r y movement, 
but a c c o r d i n g t o t h e i r own s u b s t a n t i a l m o t i o n . 
I n c o r p o r a t e d w i t h i n t h e concept of s u b s t a n t i a l t i m e 
a new c o s m o l o g i c a l view i s suggested by t h e d o c t r i n e of 
s u b s t a n t i a l motion i n which a l l the u n i v e r s e i s i n a 
s t a t e o f c o n s t a n t change, a change which f a r from being 
a b l i n d and a i m l e s s dynamism i s o r i e n t e d towards p e r f e c t i o n 
and e x i s t e n t i a l c o m p l e t i o n . 
I n t h e c o n t e x t o f t h e i m p l i c a t i o n s of s u b s t a n t i a l 
m o t i o n , t h e f i n a l p o i n t t o be r a i s e d i s t h a t w h i c h , 
s t r a n g e l y enough, has n o t been r a i s e d by any of t h e 1 
s t u d e n t s of M u l l a Sadra d e s p i t e i t s s i g n i f i c a n t b e a r i n g 
upon one o f t h e fundamental p r o o f s of t h e e x i s t e n c e of 
God. Under t h e i n f l u e n c e of A r i s t o t l e , who e x p l a i n e d a l l 
m o t i o n i n terms of a Prime Mover, Muslim p h i l o s o p h e r s and 
t h e o l o g i a n s e s t a b l i s h e d one of t h e i r p r o o f s of t h e exis=> 
tence o f God on the grounds o f m o t i o n . A c c o r d i n g t o t h i s 
p r o o f , t h e c h a i n of moving c r e a t u r e s i n which each t h i n g 
i s moved by t h e one p r e c e d i n g i t must go back t o a Prime 
Mover who i s f r e e from a l l change and m o t i o n . The 
fundamental assumption and t h e key concept i n t h i s p r o o f 
i s t h a t t h i n g s a r e e s s e n t i a l l y s t a t i c and n o t dynamic; and 
o n l y t h e n t h e e x p l a n a t i o n of t h e movement of one t h i n g i n 
terms o f a n o t h e r c o u l d make sense. B u t , w i t h t h e i n t r o -
d u c t i o n of Sadra'e d o c t r i n e of s u b s t a n t i a l motion any 
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c a u s a l q u e s t i o n c o n c e r n i n g t h e mot i o n o f t h i n g s would be 
e n t i r e l y i r r e l e v a n t because no movement would be unexpected 
or p r o b l e m a t i c . Things must change because motion i s 
i n h e r e n t i n t h e i r n a t u r e . I f t h e r e i s a n y t h i n g t o be 
e x p l a i n e d i t i s s t a s i s and not m o t i o n . T h i s means t h a t 
t he e n t i r e c a u s a l e x p l a n a t i o n of motion and t h e A r i s t o t e l i a n 
p r i n c i p l e o f Prime Mover a r e r e p u d i a t e d and d i s c a r d e d , and 
not even r e f u t e d . As Sadra made i t e x p l i c i t t h i n g s do n o t 
need a mover; they need an " e x i s t e n t i a t o r " (mu -j i d ) ; f o r , 
i t i s t h e i r v e r y being which r e q u i r e s e x p l a n a t i o n , n o t any 
of t h e p r o p e r t i e s o f t h e i r essences. 1 
Psychology. 
The s t u d y o f t h e human s o u l , a c c o r d i n g t o Sadr5, i s 
an e s s e n t i a l aspect o f theosophy; i t i s i n f a c t l f c * c r u c i a l 
a p a r t o f t h e s p i r i t u a l j o u r n e y as i t i s equated w i t h t h e 
2 
gn o s i s o f God. Due t o i t s p r i m a l i m p o r t a n c e , t h e d i s -
c u s s i o n o f t h e s o u l o c c u p i e s an e n t i r e " S a f a r " o f S a d r l ' s 
a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h w h i l e i t appears i n h i s o t h e r books 
and t r e a t i e s as w e l l . N e v e r t h e l e s s . SadrB's account o f t h e 
human s o u l seems t o be more of a q u a s i ~ e m p i r i c a l psychology 
than a m y s t i c a l d e s c r i p t i o n o f t h e dynamics of t h e human 
s o u l and i t s s t a t e s and stag e s . His p s y c h o l o g i c a l 
d o c t r i n e i s v e r y much l i k e an e x t e n s i o n o f t h e account 
1. I b i d . , p. 224. 
2. Nasr, S. H. (ed.) S i h a s l (Tehran U n i v e r s i t y P ress,1341), 
p.13 and 14. See a l s o Sadra's " I k s i r a l - r B r i f I n " R a s a * i l - i 
Sadra ( T e h r a n , 1 2 8 5 ) , p.*288. 
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g i v e n by t h e P e r i p a t e t i c s w i t h some m o d i f i c a t i o n s . Yet 
t h i s v e r y p h i l o s o p h i c a l psychology i s viewed by Sadra i n 
a t o t a l l y r e l i g i o u s and t h e o s o p h i c a l c o n t e x t and , t h e r e -
f o r e , t h e v a r i o u s i n t e r n a l and e x t e r n a l f a c u l t i e s of t h e 
s o u l , l i k e v a r i o u s sense organs, s e n s a t i o n , memory, 
f a n t a s y , i m a g i n a t i o n and t h e r a t i o n a l f a c u l t y a r e c o n s i -
dered by him as t h e v a r i o u s stages o f the s p i r i t u a l 
changes and as t h e dynamics o f the human s o u l . Conse-
q u e n t l y , one f i n d s i n Sadr&'s M a f a t i h a l - g h a y b . which i s 
more g n o s t i c and t h e o s o p h i c a l , t h e same account o f t h e 
human s o u l as one does i n a l - A s f a r a l - * a r b a ' a h , which i s 
more o f a p h i l o s o p h i c a l work.* 
Sadra's Concept o f t h e S o u l ; 
The f o u r t h " S a f a r " o f Sadra's a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h 
begins w i t h an e x t e n s i v e account of t h e d e f i n i t i o n o f t h e 
s o u l . There he t r e a t s t h e v e g e t a b l e s o u l , t h e ani m a l 
s o u l , and t h e human s o u l as i f they were a l l v a r i o u s 
s t a t e s o r m a n i f e s t a t i o n s o f one c o n t i n u o u s r e a l i t y . I n 
o t h e r words, t h e r e i s one be i n g which passes t h r o u g h 
v a r i o u s stages o f p e r f e c t i o n ; and, i n every s t a g e i t 
e x h i b i t s u nique b e h a v i o u r a l p a t t e r n s a p p r o p r i a t e t o t h a t 
s t a g e . Thus i n t h e v e g e t a b l e s t a g e , t he s o u l becomes t h e 
agent of t h e a c t i o n s c h a r a c t e r i s t i c o f t h e v e g e t a b l e l i f e ; 
i n t h e n e x t stage i t m a n i f e s t s i t s e l f t h r o u g h q u a l i t i e s 
and t r a i t s p e c u l i a r t o t h e ani m a l kingdom'; and i n t h e 
1 . S h l r a z l , Sadr a l - D l n , M a f B t i f t al-ghayb (T e h r a n , L i t h o g . ) 
p. 128-29. 
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f i n a l s t a g e , the s o u l becomes r a t i o n a l , which i s t h e p r i v i -
l e g e o f human be i n g s . Here a r e Sadra'e own words, from 
th e b e g i n n i n g of the f o u r t h " S a f a r " ; 
"... And f o r each of these k i n d s o f l i f e t h e r e i s a 
p e r f e c t i v e form ( a l - e u r a h a l - k a m a l i y y a h ) by which t h e 
e f f e c t s o f t h a t ( p a r t i c u l a r stage o f ) l i f e a r e bestowed 
upon m a t t e r . That form i s c a l l e d t h e s o u l . The l o w e s t 
aspect of i t i s t h e v e g e t a b l e s o u l ; t h e i n t e r m e d i a t e 7 
t h e a n imal s o u l , and t h e h i g h e s t i s t h e r a t i o n a l s o u l o f 
man. And these t h r e e have an e s s e n t i a l meaning i n common 
and hence an i n c l u s i v e d e f i n i t i o n . ' * ' ' 
Then M u l l a Sadra t r i e s t o prove t he e x i s t e n c e o f t h e 
s o u l as a c o n t i n u o u s r e a l i t y , extended a l o n g these t h r e e 
stages o f l i f e by l o o k i n g i n t o t h e i r g e n e r i c b e h a v i o u r a l 
t r a i t s . Thus, he says: 
"Indeed , we do observe m a t e r i a l t h i n g s which demons-
t r a t e s p e c i a l e f f e c t s n o t i n a c o n s t a n t and mechanical way 
or w i t h o u t v o l i t i o n , l i k e s e n s a t i o n , l o c o m o t i o n , consum-
t i o n , g r o w t h , and b r e e d i n g ; and, t h e genesis o f these 
e f f e c t s i s n o t t h e prime m a t t e r because of i t s mere 
r e c i p i e n c y and l a c k o f a c t i v i t y and e f f e c t i v i t y , nor i s 
i t t h e form o f the s t a t e o f m a t e r i a l i t y which i s common 
i n a l l m a t e r i a l t h i n g s . For t h e r e a r e m a t e r i a l t h i n g s 
which a r e d e v o i d o f these e f f e c t s ... And, any a c t i v e 
f o r c e which generates t h e s e e f f e c t s , ... we c a l l " s o u l " . 
1 . S h i r a z l , Sadr a l - D l n , a l - A s f S r a l - * a r b a ' a h ( T e h r a n . 
L i t h o g . ) , V o i . I I , p. 185. 
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T h i s term a p p l i e s t o such a p o t e n t i a l i t y n o t by v i r t u e o f 
i t s s i m p l i c i t y o f n a t u r e but because i t i s t h e agent o f 
the e f f e c t s i n q u e s t i o n . " 1 
I n o t h e r words, Sadra argues t h a t t he t r a i t s o f l i v i n g 
b e i ngs a r e n o t e x p l i c a b l e i n terms of m a t t e r or form; then 
he i n t r o d u c e s t h e concept o f t h e s o u l which by d e f i n i t i o n 
becomes t h e a p r i o r i source of a l l these t r a i t s w h i l e i t 
i s t o be understood i n t h e sense o f a " s t a t e of p e r f e c t i o n " . 
I n MullS Sadra's v i e w , l i f e i s , t h e r e f o r e , d e f i n e d as 
"a s t a t e o f p e r f e c t i o n o f m a t e r i a l t h i n g s " ; i t i s c o n s i -
dered n e i t h e r as t h e consequence of t h e i r m a t t e r , nor as 
t h a t o f t h e i r m a t e r i a l forms. R a t h e r , i t i s a form o f a 
h i g h e r o r d e r which becomes i m p r i n t e d upon m a t t e r and 
promotes i t t o h i g h e r or more p e r f e c t e x i s t e n t i a l s t a t e s . 
M u l l S Sadra agrees t h a t t h i s l a t t e r form i s s t i l l a f o r m ; 
t h e p o i n t he wants t o s t r e s s i s t h a t t h i s l a t t e r meaning 
of " form" i s n o t e x a c t l y t h e same as the- t h i n g i n which 
m a t t e r as such becomes m a n i f e s t . T h e r e f o r e he says: 
"Consequently, i n accordance w i t h what t h e p h i l o s o -
phers have s a i d , we m a i n t a i n t h a t t h e r e a r e d i f f e r e n t 
c o n s i d e r a t i o n s f o r t h e s o u l • w i t h r e g a r d t o each o f which 
the s o u l i s c a l l e d by a d i f f e r e n t name such as p o t e n t i a l i t y , 
1 . I b i d . , p. 185. 
2. I n h i s d e f i n i t i o n o f t h e s o u l , MullS Sadra remains i n 
c o n f o r m i t y w i t h the P e r i p a t e t i c s . The concept o f " t h e 
p r i m a r y p e r f e c t i o n " ( a l - k a m a i al-'awwal) i n I b n SlnS's 
d e f i n i t i o n i s an e s s e n t i a l p r o p e r t y o f t h e s o u l . See 
a l - R a z l ' s commentary uponKhajih N a s l r ' s gloss£s of I b n 
SIna's a l - I s h a r B t wa a l - t a n b i h a t ( C a i r o , 1 3 2 5 ) , pp.120-121. 
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p e r f e c t i o n or form. When regarded as t h e genesis of such 
a c t i v i t i e s as s e n s a t i o n and p e r c e p t i o n o f t h e s e n s i b l e and 
i n t e l l i g i b l e f o rms, i t i s c a l l e d p o t e n t i a l i t y ; w i t h r e g a r d 
t o t h e m a t t e r upon which i t comes i n t o a c t i o n , i t i s 
c a l l e d a f o r m ; and w i t h r e g a r d t o t h e f a c t t h a t t h e 
essence of t h e genus i s i m p e r f e c t b e f o r e t he oc c u r r e n c e o f 
the d i f f e r e n t i a t o i t , and i t becomes a p e r f e c t s p e c i e s 
o n l y a f t e r t h e emergence o f t h e d i f f e r e n t i a * i t i s c a l l e d 
a p e r f e c t i o n . 1 , 1 
T h i s by no means i n d i c a t e s t h a t t h e s o u l i s c o n s i d e r e d 
as a q u a l i t y o f the body. On t h e c o n t r a r y * t o SadrS. t h e 
s o u l i s a substance which i s i m m a t e r i a l i n essence w h i l e 
m a t e r i a l i n performance and f u n c t i o n . I n o t h e r words, i t i s 
a substance whose f u n c t i o n s become m a n i f e s t by way o f 
m a i n t a i n i n g b o d i l y temperament, g r o w t h , d e l i b e r a t e move-
ment, and r a t i o n a l i t y ; i n t h e sense t h a t a l l b i o l o g i c a l 
and i n t e l l e c t u a l f u n c t i o n s o f t h e human organism a r e 
n o t h i n g b u t t h e outward m a n i f e s t a t i o n s o f a s i n g l e * s i m p l e 
substance which passes t h r o u g h v a r i o u s stages o f i t s 
2 
n a t u r e . 
The C o r p o r e a l O r i g i n o f t h e S o u l : 
Thus human n a t u r e , a c c o r d i n g t o SadrS • i s an expanded 
r e a l i t y which e v o l v e s t h r o u g h v a r i o u s s t a g e s . I n i t s 
1 . S h i r a z i , Sadr a l - D I n , a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h , (Tehran, 
L i t h o g . ) , V o i . I I , p. 186. 
2. S h i r a z i , Sadr a l - D I n , 'Arshiyyah ed. by RhanI ( I s f a h a n , 
1344) , p. 235. 
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i n i t i a l worldly e x i s t e n c e , i t i s r e v e a l e d i n a t o t a l l y 
c o r p o r e a l e n t i t y ; and by undergoing i t s s u b s t a n t i a l m o t i o n 
i t g r a d u a l l y transcends beyond i t s c o r p o r e a l phase and 
ac h i e v e s complete c a t h a r s i s . 
I n c o n n e c t i o n w i t h t h i s d o c t r i n e , i t i s i m p o r t a n t t o 
see Sadra's view about t h e p a r t i c u l a r k i n d s o f attachment 
( t a * a l l u q ) t h a t Sadra sees between the human s o u l and 
th e body. He f i r s t d i v i d e s t h e m o d a l i t y o f t h e attachment 
of something t o another i n t o t h e f o l l o w i n g k i n d s , t h e 
o r d e r of t h e c l a s s i f i c a t i o n b e i n g i n d i c a t i v e o f t h e degree 
of i n t e n s i t y or s t r e n g t h o f t h e c o n n e c t i o n i n v o l v e d . 1 The 
f i r s t and the s t r o n g e s t attachment i s t h a t o f essence t o 
e x i s t e n c e . The second i s t h a t which concerns t h e a c t u a l 
dependency o f a p o s i t i v e e n t i t y upon a n o t h e r , l i k e t h e 
attachment of a c o n t i n g e n t b e i n g t o t h e Necessary B e i n g , 
or t h a t o f an e f f e c t t o i t s cause. 
The t h i r d i s t h e e s s e n t i a l attachment which e x i s t s 
between a c c i d e n t s and t h e i r s u b j e c t s . The f o u r t h i s t h e 
attachment o f two essences t o each o t h e r i n t h e advent o f 
t h e i r e x i s t e n c e as w e l l as i n t h e i r s u b s t a n c e , l i k e t h e 
i n t e r d e p e n d e n c y of form and m a t t e r * 
The f i f t h i s t h e attachment of an essence t o a n o t h e r 
i n i t s e x i s t e n c e and i d e n t i t y , but not i n i t s substance. 
Sadra's example of t h i s k i n d i s t h a t o f t h e s o u l t o t h e 
• 
1 . S h l r f i z I , Sadr a l - D I n , a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , V o l . I I , p. 259. 
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body " s i n c e i n t h e i n i t i a l stages o f i t s e x i s t e n t i a t i o n 
(takawwun). t h e s o u l has t h e mode of the c o r p o r e a l 
q u a l i t i e s " . ^ He, t h u s , concludes t h a t t h e human s o u l 
comes i n t o b eing i n t h e form of b o d i l y e x i s t e n c e and the n 
t h r o u g h i t s s u b s t a n t i a l m o t i o n i t passes t h r o u g h p h y s i c a l 
stages towards i t s r e f i n e d n a t u r e . I n t h i s c o n t e x t , a f t e r 
h a v i n g c o n s i d e r e d t h e element of s p i r i t u a l knowledge as an 
i n t e g r a l p a r t of u n d e r s t a n d i n g t h e n a t u r e o f human s o u l , 
Sadra says: 
"However, those who have p e n e t r a t e d i n t o knowledge 
and brought ' t h e o r y ' and ' p r a c t i c e ' t o g e t h e r , m a i n t a i n 
t h a t t h e s o u l has v a r i o u s modes and c y c l e s , and t h a t 
d e s p i t e t he s i m p l i c i t y o f i t s n a t u r e i t p a r t a k e s of 
d i f f e r e n t e x i s t e n t i a l phases, some precede n a t u r e , some 
a s s o c i a t e w i t h n a t u r e , and some s u b s i s t a f t e r n a t u r e . 
A c c o r d i n g t o t h e i r v i s i o n , t h e p r e - n a t u r a l e x i s t e n t i a l 
s t a t e of t h e human s o u l i s due t o t h e a b s o l u t e p e r f e c t i o n 
of i t s cause; the complete and p e r f e c t cause always 
n e c e s s i t a t e s t h e e f f e c t . The s o u l , t h e r e f o r e , e x i s t s w i t h 
i t s cause, f o r i t s cause i s a Complete and P e r f e c t Essence 
w i t h Complete B e n e f i c ^ e n c e ; and whatever i s l i k e t h i s 
remains i n s e p a r a b l e from i t s e f f e c t . But t h e a c t i v i t y o f 
the s o u l i n t h e body depends upon c e r t a i n c a p a c i t i e s and 
p a r t i c u l a r c o n d i t i o n s on t h e p a r t o f the body. I t i s 
e v i d e n t t h a t t h e te m p o r a l advent o f t h e s o u l occurs w i t h i n 
t h e t o t a l c a p a c i t y o f t h e body; and because of t h e 
1. I b i d . See a l s o Sadra's *Arshiyyah , ed. by Rhanl, 
( I s f a h a n , 1 3 4 4 ) , p.*235. 
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e t e r n a l i t y o f i t s cause i t remains a f t e r t h e body, h a v i n g 
achieved c o m p l e t i o n . Thus when you have access t o 
c e r t a i n t y about t h e e x i s t e n c e o f i t s cause p r i o r t o t h e 
body and a p p r e c i a t e t h e s i g n i f i c a n c e of c a u s a l i t y and 
e f f e c t i v i t y .... then you w i l l r e a l i z e t h a t i t e x i s t s 
b e f o r e t h e body and t h a t i t s b o d i l y e x i s t e n c e i s but one 
of i t s modes of being..." 1 
The n a t u r a l phase o f t h e e x i s t e n c e of the s o u l begins 
w i t h a p h y s i c a l n a t u r e . I t i s not t h e case t h a t the s o u l 
comes t o t h e body from o u t s i d e ; r a t h e r , t h e v e r y r e a l i t y 
o f t h e s o u l , as Sadra saw Xo i t . emerges i n a m a t e r i a l 
r e a l i t y a t t h e b e g i n n i n g o f i t s t e m p o r a l course. And, 
then t h e a c t u a l i z a t i o n of the p h y s i c a l r e a l i t y under t h e 
p r i n c i p l e o f s u b s t a n t i a l motion ends i n t h e s p i r i t u a l 
s tage o f t h e s o u l . 
"The t r u t h i s t h a t t h e human s o u l i s p h y s i c a l i n i t s 
temporal o c c u r r e n c e and p a r t i c i p a t i o n , whereas i t i s 
s p i r i t u a l i n i t s s u b s i s t e n c e and i n t e l l e c t i o n ; t h a t i s . 
i n i t s p a r t i c i p a t i o n i n t h e m a t e r i a l w o r l d , i t i s c o r p o r e a l , 
w h i l e by i t s i n t e l l e c t i o n o f i t s own essence and of t h e 
2 
essence of i t s cause, i t remains s p i r i t u a l . " 
I n t h i s manner t h e t r a d i t i o n a l d u a l i t y of human 
n a t u r e i n M u l l a Sadra's approach tends t o a u n i t y . Man, 
i n s t e a d of b e i n g a composite of body and s o u l • i s viewed 
as a s i n g l e , s i m p l e r e a l i t y which comes i n t o being i n a 
1. S h l r a z I , Sadr a l - D I n . a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h (Tehran 
L i t h o g . ) , ' V o l . 1 1 , p.268. 
2. I b i d . 
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body and g r a d u a l l y becomes t r a n s f o r m e d i n t o i t s s p i r i t u a l 
s ubstance; as i f the body o f man were a c a t a l y s t by which 
the p h y s i c a l r e a l i t y ascends t o the s p i r i t u a l . Or. as 
S a d r l put i t : " I t i s e v i d e n t t h a t t h e human form i s the 
u l t i m a t e s tage o f t h e p h y s i c a l r e a l i t y as w e l l as the 
i n i t i a l s t a ge of the s p i r i t u a l r e a l i t y " . ' * ' 
The s u b s t a n t i a l m otion o f the human s o u l from a 
m a t e r i a l g e nesis t o a s p i r i t u a l e n t i t y l e a d s t o t h e t o t a l 
a c t u a l i z a t i o n of the r a t i o n a l f a c u l t y which i s j u s t a 
p o t e n t i a l i t y i n the p r i m i t i v e stages o f the development 
of t h e s o u l , i . e . when t h e s o u l has not y e t c a s t away i t s 
v e g e t a b l e and animal s h e l l s . The s o u l i s t h e i n n e r f o r c e 
behind a l l t h e developmental processes; i t i s i n i t s 
v e g e t a b l e stage when man i s s t i l l a f e r t i l i z e d c e l l ; then 
i t passes t h r o u g h a n i m a l kingdom, which i n t u r n c u l m i n a t e s 
i n t h e i n i t i a l stage o f manhoods wherein t h e r a t i o n a l 
f a c u l t y i s about t o a c h i e v e a c t u a l i z a t i o n . Thus, t h e 
i n t e l l e c t becomes m a n i f e s t a f t e r t h e f u l l r e a l i z a t i o n o f 
the sense organs and t h e i n t e r n a l f a c u l t i e s l i k e p e r c e p t i o n 
2 
memory and o t h e r s . 
The i n t e l l e c t i s of o p t i m a l s i g n i f i c a n c e f o r t h e 
developmental stages o f t h e s o u l . I t i s t h r o u g h t h e 
i n t e l l e c t t h a t man can p e r c e i v e t he i n t e l l i g i b l e forms 
1 . S h i r a z i , Sadr a l - D I n , al-Shawahid a l - r u b u b i y y a h , 
(Mash-had U n i v e r s i t y , 1 3 4 6 ) , p. 95. 
2. S h i r a z i , Sadr a l - D I n , M a f a t i h al-ghayb ( T e h r a n , L i t h o g . ) 
pp.128-32. l e e a l s o h i s a l - A s f a r al-r'arba'ah (Tehran. 
L i t h o g . ) , V o l . 1 1 , pp.223-43; and M u s l i h , J. RavanshinasI 
Sadr a l - M u t i ' a l l i h i n , (Tehran U n i v e r s i t y P r e s s ) , pp.146-
151. 
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( t h e knowledge) from t h e a c t i v e i n t e l l e c t ( a l - * a q l a l -
f a ' * a l ) w h e r e i n , as Sadra t h i n k s , a l l r e a l i t i e s m a n i f e s t 
themselves as they r e a l l y a r e . With the a c t u a l i z a t i o n o f 
th e r a t i o n a l f a c u l t y , t h e process of c o m p l e t i o n becomes 
more of a d e l i b e r a t e and p e r s o n a l e f f o r t . Here t h e 
i n d i v i d u a l i s r e q u i r e d t o cleanse h i s h e a r t of t h e r u s t 
of h e s i t a t i o n and b e w i l d e r m e n t , and p a r t i c i p a t e i n h i s 
own becoming. 1 
M u l i a Sadra s t r e s s e s t h e n e c e s s i t y o f s e l f - p u r i f i c a t i o n 
t h r o u g h the r e l i g i o u s u n d e r t a k i n g s p r e s c r i b e d by the 
s h a r i 1 ah: b u t , as t o what s p i r i t u a l stages man w i l l go 
t h r o u g h i n h i s journey and by what means, Sadra remains 
r e t i c e n t . I n s t e a d he c o n t i n u e s h i s d i s c u s s i o n o f escha-
t o l o g i c a l m a t t e r s . Consequently, i t seems t o the s t u d e n t 
o f M u l i a Sadra t h a t by t h e study of t h e human s o u l and i t s 
journey Sadra does n o t mean much more than t h e d e v e l o p -
mental stages which a r e suggested by P e r i p a t e t i c psychology. 
The U n i t y of t h e I n t e l l i g e n t and t h e I n t e l l i g i b l e . 
Amongst t h e many c r e a t u r e s known t o us, man i s t h e 
o n l y one t h a t can know, and be conscious o f , h i s own s e l f . 
T h i s unique q u a l i t y o f man's c o g n i t i v e process has added a 
new dimension t o the scope of human knowledge. W i t h o u t 
t h e g i f t of s e l f - c o n s c i o u s n e s s , i n t r o s p e c t i o n would have 
been i m p o s s i b l e . I n t h e absence of i n t r o s p e c t i o n , i f any 
1 . S h l r a z l , Sadr a l - D I n . M a f a t l h al-ghayb (Tehran L i t h o g . ) , 
p. 130. 
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knowledge were p o s s i b l e a t a l l , i t would be c o n f i n e d to 
the outward a s p e c t s of r e a l i t i e s , w h i l e we would most 
l i k e l y remain t o t a l l y i g n o r a n t about whether t h e r e i s an 
i n n e r d i m e n s i o n . Through s e l f - c o n s c i o u s n e s s , we a r e a b l e 
to p r e s e n t o u r s e l v e s to o u r s e l v e s - a c o g n i t i v e p r o c e s s i n 
which we have a c c e s s both to the o u t e r r e l a t i o n s a s w e l l 
a s to t h e i n n e r . 
S e l f - c o n s c i o u s n e s s or t h e knowledge of one's s e l f i s 
the unique e x p e r i e n c e w h e r e i n the knower i s t h e known and 
the known i s the knower; i t i s an i n s t a n c e where t h e 
human mind r e f l e c t s upon i t s e l f w i t h o u t anybody's or any-
t h i n g ' s i n t e r m e d i a t i o n , where man i s l e f t t o h i m s e l f to 
en j o y the utmost p r i v a c y and enjoy h i s most p r i v a t e 
knowledge. The s i g n i f i c a n c e of t h e knowledge of s e l f was 
b e s t a p p r e c i a t e d by I b n S i n a who s a i d t h a t t h e human mind 
can p e r c e i v e and know r e a l i t i e s , one of which i s the mind 
i t s e l f . ^ I b n S l n a ' s d o c t r i n e became known a s " t h e u n i t y 
of t h e i n t e l l i g e n t and the i n t e l l i g i b l e " . Under t h i s t i t l e 
M u l l a S a d r a d e f i n e d a new d o c t r i n e , which h o l d s t h a t t h e 
knower and the known a r e one and t h e same r e a l i t y , not 
o n l y i n t h e c a s e of s e l f - c o n s c i o u s n e s s , but i n e v e r y 
c o g n i t i v e e x p e r i e n c e . B e f o r e p r e s e n t i n g S a d r a * s argument 
i n s u p p o r t of the d o c t r i n e i n q u e s t i o n , t h e r e a r e two 
p o i n t s to be mentioned. 
One i s t h a t i n t h e d i s c u s s i o n of the u n i t y of t h e 
i n t e l l i g e n t and the i n t e l l i g i b l e , whenever S a d r a u s e s t h e 
term e x i s t e n c e , he means mental e x i s t e n c e , not e x t e r n a l 
1. I b n S l n a , a l - I s h a r a t wa a l - t a n b l h a t , ed. by Sulayman 
Dunya . Vol.11 ( C a i r o , 1948. p. 421. 
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e x i s t e n c e , b e c a u s e i t i s q u i t e o b v i o u s t h a t two e x t e r n a l 
r e a l i t i e s a r e n e v e r one i n number i f they a r e two, and 
they cannot be two i f they a r e reaJJy one. Of c o u r s e two 
t h i n g s can be one o n l y i n the s e n s e of b e i n g of one k i n d , 
but not n u m e r i c a l l y one. What M u l l a S a d r a means by 
u n i t y i n t h e p r e s e n t d i s c u s s i o n i s s i m p l y t h i s , t h a t t h e 
d u a l i t y of mind and knowledge i s not l i k e t h a t of a 
c o n t a i n e r and what i s c o n t a i n e d i n i t ; nor i s mind a 
t a b u l a - r a s a upon which i t e m s of knowledge can be p r i n t e d . 
On the c o n t r a r y the d u a l i t y i s t h a t of two a p p r o a c h e s to 
one r e a l i t y , or two s t a g e s of one r e a l i t y . 
The second p o i n t i s to remember t h a t t h e p r e s e n t 
d o c t r i n e i s t h e i n e v i t a b l e consequence of S a d r S ' s g e n e r a l 
p e r s p e c t i v e . As we have seen up t o now, u n i t y i s the 
major p r i n c i p l e which g o v e r n s e v e r y a s p e c t of S a d r a ' s 
system. The d u a l i t y of e s s e n c e - e x i s t e n c e was d e nied by 
u p h o l d i n g the p r i m o r d i a l i t y of e x i s t e n c e ; t h e o b s e r v a b l e 
d i v e r s i t y of t h i n g s was d e n i e d by t h e d o c t r i n e s of u n i t y , 
u n e q u i v o c a l i t y , and g r a d a t i o n of b e i n g ; t h e d u a l i t y of the 
C r e a t o r and c r e a t u r e s was d e n i e d p a r t l y by t h e d o c t r i n e of 
g r a d a t i o n and p a r t l y by d e n y i ng t h e e n t i r e s i g n i f i c a n c e of 
a l l t h e r e l a t i v e e x i s t e n c e i n f a v o u r of t h e A b s o l u t e B e i n g . 
The d o c t r i n e of s u b s t a n t i a l motion e x p l a i n e d the r e a l i t i e s 
of t h e domain of c o n t i n g e n c y i n terms of a continuum d i s -
p l a y i n g t h e same u n i t y which was u n d e r s t o o d from the 
d o c t r i n e of g r a d a t i o n . F i n a l l y the b o d y - s o u l d u a l i t y a l s o 
d i s a p p e a r e d i n the d o c t r i n e of the c o r p o r e a l o r i g i n of the 
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s o u l . And now the p r i n c i p l e of u n i t y i s going to a p p l y to 
the p r o c e s s of knowledge by removing the a p p a r e n t d i s t i n c -
t i o n between the knowtr and t h e known. Here i s M u l l a 
S a d r a ' s argument: 
"The e x i s t e n c e of any p e r c e p t i b l e f e a t u r e - whether 
i n t e l l i g i b l e or s e n s i b l e - i s i n u n i t y w i t h t h e e x i s t e n c e 
of t h e p e r c e p i e n t a c c o r d i n g t o a proof bestowed upon us 
by Almighty God. And t h a t i s t h a t t h e e x i s t e n c e of any 
p e r c e p t i b l e f e a t u r e , i t s i n t e l l i g i b i l i t y , when i t i s 
i n t e l l i g i b l e , and i t s e x i s t e n c e f o r the i n t e l l i g e n t , a r e 
but one i n the s e n s e t h a t i t i s i m p o s s i b l e to assume an 
e x i s t e n c e f o r an i n t e l l i g i b l e f e a t u r e w i t h o u t b e i n g 
p e r c e i v e d by the i n t e l l e c t of an i n t e l l i g e n t ; or e l s e i t 
i s not what i t i s . " 1 
I n o t h e r words, any i n t e l l i g i b l e , i n o r d e r to be what 
i t i s , must have been p e r c e i v e d by an i n t e l l e c t ; i n t h e 
s e n s e t h a t t h e v e r y e x i s t e n c e of an i n t e l l i g i b l e a s such 
and i t s i n t e l l i g i b i l i t y f i n d t h e i r r e a l i t y i n t h e mere 
a c t of i n t e l l e c t i o n by an i n t e l l i g e n t . The i n t e l l i g i b l e , 
t h e r e f o r e , cannot have any o t h e r k i n d of e x i s t e n c e e x c e p t 
m e n t a l . Mental e x i s t e n c e i s not something s e p a r a t e from 
the mind or d i f f e r e n t from i t i n n a t u r e . T h e r e f o r e , i t 
i s t h e mind - the knower i t s e l f - t h a t becomes m a n i f e s t i n 
the form of t h e known a t the l e v e l of c o n s c i o u s n e s s . I n 
t h i s manner the mind i s the i n t e l l i g e n t when r e g a r d e d a s 
1. S h l r a z l , S adr a l - D I n , a l - M a s h a ' i r ( T e h r a n , 1 9 6 4 ) , 
pp. 50-51. 
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the s u b j e c t of i n t e l l e c t i o n , whereas i t i s t h e i n t e l l i g i b l e 
w i t h r e g a r d to t h e f a c t t h a t t h e e x i s t e n c e of t h e known 
f o r i t s e l f i s the same a s i t s e x i s t e n c e f o r t h e i n t e l l i g e n t . 
As t h e f o r e g o i n g argument shows. S a d r a ' s e x p l a n a t i o n 
of t h e d o c t r i n e of t h e u n i t y of the i n t e l l i g i b l e and t h e 
i n t e l l i g e n t i s e s s e n t i a l l y an o n t o l o g i c a l one. T h i s i s 
because knowledge to S a d r a i s n o t h i n g but a mode of ' 
e x i s t e n c e which he c a l l e d m ental or n o e t i c . When e x p l a i n i n g 
t h e d o c t r i n e of the u n i t y of t h e i n t e l l i g e n t and t h e 
i n t e l l i g i b l e , i n h i s a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h , S a d r a ' s o n t o -
l o g i c a l a n a l y s e s a r e more e l a b o r a t e . T h e r e he s a y s : 
" V e r i l y , t h i n g s have two s o r t s of forms: one i s t h e 
m a t e r i a l form whose being r e s t s upon m a t t e r and m a t e r i a l 
q u a l i t i e s l i k e p l a c e , p o s i t i o n and o t h e r s . I t i s i m p o s s i b l e 
f o r such m a t e r i a l forms to become a c t u a l l y i n t e l l i g i b l e , 
or even s e n s i b l e . . . The o t h e r i s t h e form which i s e x c i s e d 
and s e p a r a t e d from m a t t e r , and i t s q u a l i t i e s , and i s , 
t h e r e f o r e , an a c t u a l l y i n t e l l i g i b l e form. I f t h i s e x c i -
s i o n i s p a r t i a l , the form remains a c t u a l l y s e n s i b l e or 
i m a g i n a b l e * I t i s an e s t a b l i s h e d f a c t among t h e p h i l o s o -
p h e r s t h a t e v e r y a c t u a l l y i n t e l l i g i b l e form and i t s e x i s -
t e n c e f o r i t s i n t e l l i g e n t a r e but one, and t h e r e i s no 
d i f f e r e n c e of m o d a l i t y between the two; and so i s the c a s e 
of t h e s e n s i b l e ; the e x i s t e n c e of t h e s e n s i b l e qua s e n s i b l e 
and i t s e x i s t e n c e f o r t h e s e n s i n g s u b s t a n c e a r e j u s t one. 
T h i s b e i n g t h e c a s e , t h e n , i f i t i s assumed t h a t t h e 
e x i s t e n c e of t h e a c t u a l l y i n t e l l i g i b l e form i s d i f f e r e n t 
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from t h a t of i t s i n t e l l i g e n t i n t h e s e n s e t h a t they become 
two s e p a r a t e and independent t h i n g s . . . , then i t f o l l o w s 
t h a t one of them i s c o n c e i v a b l e w i t h o u t any r e f e r e n c e t o 
th e o t h e r . F o r the i n d i s p e n s a b l e a s p e c t of e v e r y d u a l i t y 
i s a t l e a s t t h e a s s u m p t i o n of an i n - i t s e l f e x i s t e n c e f o r 
each of the members so t h a t each becomes c o n c e i v a b l e 
i r r e s p e c t i v e l y of any r e f e r e n c e to t h e o t h e r . Rut t h i s 
i s i m p o s s i b l e i n t he c a s e of the a c t u a l l y i n t e l l i g i b l e : 
f o r , t h e a c t u a l l y i n t e l l i g i b l e cannot have any e x i s t e n c e 
o t h e r than b e i n g a c t u a l l y i n t e l l i g i b l e . 1 , 1 
Some a d m i r e r s of S a d r a ' s p h i l o s o p h y have s t r o n g l y 
commended t h i s d o c t r i n e i n i t s i m p l y i n g t h a t e v e r y man i s 
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u l t i m a t e l y what he knows. The d o c t r i n e i t s e l f ( r e g a r d l e s s 
of t h e arguments i n s u p p o r t of i t ) i s q u i t e c a p a b l e of 
b e a r i n g such an i m p l i c a t i o n . But the arguments f o r i t a r e 
so u n e x p e c t e d l y r a t i o n a l i s t i c a s to s p o i l a l l t h e profun-
d i t y of t h e d o c t r i n e . T hus, the e n t i r e a r t and p r o f u n d i t y 
of t h e d o c t r i n e v a n i s h e s a s soon a s the s u p p o r t i n g a r g u -
ments emerge. T h i s i s because t h e arguments, a s we have 
s e e n , do not go beyond t h e m o r p h o l o g i c a l v e r b a l i s m of a 
s e m a n t i c game. To say "An i n t e l l i g i b l e , i n o r d e r to be 
what i t i s , must be p e r c e i v e d by an i n t e l l i g e n t . " i s no more 
than s a y i n g "Wje s h o u l d not c a l l a g i v e n c o n c e p t an i n t e l -
l i g i b l e , u n l e s s we r e a l l y mean t h a t i t has been p e r c e i v e d 
by some i n t e l l i g e n t a g e n t ; a f t e r a l l i t i s what the word 
1. S h l r a z l . Sadr a l - D l n , a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , V o l . I , p. 277. 
2. Nasr; Seyyed H o s s e i n . I s l a m i c S t u d i e s ( B e i r u t , 1 9 6 7 ) , 
p. 126. 
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i n t e l l i g i b l e i m p l i e s by d e f i n i t i o n " . I n h i s e n t i r e argument 
M u l l a S a d r a s t i c k s to the l e x i c a l d e f i n i t i o n of " s e n s i b l e " , 
" i n t e l l i g i b l e " , " i n t e l l e c t i o n " , " s e n s a t i o n " and o t h e r 
a b s t r a c t nouns such a s s e n s i b i l i t y , and i n t e l l i g i b i l i t y 
i n o r d e r to a r r i v e a t some l o g i c a l l y t r u e p r o p o s i t i o n 
which he s i m p l y m i s t a k e s f o r f a c t s . He does not d i s c e r n 
t h a t t he v e r b a l a n a l y s e s of such d e r i v a t i v e s r e v e a l no 
knowledge about the a c t u a l p r o c e s s of i n t e l l e c t i o n -
g i v e n t h a t i n t e l l e c t i o n i s a r e a l c o g n i t i v e p r o c e s s - or 
about t h e u n i t y ( o r l a c k of u n i t y ) of the f a c t o r s i n v o l v e d 
i n t h e p r o c e s s . 
S a d r a s a i d : "the e x i s t e n c e of any p e r c e p t i b l e f e a t u r e 
... i s i n u n i t y w i t h the e x i s t e n c e of the p e r c e p i e n t 
a c c o r d i n g t o a proof bestowed upon us by A l m i g h t y God". 
P a i r enough. One can u n d e r s t a n d the p o s s i b i l i t y of a 
s p i r i t u a l i l l u m i n a t i o n of a s o r t i n w h i c h , t h a n k s to t h e 
P r o v i d e n t i a l G r a c e , a f l a s h of i n s i g h t o c c u r s to " t h e 
w a y f a r e r " and r e v e a l s to him a p r e c i o u s i t e m of knowledge. 
But why s h o u l d t h i s m i r a c u l o u s e x p e r i e n c e become a d i s -
c u r s i v e argument such a s "... i t i s i m p o s s i b l e to assume 
an e x i s t e n c e f o r an i n t e l l i g e n t ; or e l s e i t i s not what 
i t i s " . T h i s argument s i m p l y means t h a t the concept of 
an i n t e l l i g i b l e p r e s u p p o s e s both the a c t of and the agent 
of i n t e l l e c t i o n ; and t h i s p r e s u p p o s i t i o n has to do w i t h 
the l e x i c a l and m o r p h o l o g i c a l p e c u l i a r i t i e s of the t h r e e 
terms i n v o l v e d , and p r o v e s no o n t o l o g i c a l u n i t y of any 
s o r t . We can r i g h t l y say t h a t i t i s i m p o s s i b l e to c o n c e i v e 
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of an employee w i t h o u t p r e s u p p o s i n g t h e a c t of employment 
and the agent of t h i s a c t . I n f a c t , e v e r y t r a n s i t i v e v e r b 
p r e s u p p o s e s a s u b j e c t and an o b j e c t ; and the s u b j e c t of 
such v e r b s , l i k e w i s e , p r e s u p p o s e s the v e r b and the o b j e c t , 
w h i l e t h e o b j e c t a l s o p r e s u p p o s e s t h e v e r b and the 
s u b j e c t . T h i s i n t e r r e l a t i o n does not prove any e x i s t e n -
t i a l u n i t y f o r the terms i n v o l v e d i n the t r i a d . 
Here i s a n o t h e r example. The c o n c e p t of b l i n d n e s s 
p r e s u p p o s e s t h e e x i s t e n c e of e y e s . We n e v e r s e r i o u s l y 
say t h a t t h e t a b l e i s b l i n d a l t h o u g h the t a b l e cannot s e e 
a n y t h i n g . Here we have a p u r e l y l e x i c a l o r , l e t us s a y , a 
d i a l e c t i c a l r e l a t i o n and not a mere m o r p h o l o g i c a l one. 
Due to t h i s r e l a t i o n our c o n c e p t of b l i n d n e s s i s a l w a y s 
connected w i t h t h e c o n c e p t of e y e , s i m p l y b l i n d means t h e 
d e s t i t u d e of eye; but t h i s l e x i c a l c o n n e c t i o n does n e i t h e r 
prove t h a t a g i v e n i n d i v i d u a l i s b l i n d or i s not b l i n d ; 
nor does i t prove t h a t t h e man w i t h h e a l t h y eyes i s i n 
u n i t y w i t h a b l i n d p erson ( o r v i c e v e r s a ) . I n a c t u a l f a c t 
i t i s s h e e r a b s u r d i t y t o r e a d i n t o such c o n c e p t a n a l y s e s 
o n t o l o g i c a l i d e a s . A more i m p o r t a n t p o i n t i s t h a t none of 
such a n a l y s e s a r e so m i r a c u l o u s or unexpected as t o 
r e p r e s e n t a g n o s t i c f l a s h of i n s i g h t . 
But t he d o c t r i n e of the u n i t y of the i n t e l l i g e n t and 
the i n t e l l i g i b l e i s of c o u r s e v e r y p i t h y and has f a r 
r e a c h i n g i m p l i c a t i o n s when i t i s s t u d i e d e n t i r e l y r e g a r d -
l e s s of t h e v a l i d i t y of i t s l o g i c a l b a s e s . I t i m p l i e s t h a t 
man i s u l t i m a t e l y what he knows; i t i m p l i e s t h a t t h e 
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a c q u i s i t i o n of knowledge i s t he v e r y becoming of the human 
c o n s c i o u s n e s s ; i t i s w i t h r e s p e c t to t h i s d o c t r i n e t h a t 
one can e x p l a i n t h e " p o s i t i v e " d e n i a l of e v e r y p a r t of t h e 
c o n t i n g e n t w o r l d i n f a v o u r of t h e U n i t y of A l l a h , 
knowledge b e i n g one of H i s Q u a l i t i e s . T h e r e i s no doubt 
t h a t S a d r a has been q u i t e aware of t h e s e i m p l i c a t i o n s too* 
F o r , i n h i s S i h a s i he m a i n t a i n e d t h a t "he who has no 
knowledge of t h e s o u l has no s o u l a t a l l " ; 1 and f o r the 
same r e a s o n i n h i s a c c o u n t of t h e u n i t y of t h e i n t e l l i g e n t 
and the i n t e l l i g i b l e he s a i d : 
"Whatever man o b s e r v e s i n t h i s w o r l d i n c l u d i n g t h e 
v i s i o n of h i s jo u r n e y to t he n e x t w o r l d , he s e e s them 
w i t h i n h i s own e s s e n c e and i n the r e a l m of h i s a n g e l i c 
n a t u r e ; he does not s e e a n y t h i n g o u t s i d e h i s own world 
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a s h i s w o r l d i s w i t h i n him." 
Ind e e d t h e whole u n i v e r s e f o r an i n d i v i d u a l i s t a n t a -
mount to what he r e a l l y knows about the u n i v e r s e , so much 
so t h a t t h e q u e s t i o n of what t h i n g s i n t h e m s e l v e s a r e may 
sound e n t i r e l y i r r e l e v a n t . T h u s , t h e o n l y road t o t h e 
a t t a i n m e n t of a b e t t e r g r a s p of t he r e a l i t y of the world 
would be through d e v e l o p i n g , r a i s i n g , and e x t e n d i n g our 
c o n s c i o u s n e s s . N e v e r t h e l e s s , t h e d o c t r i n e of the u n i t y 
of t h e i n t e l l i g e n t and t he i n t e l l i g i b l e i n so f a r a s i t 
depends upon p r o o f s and s o - c a l l e d l o g i c a l arguments 
remains u n s t a b l e and weak. 
1. S h l r a z l , Sadr a l - D l n , S i h a a l ( T e h r a n U n i v e r s i t y P r e s s , 
1340) . p.'14. 
2. S h l r a z l , S a d r a l - D l n , M a f a t l h a l - g h a y b ( T e h r a n , L i t h o g . ) 
p. 148. 
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B o d i l y R e s u r r e c t i o n . 
T h a t people i n t he l i f e H e r e a f t e r w i l l f a c e t h e Day 
of Judgement and reap t h e recompense of t h e i r w o r l d l y 
deeds i s a c a r d i n a l p r i n c i p l e of I s l a m i c o r t h o d o x y , and 
in d e e d an i m p o r t a n t t e n e t of most r e l i g i o u s p e r s p e c t i v e s . 
Whether man i n h i s b o d i l y p e r s o n w i l l a t t e n d t h e C o u r t of 
J u s t i c e i n t h e n e x t w o r l d . or o n l y i n h i s s o u l t o be 
rewarded o r punished i s one of the t h e o l o g i c a l q u e s t i o n s 
t h a t has been t r e a t e d by Muslim p h i l o s o p h e r s . M u l l a 
S a d r a , whose system was i n t e n d e d to be g n o s t i c i n c o n t e n t 
and p h i l o s o p h i c i n s t r u c t u r e , and who viewed e s c h a t o l o g y 
a s an i n d i s p e n s i b l e p a r t of t h e r a t i o n a l e behind r e v e l a -
t i o n , ^ " has g i v e n a s p e c i a l c o n s i d e r a t i o n to t h e m a t t e r of 
r e s u r r e c t i o n . H i s d o c t r i n e of b o d i l y r e s u r r e c t i o n i s 
c o n s i d e r e d a s t he f i n a l s o l u t i o n to t h e once p e r e n n i a l 
q u e s t i o n mentioned above i n I s l a m i c theosophy and 
p h i l o s o p h y . 
T h e r e i s no need to e l a b o r a t e upon t h e f a c t t h a t t h e 
q u e s t i o n a s t o whether r e s u r r e c t i o n i n p h y s i c a l or s p i r i -
t u a l p r e s u p p o s e s the d u a l i t y of man's n a t u r e , and becomes 
r e l e v e n t o n l y i n p h i l o s o p h i e s where such a d u a l i t y i s 
m a i n t a i n e d . M u l l a S a d r a , h a v i n g c o n s i d e r e d human n a t u r e 
a s a continuum i n which t h e c o r p o r e a l and s p i r i t u a l 
a s p e c t s have a l o n g i t u d i n a l u n i t y , one may suppose t h a t 
S a d r a ' s approach to t he m a t t e r of r e s u r r e c t i o n would be 
i n k e e p i n g w i t h h i s vie w about the u n i t y of human n a t u r e . 
1. S h i r S z i , Sadr a l - D l n , a l - M a z a h i r a l - i l a h i y y a h 
(Mash-had U n i v e r s i t y ) , p. 5. 
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M u l l a S a d r a ' s whole e f f o r t i n t h e d o c t r i n e of b o d i l y 
r e s u r r e c t i o n i s f o c u s s e d upon showing how t h e l i f e H e r e -
a f t e r i s n o t h i n g but the a c t u a l c o n t i n u a t i o n of t h i s 
w o r l d l y l i f e . I n t h e same manner t h a t an i n d i v i d u a l a t 
e v e r y moment of h i s l i f e span i s e x a c t l y t h e person who 
has been b e f o r e , and p e r p e t u a t e s h i s p h y s i c a l b e i n g 
w i t h o u t c o n s t a n t l y r e t a i n i n g t h e same m i n e r a l and o r g a n i c 
components, i n the l i f e H e r e a f t e r , a l s o , t h e i n d i v i d u a l 
w i l l r e c a p i t u l a t e a l l h i s p h y s i c a l , i n t e l l e c t u a l , and 
a p i r i t u a l q u a l i t i e s w i t h o u t p r e s e r v i n g t h o s e w o r l d l y 
m i n e r a l and o r g a n i c components. 
I n h i s a l — A e f a r a l - * a r b a * a h . M u l l ! S a d r a a p p e a l s to 
a l m o s t a l l h i s p h i l o s o p h i c a l d o c t r i n e s i n o r d e r to a r r i v e 
a t such a c o n c l u s i o n about b o d i l y r e s u r r e c t i o n . The 
c o n c l u s i o n , however, does not r e a l l y depend on a l l t h o s e 
d o c t r i n e s . I n h i s a l - ' A r s h i y y a h , which i s p r i m a r i l y about 
h i s e s c h a t o l o g y , S a d r a a r r i v e s a t t h e d o c t r i n e of b o d i l y 
r e s u r r e c t i o n w i t h o u t r e f e r r i n g to a l l t h o s p h i l o s o p h i c a l 
i d e a s . The a r r a y of the d o c t r i n e s i n h i s a l - A s f a r 
a l - * a r b a *ah does n o t , t h e r e f o r e , s e r v e a s i n d i s p e n s a b l e 
p r e m i s e s from which the d o c t r i n e of b o d i l y r e s u r r e c t i o n 
d e r i v e s ; t o my u n d e r s t a n d i n g , they a r e s i m p l y to e n s u r e 
t h a t t h e r e a d e r can c l e a r l y s e e the c o n s i s t e n c y and 
c o h e r e n c e t h a t S a d r a h i m s e l f s e e s i n the e n t i r e s y s t e m . 
However, the f o l l o w i n g arguments c o n s t i t u t e the 
p r e m i s e s of M u l l l S a d r a ' s d e m o n s t r a t i o n f o r t h e d o c t r i n e 
of b o d i l y r e s u r r e c t i o n . 
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1. The i n d i v i d u a l i t y oP an e x i s t i n g b e i n g - whatever 
i t be, - m a t e r i a l or i m m a t e r i a l - i s due t o i t s a p p r o p r i a t e 
e x i s t e n c e . 1 T h i s p r o p o s i t i o n i s based upon S a d r a ' s p h i l o -
sophy of e x i s t e n c e , and i m p l i e s t h a t t h e c h a r a c t e r i s t i c s 
of t h i n g s , l i k e t h e i r q u a l i t y , q u a n t i t y , t i m e , and o t h e r s , 
a r e not t h e components of t h i n g s ; r a t h e r , t h e y a r e pheno-
menal, and a r e a s s o c i a t e d w i t h t h e r e a l i t i e s of t h i n g s 
w i t h o u t h a v i n g any p a r t i c i p a t i o n i n t h e f o r m a t i o n of t h o s e 
r e a l i t i e s . T h u s , r e d d i s h c h e e k s , c u r l y h a i r , p a r t i c u l a r 
w e i g h t and age, and o t h e r p h y s i c a l q u a l i t i e s a r e not what 
a p e r s o n i s made o f ; t h e r e f o r e , t h e s e a s p e c t s of an 
i n d i v i d u a l can change, w h i l e the person r e m a i n s who he has 
a l w a y s been. 
2. The d o c t r i n e of s u b s t a n t i a l motion, wh i c h e x p l a i n s 
a c c i d e n t a l changes i n terms of a b a s i c movement i n t h e 
e s s e n t i a l and g e n e r i c t r a i t s of t h i n g s . 
3. The d o c t r i n e of t h e c o r p o r e a l o r i g i n of the s o u l , 
which s e e s t h e human s o u l , not a s a p a r t n e r f o r t he body 
i n forming a b i l a t e r a l n a t u r e f o r man, r a t h e r a s something 
whose r e a l i t y i s i n i t i a l l y c o r p o r e a l and u l t i m a t e l y 
s p i r i t u a l . 
4. The i m m o r t a l i t y of t h e f a c u l t y of i m a g i n a t i o n i n 
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a d d i t i o n to t h e r a t i o n a l f a c u l t y . 
1. S h l r a z l , Sadr a l - D l n , a l - A s f a r a l - * a r b a * a h ( T e h r a n 
L i t h o g . ) , V o l . I I , p. 331. 
2. I b i d . . p. 333. See a l s o h i s a l - A r s h i y y a h ( I s f a h a n , 
1 3 4 4 ) . p. 248. 
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5. The c o n s i s t e n c y of m a t t e r and i t s u n i t y w i t h form 
throughout a l l the phases and s t a g e s of i t s e x i s t e n c e . 
T h i s d o c t r i n e i s based upon the f o l l o w i n g p r i n c i p l e : 
"The s u b s i s t e n c e of the qui<Aty of e v e r y t h i n g 
i s due to i t s form which i s i n f a c t t h e 
t o t a l i t y of t he e s s e n c e of t h e t h i n g s and 
i t s whole r e a l i t y . 1 , 1 
I n h i s a l - A s f l r a l - ^ a r b a ' a h , S a d r a s t a t e s the same 
p r i n c i p l e not i n terms of form and m a t t e r , but r a t h e r i n 
terms of s o u l and body, and s a y s : 
" V e r i l y the i d e n t i t y of the body and i t s i n d i v i d u a l i t y 
a r e due to t h e s o u l not to the c o r p u s . A g i v e n p e r s o n , 
f o r i n s t a n c e l i s he who i s by h i s s o u l not by h i s c o r p u s ; 
and, f o r t h i s r e a s o n h i s i n d i v i d u a l i t y and p e r s o n a l i t y 
s u b s i s t so l o n g a s h i s s o u l r e m a i n s . " 1 
T h u s , form m a n i f e s t s the t o t a l r e a l i t y of t h i n g s . 
The q u e s t i o n remains a s t o what i s m a t t e r and what i t s 
f u n c t i o n i s i n r e s p e c t to form. M u l l l S a d r a ' s answer i s 
t h a t t h e p o t e n t i a l i t y of form i s m a t t e r ; t h i s p o t e n t i a l i t y 
i s w i t h i n t h e form i t s e l f and i s i n c o m p l e t e u n i t y w i t h 
the form. " T h i s i s the r e a s o n why some have been i n c l i n e d 
to a c c e p t t h e u n i t y of m a t t e r w i t h form, and they a r e 
2 
c o r r e c t a c c o r d i n g t o u s . " 
1. S h l r a z l , S a d r a l - D l n , a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , V o l . I I , p. 334. 
2. S h i r a z l , S a d r a l - D l n , a l - ' A r s h i y y a h ( I s f a h a n , 1344) 
p. 246. 
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T h i s u n i t y of m a t t e r w i t h form means t h e s u b s i s t e n c e 
of the former w i t h i n t h e l a t t e r i n t h e s e n s e t h a t w i t h t h e 
changes of the form t h e m a t t e r a l s o changes and t h u s keeps 
i t s e l f a p p r o p r i a t e t o and i n a c c o r d a n c e w i t h the new 
a s p e c t s of form. 
Prom t h e s e p r e m i s e s , S a d r a c o n c l u d e s t h a t r e s u r r e c -
t i o n i s p h y s i c a l i n t h e s e n s e t h a t t h i s v e r y s e n s i b l e 
i n d i v i d u a l w i l l be p r e s e n t a t the C o u r t of J u s t i c e . But 
h i s p h y s i c a l b e i n g , i n o r d e r to be what i t i s , does not 
need to c a r r y the q u a l i t a t i v e and q u a n t i t a t i v e a c c i d e n t s 
i t does i n t h i s w o r l d . T h a t body i s t h e p h y s i c a l r e a l i t y 
which i s p r e s e r v e d a l l a l o n g the changing f e a t u r e s of t h e 
w o r l d l y e x i s t e n c e , and which p e r p e t u a t e s ones p e r s o n a l i t y 
i n i t s c o n t i n u i t y . I n b r i e f , i t i s t h i s v e r y p h y s i c a l 
c o r p u s , but not i n i t s s t a t i c a s p e c t , t h a t a p p e a r s to u s . ^ 
M u l l a S a d r a a l s o t a c k l e s the problem of reward and 
o 
punishment i n t h e l i f e H e r e a f t e r . He b e l i e v e s t h a t t h e 
recompense t h a t man g a i n s i n t h e l i f e H e r e a f t e r i s i n 
a c t u a l f a c t w i t h i n him. The a c t i o n s of man i n t h i s w o r l d 
a f f e c t h i s t o t a l r e a l i t y , and have c o n s e q u e n t i a l e f f e c t s 
upon the q u a l i t y of h i s f u r t h e r deeds and t h o u g h t s . The 
p a t t e r n of h i s a t t i t u d e s , i m a g i n a t i o n i n p a r t i c u l a r , and 
i n t e r e s t s w i l l be d e t e r m i n e d by what he has made of h i m s e l f 
i n t h e p a s t ; and a l l of t h e s e w i l l i n f l u e n c e h i s s o u l . 
1. S h l r a s l . S a d r a l ~ D l n . a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n . 
L i t h o g . ) , V o l . I I , p. 335. 
2. Op. C i t . , p. 80. 
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and t h e body i n which i t m a n i f e s t s i t s e l f i n the l i f e 
H e r e a f t e r . I n t h i s manner man's d a i l y a c t i o n s d e t e r m i n e 
t h e mode and scope of t h e c r e a t i v i t y of h i s f a c u l t y of 
i m a g i n a t i o n which w i l l r e c a p i t u l a t e ones p a s t a c h i e v e m e n t 
i n t o one's p r e s e n t . I t i s . t h e r e f o r e , due t o h i s p r e v i o u s 
a c h i e v e m e n t t h a t the good doer w i l l be i n a s t a t e of 
h a p p i n e s s and t h e e v i l doer w i l l be i n an u n d e s i r a b l e and 
v i c i o u s p e r s o n a l i t y f o r , h i s i m a g i n a t i o n w i l l n e v e r be 
a b l e to b r i n g o t h e r than v i c i o u s n e s s , p a i n and s u f f e r i n g 
upon him.^" 
As can be u n d e r s t o o d from h i s e s c h a t o l o g y , M u l l a 
S a d r a does not r e a l l y prove the i d e a of b o d i l y r e s s u r e c -
t i o n i n the s e n s e of h a v i n g produced arguments, so cogent 
and c o n v i n c i n g a s t o c o n v i n c e the u n b e l i e v e r or even t h e 
s c e p t i c . The i d e a of r e s u r r e c t i o n i t s e l f , w h i c h , f o r 
M u l l a S a d r a a s a Muslim i s r e v e a l e d t r u t h and t h e r e f o r e 
9 
u n q u e s t i o n a b l e , i s based on f a i t h . E m p i r i c a l knowledge, 
h a v i n g a c c e s s to no e v i d e n c e f o r or a g a i n s t r e s u r r e c t i o n , 
r e m a i n s a b s o l u t e l y a g n o s t i c towards i t . R a t i o n a l s c i e n c e , 
i n d e p e n d e n t l y of the p r e m i s e s a c c e p t a b l e on r e l i g i o u s grounds., can 
prove no c o n t r a d i c t i o n e n t a i l e d from t h e d e n i a l of r e s s u r -
r e c t i o n . C o n s e q u e n t l y , w i t h r e g a r d to any. commitment 
towards t h e L i f e H e r e a f t e r e m p i r i c i s m and r a t i o n a l i s m 
remain i n d i f f e r e n t and a l o o f . And whatever e s c h a t o l o g i c a l 
knowledge i s a t t a i n e d through i l l u m i n a t i o n r e m a i n s t h e 
1. I b i d . , p. 80. 
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s u b j e c t i v e e x p e r i e n c e of t h o s e who can a c h i e v e such 
e x p e r i e n c e s . Thus t h e q u e s t i o n a r i s e s : What has M u l l a 
Sad r a proved i n the d o c t r i n e of b o d i l y r e s u r r e c t i o n ? 
My answer i s " n o t h i n g " . He o n l y s u g g e s t s some p h i l o s o -
p h i c a l i d e a s t h a t , i f and o n l y i f a c c e p t e d , can e x p l a i n 
the i d e a of b o d i l y r e s u r r e c t i o n t o t h o s e who b e l i e v e i n 
the i d e a of r e s u r r e c t i o n a l r e a d y , and a r e i n t e r e s t e d i n a 
s e m i - p h i l o s o p h i c a l e x p l a n a t i o n f o r i t a s w e l l . A p a r t from 
the f a c t t h a t t h i s s t a t e m e n t assumes a p a r t i c u l a r d e f i n i -
t i o n of p h i l o s o p h y , i t i s a f a i r l y o b j e c t i v e d e s c r i p t i o n 
of M u l l a S a d r a ' s achievement i n terms of b o d i l y r e s s u r e c -
t i o n . B u t , l e t us s e e whether S a d r a h i m s e l f would a g r e e 
w i t h such a modest s t a t e m e n t . A f t e r p r e s e n t i n g h i s p r e l i -
minary p r i n c i p l e s and p r e m i s e s M u l l S S a d r a ' s f i n a l 
c o n c l u s i o n about b o d i l y r e s u r r e c t i o n i s preceded by the 
f o l l o w i n g : 
"As t h e c o n c l u s i o n of what we have forwarded and 
the f r u i t of what we have e s t a b l i s h e d , I p r o f e s s t h a t 
whoever t h i n k s s u f f i c i e n t l y and ponders e f f i c i e n t l y upon 
t h o s e t e n p r i n c i p l e s and l a w s [ t h e y a r e i n f a c t e l e v e n ] 
whose f o u n d a t i o n s we have f o r t i f i e d and whose props we 
have s t r a t i f i e d by emanating d e m o n s t r a t i o n s and i l l u m i n a -
t i n g p r o o f s p r e s e n t e d i n our books and a r t i c l e s , e s p e c i a l l y 
i n the p r e s e n t work; p r o v i d e d t h a t h i s n a t u r e i s s a f e and 
sound from t h e d e v i l , d e v i a t i o n , j e a l o u s y , antagonism* 
b i g o t r y and s e l f i s h n e s s , he w i l l have no doubt or h e s i t a t i o n 
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about t h e problem of b o d i l y r e s u r r e c t i o n . . . " 
The p a s s a g e c l e a r l y shows how S a d r a h i m s e l f t h i n k s 
of t h e d o c t r i n e of b o d i l y r e s u r r e c t i o n , and of t h o s e who 
may f o r one r e a s o n or a n o t h e r d i s a g r e e w i t h him. 
However, a s an e x p l a n a t i o n f o r the r e l i g i o u s n o t i o n 
of b o d i l y r e s u r r e c t i o n , t h e d o c t r i n e i s , f i r s t of a l l , not 
b i n d i n g . One cannot be a c c u s e d of h e r e s y , s c h i s m , or 
heterodoxy on t h e ground t h a t one d i s b e l i e v e s i n S a d r a ' s 
d o c t r i n e of b o d i l y r e s u r r e c t i o n . The d o c t r i n e i s not a 
r e l i g i o u s dogma; i t i s j u s t a p h i l o s o p h i c a l e x p l a n a t i o n 
based on an a n a l o g y seen between v a r i o u s s t a g e s of man's 
temporal l i f e on t h e one hand , and the s t a t e of be i n g t h a t 
S a d r a has e n v i s a g e s f o r man i n the l i f e h e r e a f t e r . I t 
t h e r e f o r e r e m a i n s j u s t an a n a l o g y , l e t a l o n e the f a c t •? 
t h a t even t h i s a n a l o g y i s so much dependent upon such 
terms a s m a t t e r , form, q u a n t i t y , q u a l i t y , a c c i d e n t , 
s u b s t a n c e , and o t h e r c a t e g o r i e s which can be c o n s i d e r e d 
a s c o n v e n t i o n a l c l a s s i f i c a t i o n s o n l y , not as knowledge of 
r e a l i t y or R e a l i t y . 
1. S h l r a z l , S a d r a a l - D l n , a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , V o l . I I , p. 335. 
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The e p i s t e m o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s of S a d r a ' s system 
h o l d an e x c e e d i n g l y i m p o r t a n t p o s i t i o n i n r e l a t i o n to t h e 
whole s y s t e m because they c o n s t i t u t e t h e fundamental l o g i c 
u n d e r l y i n g t h e system. As a m a t t e r of f a c t a s y s t e m a t i c 
approach to some of the c r u c i a l i s s u e s embraced by SadrS 
may prove a l m o s t i m p o s s i b l e w i t h o u t an u n d e r s t a n d i n g of 
t h e e p i s t e m o l o g i c a l n a t u r e of h i s sy s t e m s i m p l y b e c a u s e 
a l l t h o s e i s s u e s a r e u l t i m a t e l y e p i s t e m o l o g i c a l . Take 
f o r i n s t a n c e S a d r a ' s o f t e n - c i t e d i d e a of genui n e and un-
genuin e p h i l o s o p h y , h i s s e a r c h f o r a "genuine knowledge", 
h i s d e n u n c i a t i o n of one k i n d of S u f i s m i n f a v o u r of 
a n o t h e r , or h i s u n m i t i g a t e d a t t a c k on some of h i s a d v e r -
s a r i e s among the j u r i s t s ; they a r e a l l due to h i s p e c u l i a r 
s t a n c e i n e p i s t e m o l o g y ; and a l l of them stem from the f a c t 
t h a t S a d r a a d v o c a t e s a s p e c i a l t h e o r y of knowledge* 
d i f f e r e n t from t h a t of h i s a d v e r s a r i e s . 
I n s p i t e of the fundamental s i g n i f i c a n c e of S a d r a ' s 
e p i s t e m o l o g y . he does not speak of h i s t h e o r y of knowledge 
a s an in d e p e n d e n t p h i l o s o p h i c a l i s s u e . H i s e x p l i c i t 
a c c o u n t s of e p i s t e m o l o g y a r e v e r y b r i e f and a s p a r t of a 
m e t a p h y s i c a l or p s y c h o l o g i c a l m a t t e r . 
The r e a s o n f o r t h i s i s p r o b a b l y t h a t S a d r a ' s i n t e r e s t 
i n p h i l o s o p h i c a l i s s u e s i s i n p r o p o r t i o n t o t he r o l e a 
g i v e n p h i l o s o p h i c a l problem p l a y s i n t he c o n s t r u c t i o n of 
S a d r a ' s t h e o e o p h i c a l model: a l l b e i n g has descended from 
the N e c e s s a r y B e i n g and w i l l a scend to Him, man i n t h i s 
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c y c l e b e i n g t h e m y s t e r i o u s f i n a l l i n k through whom p h y s i -
c a l r e a l i t y a c h i e v e s t r a n s m u t a t i o n t o t h e m e t a p h y s i c a l . 
E v e r y p h i l o s o p h i c a l i s s u e t h a t has been p r i m a r i l y c o h e r e n t 
w i t h and u s e f u l to t h i s model i s produced by SadrS v e r y 
s e r i o u s l y whereas so many o t h e r i s s u e s , s uch a s Zeno's 
paradox, t h e ato m i c v i e w of t h e p h y s i c a l and s p i r i t u a l 
e n t i t i e s and so many o t h e r p o s s i b l e i s s u e s , a r e e n t i r e l y 
i g n o r e d . N a t u r a l l y i n the c o n t e x t of t h i s theosophy to 
argue over t h e p o s s i b i l i t y of knowledge or k n o w a b i l i t y of 
the o b j e c t i v e world might have seemed s i m p l y an academic 
t r i v i a l i t y beyond the aim of the whole model. Hence S a d r a ' s 
e x p l i c i t e p i s t e m o l o g i c a l v i e w s became s e c o n d a r y i s s u e s . 
W h i l e the e x p l i c i t e p i s t e m o l o g i c a l i d e a s of S a d r a a r e 
s u b s i d i a r y i s s u e s o f t e n d i s c u s s e d i n t h e c o n t e x t of meta-
p h y s i c a l and p s y c h o l o g i c a l m a t t e r s , t h e i m p l i c i t e p i s t e m o -
l o g i c a l a s s u m p t i o n s upon which t h e whole s y s t e m i s b u i l t 
a r e a t work a l l through the sy s t e m . T h e s e a s s u m p t i o n s 
come to t h e f o r e whenever S a d r a a t t a c k s h i s opponents on 
e p i s t e m o l o g i c a l grounds; y e t they do not c o n s t i t u t e any 
1 
of t h e p r i n c i p a l d o c t r i n e s of h i s theosophy. T h i s i s 
pro b a b l y because t h e u n d e r l y i n g l o g i c of a s y s t e m might 
not be a c o n s t i t u e n t of the c o n t e n t of t he s y s t e m . 
To s o r t out S a d r a * s e p i s t e m o l o g i c a l i d e a s one must 
t h e r e f o r e t a k e i n t o a c c o u n t not on l y what S a d r a has s t a t e d 
e x p l i c i t l y about knowledge, but a l s o t h e i m p l i c i t 
1. T h i s a s p e c t of M u l l a S a d r a ' s e p i s t e m o l o g i c a l i d e a s can 
be t r a c e d i n h i s S i h a s l ' t h a t he wrote a g a i n s t t h e j u r i s t s 
and i n h i s K a s r asnam a l - j a h i l i y y a h which he composed 
a g a i n s t t h e S u f i s . 
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p r i n c i p l e s and a s s u m p t i o n s which make up the e p i s t e m o l o g i c a l 
network u n d e r l y i n g S a d r a ' s system. 
The D e f i n i t i o n of Knowledge. 
Our i n q u i r y i n t o M u l l a S a d r a ' s e p i s t e m o l o g y can b e g i n 
w i t h the q u e s t i o n a s to h i s d e f i n i t i o n of knowledge. 
A c c o r d i n g to Sadra , knowledge i s a r e a l i t y whose q u i d i t y 
i s i t s v e r y e n t i t y ; t h a t i s to say t h a t i t s e s s e n c e and 
i n d i v i d u a t e d e x i s t e n c e a r e n o t h i n g but one. And. l i k e 
1 
e x i s t e n c e , knowledge cannot be c o n c e p t u a l i z e d . F o r t he 
conce p t of knowledge i s a l r e a d y a n o e t i c e x i s t e n c e (wu jud-t 
dh&hnl) , hence i t i s i m p o s s i b l e to assume a conc e p t or an 
e s s e n c e f o r knowledge o u t s i d e t h e r e a l m of n o e t i c e x i s t e n c e . 
T h e r e f o r e , knowledge and e x i s t e n c e go t o g e t h e r . Here a g a i n 
S a d r a m a i n t a i n s t h a t knowledge i s a s e l f - e v i d e n t c o n c e p t 
which i s not s u s c e p t i b l e of a n a l y s i s i n t o such components 
as g e n e r a and d i f f e r e n t i a ; and - l i k e e x i s t e n c e - knowledge 
2 
remains i n d e f i n a b l e . 
Such a vie w of knowledge i s . i n f a c t , a l l u d e d to i n 
M u l l a S a d r a ' s o n t o l o g i c a l d o c t r i n e t h a t e x p l a i n e d a l l 
r e a l i t i e s of the world i n terms of e x i s t e n c e . H i s v i e w 
of n o e t i c e x i s t e n c e h e l d t h a t a l l c o n c e p t s and i d e a s which 
i n one way or a n o t h e r appear i n t he human mind were n o e t i c 
e x i s t e n t s . The d e f i n i t i o n of knowledge i s . t h e r e f o r e , 
bound to be t h e same as t h a t of e x i s t e n c e . T h us, i n h i s a c c o n t 
1. S h l r a z I , S a d r a l - D I n . a l - A s f a r a l - ' a r b a * a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) . V o i . I , p. 270. 
2. I b i d . 
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of t h e d e f i n i t i o n of knowledge i n a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h we 
f i n d t h a t S a d r a r e s t a t e s t h e arguments f o r mental e x i s t e n c e 
and c o n c l u d e s t h a t knowledge i s t h e same a s e x i s t e n c e ; then 
he c o n t i n u e s to the u n i t y of the i n t e l l i g e n t and the 
i n t e l l i g i b l e . 
I n h i s M a f a t i h a l - g h a y b Sa d r a i s more s p e c i f i c about 
knowledge. T h e r e he h o l d s t h a t "knowledge i s the o c c u r -
r e n c e of something's e s s e n c e to.i something e l s e which i s 
e x i s t e n t i a l l y i n d ependent of t he fo r m e r " . ^ What he means 
i s t h a t t h e p r o c e s s of knowledge i s t h e p r e s e n c e of an 
e s s e n c e - t h e known c o n c e p t - f o r the knower when the 
knower i s e x i s t e n t i a l l y independent of t he known. S a d r a 
r e a l i z e s t h e d i f f i c u l t y of t h i s d e f i n i t i o n a s to e x c l u d i n g 
one's knowledge of o n e s e l f because t h e knower i n t h i s c a s e 
would not be e x i s t e n t i a l l y i ndependent of t h e known. He 
t h e r e f o r e removes the c o n d i t i o n of independence i n e x i s t e n c e 
i n o r d e r t o make the d e f i n i t i o n i n c l u s i v e of s e l f - k n o w l e d g e 
a s w e l l . Then he m a i n t a i n s t h a t t h e a c t u a l knower i s 
n o t h i n g but the s o u l ; t h a t i s . i n a l l c o g n i t i v e p r o c e s s e s 
such a s s e n s a t i o n , p e r c e p t i o n , i m a g i n a t i o n and o t h e r s , t h e 
s o u l i s the a c t i v e agent t h a t " i n v e n t s t h e o b j e c t s of 
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knowledge" w i t h o u t b e i n g p a s s i v e to any o u t s i d e e f f e c t . 
The senee o r g a n s and t h e f a c u l t i e s a r e t h e r e f o r e not to be 
seen as r e c e p t i v e o r g a n s but a s c h a n n e l s through which t h e 
3 
s o u l c a s t s out or p r o j e c t s i t s c r e a t i o n . T h i s view i m p l i e s 
1. S h l r a z l . Sadr a l - D l n . M a f a t i h a l - g h a y b ( T e h r a n . L i t h o g . ) . 
p.30. 
2. I b i d . , p. 31. 
3. I b i d . 
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t h a t t h e r e a l i t i e s of t h e world around us a r e u l t i m a t e l y 
n o t h i n g but f u n c t i o n s of human c o n s c i o u s n e s s . 
I n t h e f a c e of such an e p i s t e m o l o g i c a l v i e w one s h o u l d 
r e s i s t t h e t e m p t a t i o n to c o n c l u d e t h a t M u l i a Sadra d e n i e s 
t h e r e a l i t i e s of the world around u s . F o r , e x i s t e n c e i s 
the v e r y t h i n g w h i c h , a c c o r d i n g to S a d r a , remains e n t i r e l y 
e x t e r n a l and independent of human c o n s c i o u s n e s s . . He, 
t h e r e f o r e , does a s s e r t t h e e x t e r n a l e x i s t e n c e of t h e 
r e a l i t i e s of t h e w o r l d . But to a s s e r t the e x i s t e n c e of 
t h i n g s i s something; and to say t h a t t h i n g s i n t h e m s e l v e s 
and f o r t h e m s e l v e s a r e e x a c t l y a s they a r e m a n i f e s t e d i n 
our c o n s c i o u s n e s s i s a n o t h e r . T h e r e i s no e v i d e n c e f o r 
the i d e a t h a t a l l t h i n g s would s t i l l seem a s they do, even 
i f we c o u l d approach them by d i f f e r e n t r e c e p t i v e organs 
and d i f f e r e n t s t a t e s of c o n s c i o u s n e s s ; whereas t h e c o n t r a r y 
view seems to be more a c c e p t a b l e , namely, t h a t our images 
of the r e a l i t i e s , and our c o e m o l o g i c a l p e r s p e c t i v e a r e 
a l w a y s a f u n c t i o n of our s e n s o r y organs and of our c o n s -
c i o u s n e s s . I f our eyes were a s s t r o n g as a powe r f u l 
m i c r o s c o p e , then a l l t h e p r e s e n t beauty and chasm of the 
f l o w e r s would v a n i s h , and a l l r e a l i t i e s would d i s p l a y 
t h e m s e l v e s i n a t o t a l l y d i f f e r e n t s c e n e and s e n s e . And 
a l l t h a t SadrB s a y s i s t h a t i f we c o u l d look a t t he wo r l d 
through d i f f e r e n t e y e g l a s s e s , then we would s e e a d i f f e r e n t 
w o r l d ; and, t h e r e f o r e , the p r e s e n t s c e n e of t he world i s 
the a r t of our c r e a t i v e c o n s c i o u s n e s s . I n t h i s c o n t e x t , 
S a d r a has s a i d : 
1 ? 5 . 
"Whatever man o b s e r v e s i n t h i s world i n c l u d i n g t h e 
v i s i o n of h i s j o u r n e y t o the n e x t world . he s e e s w i t h i n 
h i s own e s s e n c e and i n the rea l m of h i s a n g e l i c n a t u r e . 
He does not s e e a n y t h i n g o u t s i d e h i s own wo r l d and h i s 
own world i s w i t h i n him. "^ 
I n b r i e f , i n S a d r a ' s view knowledge i s the e x i s t e n c e 
which i s b e g o t t e n by human c o n s c i o u s n e s s . So we c r e a t e 
or e x i s t e n t i a t e w h a t e v e r we know. And. s i n c e t h i s c r e a -
t i v e power i s j u s t the f u n c t i o n of t h e human s o u l f o r 
S a d r a , then knowledge to him i s . we may s a y , t h e s e l f -
r e a l i z a t i o n of t h e human s o u l . 
Khayyam has g i v e n a somehow s i m i l a r a c c o u n t of human 
knowledge i n one of h i s R u b a * i y y 5 t t h a t S a d r a has quoted 
— 2 i n h i s a l - W a r i d 5 t a l - q a l b i y y a h : 
Man i s t h e a n t i n a c h i n a bowl; 
S e a r c h i n g a way o u t , c r e e p i n g up and down. 
S e t on a j o u r n e y of no b e g i n n i n g or end; 
B e w i l d e r e d and h o p e l e s s , muddling round and round. 
Khayyam has conc l u d e d t h a t human knowledge i s a c l o s e d 
c i r c l e , and t h a t no m a t t e r how f a r man goes, he can n e v e r 
break the s p a t i a l and t e m p o r a l l i m i t a t i o n s of h i s knowledge 
or go beyond the b o u n d e r i e s of s u b j e c t i v i t y . He i s , 
t h e r e f o r e , i n a c i r c u l a r maze, a l w a y s g o i n g from one i t e m 
of h i s own e x p e r i e n c e to a n o t h e r and ne v e r g r a s p i n g t h e 
o b j e c t a s s u c h . 
1. S h l r a z I , Sadr a l - D l n , M a f a t i h a l - g h a y b ( T e h r a n , L i t h o g . ) 
p. 184. S e e ' a l s o h i s a l - A s f a r a l - ' a r b a a h , V o l . 1 , p.51, 
where he c o n s i d e r s t h e e s s e n c e a s t h e f u n c t i o n of human 
i n t e l l e c t . . 
2. S h i r a z i , Sadr a l - D I n , " R i s a l a h f l ' w a r i d a t a l - q a l b i y y a h " 
R a s a ' i l ( T e h r a n L i t h o g . ) . p.271. 
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M u l l a S a d r a seems to have i n c o r p o r a t e d t h e same vie w 
i n t o h i s d o c t r i n e of n o e t i c e x i s t e n c e , and h a s , t h e r e f o r e , 
come out w i t h t h e i d e a t h a t a l l knowledge i s the p roduct 
of t h e c r e a t i v e n a t u r e of the human mind which b e g e t s a l l 
mental r e a l i t i e s . What f o l l o w s from t h i s view i s t h a t 
r e a l i t y , and no doubt the U l t i m a t e R e a l i t y , remain beyond 
t h e ken of human knowledge. R e a l i t y qua an o b j e c t i v e 
b e i n g , a s S a d r a has a l s o upheld i n h i s d o c t r i n e of the 
i n d e f i n a b i l i t y of e x i s t e n c e , cannot be c o n c e p t u a l i z e d , 
w h e r eas, w h a t e v e r i s c o n c e p t u a l i z e d i s a l r e a d y t r a n s l a t e d 
i n t o human e x p e r i e n c e and has become a s t a t e of c o n s c i o u s -
n e s s ; i t i s t h e r e f o r e no l o n g e r an o b j e c t i v e and e x t e r n a l 
being* The same t h i n g a p p l i e s when man s t r i v e s t o "know" 
God b e c a u s e t h e p u t a t i v e knowledge of God would u l t i m a t e l y 
prove to be man's knowledge of h i s own e x p e r i e n c e . 1 T h i s 
i s p r o b a b l y one of the r e a s o n s f o r the S u f i s ' d e n u n c i a t i o n 
of a l l knowledge and t h e i r c o n c e n t r a t i n g a l l t h e ways to 
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God i n t o what they have so e x p r e s s i v e l y c a l l e d t h e J o u r n e y . 
Bu t , whether M u l l a S a d r a has the same e p i s t e m o l o g i c a l v i e w 
about God or n o t . we s h a l l soon d i s c o v e r i n t h e r e s t of 
h i s t h e o r y of knowledge. 
1, I have t r e a t e d t h i s s u b j e c t more e x t e n s i v e l y i n my Khuda 
s h i n a s i va 'ulumi t a j r i b l ( T a b r i z U n i v e r s i t y P r e s s , 1 3 5 0 ) , 
pp. 57-65. 
2. I t eeems to me t h a t the Quran has a l s o no i n d i c a t i o n a s 
to God'8 b e i n g an e p i s t e m o n i c a l r e a l i t y . The term "Knowledge 
of God" or " g n o s i s of God" ( a l - ' i l m b i ' l l a h , or al-ma * r i f a t 
b i ' l l a h ) i s not used i n the Quran. A l s o , A l i bn. A b i . T S l i b 
has r e f e r r e d t o A l l a h a s a R e a l i t y beyond t h e ken of human 
f a n t a s y and i n a c c e s s i b l e to human c o g n i t i v e power. See 
the f i r s t a r t i c l e of h i s Nahaj a l - b a l a g h a h . 
1^87. 
I t s h o u l d be noted t h a t so f a r a s the e x i s t e n t i a l 
n a t u r e of knowledge i s c o n c e r n e d . S a d r a s e e s no d i f f e r e n c e 
between t r u e and f a l s e knowledge. Whatever a p p e a r s i n our 
mind i s a m e n t a l l y e x i s t i n g r e a l i t y . But some of t h e s e 
n o e t i c e n t i t i e s do not and cannot go beyond the r e a l m of 
mental e x i s t e n c e , whereas o t h e r s c o r r e s p o n d to a c o u n t e r -
p a r t which s u b s i s t s o u t s i d e and i n d e p e n d e n t l y of our mind. 
As S a d r a s e e s the m a t t e r , i f a g i v e n e s s e n c e i s not s e l f -
c o n t r a d i c t o r y , i t can e n j o y e x t e r n a l e x i s t e n c e a s w e l l ; 
and, i f i t i s , then our knowledge of i t has no e x t e r n a l 
s i g n i f i c a n c e w h a t s o e v e r . ^ 
The o t h e r p o i n t to be mentioned h e r e i s t h a t c o n c e p t s 
and p r o p o s i t i o n s a r e a l s o t r e a t e d i n the same way i n h i s 
t h e o r y of knowledge, pr o b a b l y b e c a u s e t h e d o c t r i n e of 
mental e x i s t e n c e makes i t p o s s i b l e to c o n s i d e r e v e r y c o n -
c e p t a s a judgement w i t h an e x i s t e n t i a l p r e d i c a t e . 
Knowledge and the C a t e g o r i e s . 
The d e f i n i t i o n of knowledge i n terms of e x i s t e n c e i s 
e x c l u s i v e to a l l the c a t e g o r i c a l p e c u l i a r i t i e s t h a t have 
been a s c r i b e d to knowledge by e a r l i e r Muslim p h i l o s o p h e r s . 
Muslim p h i l o s o p h e r s p r i o r to M u l l a S a d r a had o f t e n attempted 
to d e t e r m i n e under which of the ten c a t e g o r i e s knowledge 
would f a l l . F o r , due t o the e x h a u s t i v e c h a r a c t e r of t h e 
c a t e g o r i e s , e v e r y d e f i n i t i o n of knowledge would automa, 
t i c a l l y b r i n g the d e f i n i e n d u m under one of the c a t e g o r i e s . 
1. S h l r a z l , S a d r a l - D i n . a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , V o i . I . p.71. 
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On the o t h e r hand, a c o n s i s t e n t d e f i n i t i o n of knowledge 
would imp l y t h a t knowledge be under one c a t e g o r y and a l w a y s 
under the same o n e / A g i v e n d e f i n i t i o n of knowledge can 
be c o n t r o v e r s i a l not n e c e s s a r i l y b e c a u s e of i t s p r a c t i c a l 
or l i t e r a r y s i g n i f i c a n c e , but r a t h e r on t h e grounds of i t s 
c a t e g o r i c a l i m p l i c a t i o n s . A t y p i c a l example of t h i s i s 
S a d r a ' s own d i s p u t e about I b n S l n a ' s c o n c e p t of knowledge. 
He s a y s t h a t knowledge f o r I b n S i n a i s something n e g a t i v e 
when he c o n s i d e r s God a s both The I n t e l l i g e n t and The 
I n t e l l i g i b l e on the grounds t h a t He does not admit of any 
p l u r a l i t y ( k a t h r a h ) , n e i t h e r i n H i s E s s e n c e nor i n H i s 
Q u a l i t i e s . The meaning of being t h e i n t e l l i g e n t and t h e 
i n t e l l i g i b l e , S a d r a s a y s , i s n o t h i n g o t h e r than being 
i m m a t e r i a l , which has a n e g a t i v e s e n s e . I n o t h e r t i m e s he 
has c o n s i d e r e d knowledge a s a c c i d e n t s i n c e I b n Sxna has 
a l s o d e f i n e d i t a s the forms which a r e i m p r i n t e d on t h e 
s u b s t a n c e of an i n t e l l i g e n t b e i n g . He a l s o c o n s i d e r e d i t 
under t h e c a t e g o r y of r e l a t i o n when he d e f i n e d i t as a 
r e l a t i o n between t h e mind and e x t e r n a l o b j e c t s , whereas 
somewhere e l s e he has put i t under t h e c a t e g o r y of q u a l i t y 
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a s he has c o n s i d e r e d i t as amongst t h e s p i r i t u a l q u a l i t i e s . 
S a d r a m a i n t a i n s t h a t h i s conc e p t of knowledge i s e s s e n t i a l l y 
f r e e from a l l t h e s e c a t e g o r i c a l arguments. F o r i t i s the 
e s s e n c e which i s t o be c l a s s i f i e d i n t o t h e c a t e g o r i e s . 
T h e r e a r e many m e t a p h y s i c a l c o n c e p t s such a s e x i s t e n c e , 
1. See some of the i s s u e s r e l a t e d to t h e c a t e g o r i z a t i o n of 
knowledge i n S h i h a b l Mahmud, R a h b a r - i k h i r a d ( T e h r a n , 1340) 
3rd Ed., pp. 5-7. 
2. S h l r a z I , Sadr a l - D I n , M a f a t l h a l - g h a y b ( T e h r a n , L i t h o g . ) . 
V o l . 1 , pp. 272, 274. 
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n o t h i n g n e s s , u n i t y , p o s s i b i l i t y , n e c e s s i t y , and o t h e r s t h a t 
f a l l i n t o none of the c a t e g o r i e s . 1 T h u s , knowledge b e i n g 
d e f i n e d i n terms of e x i s t e n c e , r e m a i n s a b s o l u t e l y f r e e from 
a l l t h o s e c a t e g o r i e s ; and t h e r e f o r e , t h e d e f i n i t i o n i t s e l f -
a t l e a s t from the v i e w p o i n t of M u l l a S a d r a - becomes l e s s 
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v u l n e r a b l e and t h i s s e n s e b e t t e r . N e v e r t h e l e s s , S a d r a ' s 
d e f i n i t i o n i s not r e a l l y any b e t t e r . The purpose of 
d e f i n i n g a c o n c e p t i s not s i m p l y to produce a d e f i n i t i o n 
s t r o n g l y s a f e - g u a r d e d a g a i n s t a l l p o s s i b l e c a t e g o r i c a l 
arguments. S a d r a ' s a c c o u n t of knowledge, a s we have s e e n , 
i s a m i x t u r e of h i s o n t o l o g i c a l d o c t r i n e of mental e x i s -
t e n c e , and t h e d o c t r i n e of t h e s o u l . T h e r e f o r e , h i s 
concept of knowledge i s , on the one hand, c l o s e l y t i e d to 
e v e r y problem and c o n t r o v e r s y a s s o c i a t e d w i t h h i s o n t o l o g y , 
and, on t h e o t h e r , i t i s l i n k e d to t h e m y s t e r y of a meta-
p h y s i c a l e n t e l e c h y ; t h u s , i t remains a v e r y m y s t e r i o u s 
c o n c e p t t h a t M u l l a S a d r a h i m s e l f found u n d e f i n a b l e . The 
most i m p o r t a n t weakness of t h i s d e f i n i t i o n l i e s i n t h a t i t 
r e m a i n s i n d i s c r i m i n a t e w i t h r e g a r d t o t r u t h and f a l s e h o o d . 
How can a r e a s o n a b l e d e f i n i t i o n of knowledge imp l y t h a t 
whatever comes to our mind i s knowledge s i m p l y because we 
have d e c i d e d t h a t i t i s c a l l e d mental e x i s t e n c e ? I f 
knowledge s i m p l y means mental e x i s t e n c e then who i s 
i g n o r a n t ? And on what grounds does M u l l a S a d r a f e e l 
j u s t i f i e d t o a t t a c k h i s opponents? F o r , w i t h r e g a r d to 
1. To put i t i n terms of modern l o g i c , S a d r a has d i f f e r e n -
t i a t e d between f i r s t o r d e r p r e d i c a t e s w h i c h f a l l i n t o t h e 
c a t e g o r i e s and the second o r d e r p r e d i c a t e s which do n o t . 
2. S h l r a z l , S a d r a l - D l n , a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , V o i . I . pp.271-274. 
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h i s d e f i n i t i o n , whatever o c c u r s to someone's mind i s 
knowledge, even m i s t a k e s , d e l u s i o n s , f a n t a s i e s and day-
dreamings. Now, i f knowledge and mental e x i s t e n c e a r e the 
same, then t h e r e i s no j u s t i f i c a t i o n f o r M u l l a S a d r a ' s 
p r e f e r r i n g h i s own i d e a s to t h o s e of h i s opponents, 
because they a r e both m e n t a l e x i s t e n c e and t h e r e f o r e 
e q u a l l y knowledge. On t h e o t h e r hand, i g n o r a n c e f o r 
M u l l a S a d r a must have been "mental n o t h i n g n e s s " , an a b s o -
l u t e a b s e n c e of mind, or l a c k of c o n s c i o u s n e s s , which 
might be a s c r i b e d o n l y t o the i n a n i m a t e b e i n g s . 
I t seems to me t h a t M u l l a Sa d r a has been so enchanted 
by t h e a l l - i n c l u s i v e n e s s of h i s concept of knowledge t h a t 
t h e d i s a d v a n t a g e s of h i s d e f i n i t i o n of knowledge n e v e r 
o c c u r r e d to him. But even r e g a r d l e s s of t h e s e d i f f i c u l t i e s , 
to say t h a t knowledge i s mental e x i s t e n c e and a s a s e l f -
e v i d e n t c o n c e p t remains u n d e f i n a b l e , cannot be c o n s i d e r e d 
a s an i n f o r m a t i v e d e f i n i t i o n of knowledge. 
The C l a s s i f i c a t i o n of Knowledge. 
I n h i s I k s i r a l - ' a r i f i n . M u l l ! S a d r a g i v e s a f u l l 
d e s c r i p t i o n of h i s c l a s s i f i c a t i o n of knowledge. At f i r s t 
he d i v i d e s a l l knowledge i n t o two major c l a s s e s : W o r l d l y 
Knowledge ( a l - * n l u m a l - d u n y a w i y y a V . and t h e knowledge of 
the n e x t w o r l d ( a l - ' u l u m a l ' u k h r a w l y y a h ) . Then he 
e l a b o r a t e s a s f o l l o w s : 
"The w o r l d l y s c i e n c e s a r e t h r e e . The f i r s t i s t h e 
s c i e n c e of words; t h e second i s the s c i e n c e of deeds; and 
the t h i r d i s the s c i e n c e of thoughts which i s t h e 
191. 
b o r d e r - l i n e between l i g h t and d a r k n e s s . . . As f o r the 
knowledge of the n e x t w o r l d , i t c o v e r s the s c i e n c e s of 
v i s i o n and i n t u i t i o n (mushShadah and m u k S s h a f a h ) , l i k e 
t h e knowledge of God, H i s a n g e l s . Books, and H i s P r o p h e t s , 
a s w e l l a s t h a t of the L a s t Day..."* 
A d e t a i l e d o u t l i n e of S a d r a ' s c l a s s i f i c a t i o n of 
knowledge i s g i v e n i n t h e diagram on the n e x t page. As 
t h e diagram i n d i c a t e s , t h e f i r s t a r e a of S a d r S ' s w o r l d l y 
knowledge i s the s c i e n c e of words. T h i s s c i e n c e i s 
i n v o l v e d i n c o n s i d e r i n g t h e v o i c e s , sounds and v o c a l i z a -
t i o n s . I f the sound i s a p a r t i c u l a r v o i c e produced by 
i n t e l l i g e n t a g e n t s , i n d e l i b e r a t e a c t s of s i n g i n g or 
p l a y i n g an i n s t r u m e n t , then t h e s c i e n c e c o n c e r n i n g i t i s 
m u s i c . But when sounds i n g e n e r a l a r e meant, then they 
become t h e s u b j e c t of m a t t e r of t h e s c i e n c e of l a n g u a g e . 
F o r , a s S a d r a put i t , sounds a r e the e l e m e n t a r y components 
of s e n t e n c e s . Sounds, when a r t i c u l a t e d become l e t t e r s , 
which then c o n s t i t u t e words, which i n t u r n c o n s t i t u t e 
2 
p a r t s of speach and s e n t e n c e s . 
The second a r e a of w o r l d l y knowledge i s c a l l e d the 
s c i e n c e of deeds. T h i s s c i e n c e e i t h e r c o n c e r n s t h o s e 
a c t i o n s of man which r e q u i r e o n l y the work of t h e l i m b s , 
as S a d r a s a i d , or they a r e i n t e l l e c t u a l l y a b i t h i g h e r and 
a r e t h e r e f o r e o n l y p a r t i a l l y p h y s i c a l ; or t h e y c o n c e r n t h e 
s o c i a l a f f a i r s of t he i n d i v i d u a l ; o r , f i n a l l y they a r e 
1. S h i r a z i , Sadr a l - D i n . " I k s i r a l - ' a r i f i n " , R a s a > i l 
( T e h r a n , L i t h o g . ) , p. 279. 
2. I b i d . , pp. 279-80. 
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r e l a t e d to one's good b e h a v i o u r and manners. The f i r s t of 
t h e s e f o u r . S a d r a c a l l s manual work. The s e c o n d , he 
b e l i e v e s . i s w r i t i n g and c o v e r s such t h i n g s a s mechanics , 
kimiya ( a l c h e m y ) . and magic (shu'badah) . The t h i r d one has no 
c o n n e c t i o n w i t h any p h y s i c a l a c t i v i t y a p p a r e n t l y b e c a u s e 
S a d r a makes no r e f e r e n c e to any l i m b or b o d i l y work. 
I n s t e a d he i n c l u d e s some a s p e c t of the s h a r l ' a h i n t h i s 
s e c t i o n , which c o n c e r n s t r a d i n g r e g u l a t i o n s and a l s o t h e 
c r i m i n a l law. So, t h i s s e c t i o n can be c a l l e d t h e a d m i n i s -
t r a t i o n of s o c i a l r e l a t i o n s of the i n d i v i d u a l . The f o u r t h 
i s t h e moral code of conduct a c c o r d i n g to which one must 
b e h a v e . 1 
The t h i r d a r e a of w o r l d l y knowledge i s what S a d r a 
c a l l e d t h e s c i e n c e of t h o u g h t s . T h i s s c i e n c e has f o u r 
s u b - s e c t i o n s . The f i r s t i s l o g i c , which d e a l s w i t h d e f i -
n i t i o n and d e m o n s t r a t i o n . S a d r a e x p l a i n s t h a t d e f i n i t i o n 
l e a d s to the u n d e r s t a n d i n g of t h i n g s and d e m o n s t r a t i o n or 
r e a s o n i n g a r r i v e s a t t h e e x i s t e n c e of t h o s e t h i n g s . The 
second s e c t i o n i s a r i t h m e t i c or the study of d i s c r e t e 
q u a n t i t i e s ; t h e t h i r d i s geometry or the s t u d y of c o n -
t i n u o u s q u a n t i t y ; and the f o u r t h p a r t c o v e r s n a t u r a l 
s c i e n c e s , namely m e d i c i n e , v e t e r i n a r y , and t h e s t u d y of 
t h e f o u r b a s i c e l e m e n t s . 
Of t h e knowledge of t h e next w o r l d , t h r e e s c i e n c e s 
a r e r e p o r t e d i n S a d r a ' s c l a s s i f i c a t i o n . One d e a l s w i t h 
t h e D i v i n e e s s e n c e , H i s Names and q u a l i t i e s . T h i s can be 
1. I b i d . , p.280. 
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c a l l e d the s c i e n c e of d i v i n i t y . The second i s t h e s t u d y 
of a n g e l s or the i m m a t e r i a l , s e p a r a t e s o u l s and i n t e l l i -
g e n c e s , which a r e . a s S a d r a has m a i n t a i n e d , t h e i n h a b i t a n t s 
* 
of the s p i r i t u a l domain. T h i s s c i e n c e , we have c a l l e d 
a n g e l o l o g y . The t h i r d i s t he study of t h e human s o u l . and 
m a t t e r s c o n c e r n i n g r e s u r r e c t i o n , H e l l and Heaven, which 
might be c a l l e d a s e s c h a t o l o g y 
As f o r the d i f f e r e n c e between w o r l d l y knowledge and 
the knowledge of the H e r e a f t e r , S a d r a h o l d s t h a t t h e former 
i s m e r e l y dependent upon the body and t h e r e f o r e p e r i s h e s 
2 
w i t h i t . w h ereas the l a t t e r does not decay w i t h the body. 
Due to t h i s e s s e n t i a l d i s t i n c t i o n t h a t S a d r a makes between 
w o r l d l y and u n w o r l d l y knowledge, he c o n s i d e r s the former 
unworthy, and d e v o i d of e v e r y i n t r i n s i c v a l u e ; and t h e 
l a t t e r a s t he g e n u i n e and w o r t h w h i l e knowledge to be 
pursued by everybody. He even r e f e r s to a l l w o r l d l y 
knowledge a s " t e c h n i q u e s " ( f u n u n ) and e x p e r t i s e which a r e 
of o n l y i n s i g n i f i c a n t i n s t r u m e n t a l v a l u e . 
A C r i t i c a l Review of the C l a s s i f i c a t i o n ; 
W h i l e M u l l a S a d r a e m p h a s i s e s t h e preeminence of t h e 
knowledge of t h e n e x t w o r l d , he remains a b s o l u t e l y r e t i -
c e n t a s to t h e l o g i c a l o r d e r and c r i t e r i a a c c o r d i n g to 
which the o v e r a l l s t r u c t u r e and the c o n t e n t of the c l a s s i -
f i c a t i o n a r e d e f i n e d . F o r i n s t a n c e , he does not t e l l us 
on what b a s i s a l l w o r l d l y knowledge s h o u l d be d i v i d e d i n t o 
1. I b i d . , pp. 281-82. 
2. I b i d . , p. 281. 
3. S h i r a z i . Sadr a l - D i n , K a s r asnam a l - j a h i l i y y a h ( T e h r a n , 
1 3 4 0 ) , p. 10.* 
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the s c i e n c e of words, t h e s c i e n c e of deeds, and the s c i e n c e 
of thoughts.^" Or, he does not t e l l us on what b a s i s he 
d i d not i n c l u d e h i s t o r y , geography o r , l e t us s a y , l i t e r a -
t u r e i n h i s c l a s s i f i c a t i o n . More i m p o r t a n t s t i l l i s the 
f a c t t h a t he does not d e f i n e the c r i t e r i a of h i s c l a s s i -
f i c a t i o n so c l e a r l y a s to e n a b l e us to d e t e r m i n e t h e p l a c e 
of t h e s e s c i e n c e s i n t h e c l a s s i f i c a t i o n . C o n s e q u e n t l y a l l 
what we can say about geography i s t h a t i t i s d e f i n i t l y 
not i n c l u d e d among t h e s c i e n c e s r e l a t e d t o t h e next w o r l d ; 
but where does i t come among the w o r l d l y s c i e n c e s ? We do 
not know. 
W i t h i n t h e b r a n c h e s and s u b - b r a n c h e s of the t h r e e 
w o r l d l y s c i e n c e s t o o , t h e r e a r e i n a c c u r a c i e s and d i s -
c r e p a n c i e s . F o r i n s t a n c e , he does of c o u r s e t e l l us t h a t 
t h e r e a r e t h r e e s c i e n c e s of words, deeds and t h o u g h t s ; 
but we do not know the o r d e r of h i e r a r c h y between them or 
the i n t e r n a l r e l a t i o n each of them has w i t h t h e o t h e r . 
C o n s e q u e n t l y we do not know which comes f i r s t , and w h i c h , 
l a s t . Thus t h e c l a s s i f i c a t i o n g i v e s us no g u i d e l i n e or 
c l u e a s to which of t h e s e t h r e e i s r e a l l y t h e p r e - r e q u i s i t e 
of t h e o t h e r . Some of the c r i t e r i a of t h e c l a s s i f i c a t i o n 
seem s t r a n g e and somehow a r b i t r a r y . I n t h e s c i e n c e of words, 
f o r i n s t a n c e . S a d r a puts music and l a n g u a g e under one 
1. He might have been i n f l u e n c e d by the Z o r o a s t r i a n maxim 
t h a t o u t l i n e s the whole p h i l o s o p h y of l i f e a s "good words, 
good de e d s , and good t h o u g h t s " . I t might a l s o be t r u e 
t h a t t h e whole c l a s s i f i c a t i o n i s v e r y i n d i v i d u a l - c e n t r e d 
and a s a l l t h e d e l i b r a t e a c t i o n s of t h e i n d i v i d u a l a r e 
s i m p l y v e r b a l , p h y s i c a l and m e n t a l , then M u l l a S a d r a 
c l a s s i f i e d a l l w o r l d l y knowledge a c c o r d i n g to such a c t i -
v i t i e s of t h e i n d i v i d u a l and a t the same time he opposed 
a l l of them to t h e s p i r i t u a l a s p e c t a s w e l l . 
196. 
c a t e g o r y , m e r e l y on the grounds t h a t both of them have t h e 
element of n o i s e i n common. Sadra does not r e a l i z e t h a t 
i t i s not enough to c l a s s i f y t h i n g s on t h e b a s i s of a 
common q u a l i t y . A l i b r a r i a n who c l a s s i f i e s t h e books 
a c c o r d i n g to t h e c o l o u r of t h e i r c o v e r s might be v e r y 
s u c c e s s f u l i n d i v i d i n g h i s books i n t o a number of d e p a r t -
ments; but h i s l i b r a r y c o u l d be of no s e r v i c e to t h o s e 
who a r e i n t e r e s t e d i n t h e c o n t e n t s of t h o s e books r a t h e r 
than i n t h e c o l o u r of t h e i r c o v e r s . 
I n h i s s c i e n c e of dee d s , t h e r e i s an a r e a of know-
l e d g e which i s r e l a t e d to t h e l i m b s . S a d r a ' s examples f o r 
t h i s k i n d of knowledge a r e c r a f t s and manual works and 
s k i l l s . Meanwhile, t h e r e i s a n o t h e r a r e a of knowledge which 
i s r e l a t e d to w r i t i n g under w h i c h , q u i t e s t r a n g e l y , come 
k i m i y a (Alchemy) and magic. L e t us i g n o r e the fundamental 
q u e s t i o n a s to the e s s e n t i a l c o n n e c t i o n of k i m i y a and magic 
to w r i t i n g . Our q u e s t i o n i s why d i d S a d r a not i n c l u d e 
w r i t i n g i n t h e department r e l a t e d to l i m b s ? I s w r i t i n g 
not r e a l l y r e l a t e d to l i m b s ? I s i t not a manual s k i l l ? 
Of c o u r s e i t i s i n t e l l e c t u a l too; but e v e r y s k i l l has some 
i n t e l l e c t u a l element i n i t . Which i s t h a t s k i l l or manual 
c r a f t which i s e n t i r e l y p h y s i c a l and not i n t e l l e c t u a l i n 
any way? I s t h e r e any r e a s o n a b l e j u s t i f i c a t i o n or e x p l a -
n a t i o n f o r S a d r a ' s p r e s e n t i n g t h e s c i e n c e r e l a t e d to 
w r i t i n g s e p a r a t e l y from t h e s c i e n c e r e l a t e d t o the l i m b s 
and a s opposed to i t ? T h i s s o r t of haphazard c l a s s i f i c a -
t i o n i s v e r y much l i k e the one mentioned i n t h e passage 
which F o u c a u l t quotes from a C h i n e s e e n c y c l o p a e d i a : 
197. 
••Animals a r e d i v i d e d i n t o : ( a ) b e l o n g i n g to t h e 
Emperor, ( b ) embalmed, ( c ) tame, ( d ) s u c k i n g p i g s , ( e ) 
s i r e n s , ( f ) f a b u l o u s , ( S ) s t r a y dogs, ( h ) i n c l u d e d i n 
the p r e s e n t c l a s s i f i c a t i o n , ( i ) f r e n z i e d , ( j ) i n n u m e r a b l e , 
( k ) drawn w i t h a v e r y f i n e c a m e l h a i r b r u s h , ( 1 ) e t c e t e r a , 
(m) h a v i n g j u s t broken t h e w ater p i t c h e r , ( n ) t h a t from 
a l o n g way o f f look l i k e f l i e s . " 1 
One can say t h a t S a d r a ' s c l a s s i f i c a t i o n i s not a s 
i l l o g i c a l a s t h i s . I t may be q u i t e t r u e ; but i f mere 
i l l o g i c a l i t y i s c o n c e r n e d , they w i l l remain s i m i l a r . T h e i r 
d i f f e r e n c e i s t h e r e f o r e a m a t t e r of degree not of k i n d . 
S a d r a c o n s i d e r s d e f i n i t i o n a s the means of u n d e r -
s t a n d i n g t h i n g s (not c o n c e p t s ) and d e m o n s t r a t i o n a s the 
method of a r r i v i n g a t t h e e x i s t e n c e of t h i n g s . T h i s view 
of l o g i c i s not r e p r e s e n t a t i v e even of M u l l a S a d r 5 ' s t i m e . 
The whole i d e a of e s s e n t i a l and e x i s t e n t i a l p r o p o s i t i o n s 
(qadaya h a q l q l y y a h wa k h S r i j i y y a h ) i n l o g i c - an i s s u e 
t h a t was r a i s e d l o n g b e f o r e M u l l a S a d r l - i s j u s t to t e l l 
us t h a t t h e a s s e r t i o n of a p r o p o s i t i o n does not n e c e s s a r i l y 
i m p l y t h e e x i s t e n c e of i t s s u b j e c t . T h a t the t r u t h v a l u e 
of a u n i v e r s a l p r o p o s i t i o n i s independent of t h e e x i s t e n c e 
of i t s s u b j e c t (an i m p o r t a n t l o g i c a l m a t t e r which was not 
u n t i l v e r y r e c e n t l y known to the West) i s one of the 
1. F o u c a u l t , M i c h e l . The Order of T h i n g s ; An A r c h e o l o g y of 
t h e Human S c i e n c e s ( G r e a t B r i t a i n , 1 9 7 4 ) , p. XV. 
2. F o r i n s t a n c e , t h e r e i s a s e c t i o n on e s s e n t i a l and e x i s -
t e n t i a l p r o p o s i t i o n i n K S t i b l ' s Shamsiyyah which was 
w r i t t e n i n the s e v e n t h c e n t u r y A.H. Even t h e commentary 
upon the work by Qutb a l - D i n R a z i was w r i t t e n l o n g b e f o r e 
M u l l a S a d r a a s the commentator's death i s r e p o r t e d t o be 
i n 1347 ( 8 t h c e n t u r y A.H.). 
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v a l u a b l e c o n t r i b u t i o n s of Muslim l o g i c i a n s p r i o r to M u l l a 
S a d r a . H i s a c c o u n t of d e f i n i t i o n and d e m o n s t r a t i o n i n t h e 
c l a s s i f i c a t i o n i s r a t h e r i n a c c u r a t e , and w i t h v e r y l i t t l e 
a t t e n t i o n to t h e s c i e n c e of l o g i c of h i s ti m e . 
However, t h e r e i s something p e c u l i a r about t h e o v e r -
a l l s t r u c t u r e of S a d r a ' s c l a s s i f i c a t i o n . V e r y s i m i l a r t o 
what L e v i - S t r a u s s r e p o r t s about some p r i m i t i v e taxonomies 
M u l l a S a d r a ' s c l a s s i f i c a t i o n r e f l e c t s t h e n a t u r e of man a s 
• 
p e r c e i v e d by M u l l a S a d r a . L i k e man's l i f e , knowledge i s 
p o l a r i z e d i n t o w o r l d l y and u n w o r l d l y . The w o r l d l y know-
l e d g e too r e f l e c t s t h e t h r e e i m p o r t a n t t r a i t s of man, 
namely, words, deeds and t h o u g h t s . I n t h i s way, one can 
c l e a r l y s e e t h a t the v a r i o u s d i v i s i o n s and s u b d i v i s i o n s of 
S a d r a ' s c l a s s i f i c a t i o n a r e not deve l o p e d w i t h r e g a r d t o 
any i n t e r n a l r e l a t i o n between t h e c o n t e n t or t he s t r u c t u r e 
of t h o s e p a r t s ; r a t h e r , they a r e deve l o p e d i n such a 
p a t t e r n a s to p r o j e c t M u l l a S a d r a ' s c o n c e p t of man b e s t . 
The s e c o n d , and i n f a c t , t h e most i m p o r t a n t s e c t i o n 
of t h e c l a s s i f i c a t i o n from t h e v i e w p o i n t of Sadra - t h e 
knowledge of t h e next world - c o m p r i s e s t h r e e s c i e n c e s , 
namely, d i v i n i t y , a n g e l o l o g y and e s c h a t o l o g y . T h e s e a r e 
what S a d r a c o n s i d e r s the supreme knowledge w i t h immortal 
and e t e r n a l v a l u e . The c o n t e n t of h i s d i v i n i t y i s what 
he has d i s c u s s e d i n h i s o n t o l o g y ; h i s a n g e l o l o g y i s a g a i n 
the s t o r y of t h e c o n c e n t r i c s p h e r e s and the s e p a r a t e 
1. See t h e p a s s a g e he quotes from page 29 by J e n n e s s i n 
The Savage Mind (London, 1 9 7 4 ) , p. 37. 
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i n t e l l i g e n c e s , t h e c o s m o l o g i c a l o r d e r we f i n d i n A r i s t o t l e . 
I n h i s e s c h a t o l o g y (which a c c o r d i n g to Mull S S a d r a 
s h o u l d - and t h e r e f o r e does - i n c l u d e p s y c h o l o g y ) ^ he 
sp e a k s of t he d e f i n i t i o n o f , t h e proof of e x i s t e n c e o f , and 
the s u b s t a n t i a l i t y of the s o u l i n a d d i t i o n to the s t a g e s 
of i t s development from t h e v e g e t a b l e s o u l to t h e r a t i o n a l 
s o u l and t he d e t a i l s of b o d i l y r e s u r r e c t i o n and Heaven and 
4 
H e l l . 
On t h e b a s i s of h i s t h e o r y of s u b s t a n t i a l motion, and 
i n h i s d o c t r i n e of the m a t e r i a l o r i g i n of t h e s o u l , a s w e l l 
a s i n h i s t h e o r y of b o d i l y r e s u r r e c t i o n , S a d r a has t r i e d to 
show a p r o c e s s i o n a l c o n t i n u i t y i n a l l a s p e c t s of t he b e i n g 
of t h e i n d i v i d u a l i n c l u d i n g h i s c o r p o r e a l and s p i r i t u a l 
l i f e i n t h i s world and i n t h e world to come. The r e a d e r 
of M u l l a S a d r a i s , c o n s e q u e n t l y , persuaded to a n t i c i p a t e 
t h e r e f l e c t i o n of t h i s c o n t i n u i t y i n S a d r S ' s e p i s t e m o l o -
g i c a l a c c o u n t c o n c e r n i n g w o r l d l y knowledge and the know-
l e d g e of the next w o r l d . F o r , i f the H e r e a f t e r i s the 
c o n t i n u a t i o n of the p r e s e n t w o r l d l y l i f e , i t sounds q u i t e 
r e a s o n a b l e t o e x p e c t w o r l d l y knowledge to be t h e o r e t i c a l l y 
l e a d i n g to t h e knowledge of the next w o r l d . But c o n t r a r y 
to t h i s e x p e c t a t i o n , when we compare t h e w o r l d l y s e c t i o n 
1. S h l r a z i , Sadr a l - D l n . M a f a t l h a l - g h a y b ( T e h r a n , L i t h o g . ) 
p.72. See a l s o h i s "Jwaridat a l - q a l b i y y a h " , R a s a ' i l 
( T e h r a n , L i t h o g . ) , pp. 242-44. 
2. Crombie, A.C., A u g u s t i n e to G a l i l e o (London, 1 9 5 7 ) , 
pp. 52-55. 
3. S h i r a z i . Sadr a l - D l n , S i h a s l ( T e h r a n , 1 3 4 0 ) , p.7. 
4. S h l r a z l , Sadr a l - D l n , M a f a t l h a l - g h a y b ( T e h r a n . L i t h o g . ) , 
p.149-53. See a l s o h i s " I k s i r a l - a r i f l n " . R a s a ' i l ( T e h r a n 
L i t h o g . ) , pp.323-24; h i s A r s h i y y a h ( I s f a h a n , 1 3 4 1 ) , pp.142-
147, 273-277, and h i s a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h ( T e h r a n , L i t h o g . ) 
V o l . 1 1 , pp. 368-383. 
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of t h e c l a s s i f i c a t i o n to the s e c t i o n c o n c e r n i n g the know-
l e d g e of t h e n e x t w o r l d , we f i n d t h e l i n k between the two 
e n t i r e l y m i s s i n g . T h e r e i s no s e q u e n t i a l o r d e r or s t r u c -
t u r a l p a t t e r n to c o n n e c t the w o r l d l y s c i e n c e s to the o t h e r -
w o r l d l y d i s c i p l i n e s . C o n s e q u e n t l y , i f someone wished t o 
become an a d v o c a t e of M u l l l S a d r a ' s c l a s s i f i c a t i o n of 
• 
knowledge and then wanted to e s t a b l i s h a s c h o o l i n o r d e r 
t o b r i n g up and e d u c a t e s t u d e n t s a c c o r d i n g t o M u l l a 
S a d r a ' s i d e a l s , S a d r a ' s c l a s s i f i c a t i o n of knowledge c o u l d 
h a r d l y p r o v i d e f o r any p r a c t i c a l g u i d e l i n e i n terms of 
c u r r i c u l u m p l a n n i n g f o r t h e s c h o o l . The e d u c a t o r i n 
q u e s t i o n would have to r e l y on h i s p e r s o n a l i n i t i a t i v e , 
r a t h e r than on M u l l S S a d r a ' s c h a r t of knowledge. 
A s t r a n g e a s p e c t of M u l l a S a d r a ' s c l a s s i f i c a t i o n 
c o n c e r n s t h e absence of a l m o s t a l l r e l i g i o u s s c i e n c e s 
i n c l u d e d i n or r e l a t e d t o t he s i h a r i * a h from i t , i n s p i t e 
of t h e f a c t t h a t S a d r a has e m p h a t i c a l l y r e q u i r e d the c o n -
f o r m i t y of a l l d i s c i p l i n a r y u n d e r t a k i n g s w i t h the s h a r i ' a h . 
A nother p e c u l i a r i t y of t he c l a s s i f i c a t i o n i s t he 
a b s e n c e of a body of knowledge to be c a l l e d p h i l o s o p h y 
from i t . T h i s i s not so much u n e x p e c t e d , of c o u r s e , i n 
t h e f a c e of M u l l a S a d r a ' s o p p o s i t i o n to p h i l o s o p h y . 
However, many of component p a r t s of what was c a l l e d p h i l o -
sophy a t the time of S a d r a a r e a l r e a d y i n c l u d e d i n one p a r t or 
a n o t h e r of S a d r a ' s c l a s s i f i c a t i o n . L o g i c and n a t u r a l 
p h i l o s o p h y , f o r i n s t a n c e , have come under t h e s c i e n c e of 
t h o u g h t s ; m u s i c , under t h e s c i e n c e of words; and meta-
p h y s i c s and p s y c h o l o g y , under d i v i n i t y and e s c h a t o l o g y 
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r e s p e c t i v e l y . T h a t i s how p h i l o s o p h y i s c o n v e r t e d to an 
i n t e l l e c t u a l e f f o r t w i t h a r e l i g i o u s o r i e n t a t i o n and 
o u t l o o k . 
Methodology. 
We have, up to now, d i s c u s s e d S a d r a ' s v i e w about t h e 
meaning and n a t u r e , a s w e l l a s the c l a s s i f i c a t i o n of know-
l e d g e . I t i s now time to c o n s i d e r S a d r a ' s v i e w c o n c e r n i n g 
th e means and methods of d i s t i n g u i s h i n g between t r u e 
knowledge and f a l s e or i l l u s i o n a r y i d e a s . T h i s c o n s i d e r a -
t i o n becomes v e r y i m p o r t a n t when we remember t h a t knowledge, 
f o r M u l l a S a d r a , was e s s e n t i a l l y n o e t i c b eing which was, 
i n t u r n the f u n c t i o n of t h e c r e a t i v e n a t u r e of human mind 
and i m a g i n a t i o n , which r e c o g n i s e s no boundary or l i m i t a t i o n . 
Thus when man i s the master of h i s c r e a t i v e power, and f r e e 
to beget w h a t e v e r he w i s h e s , then a measure of d i s t i n g u i -
s h i n g between r e a l knowledge and f a l s e knowledge i s of 
prime s i g n i f i c a n c e , and p r a c t i c a l l y n e c e s s a r y i n s p i t e of 
the f a c t t h a t such measures presuppose some i n c o n s i s t e n c y 
i n S a d r a ' s c o n c e p t of knowledge. 
I n M u l l a Sadra'8 c l a s s i f i c a t i o n , we o b s e r v e d t h a t S a d r a 
had two major c l a s s e s of knowledge: one, w o r l d l y knowledge 
which was mundane, p e r i s h a b l e and t h e r e f o r e w o r t h l e s s ; t h e 
o t h e r , t h e knowledge of the n e x t w o r l d , which was permanent, 
i m m o r t a l , and t h e r e f o r e w o r t h w h i l e . T h e s e two c l a s s e s of 
knowledge a r e d i s t i n c t from each o t h e r not o n l y i n c o n t e n t 
and m e r i t but a l s o i n means and methods a s w e l l a s i n t h e i r 
d e g r e e s of r e l i a b i l i t y and c e r t a i n t y . T h a t i s to s a y . 
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w h i l e t h e t r u t h of t h e w o r l d l y knowledge, f o r S a d r a , i s 
o n l y r e l a t i v e and temporary, t h e t r u t h of t h e immortal 
knowledge i s a b s o l u t e and permanent. The q u e s t i o n s "What 
i s t r u e ? " and "What i s f a l s e ? " a r e t h e r e f o r e ambiguous 
u n l e s s we know what p a r t i c u l a r a r e a of knowledge they r e f e r 
t o . F o r the t h e o r y of t r u t h i n w o r l d l y knowledge i s not 
n e c e s s a r i l y the same a s t h a t of t h e knowledge of the next 
w o r l d . I n t he a r e a of w o r l d l y knowledge two t h e o r i e s of 
t r u t h can be t r a c e d i n S a d r a ' s s y s t e m : t h e c o r r e s p o n d e n c e 
t h e o r y and t h e c o n s i s t e n c y t h e o r y . 
The C o r r e s p o n d e n c e Theory. 
I n Sadra'8 o n t o l o g i c a l and p s y c h o l o g i c a l i d e a s , t h e r e 
a r e i n d i c a t i o n s of t h e f a c t t h a t S a d r a , a t l e a s t i m p l i -
c i t l y , m a i n t a i n e d t h e c o r r e s p o n d e n c e t h e o r y of t r u t h , i . e . 
a g i v e n i d e a i s t r u e when i t c o r r e s p o n d s to f a c t s . R e f e r e n c e 
to s uch a c o r r e s p o n d e n c e i s obser v e d i n M u l l a S a d r S ' s d e f i -
n i t i o n of c o n c e p t i o n : 
" I would s a y t h a t t h e c o n c e p t i o n of something 
g e n e r a l l y means the a d v e n t of i t 6 meaning t o the mind 
1 
c o r r e s p o n d i n g to the a c t u a l t h i n g . " 
T h u s , c o r r e s p o n d e n c e between mind and the e x t e r n a l 
w o r l d , i n S a d r a ' s view of c o n c e p t i o n , i s a measure of d i s -
t i n g u i s h i n g between a c o n c e p t which i s formed r e a l i s t i c a l l y 
and t h e one which i s not so formed. 
H i s d o c t r i n e of t h e p r i m o r d i a l i t y of e x i s t e n c e w h i c h 
was the c l a i m t o the e x t e r n a l i t y of b e i n g and h i s d i s t i n c t i o n 
1. S h l r l z l , S a d r a l - D l n , a l - M a s h a ' i r ( T e h r a n , 1 9 6 4 ) , pp.4-5. 
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between m e n t a l e x i s t e n c e and e x t e r n a l e x i s t e n c e on t h e 
grounds t h a t e x t e r n a l e f f e c t s and e f f i c a c i e s a r e a s s o c i a t e d 
w i t h e x t e r n a l being,^" not w i t h n o e t i c e n t i t i e s 9 i m p l y t h a t 
S a d r a would c o n s i d e r the e x t e r n a l w o r ld a s a c r i t e r i o n of 
j u d g i n g t h e t r u t h v a l u e of t h e mental w o r l d . I n h i s 
a l - A s f a r a l - * a r b a ' a h , he m a i n t a i n e d t h a t the d u a l i t y of 
e x i s t e n c e and e s s e n c e i s a p u r e l y mental d u a l i t y and an 
a n a l y t i c a l m a t t e r ; and i n so f a r a s the e x t e r n a l e n t i t i e s 
a r e c o n c e r n e d , t h e r e i s o n l y one being from which our mind 
2 
e x c i s e s t h e two c o n c e p t s of e s s e n c e and e x i s t e n c e . The 
whole argument of the p r i m o r d i a l i t y of e x i s t e n c e i s t h a t 
s i n c e i n the e x t e r n a l w o r ld t h e r e i s o n l y one t h i n g , t h e n 
of t h e two el e m e n t s p r e s e n t i n our mind - e x i s t e n c e and 
e s s e n c e - one of them and o n l y one must be the c o u n t e r p a r t 
of t h e e x t e r n a l t h i n g ; and, t h a t i s whfiiy t h a t he t r i e s to 
deny e s s e n c e i n f a v o u r of e x i s t e n c e i n o r d e r to have 
r e s o l v e d t h e paradox of mental d u a l i t y i n f a v o u r of t h e 
e x t e r n a l u n i t y . Now, the p o i n t i s t h a t the whole argument 
makes no s e n s e w i t h o u t p r e s u p p o s i n g t h e c o r r e s p o n d e n c e 
between t h e mind on the one hand , and the e x t e r n a l w o r ld 
on t h e o t h e r . I t i s , of c o u r s e , q u e s t i o n a b l e t h a t to what 
e x t e n t S a d r a was knowingly and c o n s c i o u s l y r e f e r r i n g to 
t h i s c o r r e s p o n d e n c e . What we know i s t h a t he n e v e r 
attempted t o d e v e l o p a t h e o r y of t r u t h on t h e b a s i s of 
c o r r e s p o n d e n c e between mind and w o r l d . Y e t t h e r e i s no 
1. S h i r a z I , Sadr a l - D I n , a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h , ( T e h r a n . 
L i t h o g . ) , V o l . I , p. 61. 
2. I b i d . , p. 60. 
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doubt t h a t t h e u n d e r l y i n g t h e o r y of t r u t h i n some of h i s 
arguments i s i n k e e p i n g w i t h t h e c o r r e s p o n d e n c e t h e o r y ; 
and t h i s t h e o r y i s , t h e r e f o r e , i m p l i c i t i n h i s arguments. 
The C o n s i s t e n c y Theory of T r u t h : 
Another t h e o r y of t r u t h found i n S a d r a i m p l i e s t h e 
c o n s i s t e n c y of i d e a s . A g i v e n p r o p o s i t i o n i n t h i s c o n t e x t 
i s t r u e when i t i s c o n s i s t e n t w i t h the o t h e r s t a t e m e n t s 
which a r e a l r e a d y a c c e p t e d a s t r u e . B v i d e n c e f o r t h i s 
c oncept of t r u t h i n S a d r a ' s s y s t e m i s overwhelming. A l l 
h i s s y l l o g i s t i c arguments f o r the P r i m o r d i a l i t y of E x i s t e n c e , 
or h i s arguments i n s u p p o r t of t h e d o c t r i n e of t he u n i t y of 
the i n t e l l i g e n t and t he i n t e l l i g i b l e e x e m p l i f y t h e c o n c e p t 
of t r u t h i n t h e s e n s e of c o n s i s t e n c y of i d e a s . 
B e s i d e s , S a d r a i s a l o g i c i a n h i m s e l f , who has c o n t r i -
buted t o t h e f i e l d of t r a d i t i o n a l l o g i c Lama'Bt a l - m a s h r i -
q i y y a h f l funun a l - m a n t i q i y y a h . As a l o g i c i a n , S a d r a i s 
undoubtedly committed to the c o n s i s t e n c y t h e o r y of t r u t h . 
The o n l y t h i n g t h a t can be brought up a g a i n s t him i n t h i s 
c o n t e x t i s t h a t l o g i c t o him i s not s i m p l y a method of 
v e r i f y i n g t h e c o n s i s t e n c y of i d e a s ; i t i s r a t h e r a means 
of u n d e r s t a n d i n g " t h i n g s " a s w e l l a s u n d e r s t a n d i n g t h e 
e x i s t e n c e of t h i n g s ( a s h i s a c c o u n t of d e f i n i t i o n and 
d e m o n s t r a t i o n i n the c l a s s i f i c a t i o n i m p l i e s ) . T h u s , when 
he deduces a c o n c l u s i o n from some p u t a t i v e l y a c c e p t e d 
p r e m i s e s , he t h i n k s t h a t he has a c h i e v e d more than 
d e m o n s t r a t i n g a s t r u c t u r a l r e l a t i o n between t h o s e p r e m i s e s 
and the c o n c l u s i o n . 
L 
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On the whole, one can s a f e l y say t h a t f o r m a l l o g i c 
c o n s t i t u t e s t h e major i n s t r u m e n t of a r r i v i n g a t t r u t h a t 
l e a s t i n t h e domain of w o r l d l y knowledge. Thus f a r S a d r a 
can be c o n s i d e r e d a s a r a t i o n a l i s t . To g i v e an example of 
h i s r a t i o n a l i s m we may quote the f o l l o w i n g p a s s a g e from 
h i s a l - A s f a r a l - ' a r b a ' a h , w h e r e i n he m a i n t a i n s the p o s s i -
b i l i t y of a t t a i n i n g knowledge about both m a t e r i a l and 
i m m a t e r i a l e n t i t i e s m e r e l y through d e f i n i t i o n : 
" C o n c e r n i n g the p o s s i b i l i t y of t he knowledge of the 
r e a l i t y of t h i n g s . . . As i t may be found i n some of the 
s o u r c e s , t h e r e a l i t y of the composite e n t i t i e s can be 
known; and, t h i s i s b e c ause of the p o s s i b i l i t y of d e f i n i n g 
them i n terms of g e n e r i c p r o p e r t i e s and c o n s t i t u e n t s . As 
f o r the s i m p l e and i m m a t e r i a l e n t i t i e s , they cannot be 
c o n c e p t u a l i z e d . Hence, the f i n a l purpose i n t h e i r know-
l e d g e would be t h e i r d e f i n i t i o n i n terms of t h e i r e f f e c t s 
and c o n s e q u e n c e s . F o r i n s t a n c e , i f i t i s s a i d t h a t t h e 
s o u l i s the mover of t h e body, then the known a s p e c t would 
be o n l y t h a t i t i s t h e mover of the body. As f o r the 
r e a l i t y of t h e s o u l and i t s e s s e n c e , i t r e m a i n s e n t i r e l y 
o b s c u r e . . . m 1 
As the p a s s a g e i n d i c a t e s . M u l l ! S a d r a r e l i e s i n h i s 
r a t i o n a l i s m not o n l y on r e a s o n i n g and d e m o n s t r a t i o n but 
a l s o on d e f i n i t i o n . As f o r the s l i g h t i n d i c a t i o n of t h e 
c o r r e s p o n d e n c e t h e o r y which i s t r a c e a b l e i n some of S a d r a ' s 
1. S h l r a z i , Sadr a l - D i n , a l - A s f a r a l - * a r b a * a h . ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , V o i . I , p. 96. 
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p a s s a g e s , they cannot be t a k e n v e r y s e r i o u s l y . F o r one can 
h a r d l y c o n s i d e r S a d r a a s someone who r e a l l y meant to 
encourage the p u r s u i t of knowledge through o b s e r v a t i o n of 
f a c t s and e x p e r i m e n t a t i o n . T h e r e i s no e v i d e n c e of S a d r a ' s 
engagement or i n t e r e s t i n any e m p i r i c a l work. Reason, 
t h e r e f o r e , r e m a i n s the c h i e f and p r o b a b l y t h e o n l y method 
of a t t a i n i n g w o r l d l y knowledge f o r S a d r a . Even i n t h e 
f i e l d of t he knowledge of the n e x t w o r l d , t h e predominance 
of the r o l e of f o r m a l l o g i c can be o b s e r v e d i n S a d r a ' s 
theosophy, a l t h o u g h h i s S u f i s m b r i n g s a new e p i s t e m o l o -
g i c a l d i m e n s i o n to h i s system and f o r t h i s r e a s o n i t 
d e s e r v e s s e p a r a t e c o n s i d e r a t i o n . 
G n o s i s . 
W h i l e t h e c o n s i s t e n c y t h e o r y of t r u t h seems to be 
S a d r a ' s c h i e f y a r d s t i c k f o r m e a s u r i n g t r u t h and f a l s e h o o d 
i n t h e domain of w o r l d l y knowledge, h i s c o n c e p t of t r u t h 
i n t h e f i e l d of t he knowledge of the n e x t w o r l d i s t i e d up 
w i t h a t o t a l l y d i f f e r e n t c o g n i t i v e e x p e r i e n c e to be 
a c h i e v e d by r e l i g i o u s and s p i r i t u a l d i s c i p l i n e and m y s t i -
c a l u n d e r t a k i n g s . T h i s g n o s t i c e x p e r i e n c e i s a new 
e p i s t e m o l o g i c a l phase i n S a d r a and r e q u i r e s us to r e v i e w 
h i s i d e a s about * i r f a n ( g n o s i s ) from the e p i s t e m o l o g i c a l 
a n g l e , and p o i n t out some of t h e i r i m p l i c a t i o n s i n terms 
of means and method of a t t a i n i n g t r u e knowledge. 
B e f o r e t h e e p i s t e m o l o g i c a l c o n s i d e r a t i o n of S a d r a ' s 
g n o s i s , i t s h o u l d be noted t h a t from the v i e w p o i n t of I s l a m 
knowledge i s a d i v i n e g r a c e , a g i f t w h i c h i s bestowed upon 
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man by A l l a h . I n the Qur an man i s i n t r o d u c e d a s the 
v i c e g e r e n t of A l l a h i n the E a r t h by v i r t u e of t h e d i v i n e 
knowledge e n t r u s t e d to h i m . 1 Thus e v e r y i n d i v i d u a l man 
has a l r e a d y got the seed of the d i v i n e wisdom w i t h i n h i s 
i n t e l l i g e n t n a t u r e which can f l o u r i s h when i t i s n u r t u r e d 
and n o u r i s h e d w i t h s p i r i t u a l n o u r i s h m e n t . A l l a h h a s 
promised knowledge i n r e t u r n f o r p i e t y . The i d e a i s t h a t 
by c l e a n s i n g one's " s e l f " and by l i v i n g the r e l i g i o u s l i f e 
of I s l a m one c a n , t h a n k s t o the G r a c e of A l l a h , f u l f i l h i s 
s p i r i t u a l q u e s t and t h e t r a n s m u t a t i o n of h i s s o u l . The 
c o g n i t i v e m a n i f e s t a t i o n of such a s p i r i t u a l t r a n s f o r m a t i o n 
i s t h e advent of a unique i n s i g h t and i n t u i t i o n , w h i c h 
s y m b o l i c a l l y , s t a n d s f o r t h e p r e s e n c e of t h e D i v i n e L i g h t 
i n t h e h e a r t of t h e s l a v e . 
M u l l a S a d r a has t r i e d t o d e v e l o p h i s g n o s t i c d o c t r i n e 
on t h e b a s i s of such Q u r a n i c v i e w s of knowledge. He, t h e r -
f o r e , b e g i n s w i t h t h e i d e a t h a t s i n c e a l l knowledge comes 
from A l l a h , t h e Qur^an i s the o n l y r e l i a b l e s o u r c e of 
g e n u i n e knowledge which i s t o be " s t u d i e d " and u n d e r s t o o d 
i n t h e l i g h t of the P r o p h e t i c T r a d i t i o n . T h e r e f o r e , the 
s y s t e m of r e l i g i o u s and s p i r i t u a l e d u c a t i o n a s a l r e a d y s e t 
out and p r a c t i c e d by the P r o p h e t and h i s f a m i l y (may peace 
be upon them) c o n s t i t u t e s t h e o n l y c h a n n e l of g n o s i s i n 
S a d r a ' s view. As we have n o t i c e d i n h i s S u f i s m , S a d r a 
m a i n t a i n s t h a t by e x e r t i n g o n e s e l f to r e l i g i o u s u n d e r t a k i n g s 
1. The Qur^an. I I : 29,30,31. See a l s o 54:4 and 96:4,5. 
2. I b i d . , 2:282. 
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and by f o l l o w i n g t h e model of the P r o p h e t , one's h e a r t 
becomes i l l u m i n a t e d and one'6 c o n s c i o u s n e s s becomes r e c e p -
t i v e to t h e d i v i n e i n s p i r a t i o n . I n o r d e r not to be m i s -
u n d e r s t o o d or m i s i n t e r p r e t e d , S a d r a made i t s p e c i f i c a l l y 
c l e a r t h a t by i n s p i r a t i o n he d i d not mean t h e k i n d of 
e x p e r i e n c e through which the Qur^an was r e v e a l e d to t h e 
P r o p h e t . He emphasized t h a t r e v e l a t i o n was compl e t e w i t h 
t h e Qur'an. But to know the Qur^an, a c c o r d i n g to S a d r a , 
and to a p p r e c i a t e t h e Q u r a n i c t r u t h , r e q u i r e s a u n i q u e 
i n t e l l e c t u a l e x c e l l e n c e e s s e n t i a l l y d i f f e r e n t from t h e 
o r d i n a r y a cademic s k i l l s . I t i s a p a r t i c u l a r i n t u i t i o n 
which t h e s l a v e of A l l a h may d e v e l o p , and through w h i c h , 
t h a n k s t o t he G r a c e of A l l a h , he may g a i n s p i r i t u a l 
a t t a i n m e n t . 1 By v i r t u e of s p i r i t u a l e x p e r i e n c e , S a d r a 
s a i d , one may p e n e t r a t e beyond t h e l e x i c a l and commonly-
un d e r s t o o d meaning of the Qur^an to su c h an e x t e n t t h a t , 
not o n l y e v e r y s e n t e n c e or word, but a l s o e v e r y l e t t e r and 
over y dot becomes m e a n i n g f u l . Then one can d e c i p h e r t h o s e 
m y s t e r i o u s Q u r a n i c symbols wh i c h r e v e a l n o t h i n g t o t h e 
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o r d i n a r y r e a d e r . I n t he l i g h t of t h i s s y m b o l i c u n d e r -
s t a n d i n g , e v e r y s i g n i n the Qur'an becomes a r e p r e s e n t a -
t i v e of t h e B r e a t h of t he C o m p a s s i o n a t e , through Whose 
a r t i c u l a t i o n s both t h e Qur'an and t h e c o s m i c t e x t have been 
r e v e a l e d . ' 
Worth m e n t i o n i n g i n the p o i n t i m p l i e d i n S a d r a ' s 
a c c o u n t of t h e s p i r i t u a l j o u r n e y , namely, t h a t t h e e n t i r e 
1. S h l r u z l , S a d r a l - D I n , Majfetlh a l - g h a y b , ( T e h r a n , L i t h o g . ) , 
p. 15. 
2. I b i d . , pp« 3, 15. 
3. I b i d . , pp. 6-8. 
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j o u r n e y from the b e g i n n i n g to the end seems a s a mutual 
p r o c e s s i n which God and man both p a r t i c i p a t e ; b u t , w h i l e 
God i s the a c t i v e p a r t n e r , man seems t o be p a s s i v e and r e -
c e p t i v e . The seed of knowledge e n s h r i n e d i n human n a t u r e 
assumes an e s s e n t i a l l y p a s s i v e p o s i t i o n f o r man. When he 
a c t i v e l y p a r t i c i p a t e s i n h i s s p i r i t u a l enhancement by 
r i t u a l s and o t h e r u n d e r t a k i n g s , he i s i n f a c t engaged i n 
making h i s own h e a r t r e c e p t i v e to t h e D i v i n e i l l u m i n a t i o n , 
which i s u l t i m a t e l y a p a s s i v e p o s i t i o n ; and, a l s o i n h i s 
moment of i n s p i r a t i o n he i s p a s s i v e . I t may, t h e r e f o r e , be 
t r u e t h a t , from the v i e w p o i n t of S a d r a , r e l i g i o u s and 
s p i r i t u a l knowledge i s a mutual e x p e r i e n c e f o r both God 
and man; the Qur^an i s t h e a c t u a l c o n t e x t i n which t h i s 
e x p e r i e n c e t a k e s p l a c e . I t i s v e r y l i k e l y t h a t S a d r a ' s 
r e f e r e n c e to "yuhibbuhum"^" a s an i n s t a n c e f o r an 
i n d i v i d u a l ' s s y m b o l i c u n d e r s t a n d i n g of t h e Qur^an i s 
meant to be a s an i m p l i c i t i n d i c a t i o n of t h e m u t u a l i t y of 
the e x p e r i e n c e . F o r , t h e p h r a s e "yuhibbuhum", a s we have 
s a i d b e f o r e , i s e x t r a c t e d from t h e v e r s e 54 of t h e 5 t h 
Surah (al-Ma* i d a h ) . I n t h e c o n t e x t of t h i s v e r s e God 
r e v e a l s t h a t " A l l a h w i l l b r i n g a people whom He l o v e s and 
who l o v e Him". B e s i d e t h e e x p l i c i t r e f e r e n c e to the 
m u t u a l i t y of t h e l o v e between God and t h e men of God, t he 
a c t i v e r o l e of God i n t h i s p r o c e s s can be und e r s t o o d from 
t h e f a c t t h e the ph r a s e yuhibbuhum ( w h i c h s i g n i f i e d God's 
l o v e toward H i s pe o p l e ) p r e c e d e s t h a t of H i s people toward 
Him, a s though the l o v e of t he people toward God a l w a y s 
1. I b i d . , p. 5. 
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f o l l o w s t h a t of God to the people l i k e the shadow which 
f o l l o w s a p e r s o n and r e m a i n s h i s e f f e c t . 
To sum up t h e e p i s t e m o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s of S a d r a ' s 
g n o s i s so f a r , a l l genuine knowledge comes from God. The 
o n l y r e l i a b l e s o u r c e of t h i s knowledge i s t h e Qur**an; and 
t h e method of a t t a i n i n g t h i s knowledge i s s p i r i t u a l 
r e a l i z a t i o n i n the l i g h t of t h e i n s t r u c t i o n s and recommen-
d a t i o n s of P r o p h e t Muhammad (may peace be upon h i m ) . 
What i s s p i r i t u a l r e a l i z a t i o n ? And how does i t l e a d 
to knowledge? I n h i s M a f a t i h a l - g h a y b . M u l l a S a d r a i n t r o -
d uces a new c l a s s i f i c a t i o n of knowledge which r e f l e c t s h i s 
method of a c q u i s i t i o n of knowledge more e x p l i c i t l y . F i r s t , 
he d i v i d e s a l l knowledge i n t o two k i n d s : r e l i g i o u s ( s h a r ' l ) . 
and r a t i o n a l ( 4 a q l l ) . R e l i g i o u s knowledge i s d i v i d e d i n t o 
t h e knowledge of the p r i n c i p l e s , ( a knowledge which 
i n c l u d e s D i v i n e U n i t y , prophethood, imlrnah and r e s u r r e c -
t i o n ) , and t h e knowledge of t h e s h a r l ' a h . R a t i o n a l know-
l e d g e i s a l s o d i v i d e d i n t o two p a r t s : t h e o r e t i c a l ( n a z a r i ) 
and p r a c t i c a l or a p p l i e d ( ' a m a l i ) . The f i r s t s e c t i o n 
c o v e r s t he b r a n c h e s of t r a d i t i o n a l p h i l o s o p h y , namely, 
m e t a p h y s i c s , m a t h e m a t i c a l p h i l o s o p h y , and n a t u r a l p h i l o -
sophy; and t h e second s e c t i o n i n c l u d e s the p r a c t i c a l 
b r a n c h e s of t r a d i t i o n a l p h i l o s o p h y : moral p h i l o s o p h y , 
d o m e s t i c or home economy ( t a d b l r a l - m a n z i l ) , and p o l i t i c s . 1 
F o r the a c q u i s i t i o n of t h e v a r i o u s b r a n c h e s of know-
l e d g e mentioned above, M u l l a S a d r a r e c o g n i z e s two d i f f e r e n t 
methods of l e a r n i n g . The f i r s t method i s academic study* 
1. S h l r a z l , S a d r a l - D l n , M a f a t i h a l - g h a y b ( T e h r a n L i t h o g . ) , 
p. 39. 
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which r e q u i r e s r e a d i n g and w r i t i n g . T h i s k i n d of l e a r n i n g 
he c a l l s " e x t e r n a l l e a r n i n g " ( a l - t a ' a l l u m a l - k h a r i j l ) . But 
when t h e academic knowledge r e q u i r e s t h i n k i n g and r e a s o n i n g , 
i t i s c o n s i d e r e d a s " i n t e r n a l " . The second method of 
l e a r n i n g i s i n t u i t i v e d i s c o v e r y or mukashafah. Mukashafah 
i s a l s o of two k i n d 8 : f o r m a l ( e u r l ) , and s p i r i t u a l 
(ma'nawl). The former, a c c o r d i n g to S a d r a l e a d s to t h e 
forma l knowledge of the m a t e r i a l w o r l d . Through t h i s 
e x p e r i e n c e t h e l e a r n e r l e a r n s about the q u a l i t i e s of 
m a t e r i a l t h i n g s and t h e i r b e n e f i t s ; but s i n c e h i s d i s c i p -
l i n e i s o r i e n t e d towards s p i r i t u a l development, he does 
not t a k e a d v a n t a g e of t h i s k i n d of knowledge f o r the p u r -
pose of m a t e r i a l w e l f a r e . I n o t h e r words, he i s not 
p r i m a r i l y i n t e r e s t e d i n t he f o r m a l knowledge and i t s 
b e n e f i t s ; t h e r e f o r e he t a k e s no n o t i c e of i t . 
The s p i r i t u a l knowledge which i s the main t a r g e t of 
i n t u i t i v e d i s c o v e r y i s the emanation of the D i v i n e Name. 
T h i s k i n d of i n t u i t i v e d i s c o v e r y may be a c h i e v e d a s t he 
r e s u l t of p a r t i c u l a r i n v o c a t i o n s and p r a y e r s . The s p i r i t u a l 
a s p e c t of i n t u i t i v e d i s c o v e r y has t h r e e l e v e l s , or t h r e e 
h i e r a r c h i c a l s t a g e s : 
1. G u e s s or i n t u i t i o n ( h a d s ) 
2. The p r e s e n c e of knowledge i n t h e h e a r t . 
3. D i r e c t v i s i o n of the known through t h e h e a r t . 
The main d i s t i n c t i o n between academic l e a r n i n g and 
i n t u i t i v e d i s c o v e r y i s t h a t the former i s a s s o c i a t e d w i t h 
academic s k i l l s and a c t i v i t i e s ; w h i l e the l a t t e r i s 
1. I b i d . , p. 40. 
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a t t a i n a b l e through an e c s t a s y (jadhbah)« T h i s e c s t a t i c 
e x p e r i e n c e , which i s t he r e s u l t of p a r t i c u l a r r e l i g i o u s 
u n d e r t a k i n g s , may l e a d to what Sadra c a l l s s p i r i t u a l , 
i n t u i t i v e d i s c o v e r y ( a l - m u k a s h a f a h a l - m a * n a w i y y a h ) • ^ 
M u l l a S a d r a does not t e l l us v e r y much about the 
d e t a i l s of t h e p r a c t i c a l p r o c e d u r e s and s t a g e s of the 
academic a s p e c t s of l e a r n i n g , or about how i n t u i t i v e 
d i s c o v e r i e s r e l a t e to academic knowledge; and t h i s i s 
pr o b a b l y t h e major e p i s t e m o l o g i c a l gap i n h i s system. 
F o r , i n the f i e l d of academic knowledge, t h e r e a r e , among 
o t h e r t h i n g s , almost a l l fundamental a s p e c t s of p h i l o s o p h y , 
which a s such do not n e c e s s a r i l y have any D i v i n e a u t h e n -
t i c i t y . They a r e s u b j e c t to m o d i f i c a t i o n , r e f u t a t i o n and 
r e j e c t i o n , e i t h e r b e c a u s e they no l o n g e r a c c o r d w i t h new 
f a c t s and f i n d i n g s of human d i s c o v e r y , or s i m p l y b e c a u s e 
s c h o l a r s of a g i v e n time may not be i n t e r e s t e d i n them. 
T h e r e f o r e , i t i s of utmost e p i s t e m o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e 
to s e e i n what way S a d r a ' s i n t u i t i v e d i s c o v e r i e s can 
c o n f i r m t h e v a l i d i t y of p h i l o s o p h i c a l knowledge - a know-
l e d g e which i s o f t e n c o n s i d e r e d a s m e t a p h o r i c a l and 
r e l a t i v e by t h e S u f i s - and how e c s t a t i c e x p e r i e n c e can 
be g r a f t e d on t h e s o - c a l l e d r a t i o n a l p h i l o s o p h y . S i n c e 
i n our p r e s e n t approach we cannot a c t u a l l y e x p e r i e n c e or 
examine the t h r e e s t a g e s of t h e i n t u i t i v e d i s c o v e r y main-
t a i n e d by S a d r a , we have t o c o n c e n t r a t e upon t h o s e i d e a s 
w h i c h , a c c o r d i n g to him, a r e the r e s u l t s of h i s g n o s t i c 
e x p e r i e n c e . 
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M u l l a S a d r a ' e s p i r i t u a l knowledge, a s we have s e e n , 
i s p u t a t i v e l y based upon t h e r e v e a l e d s o u r c e s of I s l a m . 
T h i s knowledge, i n so f a r a s i t i s developed from t h e 
Qur'an and i t s method r e q u i r e s s t r i c t c o n f o r m i t y w i t h t h e 
P r o p h e t i c T r a d i t i o n , seems to be an e n t i r e l y r e l i g i o u s and 
s p i r i t u a l d i s c i p l i n e both i n s t r u c t u r e and c o n t e n t ; and 
s i n c e i t i s a t t a i n a b l e through e c s t a t i c e x p e r i e n c e , i t 
r e m a i n s p e r s o n a l and s u b j e c t i v e . 
The t r o u b l e i s t h a t when t h i s d i s c i p l i n e remains so 
much of a p r i v a t e and p e r s o n a l e x p e r i e n c e , how can t h e 
w a y f a r e r know t h a t h i s p r i v a t e e x p e r i e n c e - whatever i t 
may be - i s r e a l l y t h e r i g h t one and not j u s t a s t a t e of 
e l a t i o n t h a t might happen to anyone? B e a r i n g i n mind 
t h a t we communicate, not by exchanging t h e a c t u a l c o g n i -
t i v e e x p e r i e n c e w i t h i n u s , but through c o n v e n t i o n a l 
s y m bols, the n ( 1 ) how can i t be ensured t h a t a g i v e n 
symbol i s r e a l l y c a r r y i n g or communicating e x a c t l y or 
a p p r o x i m a t e l y what t h e s p e a k e r wants to communicate? ( 2 ) 
and how can t h e l i s t e n e r be s u r e t h a t what he p e r c e i v e s i s 
not r e a l l y h i s own e x p e r i e n c e read i n t o t h e message, but 
th e meaning t h a t t h e message i s s u p p o s e d l y , l e t us s a y , 
c a r r y i n g ? I n o t h e r words, i n a v e r y s i m p l e s e t t i n g t h e r e 
a r e a t l e a s t t h r e e f a c t o r s i n v o l v e d i n a communication: 
( 1 ) an agent who wants to communicate; ( 2 ) a r e c e p t i v e 
person to whom the message i s s e n t ; and ( 3 ) a message 
which i s t r a n s m i t t e d , l e t us s a y , i n v o c a l symbols. I n 
an o r d i n a r y communication, we can say t h a t i n so f a r a s 
the r e c e i v e r of the message r e a c t s i n the way the s p e a k e r 
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e x p e c t s , then the communication s e r v e s i t s purpose. F o r 
i n s t a n c e , i f the l i s t e n e r p a s s e s the water to the s p e a k e r 
who has s a i d " I am t h i r s t y " , (assuming t h a t t h e s p e a k e r 
e x p e c t s t he r e a c t i o n of p a s s i n g the water on t h e s i d e of 
the l i s t e n e r ) t h e s p e a k e r i s q u i t e s a t i s f i e d and does not 
r e a l l y need to make s u r e t h a t the. l i s t e n e r u n d e r s t a n d s 
from t h e word " t h i r s t y " e x a c t l y what the s p e a k e r has i n 
h i s s u b j e c t i v e f e e l i n g . A b e h a v i o u r i s t , i n t h i s way, i s 
m e r e l y i n t e r e s t e d i n t h e r i g h t r e a c t i o n , and t h e r e f o r e he 
can e s t a b l i s h communication w i t h P d v l o v ' s dog and S k i n n e r s 
pigeon b e c a u s e both a n i m a l s have a p p a r e n t l y " l e a r n e d " to 
respond c o r r e c t l y . But M u l l a S a d r a ' s c a s e i s d i f f e r e n t . 
The w a y f a r e r i s i n t e r e s t e d i n the a c t u a l e x p e r i e n c e , and 
i f he communicates a t a l l , he wants to be s u r e t h a t t h e 
l i s t e n e r i s r e c e i v i n g e x a c t l y what he i s t r a n s m i t t i n g . 
F o r t h e d i s c i p l e of S u f i s m who i s under the s p i r i t u a l 
g u i d a n c e of a m a s t e r , t h e r e i s no problem, a t l e a s t from 
h i s p o i n t of v i e w , b e c a u s e he has a shaykh who h i m s e l f has 
been through a l l t h e s e s t a g e s and knows e v e r y t w i s t and 
t u r n of t h e r o a d . A l l t h a t he has to do i s to f o l l o w the 
g u i d e l i n e of the m a s t e r . But what about M u l l a S a d r a , who 
denounces a l l the e s t a b l i s h e d and s o - c a l l e d i n s t i t u t i o n a l i z e d 
S u f i o r d e r s ? 
T h e r e i s a s t i l l more fundamental q u e s t i o n connected 
w i t h t h e c o n t e n t of S a d r a ' s s p i r i t u a l knowledge. No doubt, 
the Qur'an has promised " o b s e r v e your duty to A l l a h ; and 
A l l a h w i l l t e a c h you"; but t h e d e t a i l s of what A l l a h w i l l 
t e a c h a r e not s p e c i f i e d . The t e a c h i n g s of A l l a h can be i n 
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the form of a g e n e r a l wisdom or a sound judgment to l e a d 
t h e i n d i v i d u a l to the r i g h t c o u r s e of a c t i o n and d e c i s i o n ; 
they c o u l d be i n the form of f l a s h e s of i n s i g h t which 
change one's l e a r n i n g a b i l i t y ; they c o u l d be i n the form 
of e l i m i n a t i o n of doubt and r e s t o r a t i o n of c e r t a i n t y , 
peace of mind, and s p i r i t u a l t r a n q u i l i t y . They c o u l d be 
any or a l l of t h e s e or even any o t h e r k i n d of knowledge. 
The Qur'Sn's a c c o u n t of the D i v i n e t e a c h i n g i s so g e n e r a l 
and a l l - i n c l u s i v e t h a t i t c o v e r s a l l knowledge. But M u l l a 
S a d r a ' s a c c o u n t of s p i r i t u a l knowledge i s much more 
s p e c i f i c . 
I n h i s a l - M a z l h i r . h i s a c c o u n t of t h e r a t i o n a l e 
behind t h e r e v e l a t i o n of t h e Book c o n f i n e d t h e o b j e c t i v e s 
of t h e Q u r a n i c r e v e l a t i o n to a sy s t e m of g n o s t i c knowledge 
c o m p r i s i n g t h e g n o s i s of God. H i s q u a l i t i e s and a n g e l s . 
the knowledge of the s o u l , and t he knowledge of the l i f e 
H e r e a f t e r . ^ " Then he c o n c l u d e s t h a t anyone who wants t o 
become engaged i n d e c i p h e r i n g t h e r e v e a l e d code and to 
a t t a i n t h e D i v i n e knowledge must f o c u s a l l h i s i n t e l l e c -
2 
t u a l e f f o r t i n t o t h e s e t h r e e f i e l d s . And, when we s t u d y 
the a c t u a l i s s u e s and problems of t h i s t r i l a t e r a l d i s c i p = 
l i n e , we f i n d them more p h i l o s o p h i c a l than Q u r a n i c ; and 
M u l l a S a d r a ' s approach to t h o s e problems, t o o . proves to 
be more r a t i o n a l i s t i c and l o g i c a l than r e l i g i o u s or 
s p i r i t u a l . F o r i n s t a n c e i n the f i f t h M i f t a h of h i s 
M a f a t l h a l - g h a y b he g i v e s f i v e d e m o n s t r a t i o n s f o r the 
1. S h l r a z i , Sadr a l - D I n , a l - M a z a h i r a l - i l a h i y y a h (Mash-had) 
p.5. 
2. I b i d . 
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e x i s t e n c e of God, a f t e r an i n t r o d u c t o r y s t a t e m e n t which 
s a y s : 
"The q u a l i t y of t h e r e l a t i o n of the e x i s t e n c e of a 
t h i n g to i t s e s s e n c e c o m p r i s e s n e c e s s i t y , p o s s i b i l i t y , 
and i m p o s s i b i l i t y . A g i v e n t h i n g i s t h e r e f o r e n e c e s s a r y , 
p o s s i b l e or i m p o s s i b l e from t h e e x i s t e n t i a l p o i n t of view. 
The n e c e s s a r y i s what does not a c c e p t n o t h i n g n e s s , i . e . 
i t i s i m p o s s i b l e to be c o n s i d e r e d a s n o n - e x i s t e n t . The 
i m p o s s i b l e i s t h a t which does not a c c e p t e x i s t e n c e ; i . e . 
i t i s i m p o s s i b l e to c o n s i d e r i t as e x i s t e n t . The p o s s i b l e 
i s t h a t which i s s u s c e p t i b l e of both being and n o t - b e i n g . . . 
B e i n g a l o g i c i a n , M u l l a S a d r a i s q u i t e aware t h a t t h e 
t h r e e modes i n q u e s t i o n a r e r e l a t e d to p r e d i c a t i o n not to 
t h i n g s . T r a d i t i o n a l l y s p e a k i n g , modal l o g i c has a l w a y s 
been i n c l u d e d i n p r o p o s i t i o n a l l o g i c . N e i t h e r M u l l a S a d r a 
h i m s e l f ( i n h i s a l - L a m a ' a t a l - m a s h r i q i y y a h ) nor any one 
b e f o r e or a f t e r him among the Muslim l o g i c i a n s , has e v e r 
d i s c u s s e d t h e s e modal a n a l y s e s o t h e r than i n c o n n e c t i o n 
w i t h p r o p o s i t i o n a l l o g i c . N o n e t h e l e s s , he s p e a k s of t he 
n e c e s s a r y or i m p o s s i b l e " t h i n g s " ( n o t p r o p o s i t i o n s ) i n the 
c o n t e x t of h i s g n o s i s . Then Sadra t r i e s to prove t h e 
e x i s t e n c e of God on the b a s i s of l o g i c a l d e m o n s t r a t i o n , 
hence, he produces f i v e arguments, most of which s u f f e r 
from i r r e m e d i a b l e l o g i c a l or p h i l o s o p h i c a l impdiments. 
I n one of them, f o r i n s t a n c e , S a d r a r e f e r s to t h e 
n e c e s s i t y of form f o r m a t t e r . The c o m b i n a t i o n of the two, 
1. S h l r a z I , Sadr a l - D I n , a l - M a f B t i h a l - g h a y b ( T e h r a n , 
L i t h o g . ) , p."60. 
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which a c c o r d i n g to S a d r a i s t h e b a s i s of the m a t e r i a l 
b e i n g s , r e q u i r e s a c a u s e o u t s i d e the two. T h i s c a u s e i s 
i d e n t i f i e d w i t h God by M u l l a S a d r a . 1 He does not r e a l i z e 
t h a t t h i s argument makes s e n s e o n l y i n the c o n t e x t of 
A r i s t o t e l i a n cosmology, i n which c o r p o r e a l e n t i t i e s a r e 
e x p l a i n e d i n terms of m a t t e r and form. 
I n a n o t h e r argument he t r i e s to a r r i v e a t the e x i s -
t e n c e of God on the premise t h a t the p r e s e n c e of the s o u l , 
as an i m m a t e r i a l s u b s t a n c e , i n t h e body a l s o p r e s u p p o s e s 
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a c a u s e . Here a g a i n S a d r a i g n o r e s the f a c t t h a t t h e 
e n t i r e argument i s based upon the b e l i e f i n the e x i s t e n c e 
of the s o u l , which i s i t s e l f a r e l i g i o u s b e l i e f . To 
prove God on the b a s i s of t h e s o u l i s u l t i m a t e l y the same 
as to prove the s o u l on the b a s i s of God; such i s the c a s e 
a t l e a s t f o r someone who does not b e l i e v e i n God; l e t 
a l o n e t h e f a c t t h a t the soul-body d u a l i t y was e s s e n t i a l l y 
d e n i e d by S a d r a . 
The p r i n c i p l e of c a u s a l i t y i s employed, i n f a c t , i n 
a l l h i s arguments w h e r e i n he a r r i v e s a t a primum m o b i l e or 
a f i r s t c a u s e . L e t us f o r t h e time being i g n o r e the f a c t 
t h a t t h e p r i n c i p l e of c a u s a l i t y i t s e l f i s a c o n t r o v e r s i a l 
m a t t e r which i s not u n i v e r s a l l y agreed upon, and assume 
t h a t e v e r y opponent w i l l be f i n a l l y c o r n e r e d by M u l l a 
S a d r a ' 6 arguments, and hence c o n v i n c e d t h a t t h e r e must be 
a prime a c t i v e c a u s e or a primum mobile. T h i s does not 
1. S h l r a z l , Sadr a l - D i n , M a f a t i h a l - g h a y b ( T e h r a n L i t h o g . ) 
pp. 63-64. 
2. I b i d . , p.64. 
3. I b i d . , pp. 64-65. 
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n e c e s s a r i l y l e a d t h e opponent to any r e l i g i o u s f a i t h , f o r 
what he has a r r i v e d a t i s n o t h i n g but a l o g i c a l n e c e s s i t y . 
I n o t h e r words, a l o g i c which proves God might be a v e r y 
e f f e c t i v e l o g i c ; but a "God" which i s so worked out by 
l o g i c i s not n e c e s s a r i l y a v e r y "good" God. But the major 
d i f f i c u l t y , s t i l l , l i e s o u t s i d e a l l of t h e arguments he 
produces f o r t he e x i s t e n c e of God. The d i f f i c u l t y i s a s 
to how a system of g n o s i s , a s p i r i t u a l s y stem which i s 
p u t a t i v e l y based upon the Qur^an and the P r o p h e t i c T r a d i -
t i o n s , r e s u l t s i n arguments f o r the e x i s t e n c e of God. I f 
the e x i s t e n c e of God i s to be proved, then what i s the 
n o t i o n of t h e Qur'an and the P r o p h e t i c T r a d i t i o n a l l 
about? 
When s p e a k i n g of t h e a n g e l s of God, S a d r S a p p e a l s t o 
the o l d s t o r y of the s e p a r a t e i n t e l l i g e n c e s and s o u l s and 
th e c o n c e n t r i c s p h e r e s of t h e c l a s s i c a l p l a n e t s . * " Such an 
a n g e l i c o r d e r seems to be more A r i s t o t e l i a n than Q u r a n i c ; 
and to u n d e r s t a n d such an a n g e l i c o r d e r t h e knowledge of 
the A r i s t o t e l i a n cosmology i s what r e a l l y works not 
s p i r i t u a l r e a l i z a t i o n . Many a t h e i s t s c a n , i n d e e d , l e a r n 
t h i s s o - c a l l e d a n g e l i c o r d e r by d i r e c t r e f e r e n c e to the 
Greek s o u r c e s . I do not s e e why the Q u r a n i c c o n c e p t of 
the a n g e l s h o u l d be i n t e r p r e t e d i n terms of t he A r i s t o t e l i a n 
or P t o l e m i c cosmology a t a l l . Of c o u r s e , one can say t h a t 
t h e p h i l o s o p h i c a l and c o s m o l o g i c a l c o n c e p t s of t h e G r e e k s 
a r e used i n M u l l a S a d r a ' s system only s y m b o l i c a l l y and not 
1. I b i d . , p.72. See a l s o S a d r a ' s " I k s i r a l - ' a r i f i n ^ _ 
a l - R a s a ' i l . ( T e h r a n , L i t h o g . ) . pp. 282-83; and h i s V w a r i d a t 
a l - q a l b i y y a h " , I b i d . . pp. 243-44. * 
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l i t e r a l l y . But what was wrong or i n a d e q u a t e about the 
Q u r a n i c symbolism i t s e l f ? However, Sadra has a l s o i n t e r -
p r e t e d i n t h i s c o n t e x t the v e r s e "And w i t h Him a r e the 
ke y s of t he i n v i s i b l e . None but He knoweth them.."."1' 
Had he payed any a t t e n t i o n to "None but He knoweth them", 
he would have p r o b a b l y g i v e n up t he i d e a of i n t e r p r e t i n g 
" t h e k e y s of the i n v i s i b l e " . 
With r e g a r d to t h e f o r e g o i n g a c c o u n t , one can h a r d l y 
uphold t h a t t h e c o n t e n t of M u l l a S a d r a ' s g n o s i s i s t o t a l l y 
t h e same a s an orthodox view of t he Qur an, d e s p i t e t h e 
f a c t t h a t t h e fundamental j u s t i f i c a t i o n s of h i s sys t e m a s 
a whole seem to be based upon e v i d e n c e from t h e Qur^an and 
h a d i t h . Hence, t h e r e i s a p p a r e n t l y a d i s c r e p e n c y w i t h i n 
S a d r a ' 8 t h e o r y of S u f i s m ; namely, w h i l e the e p i s t e m o l o g i c a l 
a s p e c t of h i e g n o s i s v i e w s knowledge a s the consequence of 
th e mutual p a r t i c i p a t i o n of the D i v i n e L i g h t on the one 
hand and man's d i s c i p l i n e d mind, on the o t h e r , t h e c o n t e n t 
of h i s S u f i s m i n c l u d e s among o t h e r t h i n g s a bunch of 
r a t i o n a l i s t i c arguments which a r e a c c e p t a b l e to t h o s e who 
a d v o c a t e t h e Greek p h i l o s o p h i e s d o g m a t i c a l l y . T h i s i n c o n -
gruous a s p e c t of the c o n t e n t of h i s S u f i s m imposes upon 
the e p i s t e m o l o g i c a l d o c t r i n e of h i s S u f i s m a methodolo-
g i c a l v a r i a t i o n which i s perhaps e n t i r e l y u n c o n g e n i a l to 
S u f i s m . whereas the method of a c h i e v i n g s p i r i t u a l knowledge, 
a s s u g g e s t e d by Sadra h i m s e l f i s m a i n l y r e l i g i o u s e f f o r t 
and s p i r i t u a l a t t a i n m e n t , i t p r a c t i c a l l y t e n d s towards 
c l a s s i c a l r a t i o n a l i s m . I n c o n c l u s i o n , r a t i o n a l i s m 
1. The Qur'an, V I : 5 9 . S a d r a ' s i n t e r p r e t a t i o n mentioned 
above a p p e a r s i n h i s " i k s l r a l - ' a r i f l n " , a l - R a s a ' i l , p.283. 
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c h a r a c t e r i s e s not o n l y M u l l a S a d r a ' s w o r l d l y knowledge, but 
a l s o h i s knowledge of t h e H e r e a f t e r a s w e l l . T h i s i s 
prob a b l y b e c a u s e of S a d r a ' s profound p r e o c c u p a t i o n w i t h 
the plenum of t h e p h i l o s o p h i c a l i d e a s handed down to him. 
Thus, h i s keen i n t e r e s t i n s p i r i t u a l and r e l i g i o u s e x p e r i e n c e 
c o u l d not r e a l l y s e v e r h i s t i e s w i t h the l o r e of t r a d i t i o n a l 
p h i l o s o p h y . 
However, Sadra c l a i m s t h a t beneath t h i s r a t i o n a l i s t i c 
s t r u c t u r e l i e s what he c o n s i d e r s g n o s t i c e x p e r i e n c e . M u l l a 
S a d r a ' s a c c o u n t of the p r a c t i c a l method of t h i s i n t u i t i v e 
d i s c o v e r y i s v e r y g e n e r a l . He s t r e s s e s r e l i g i o u s e f f o r t 
a c c o r d i n g to t he s h a r i ' ah ; but he does not recommend any 
s p e c i f i c r i t u a l e x c e r c i s e or i n v o c a t i o n f o r any s p i r i t u a l 
s t a t e or s t a t i o n , e i t h e r because he c o n s i d e r s them as con-
f i d e n t i a l i n s t r u c t i o n s , or probably b e c a u s e he t h i n k s t h a t 
t h e a c t s of r i t u a l a s they a r e commonly p r e s c r i b e d by t h e 
s h a r l 4 a h a r e the r i g h t p r o c e d u r e s f o r s p i r i t u a l u nder-
t a k i n g p r o v i d e d t h a t they a r e performed d e l i b e r a t e l y and 
m e a n i n g u l l y , and not h a b i t u a l l y or c a r e l e s s l y . As f o r 
the a c t u a l s p i r i t u a l s t a g e s of the dynamics of t he human 
s o u l , he i s a g a i n v e r y r e t i c e n t . A l l what we he a r from 
him i s the s t o r y of t r a d i t i o n a l p s y c h o l o g y , which b e g i n s 
w i t h the d e f i n i t i o n of t h e s o u l , i t s v e g e t a b l e , a n i m a l , 
and r a t i o n a l s t a g e s , through a l l of which t h e i n d i v i d u a l 
s o u l p a s s e s , and then p r o c e e d s to i t s d i f f e r e n t c o g n i t i v e 
f a c u l t i e s and f u n c t i o n s from s e n s a t i o n to i n t e l l e c t i o n . 
I s S a d r a r e a l l y s p e a k i n g of t he dynamic s p i r i t u a l s t a g e s 
s y m b o l i c a l l y ? Or does he r e a l l y mean n o t h i n g but the 
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p s y c h o l o g i c a l i d e a s of t r a d i t i o n a l p h i l o s o p h y ? T h e s e 
q u e s t i o n s a r e beyond t h e ken of my knowledge, and a r e l e f t 
to t h o s e who have a c c e s s to S u f i e x p e r i e n c e . 
I t i s a l s o l e f t t o t h e same a u t h o r i t i e s to d e c i d e 
whether S a d r a d i d r e a l l y have a c c e s s to g n o s t i c s p i r i t u a l 
a t t a i n m e n t or whether he was j u s t a r e l i g i o u s p h i l o s o p h e r 
w i t h a profound i n t e r e s t i n S u f i l i t e r a t u r e . What I can 
say i n a p h i l o s o p h i c a l c o n t e x t i s t h a t , i f s p i r i t u a l 
e x p e r i e n c e i s a s s o c i a t e d w i t h "genuine knowledge" and 
c e r t a i n t y , then M u l l a S a d r a , who mixed r a t i o n a l p h i l o s o p h y 
w i t h g n o s i s , tttrB put h i m s e l f i n a dangerous p o s i t i o n . F o r 
w i t h r e g a r d t o h i s c l a i m to s p i r i t u a l knowledge, he might 
have c o n s i d e r e d a l l h i s knowledge - s p i r i t u a l or o t h e r w i s e 
a s g e n u i n e . T h i s might e x p l a i n h i s f a i l u r e to r e a l i z e t h e 
f a l l a c i e s i n v o l v e d i n some of h i s p h i l o s o p h i c a l arguments. 
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SUMMARY AND CONCLUSION 
Muhammad I b n I b r a h i m , S a d r a l - D I n S h x r a z I was a 
P e r s i a n Muslim w i t h a s t r o n g r e l i g i o u s background. Having 
completed t h e e l e m e n t a r y c o u r s e s of l e a r n i n g i n h i s home-
town, S h l r a z , he went to I s f a h a n , where he c o n t i n u e d h i s 
s t u d i e s i n the I s l a m i c s c i e n c e s and p h i l o s o p h y . B e c a u s e 
of h i s p e c u l i a r p h i l o s o p h i c a l and m y s t i c a l i d e a s , he came 
i n t o c o n f l i c t w i t h some of the l e g a l a u t h o r i t i e s and 
d e c i d e d to t a k e r e f u g e i n a remote v i l l a g e c a l l e d Kahak. 
A f t e r about t e n y e a r s of s e l f - e x i l e , d u r i n g which he was 
engaged i n r e l i g i o u s u n d e r t a k i n g s , he r e t u r n e d to S h i r a z 
where he s p e n t the r e s t of h i s l i f e i n t e a c h i n g and w r i t i n g . 
I n h i s s e v e n t i e s , when making h i s s e v e n t h p i l g r i m a g e to 
Mecca, he d i e d i n B a s r a h i n 1050 A.H. 
S a d r a ' s i n t e l l e c t u a l s y s t e m i s based upon h i s u n d e r -
s t a n d i n g of t h e Qur~*§n. A c c o r d i n g to him, t h e purpose of 
t h e r e v e l a t i o n of the Q u r n a n i s to i n f o r m man of t h e 
r e a s o n behind h i s c r e a t i o n and to i n s t r u c t him to c a r r y out 
h i s d u t i e s a c c o r d i n g l y . M u l l a S a d r a , t h e r e f o r e , a t t e m p t s 
to draw from the Qur^an the e s s e n t i a l d u t i e s of man and 
the method a c c o r d i n g to which man must perform t h o s e 
d u t i e s . Hence, w i t h r e f e r e n c e to e v i d e n c e from the Qur^an, 
he c o n c l u d e s t h a t t h e r e a r e s i x o b j e c t i v e s to be sought by 
man so t h a t he may s u c c e e d i n a c h i e v i n g what i s e s s e n t i a l l y 
incumbent upon him. T h e s e o b j e c t i v e s , a c c o r d i n g to S a d r a , 
c o n s t i t u t e a comprehensive scheme w h i c h , i f c a r r i e d out 
p r o p e r l y g u a r a n t e e s t h e i n d i v i d u a l ' s h a p p i n e s s . The f i r s t 
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t h r e e of t h e s e o b j e c t i v e s c o n c e r n the k i n d of knowledge 
which s h o u l d be sought; and t h e o t h e r t h r e e d e m o n s t r a t e 
the p r a c t i c a l method of a t t a i n i n g t h a t knowledge. T h e s e 
o b j e c t i v e s a r e a s f o l l o w s : 
1. The g n o s i s of God, H i s q u a l i t i e s and a n g e l s 
2. The g n o s i s of the R i g h t P a t h . 
3. The g n o s i s of r e s u r r e c t i o n , 
4. The g n o s i s of t h e P r o p h e t s , who a r e t h e p r a c t i c a l 
models and g u i d e s to the R i g h t Path , 
5. The h i s t o r y of the devout men , 
6. Guidance a s to how to e s t a b l i s h t h e s t a t e s and . 
s t a t i o n s of t h e j o u r n e y . 
T h e s e o b j e c t i v e s a r e t h e c e n t r a l i d e a of M u l l a S a d r a ' 
i n t e l l e c t u a l system. He m a i n t a i n s t h a t i f p h i l o s o p h y i s 
to be a w o r t h w h i l e d i s c i p l i n e , i t must r e f l e c t the e s s e n c e 
of t h e Q u r a n i c i n t e l l e c t u a l i t y . Thus he embarks upon t h e 
f o r m u l a t i o n of a p h i l o s o p h y t h a t can f u l f i l t h i s purpose. 
Muslim p h i l o s o p h e r s p r i o r to M u l l a S a d r a had a l r e a d y 
i n t r o d u c e d f o r e i g n p h i l o s o p h i e s ( m o s t l y of Greek o r i g i n ) 
to t h e i r i n t e l l e c t u a l t r a d i t i o n and had developed them so 
much t h a t they became an i n t e g r a l p a r t of t h e I s l a m i c 
h e r i t a g e . B e f o r e MulltTSadra t h e r e was a N e b p l a t o n i z e d 
v e r s i o n of A r i s t o t l e which c o n s t i t u t e d the P e r i p a t e t i c 
p h i l o s o p h y . T h e r e was a l s o t h e I l l u m i n a t i o n i s t p h i l o s o p h y 
which was an i n t e g r a t i o n of v a r i o u s e l ements coming from 
d i f f e r e n t s o u r c e s , m o s t l y from the o l d P e r s i a n p h i l o s o p h y , 
P l a t o , A r i s t o t l e and o t h e r s . 
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T h e r e was a l s o I s l a m i c M y s t i c i s m , w h i c h , though 
e s s e n t i a l l y based upon the s p i r i t u a l t r a d i t i o n of I s l a m i c 
orthodoxy, c o n t a i n e d some p h i l o s o p h i c a l t r a c e s . Of t h e s e 
t h r e e s c h o o l s , t h e P e r i p a t e t i c and I l l u m i n a t i o n i s t t r a d i -
t i o n s were more of a p h i l o s o p h i c a l n a t u r e mixed w i t h 
r e l i g i o u s i d e a s , w h i l e S u f i s m remained I s l a m i c , p a r t i c u -
l a r l y i n i t s inward a s p e c t . I n a d d i t i o n t o t h e s e t h r e e , 
t h e r e was a l s o I s l a m i c s c h o l a s t i c i s m ( ' i l m a l - k a l a m ) , 
which was conc e r n e d w i t h t h e e x p l a n a t i o n of t h e p r i n c i p l e s 
of I s l a m i n r a t i o n a l terms. Of c o u r s e , d e s p i t e the 
p r e s e n c e of many r e l i g i o u s i d e a s i n t h e s e d i s c i p l i n e s 
(though not e q u a l l y i n a l l of them), t h e r e have been v e r y 
s e r i o u s c o n t r o v e r s i e s about t h e s i g n i f i c a n c e of t h e s e 
d i s c i p l i n e s from the r e l i g i o u s p o i n t of view. 
MullB S a d r S was. t h e r e f o r e , not going t o f u l f i l h i s 
i n t e l l e c t u a l a s p i r a t i o n by s t a r t i n g from n o t h i n g . P a r t 
of the t a s k , and probably a v e r y i m p o r t a n t p a r t of i t , had 
a l r e a d y been a c h i e v e d by h i s p r e d e c e s s o r s both f o r t u n a t e l y 
and u n f o r t u n a t e l y . F o r t u n a t e l y , because many p h i l o s o p h i c a l 
terms, c o n c e p t s and i d e a s were a l r e a d y p r e p a r e d , d e f i n e d , 
and g r a f t e d i n t o c e r t a i n Q u r a n i c i d e a s . T h i s f a c i l i t a t e d 
M u l l a S a d r a ' s t a s k c o n s i d e r a b l y . U n f o r t u n a t e l y , b e c a u s e 
S a d r a was i n a r u t , a l r e a d y p r e o c c u p i e d w i t h c e r t a i n 
p h i l o s o p h i c a l i d e a s and t r e n d s , from which he c o u l d not 
e x t r i c a t e h i m s e l f i n o r d e r to be a b l e t o produce something 
r e a l l y o r i g i n a l and p u r e l y I s l a m i c . Thus to r e a l i z e h i s 
i d e a l of an I s l a m i c p h i l o s o p h y , he s i m p l y r e s h u f f l e d t h e 
p h i l o s o p h i c a l i d e a s of h i s p r e d e c e s s o r s , r e a r r a n g e d them 
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i n a new o r d e r and used them as m a t e r i a l s f o r the c o n s t r u c -
t i o n of the I s l a m i c p h i l o s o p h y t h a t he had i n mind. T h e r e 
f o l l o w some of the fundamental f e a t u r e s of h i s p h i l o s o p h y . 
1. O ntology: S a d r a ' s p h i l o s o p h y of e x i s t e n c e comp-
r i s e s h i s d o c t r i n e s of the P r i m o r d i a l i t y , t he U n i t y , and 
the g r a d a t i o n of e x i s t e n c e , a s w e l l a s h i s a n a l y s e s of 
the a t t r i b u t i o n of b e i n g to e s s e n c e , and mental e x i s t e n c e . 
He m a i n t a i n s t h a t e x i s t e n c e or b e i n g i s t h e p o s i t i v e r e a l i t y 
behind the phenomenal w o r l d . He does not d e f i n e e x i s t e n c e , 
on a c c o u n t t h a t i t i s a s e l f - e v i d e n t c o n c e p t which cannot 
be d e f i n e d b e c a u s e t h e r e i s n o t h i n g more e v i d e n t than i t 
to s t a n d f o r i t s d e f i n i t i o n . E x i s t e n c e i s t h e " t h i s " , t h e 
v e r y o b j e c t i v e f a c t o r which makes a l l e x t e r n a l e n t i t i e s . 
Although i t i s one r e a l i t y w i t h one meaning, e x i s t e n c e i s 
p r e d i c a b l e of t h i n g s i n v a r i o u s d e g r e e s . I n o t h e r words, 
v a r i o u s e n t i t i e s of t h e world d i f f e r from one a n o t h e r 
s i m p l y b e c a u se the e x i s t e n t i a l l i g h t r e v e a l e d i n them 
v a r i e s i n s t r e n g t h and weakness. The d o c t r i n e of g r a d a t i o n 
t h e r e f o r e e x p l a i n s the d i v e r s i t y of t h i n g s i n terms of 
t h e i r d e g r e e s of e x i s t e n c e . 
The h i g h e s t s t a t e of e x i s t e n c e i s t h a t of the N e c e s s a r y 
B e i n g , which i s pure being and has a b s o l u t e p e r f e c t i o n ; 
and c o n t i n g e n t b e i n g s become m a n i f e s t b e c a u s e of the emana-
t i o n of e x i s t e n c e r e v e a l e d i n them. They a r e , t h e r e f o r e , 
p u r e l y phenomenal, u n r e a l and m e t a p h o r i c a l p i c t u r e s on t h e 
s c r e e n of o b j e c t i v i t y , which t o t a l l y d i s a p p e a r a s s o o n a s 
the l i g h t of e x i s t e n c e i s t u r n e d o f f . The s u b j e c t -
p r e d i c a t e d u a l i t y i n the p r o p o s i t i o n s s i g n i f y i n g the 
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a t t r i b u t i o n of e x i s t e n c e to a s u b j e c t i s a l s o a n o e t i c 
d u a l i t y and has no e x t e r n a l e q u i v a l e n t . Even the mind 
i t s e l f i s one of the g r a d e s of e x i s t e n c e , but o n l y a non-
p r i m o r d i a l g r a d e , or a s t a t e i n which t h i n g s become 
m a n i f e s t w i t h o u t p o s s e s s i n g any of the e f f e c t s or e f f i -
c a c i e s a s s o c i a t e d w i t h e x t e r n a l e x i s t e n c e . 
2. S u b s t a n t i a l Motion: I n t h i s d o c t r i n e M u l l a S a d r a 
t r i e s to e x p l a i n t h e n a t u r e of change i n t h e phenomenal 
r e a l i t i e s . Phenomenal r e a l i t i e s , a c c o r d i n g t o S a d r a , a r e 
i n a s t a t e of permanent change and f l u x . T h i s change i s 
not t a k i n g p l a c e s i m p l y i n t h e a c c i d e n t a l p r o p e r t i e s of 
t h i n g s a s the P e r i p a t e t i c p h i l o s o p h e r s b e l i e v e d ; r a t h e r , 
i t i s the v e r y s u b s t a n c e of t h i n g s w h i c h undergoes change; 
and t h e a c c i d e n t a l changes a r e the consequence of the 
changes i n t h e i r s u b s t a n c e . The form of e v e r y s p e c i e s , 
i n o t h e r words, does not remain c o n s t a n t a s b eing wrapped 
up i n c h a n g i n g a c c i d e n t s . The form of the s p e c i e s has a 
wide r a n g e , and the i n d i v i d u a l member of t h e s p e c i e s moves 
w i t h i n t h i s range from the l o w e r to the h i g h e r s t a t e s of 
s u b s t a n t i a l p e r f e c t i o n ; hence the phenomenal changes emerge. 
3. The Body and S o u l r e l a t i o n : M u l l a S a d r a does not 
c o n c e i v e of man a s h a v i n g a d u a l n a t u r e , a p a r t n e r s h i p of 
a body and a s o u l . A c c o r d i n g t o him, man has a m o n i s t i c 
n a t u r e which comes i n t o b eing a s a c o r p o r e a l r e a l i t y ; but 
t h i s c o r p o r e a l e n t i t y , when undergoing i t s s u b s t a n t i a l 
change, p a s s e s through v e g e t a b l e , a n i m a l and r a t i o n a l 
s t a g e s u n t i l i t a c t u a l l y becomes a r a t i o n a l b e i n g w i t h 
v a r i o u s i n t e r n a l and e x t e r n a l c o g n i t i v e f a c u l t i e s . I n 
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t h i s d e v e l o p m e n t a l t a s k , e v e r y s t a g e s e r v e s a s a p o t e n t i a -
l i t y f o r a h i g h e r s t a g e . The v e g e t a b l e s t a g e , b e i n g an 
a c t u a l i t y i n i t s e l P , becomes a p o t e n t i a l i t y f o r the a n i m a l 
s t a g e ; a s does the a n i m a l s t a g e f o r the r a t i o n a l one. 
L i k e w i s e , t he r a t i o n a l s t a g e d e v e l o p s i n t o s p i r i t u a l 
a s p e c t s u n t i l i t a c h i e v e s complete c a t h a r s i s and i s 
c a p a b l e of becoming e n t i r e l y i s o l a t e d from the b o d i l y 
v e h i c l e . 
4. The U n i t y of t h e I n t e l l i g e n t and the I n t e l l i g i b l e : 
T h i s d o c t r i n e c o n c e r n s the n a t u r e of human knowledge. 
A c c o r d i n g to t h i s d o c t r i n e the knower and the known a r e 
but one. We become c o n s c i o u s of something when our mind 
r e v e a l s i t s e l f i n t h e form of t h a t t h i n g . Mind i s a 
domain of e x i s t e n c e i n which e s s e n c e s can become m a n i f e s t , 
the mind and the known e s s e n c e b e i n g one and the same i n 
e x i s t e n c e . 
5. B o d i l y R e s s u r r e c t i o n : T h i s d o c t r i n e c o n c e r n s 
M u l l a S a d r a ' s e s c h a t o l o g i c a l t h e o r y i n which he t r i e s to 
s u g g e s t a r a t i o n a l e x p l a n a t i o n f o r a v e r y i m p o r t a n t 
r e l i g i o u s b e l i e f , namely t h a t e v e r y i n d i v i d u a l i n the 
H e r e a f t e r w i l l appear a t t h e C o u r t of J u s t i c e i n h i s b o d i l y 
form. S i n c e the p h y s i c a l components of the body of each 
person a r e c o n t i n u o u s l y c h a n g i n g , the q u e s t i o n a r i s e s a s 
to what p a r t i c u l a r a s p e c t of the body w i l l be p r e s e n t 
t h e r e . F o r i£ i s the s o u l which i s going to e x p e r i e n c e 
the p l e a s u r e or p a i n of the f r u i t of our w o r l d l y d e e d s , 
we do not need to b e l i e v e a b o d i l y r e s u r r e c t i o n ; and i f 
i t i s the body which i s to be rewarded or p u n i s h e d , then 
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what i s t h e j u s t i f i c a t i o n f o r p u n i s h i n g a corpus which d i d 
not r e a l l y p a r t i c i p a t e i n a l l the s i n s committed by the 
i n d i v i d u a l . 
A c c o r d i n g to S a d r a ' s a c c o u n t , r e s u r r e c t i o n i s 
c o r p o r e a l ; but he d e f i n e s the body i n such a way a s to be 
understood w i t h o u t r e f e r e n c e to the m i n e r / a l and o r g a n i c 
components t h a t c o n s t i t u t e t h i s w o r l d l y c o r p u s . He main-
t a i n s t h a t t h e e x i s t e n c e of the body i s not made up of the 
m a t e r i a l q u a l i t i e s l i k e c o l o u r , s i z e , w e i g h t , and o t h e r s . 
The q u a l i t i e s a r e o n l y a c c i d e n t s which do not d e t e r m i n e 
the e x i s t e n c e of the body; r a t h e r they a r e dete r m i n e d by 
i t . Body, f o r M u l l a S a d r a i s the outward p r o j e c t i o n of 
the s o u l ; when the i n d i v i d u a l i s i n the form of a f e r t i -
l i z e d c e l l , i t i s because t h e s o u l i s i n i t s v e g e t a b l e 
s t a g e ; and when the s o u l d e v e l o p s i n t o t h e a n i m a l form, 
i t m a n i f e s t s i t s e l f i n a n i m a l p r o p e r t i e s . T h u s , the s o u l 
i n e v e r y s t a g e of i t s d e v e l o p m e n t a l p r o c e s s m a n i f e s t s 
i t s e l f i n a c e r t a i n b o d i l y m a n i f e s t a t i o n which a c c o r d s 
w i t h t h a t p a r t i c u l a r s t a g e of t h e s o u l . When the s o u l 
r e a c h e s i t s r a t i o n a l s t a g e , t h a t i s to s a y , when t h e cog-
n i t i v e f a c u l t i e s a r e developed , the i n d i v i d u a l p a r t i c i -
p a t e s i n t h e p e r f e c t i o n of h i s s o u l by the q u a l i t y of the 
a b i l i t i e s , a t t i t u d e s and h a b i t u d e s he d e v e l o p s . E v e r y 
a c t i o n and i n t e n t i o n i n t h i s w o r l d l y l i f e , t h e r e f o r e , 
i m p r i n t s i t s c o n s e q u e n t i a l e f f e c t upon the s t a t e of p e r -
f e c t i o n or i m p e r f e c t i o n of t h e s o u l , and hence c h a r a c -
t e r i z e s i t s outward p r o j e c t i o n . The body of the s o u l i n 
the H e r e a f t e r i s a r e c a p i t u l a t i o n of t h e i n d i v i d u a l ' s 
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w o r l d l y deeds, and i s t h e r e f o r e a s y n t h e t i c r e p r e s e n t a t i o n 
of h i s w o r l d l y l i f e . By i t s v e r y n a t u r e , t h i s body g i v e s 
e v i d e n c e of a l l the v i c e s and v i r t u e s of t h e i n d i v i d u a l 
and r e c e i v e s a l l t h e r e w a r d s and/or punishments i t 
d e s e r v e s . Hence t h e q u e s t i o n a s to t h e s p i r i t u a l i t y or 
c o r p o r e a l i t y of r e s u r r e c t i o n remains i r r e l e v a n t . 
The e p i s t e m o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s of S a d r a ' s s y s t e m 
can be summarized as f o l l o w s . 
1. M u l l a S a d r a ' s c o n c e p t of knowledge i s t i e d up 
w i t h h i s o n t o l o g i c a l d o c t r i n e . He c o n s i d e r e d the human 
mind and a l l i t s a s p e c t s and t he i d e a s which might p o s s i b l y 
o c c u r to i t a s a s t a t e of e x i s t e n c e . C o n s e q u e n t l y know-
l e d g e and n o e t i c e x i s t e n c e meant the same to him. Having 
c o n s i d e r e d e x i s t e n c e as a s e l f - e v i d e n t c o n c e p t which i s 
not s u s c e p t i b l e of any d e f i n i t i o n , M u l l a S a d r a r u l e d out 
the p o s s i b i l i t y of d e f i n i n g knowledge. The i t e m s of know-
l e d g e a r e the e x i s t e n t i a l m a n i f e s t a t i o n s of t h e c r e a t i v e 
n a t u r e of the human mind which i s , a c c o r d i n g to S a d r a , t h e 
agent of a l l n o e t i c e x i s t e n c e . Moreover, s i n c e e s s e n c e 
( w h i c h i s the d i v i d e n d or t h e p l a c e of p a r t i t i o n of t h e 
c a t e g o r i e s ) and e x i s t e n c e a r e m u t u a l l y e x c l u s i v e , knowledge 
does not f a l l under any of the ten c a t e g o r i e s . 
2. S a d r a has d i v i d e d a l l academic d i s c i p l i n e s i n t o 
two major c l a s s e s : w o r l d l y knowledge, and t h e knowledge of 
the n e x t w o r l d . The f i r s t c l a s s c o v e r s , ( 1 ) the s c i e n c e 
of words, ( 2 ) the s c i e n c e of deeds, and ( 3 ) the s c i e n c e of 
t h o u g h t s . The s c i e n c e of words c o m p r i s e s music and 
lang u a g e s i n c e both of them d e a l w i t h sounds. The s c i e n c e 
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of deeds c o m p r i s e s ( 1 ) t h o s e l e a r n i n g a c t i v i t i e s which 
r e q u i r e the u s e of l i m b s such a s manual work and p r o f e s -
s i o n a l manual s k i l l s , ( 2 ) t h o s e r e l a t e d to w r i t i n g l i k e 
alchemy and magic ( t h e s e a r e S a d r a ' s e x a m p l e s ) , ( 3 ) t h o s e 
r e l a t e d to i n d i v i d u a l r e l a t i o n s and s o c i a l o r d e r such as 
commercial and c r i m i n a l l a w s , and ( 4 ) t h o s e r e l a t e d to 
p e r s o n a l conduct l i k e moral codes. 
The s c i e n c e of thoughts i n c l u d e s l o g i c , a r i t h m e t i c , 
geometry, and n a t u r a l s c i e n c e s . The knowledge of the n e x t 
world c o v e r s t h r e e s c i e n c e s : ( 1 ) d i v i n i t y , ( 2 ) a n g e l o l o g y , 
and ( 3 ) e s c h a t o l o g y . 
T h i s c l a s s i f i c a t i o n i s based on r a t h e r p r i m i t i v e and 
crude c r i t e r i a , some of which a r e f u n c t i o n a l and a r e . 
t h e r e f o r e , d e r i v e d from the purposes t h a t knowledge i s to 
s e r v e ; o t h e r s a r e d e r i v e d w i t h r e s p e c t to the degree of 
the p h y s i c a l i t y and i n t e l l e c t u a l i t y of the a c t i v i t i e s 
r e q u i r e d f o r the s c i e n c e s i n v o l v e d . 
3. M u l l a S a d r a ' s method of a r r i v i n g a t t r u e knowledge 
i s based upon the c o n s i s t e n c y t h e o r y of t r u t h . The con-
s i s t e n c y and i n c o n s i s t e n c y of i d e a s d e t e r m i n e t h e i r t r u t h 
and f a l s e h o o d . Of c o u r s e , i n h i s a c c o u n t of knowledge, 
Sadra m a i n t a i n s t h a t knowledge i s the n o e t i c e x i s t e n c e of 
the form of t h e known c o r r e s p o n d i n g to f a c t s . T h i s g i v e s 
the i m p r e s s i o n t h a t S a d r a r e f e r s to the c o r r e s p o n d e n c e 
t h e o r y of t r u t h by way of i m p l i c a t i o n . But t h e r e i s no 
e v i d e n c e of S a d r a ' s h a v i n g examined any of h i s i d e a s i n 
the l i g h t of f a c t s . Many of h i s vi e w s a r e a c t u a l l y beyond 
the scope of such an e x a m i n a t i o n . He o n l y assumes t h a t 
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h i s i d e a s v i r t u a l l y c o r r e s p o n d to f a c t s , w i t h o u t e v e r 
a t t e m p t i n g to examine them from the c o r r e s p o n d e n c e p o i n t 
of view. T h i s i s b e c a u s e he b e l i e v e s t h a t of the two 
major a s p e c t s of l o g i c , namely, d e f i n i t i o n and demonstra-
t i o n , t h e former l e a d s to the u n d e r s t a n d i n g of t h i n g s , 
and the l a t t e r , to the e x i s t e n c e of t h i n g s . T h e r e f o r e , 
as soon a s he i s s a t i s f i e d w i t h a d e f i n i t i o n , i t becomes 
an u n d e n i a b l e f a c t f o r him; and when he a r r i v e s a t a 
c o n c l u s i o n through a s y l o g i s m , he b e l i e v e s t h a t t h e con-
t e n t of t h a t c o n c l u s i o n must be a p o s i t i v e r e a l i t y . Hence, 
t h e r e i s no s i g n i f i c a n t j u s t i f i c a t i o n f o r c o n s i d e r i n g 
S a d r a ' s i n s t r u m e n t of knowledge o t h e r than l o g i c a l 
r e a s o n i n g , a t l e a s t i n so f a r a s h i s w o r l d l y knowledge 
i s c o n c e r n e d . 
W h i l e , w i t h r e s p e c t to the i n s t r u m e n t of knowledge, 
r a t i o n a l i s m c h a r a c t e r i z e s S a d r a ' s s y s t e m , M u l l a S a d r a 
• * 
remains an a u t h o r i t a r i a n , w i t h r e g a r d to t h e s o u r c e s from 
which he d e r i v e s the c o n t e n t of h i s arguments. He a p p e a l s 
to two a u t h o r i t i e s : ( 1 ) the r e v e a l e d s o u r c e s of I s l a m , and 
( 2 ) the p h i l o s o p h i c a l h e r i t a g e which i s handed down to him. 
S a d r a has drawn from t h e s e s o u r c e s both i n h i s p h i l o s o p h y 
as w e l l as i n h i s r e l i g i o u s and g n o s t i c i d e a s . 
4. The m y s t i c a l a s p e c t of M u l l a S a d r a ' s system 
r e q u i r e s a s e p a r a t e e p i s t e m o l o g i c a l r e v i e w b e c a u s e m y s t i -
c i s m i s a r e l i g i o u s and s p i r i t u a l d i s c i p l i n e e s s e n t i a l l y 
d i f f e r e n t from p h i l o s o p h y . A c c o r d i n g to M u l l a S a d r a ' s 
r e l i g i o u s and g n o s t i c p e r s p e c t i v e , a l l t r u e knowledge 
comes from God. Thus e v e r y p e r s o n , by v i r t u e of h i s 
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i n t e l l i g e n t n a t u r e i s c a p a b l e of a c h i e v i n g t h i s knowledge. 
But mere c a p a b i l i t y i s not s u f f i c i e n t . T h e r e f o r e , the 
r e v e a l e d message of God has p r o v i d e d a g u i d e l i n e - the 
s h a r i *ah - t h a t when f o l l o w e d m e t h o d i c a l l y , the i n d i v i d u a l 
may a c t u a l i z e h i s c o g n i t i v e p o t e n t i a l i t i e s , and a t t a i n 
knowledge. Knowledge i n t h i s c o n t e x t i s t h e r e s u l t of a 
unique e x p e r i e n c e i n which D i v i n e G r a c e i l l u m i n a t e s the 
h e a r t of man. 
M u l l a S a d r a ' s c o n c e p t of knowledge, so f a r , seems t o 
be based upon the r e v e a l e d s o u r c e s of I s l a m . B u t , h a v i n g 
m a i n t a i n e d t h a t a l l knowledge comes from God, M u l l a S a d r a 
has a p p a r e n t l y c o n s i d e r e d a l l ^ ,hat was c a l l e d knowledge 
a t h i s time as t r u e knowledge. He, t h e r e f o r e , d i d not 
h e s i t a t e to i n c l u d e i n h i s g n o s t i c v i e w s a g r e a t many 
arguments which a r e e s s e n t i a l l y p h i l o s o p h i c a l and not so 
much based on r e l i g i o u s e x p e r i e n c e or r e l i g i o u s a u t h o r i t y . 
H i s arguments f o r the e x i s t e n c e of God, h i s a c c o u n t of the 
c o n c e n t r i c s p h e r e s , and h i s p s y c h o l o g i c a l i d e a s c o n c e r n i n g 
the d e v e l o p m e n t a l s t a g e s of the s o u l have marked h i s 
g n o s t i c system w i t h r a t i o n a l i s m . The c l a s s i f i c a t i o n of 
knowledge t h a t he p r e s e n t s i n the c o n t e x t of h i s g n o s i s 
has g i v e n way to a l m o s t a l l the elements of r a t i o n a l p h i l o -
sophy to form a c l a s s of knowledge next to r e l i g i o u s 
knowledge. I n the f a c e of the f a c t t h a t some S u f i m a s t e r s 
have found i t n e c e s s a r y to " u n l e a r n much of the a g i l i t y of 
the p r o f a n e i n t e l l i g e n c e " , 1 one cannot h e l p a s k i n g why 
1. L i n g s , M a r t i n , A S u f i S a i n t of the T w e n t i e t h C e n t u r y : 
S h a i k h Ahmad a l - ' A l a w i . 2nd ed. (London, 1 9 7 3 ) . p. 124. 
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M u l l a S a d r a s h o u l d a r r i v e a t the same p h i l o s o p h i c a l a r g u -
ments and i s s u e s i n the c o n t e x t of h i s g n o s i s . However, 
i f M u l l a S a d r a ' s knowledge of S u f i s m was the r e s u l t of h i s 
profound i n t e r e s t i n , and f a m i l i a r i t y w i t h , S u f i l i t e r a t u r e 
and not due to genuine s p i r i t u a l e x p e r i e n c e by h i m s e l f 
( a s i ^ - seems to be the c a s e ) , then the i d e a t h a t he s u c -
ceeded i n the f i n a l u n i f i c a t i o n of r a t i o n a l p h i l o s o p h y and 
r e l i g i o u s e x p e r i e n c e should not be taken s e r i o u s l y . 
To p r e s e n t an o v e r a l l e v a l u a t i o n of M u l l a S a d r a ' s 
p h i l o s o p h y , we may say t h a t S a d r a attempted to f o r m u l a t e 
a system of p h i l o s o p h y p a r a l l e l to h i s p e c u l i a r under-
s t a n d i n g of the Qur'an. A l t h o u g h , t h i s p h i l o s o p h i c a l 
c o u n t e r p a r t of S a d r a ' s r e l i g i o u s p e r s p e c t i v e might be 
a c c e p t a b l e to a r e l i g i o u s minded p e r s o n , p a r t i c u l a r l y i f 
he has a f o r e t a s t e of 4 i r f a n , the p h i l o s o p h y a t i s s u e does 
not prove t o be q u i t e c o n v i n c i n g when the d o c t r i n e s 
i n v o l v e d i n i t a r e examined by the b i s e c t i n g k n i f e of 
l o g i c . One c a n , of c o u r s e , c l a i m t h a t S a d r a ' s system 
must not be c u t a p a r t by l o g i c a l p r o b i n g s ; but M u l l a 
Sadra h i m s e l f has encouraged the c h a l l e n g e by t r y i n g to 
prove each d o c t r i n e on l o g i c a l grounds. The s t u d e n t of 
M u l l a S a d r S , t h e r e f o r e , f e e l s q u i t e j u s t i f i e d i n examining 
S adra'8 p h i l o s o p h i c a l d o c t r i n e s l o g i c a l l y ; and i t i s t h i s 
e x a m i n a t i o n t h a t o f t e n r e s u l t s i n d i s i l l u s i o n m e n t . As f o r 
the p h i l o s o p h y a s a whole, i t i s o n l y s t r u c t u r a l l y com-
p a r a b l e to the r e l i g i o u s p e r s p e c t i v e t h a t S a d r a has 
developed from the Q u r 3 a n . I n o t h e r words, s i n c e S a d r a ' s 
a c c o u n t of the r a t i o n a l e behind the r e v e l a t i o n of the 
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Qur an r e q u i r e s the g n o s i s of God and H i s q u a l i t i e s and 
a n g e l s , the g n o s i s of the R i g h t P a t h , and the g n o s i s of 
the L i f e H e r e a f t e r , M u l l a S a d r a assumed t h a t t h e s e o b j e c -
t i v e s c o u l d be a c h i e v e d by a r e c o n s t r u c t i o n of p h i l o s o -
p h i c a l c o n c e p t of e x i s t e n c e (which he u l t i m a t e l y equated 
w i t h God and from which he deduced the c o n t i n g e n t b e i n g s ) , 
and ended up w i t h h i s e s c h a t o l o g i c a l d i s c u s s i o n s which 
c o n c e r n t h e d e v e l o p m e n t a l s t a g e s of t h e s o u l from a 
m a t e r i a l s t a t e to r e s u r r e c t i o n . T h i s p h i l o s o p h i c a l 
s t r u c t u r e has an a n a l o g i c a l s i m i l a r i t y to S a d r a ' s a c c o u n t 
of the Qur~"an , and no more. The major d i f f e r e n c e between 
S a d r a ' s a c c o u n t of the Qur^an and h i s p h i l o s o p h i c a l r e p r e -
s e n t a t i o n of t h a t a c c o u n t l i e s i n the c a t e g o r i c a l d u a l i t y 
of t h e i r s o u r c e s ; w h i l e h i s Q u r a n i c a c c o u n t i s d e r i v e d 
from the Qur^an i n which no s i n c e r e b e l i e v e r has any doubt, 
many of h i s p h i l o s o p h i c a l i d e a s come from A r i s t o t e l i a n 
p h i l o s o p h y i n which a s i n c e r e s t u d e n t of p h i l o s o p h y can 
have e v e r y doubt, a doubt which d i d not so much o c c u r to 
M u l l a S a d r a and , c o n s e q u e n t l y many of t h e s e p h i l o s o p h i c a l 
arguments o c c u p i e d a c o n s i d e r a b l e a r e a of h i s r e l i g i o u s 
and m y s t i c a l t e a c h i n g s . 
What M u l l a S a d r a was t r y i n g to a c h i e v e i n h i s p h i l o -
s o p h i c a l and g n o s t i c a c c o u n t s i s the e s t a b l i s h m e n t of a 
p h i l o s o p h i c a l monism, which c o u l d e x p l a i n t h e phenomenal 
r e a l i t i e s i n such a way a s to t r a c e them back to the f i r s t 
p r i n c i p l e , hoping t h a t t h i s p h i l o s o p h i c a l c y c l e c o u l d 
d e m onstrate t h e r e l i g i o u s c o n c e p t of God and H i s c r e a t i o n . 
A p p a r e n t l y , M u l l a S a d r a d i d not v e r y much a p p r e c i a t e t h e 
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d i s t i n c t i o n between a p h i l o s o p h i c a l monism and a r e l i g i o u s 
monism. A p h i l o s o p h i c a l monism r e s u l t s from an i n t e l l e c -
t u a l a t tempt aimed a t a g e n e r a l p r i n c i p l e , an u m b r e l l a , 
which c o v e r s our d i v e r s e e x p e r i e n c e s . One can a l w a y s 
remain p h i l o s o p h i c a l l y a mo n i s t w i t h o u t h a v i n g committed 
o n e s e l f to any of the r e v e a l e d f a i t h s . R e l i g i o u s monism, 
p a r t i c u l a r l y i n I s l a m , i s a r e v e a l e d t r u t h . God i s not a 
p r i n c i p l e or a grand t h e o r y c o v e r i n g our wo r k i n g h y p o t h e s e s 
f o r t h e e x p l a n a t i o n of f a c t s ; He i s the c r e a t o r of a l l 
t h i n g s , n o t ^ a g e n e r a l c o n c e p t , an axiom, or a g e n e r a l 
p r i n c i p l e t h a t we h y p o t h e s i z e i n o r d e r t o i n t e g r a t e a l l 
our e x p l a n a t i o n s i n t o one system. R e l i g i o u s monism i s not 
a s c i e n t i f i c h y p o t h e s i s or a p h i l o s o p h i c a l p r i n c i p l e . I t 
i s t h e f i r s t message of God to the P r o p h e t s ; i t r e q u i r e s 
f a i t h and b e l i e f and a s s i g n s d u t i e s and o b l i g a t i o n s ; i t 
promisee e v e r l a s t i n g h a p p i n e s s and s a l v a t i o n . When a 
Muslim e s t a b l i s h e s h i s p r a y e r w i t h t h e i n t e n t i o n of p r o x i -
mity to God . he does not s e t o f f toward any p h i l o s o p h i c a l 
c o n c e p t ; and God t h e i n v o c a t i o n ( d h i k r ) of Whose Name 
b r i n g s r e l i e f and t r a n q u i l i t y t o t h e h e a r t s ,^ i s not a 
p h i l o s o p h i c a l p r i n c i p l e l i k e the p r i m o r d i a l i t y of e s s e n c e 
or e x i s t e n c e . A p h i l o s o p h i c a l or s c i e n t i f i c monism i s 
i n t e r e s t e d i n an e l e m e n t a r y p a r t i c l e , a Prime Mover, or a 
f i r s t c a u s e , which c o m p l e t e s a system of knowledge; i t i s 
the f i n a l s t a g e or t he t e r m i n u s of the t r a i n of our 
thought, w h i l e r e l i g i o u s monism i s the f i r 9 t and b a s i c 
t e n e t of our r e l i g i o u s l i f e . T h e r e i s no r e a s o n to i d e n -
t i f y a r e l i g i o u s monism w i t h p h i l o s o p h i c a l monism even i f 
i ; The Qur'an. X I I I : 2 8 . 
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the s t r u c t u r a l o r d e r of the two a p p e a r s somehow s i m i l a r . 
Nor does the Q u r a n i c view t h a t a l l knowledge comes from 
God n e c e s s a r i l y imply t h a t we have to c o n v e r t e v e r y p h i l o -
sophy i n t o t h e o l o g y . 
Another p o i n t which was a p p a r e n t l y not q u i t e c l e a r t o 
S a d r a , or p r o b a b l y to many s c h o l a r s of h i s t i m e , i s the 
e p i s t e m o l o g i c a l c o n s i d e r a t i o n of our academic knowledge i n 
g e n e r a l . I n a l l our s t u d i e s we a r e d e a l i n g w i t h our 
e x p e r i e n c e s . U n l e s s a phenomenon i s e x p e r i e n c e d by man i n 
one way or a n o t h e r , i t cannot be s t u d i e d . From our 
e x p e r i e n c e s , we work out a l o g i c , which can s y s t e m a t i z e 
and e x p l a i n the phenomena under i n v e s t i g a t i o n . T h a t i s to 
s a y , we t r a n s f o r m the r e a l i t i e s of the world i n t o human 
e x p e r i e n c e , and t h i s h u m a n i z a t i o n of the e x t e r n a l r e a l i t y 
i s i n d i s p e n s i b l e to a l l our s t u d i e s . The p r o p e r t i e s we 
p r e d i c a t e of t h i n g s , the q u a l i t i e s we s e e i n them, and i n 
f a c t a l l our judgements about the world around us a r e 
r e l a t i v e to our terms. As P h i l i p Frank quotes N i e t z s c h e : 
"That t h i n g s have a q u a l i t y i n t h e m s e l v e s • q u i t e 
a p a r t from any i n t e r p r e t a t i o n and s u b j e c t i v i t y i s an i d l e 
h y p o t h e s i s : i t would presuppose t h a t to i n t e r p r e t and to 
be a s u b j e c t a r e not e s s e n t i a l , t h a t a t h i n g detached 
from a l l r e l a t i o n s i s s t i l l a t h i n g . " * 
T h i s i m p l i e s two t h i n g s . When M u l l a S a d r a s p e a k s of 
e x i s t e n c e a s an o b j e c t i v e r e a l i t y e n t i r e l y d e t a c h e d from 
our c o n s c i o u s n e s s , he i s s t i l l s p e a k i n g o n l y of a c o n c e p t 
1. F r a n k , Ph., S c i e n c e and i t s P h i l o s o p h y (New Y o r k , 1955) 
p. 77. 
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which i s s i m p l y assumed to be de t a c h e d from human e x p e r i e n c e , 
an a s s u m p t i o n which i s s e l f - c o n t r a d i c t o r y . F o r , we can 
speak of the i d e a of "detachment from human e x p e r i e n c e " 
s i m p l y b e c a u s e we know the meaning of detachment and a l s o 
t h a t of human e x p e r i e n c e ; but we cannot i n any way speak 
of something which i s a c t u a l l y d e t a c h e d from our e x p e r i e n c e 
because i n r e s p e c t of such a t h i n g our c o n s c i o u s n e s s i s 
a b s o l u t e l y b l a n k and we have no a w a r e n e s s of i t w h a t s o e v e r . 
T h e r e f o r e , M u l l a S a d r a ' s a c c o u n t of e x i s t e n c e ( g r a n t e d t h a t 
t h e r e i s something to be c a l l e d e x i s t e n c e , which i s e n t i r e l y 
d e t a c h e d from c o n s c i o u s n e s s ) i s s i m p l y about a con c e p t and 
no more. Even i f t h i s c o n c e p t i s t h a t of a N e c e s s a r y B e i n g 
i t i s s t i l l a concept and has n o t h i n g to do w i t h God. An 
a d v o c a t e of S a d r a c a n , of c o u r s e , c l a i m t h a t by e x t e r n a l 
e x i s t e n c e he s i m p l y means t h i n g s a s they a r e i n t h e m s e l v e s , 
e n t i r e l y d e t a c h e d from our c o n s c i o u s n e s s . But i f t h i s i s 
what Sadra means by e x i s t e n c e , he s h o u l d s ay n o t h i n g e l s e 
about e x i s t e n c e ; and such a c c o u n t s a s the u n i t y of e x i s -
t e n c e , g r a d a t i o n of e x i s t e n c e , q u a l i f i c a t i o n of e x i s t e n c e 
to e s s e n c e , r e l a t i v e e x i s t e n c e , and a l l the r e s t of h i s 
o n t o l o g i c a l i d e a s a s w e l l a s h i s a c c o u n t s of j a ' l or 
g e n e r a t i o n a r e e n t i r e l y i r r e l e v a n t b e c a u se i n t h e s e 
a c c o u n t s he i s i n f a c t q u a l i f y i n g something about which 
he knows a b s o l u t e l y n o t h i n g ; or e l s e he i s s t i l l s p e a k i n g 
of a co n c e p t which i s not o n l y undetached from h i s mind. 
but a l s o i s ; e n t i r e l y c r e a t e d i n h i s mind and has no 
e x t e r n a l e n t i t y a s S u h r a w a r d i s a i d . T h e r e f o r e , M u l l a 
S a d r a ' 8 knowledge of e x i s t e n c e a p p l i e s to a c o n c e p t , a 
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c r e a t u r e of the human mind, and not to God, Who i s the 
c r e a t o r of man. 
The o t h e r i m p l i c a t i o n of our e p i s t e m o l o g i c a l c o n s i -
d e r a t i o n i s t h a t s i n c e , i n our s t u d i e s , we a r e d e a l i n g w i t h 
our own e x p e r i e n c e s (which a r e r e l a t i v e to human t e r m s ) i t 
i s v i r t u a l l y i m p o s s i b l e to a r r i v e a t any a b s o l u t e knowledge 
about any a b s o l u t e b e i n g . I n o t h e r words, our s t u d i e s of 
t h i n g s c o n c e r n t h i n g s not a s they a r e i n t h e m s e l v e s , but 
as they a r e e x p e r i e n c e d by u s . The immediate o b j e c t of 
our i n v e s t i g a t i o n i s t h e r e f o r e our own e x p e r i e n c e . As we 
have a l r e a d y s a i d , w i t h r e f e r e n c e to t h e s e e x p e r i e n c e s , we 
dev e l o p a l o g i c , a method of s y s t e m a t i z a t i o n and e x p l a n a -
t i o n which can c l a s s i f y and o r g a n i z e t h o s e e x p e r i e n c e s i n 
r e g u l a r p a t t e r n s ; and a s soon a s we f a c e new e v e n t s and 
new e x p e r i e n c e s which our m i l l cannot g r i n d , we modify our 
system of knowledge i n such a way a s t o r e g u l a t e t h e new 
i r r e g u l a r i t i e s . Through t h e s e m o d i f i c a t i o n s and a d j u s t -
ments, t h a n k s to t h e uneven and i r r e g u l a r o c c a s i o n s , the 
whole s t r u c t u r e of human knowledge c o n s t a n t l y d e v e l o p s . 
Our knowledge of the r e a l i t i e s of the world i s t h e r e f o r e 
r e l a t i v e both to our human t e r m s , to the l o g i c a c c o r d i n g 
to which we want to e x p l a i n , a s w e l l a s to the n o v e l 
e x p e r i e n c e s t h a t a r e going to be s t u d i e d . May I a t t h i s 
p o i n t p a r a p h r a s e v e r y b r i e f l y a v e r y e x p r e s s i v e a l l e g o r y , 
which I r e c a l l from A r t h u r Bddington? He l i k e n s the 
p h y s i c a l s c i e n t i s t to a f i s h e r m a n whose knowledge of t h e 
s i z e of t h e a n i m a l s of the s e a i s a l w a y s r e l a t i v e to h i s 
n e t ; of t h o s e a n i m a l s which a r e too b i g to go i n t o h i s 
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net or too s m a l l to remain i n i t , he knows n o t h i n g . Though 
the p o i n t E d d i n g t o n i s t r y i n g to make c o n c e r n s p h y s i c a l 
s c i e n c e s , t h e n o t i o n of the r e l a t i v i t y of human knowledge 
a p p l i e s to a l l our knowledge. A l l human knowledge r e m a i n s 
r e l a t i v e . A man-made p h i l o s o p h y i s , t h e r e f o r e , an i n t e l -
l e c t u a l s y s t e m , a world v i e w , which i s based on human 
e x p e r i e n c e and remains r e l a t i v e ; hence i t i s i r r e l e v a n t 
to God. The a p p l i c a t i o n of any such p h i l o s o p h y to t h e 
m a t t e r s of D e i t y i s bound to be a f a i l u r e ; l e t a l o n e t h e 
f a c t t h a t i t a l s o s h a c k l e s t h e s p i r i t u a l a g i l i t y of t h e 
s o u l . The q u e s t i o n remains a s to how we can speak of God 
a t a l l i f our i n t e l l e c t u a l network i s e s s e n t i a l l y i r r e l e -
v a n t to t h e m a t t e r s of D e i t y . 
A c c o r d i n g to t h e Qur an i t i s not man who su d d e n l y 
d i s c o v e r s God i n the c o n t e x t of h i s e x p e r i e n c e ; i t i s God 
who awakens man from t h e s l u m b e r l a n d of h i s u n c o n s c i o u s -
n e s s : "Then Adam r e c e i v e d from h i s Lord words ( o f r e v e l a -
t i o n ) , and He r e l e n t e d toward him. Lo.f He i s the 
R e l e n t i n g , t h e M e r c i f u l " . * I n i t i a t i o n i n t o t h e way of 
God i s t h e r e f o r e a D i v i n e G r a c e , a R e v e l a t i o n to a l l 
prophets of God, from Adam to the S e a l of t h e p r o p h e t s , 
and through them to a l l mankind to the end of time. The 
knowledge of God i s , t h e r e f o r e , a knowledge of a h i g h e r 
o r d e r , d i f f e r e n t from t h e p r e t t y p a t t e r n s t h a t we d e s i g n 
to r e g u l a t e our mundane e x p e r i e n c e s . T h i s knowledge i s 
to be sought o n l y i n the r e v e a l e d s o u r c e s . Hence any 
attempt a t t h e f o r m u l a t i o n of p h i l o s o p h i c a l r e l i g i o n i s 
1. The Qur^an . 11:35. 
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s i m p l y an i n t e l l e c t u a l e x c e r c i s e , a mental g y m n a s t i c s , 
which i s s i g n i f i c a n t o n l y a s s u c h , and not a s a way to 
D i v i n e T r u t h . So i s M u l l a S a d r a ' s p h i l o s o p h y . A p l a s t i c 
a p p l e may lo o k e x a c t l y l i k e an a p p l e ; so much so a s to 
d e c e i v e even t h e a r t i s t ; but i t cannot be e a t e n . 
T h i s e p i s t e m o l o g i c a l c o n s i d e r a t i o n of M u l l a S a d r a ' s 
system may d i s a p p o i n t t h o s e who have found i n Sadra t h e 
image of a g r e a t hero who " i s a unique s y n t h e s i z e r of 
m e t a p h y s i c s , r e v e l a t i o n and g n o s i s ( ' i r f a n ) , s o l v i n g and 
r e c o n c i l i a t i n g v a r i o u s k n o t t y problems, t h a t seemed 
i n s o l u b l e , and i r r e c o n c i l a b l e p r e v i o u s l y " . ^ T h e s e 
a d m i r e r s of S a d r a s h o u l d remember t h a t the g r e a t g i a n t s 
of l e a r n i n g remain g r e a t as t he c e n t u r i e s p a s s , not 
because w h a t e v e r they s a i d was t r u e , but because they 
s i n c e r e l y devoted a l l t h e i r l i v e s and e f f o r t to t h e s e a r c h 
f o r t h e t r u t h . Ptolemy's a s t r o n o m i c a l system has been 
d i s c a r d e d f o r c e n t u r i e s ; y e t he re m a i n s a g r e a t g i a n t of 
a l l t i m e s p a r t i c u l a r l y i n t h e f i e l d of astronomy. Thus 
i t does not r e a l l y m a t t e r how much of a permanently 
a u t h e n t i c knowledge i s a c h i e v e d by a g r e a t m a s t e r . 
A c c o r d i n g to a P e r s i a n maxim " a l l knowledge w i l l be 
o 
a t t a i n e d by a l l men; and a l l men a r e not y e t born". 
P l a t o , A r i s t o t l e , Ptolemy, G a l e n , I b n S i n a , 
a l - G h a z a l l , and many o t h e r s remain g r e a t even i f t h e i r 
i d e a s a r e r e v i s e d or r e f u t e d . M u l l a S a d r a i s a l s o a man 
1. 'Abdul Haq Muhammad, "An A s p e c t of M e t a p h y s i c s of M u l l a 
S a d r a " , I s l a m i c S t u d i e s . V o l . 9 , 197-, p.331. 
2. T h i s s a y i n g which i s o f t e n r e f e r r e d to by the P e r s i a n s 
i s a t t r i b u t e d to Buzurg Mehr, who i s s a i d to be a w i s e 
m i n i s t e r i n Sasana. c o u r t . 
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of t h e same c a l i b r e . He made a h i s t o r i c s c h o l a r l y r e c o r d 
i n h i s e r a . He was a g r e a t master of many of t h e r a t i o n a l 
and t r a d i t i o n a l s c i e n c e s of h i s time. H i s s i g n i f i c a n c e i n 
t h e t r a n s m i s s i o n of t h e p a s t to t he f u t u r e i s u n d e n i a b l e . 
He was an i m p r e s s i v e p e r s o n a l i t y who dominated t h e e n t i r e 
c o u r s e of t h e i n t e l l e c t u a l l i f e of a n a t i o n f o r c e n t u r i e s . 
But he was not a prophet. L i k e o t h e r s c h o l a r s and 
s c i e n t i s t s he c o u l d s e e o n l y a b i t f u r t h e r ; and l i k e many 
s c h o l a r s * he too made m i s t a k e s . The s o u l of a de v o t e e of 
l e a r n i n g such a s MullB S a d r a would be much h a p p i e r to s e e 
us s t u d y him c r i t i c a l l y than t o s e e us m e r e l y d e f e n d i n g 
h i s i d e a s d o g m a t i c a l l y . 
242. 
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